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Parte I 
Introducción 
La presente investigación tiene por objetivo “Caracterizar las prácticas de resistencia 
(poder/saber) no evidentes de los docentes del Distrito Capital regidos bajo el Decreto 1278 en 
los colegios Alfonso López Pumarejo I.E.D, Gustavo Rojas Pinilla I.E.D, José María Carbonell 
I.E.D y Julio Garavito Armero I.E.D.”, teniendo como corolario las tendencias actuales en 
educación y pedagogía, en el marco de la línea de investigación suscrita a la antropología 
pedagógica. 
Esta investigación está compuesta por cinco partes. En la primera, se hace una 
descripción de los fundamentos de la investigación, la justificación, pregunta problema y los 
objetivos. La segunda parte está conformada por el marco teórico, en la cual se ilustran los 
antecedentes, centrados en las categorías prácticas de resistencia, ecología de saberes,  acción 
con clinamen y sujeto epistémico/sujeto político, poder (político). En la tercera parte se expone 
la metodología utilizada, desarrollada a través de una perspectiva cualitativa con enfoque 
biográfico, que permite, a través de la interpretación y análisis narrativos, codificar entrevistas 
realizadas a maestros cuya función docente se ejerce en el marco del Decreto 1278 de 2002. La 
cuarta parte, está compuesta por siete micro-relatos que desde los criterios de selección 
investigativos y luego del análisis descriptivo a los 26 micro-relatos de las cuatro IED, hacen 
evidente relaciones epistemológicas y metodológicas con el problema y los objetivos de la 
investigación. La quinta sección presenta las conclusiones y limitaciones encontradas, 
posteriores al análisis de hallazgos para la cual se siguió la ruta metodológica. Luego de ello, se 
exponen los Anexos que recogen las matrices de lectura conceptual del Estado del Arte, 
recolección y análisis de datos cualitativos (micro-relatos). 
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Se señala que, en el desarrollo investigativo, se socializó el marco teórico y algunos 
aspectos del marco metodológico en el Primer Simposio Nacional “Currículo y Didácticas no 
parametrales”, celebrado en la ciudad de Bogotá el día 7 de Junio de 2014 en la Red Educativa 
para la Transformación Docente Latinoamericana, bajo la forma de ponencia invitada. 
Un producto final de esta experiencia investigativa fue la escritura de un capítulo de libro 
digital titulado “¿Qué o quién es el sujeto docente del Distrito Capital?”  Publicado en la web 
http://www.rededutranslatindoc.org/libros-digitales/  con ISBN 978-958-58935-0-4. 
Planteamiento y Justificación del Problema 
 Descripción del Problema 
 
Caracterizar las prácticas de resistencia (poder/saber)  no evidentes de  los docentes del 
Distrito Capital regidos bajo el Decreto 1278 en contexto, exige hacer inmersión en las acciones 
de éstos, atravesados por las propias experiencias, acontecidas luego de haber sido seleccionados 
como docentes en el nuevo marco normativo. En este sentido, no se enlistan acciones devenidas 
del sindicato o de movimientos pedagógicos, como es la costumbre para referirse a la resistencia 
de los maestros y las maestras, sino de otras formas, que en esta investigación se desean llamar 
singulares, inéditas, espontáneas y cotidianas, que desde el lugar del dominio del Decreto, el 
aula, la oficina de coordinación, de reuniones docentes, entre otras, se manifiestan formas de 
resistencia que resultan ser las acciones más eficaces para resistirse en el día a día. 
Dichas prácticas de resistencia afloran de diversas maneras; el reconocimiento de ellas se 
realiza en lo que se ha querido enunciar como prácticas ecológicas y acción con clinamen que no 
son más que los saberes diarios e inexplicables que de una u otra forma, respondiendo al orden 
exigido por el Decreto mencionado, lo hacen bajo condiciones propias y autónomas que 
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incomodan y en alguna medida subvierten las propias condiciones laborales y el ambiente 
educativo, convirtiéndose en el poder y en el saber de resistencia del maestro del Decreto 1278 
de 2002 y enuncian un tipo de subjetividad rebelde que bajo la condición de docilidad resuelve 
su disconformidad de múltiples maneras no evidentes. 
Así, las prácticas de resistencia (poder/saber) no evidentes permiten afirmar el siguiente 
interrogante general que orienta y consolida teórica y metodológicamente esta experiencia 
investigativa: ¿Cuáles son las prácticas de resistencia (poder/saber) no evidentes que utilizan los 
docentes del Distrito Capital regidos bajo el decreto 1278 de cuatro colegios de Bogotá? 
Esta pregunta problema está originada en una preocupación de los docentes regidos por 
este Decreto y consiste en la visión instrumental que se le da al docente como función regulada y 
controlada normativamente. Es un docente condicionado vía legal. La no participación en el 
sindicato y/o en otros movimientos de resistencia social, le subordina a ser un docente 
distanciado de la defensa de sus derechos, plegado exclusivamente a su cumplimiento, por una 
segunda condición que le hace ser aceptado como docente, y es la de la evaluación. Subordinado 
a la norma y condicionado a la evaluación permanente, su realización profesional y personal 
resultan limitadas para hacer posible su interés pedagógico o manifestar disconformidades con el 
sistema administrativo que direcciona su proceder educativo. 
Las investigaciones son numerosas, en torno al sindicato o a los movimientos 
pedagógicos que suenan de “resistencia” magisterial; sin embargo, la mirada no se ha depositado 
en la cotidianidad subalterna del docente del Distrito y concretamente, en el que pertenece por 
convocatoria al Decreto 1278 de 2002. Algunos estudios muestran bajo la perspectiva 
cuantitativa, las disconformidades, las conformidades, las condiciones físicas y materiales, del 
maestro del Distrito Capital, pero no abundan aquellas que desean sumergirse cualitativamente 
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en el lugar de las “pequeñas” libertades que ha creado el docente desde su subordinación, que ni 
es sindicalista, ni es progresista, ni liberal, ni conservador sino simple y llanamente, docente. 
Objetivos y Pregunta de Investigación 
Objetivo General 
Caracterizar las prácticas de resistencia (poder/saber)  no evidentes de  los docentes del 
Distrito Capital regidos bajo el Decreto 1278 en los colegios Alfonso López Pumarejo I.E.D, 
Gustavo Rojas Pinilla I.E.D,  José María Carbonell I.E.D. y Julio Garavito Armero I.E.D. 
Objetivos Específicos 
 Analizar las resistencias del saber mediante la ecología de saberes para 
distinguir acciones con clinamen del docente 1278.  
 Describir las prácticas de dominio del Decreto 1278 de 2002 para 
visibilizar su poder y su saber sobre el docente del Distrito Capital.  
 Revelar al sujeto epistémico/político a partir de las resistencias de 
poder/saber no evidentes como una nueva subjetividad del docente del Distrito Capital. 
Preguntas de investigación 
¿Cuáles son las prácticas de resistencia (poder/saber) no evidentes que utilizan los 
docentes del Distrito Capital bajo el decreto 1278 de cuatro colegios de Bogotá? 
¿Qué se comprende por ecología de saberes y acción con clinamen? 
¿Qué se comprende por prácticas de dominio? 
¿Qué se comprende por prácticas de resistencia? 
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¿Qué se comprende por sujeto epistémico/político? 
Parte II 
Prácticas de Resistencia, Ecología de Saberes-Acción con Clinamen y Sujeto 
Epistémico/Sujeto Político 
La perspectiva teórica de esta investigación se nutre del pensamiento crítico de 
investigadores contemporáneos como Tapias (2008) y Martínez (2008), De Sousa (2009), 
Zemelman (1992, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007), que configuran un marco teórico singular, por 
la relevancia de sus aportes epistemológicos que siempre han invitado a los investigadores de las 
ciencias sociales a saber pensar en y para la subalternidad o el lugar marginalizado o mejor aún, 
de aquel o aquellos que teniendo voz no son escuchados, o que siendo escuchados, su voz no 
permea el orden establecido. 
¿Qué es una Prácticas de Resistencia? 
En este apartado se reflexionará sobre las prácticas de resistencias, en primer lugar, 
desde Tapias (2008), quien muestra, claramente, que el “subsuelo” es el lugar donde nace la 
resistencia por fuera de los espacios políticos cotidianos, de forma clandestina. En segundo lugar, 
desde la teoría de Martínez (2008), quien radicaliza la postura de la resistencia, teniendo en 
cuenta la “micropolítica” que se da en las escuelas.   
En las esferas sociales hay espacios ocultos que trabajan de forma sigilosa y opuesta  a las 
políticas emanadas por el  gobierno, donde sujetos agobiados y cansados por la dominación 
hegemónica trabajan y transforman, de forma secreta y silenciosa, otra superficie diferente a la 
cotidianidad social, para resistirse al monopolio, ejecutando y elaborando  micropolíticas que dan 
paso a nuevas transformaciones educativas. 
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 La “resistencia” desde la mirada de Tapias (2008), se destaca a partir de la categoría 
subsuelo. Éste se define como el laboratorio, mundo no visible y no reconocido; es un espacio 
oculto contra las prácticas de desigualdad emanadas por los reguladores sociales, como lo señala 
el autor boliviano: “El subsuelo es el ámbito de la política invisible para el Estado, los medios de 
comunicación y los otros que no participan de algún fragmento especial de práctica política no 
reconocida por los demás” (Tapias, 2008, p.109). 
El subsuelo como el lugar de la resistencia, es un espacio creador, que no es reconocido, 
ni permeado o filtrado por las políticas y masas tradicionales de opresión, es una capa oculta, 
donde se experimentan formas de vida más allá de lo institucionalizado, que permiten pensar 
diferente a lo constituido de forma estratégica y transformadora, quizás sin buscar mitigar las 
exigencias u oponerse, simplemente hacer la tarea de otra forma para responder. En este sentido, 
las prácticas de resistencia se sitúan en el subsuelo, allí donde se ubica el oprimido para pensar y 
actuar, de forma secreta, ante lo establecido. Aquello que se denomina “lo establecido” Tapias lo 
concibe como “políticas salvajes” (2008), “la política salvaje contiene las prácticas de resistencia 
y rechazo a las formas de dominación y desigualdad política y, en consecuencia, prácticas de 
igualdad no civilizatorias” (Tapias, 2008, p.116). Esta concepción permite entender la práctica 
como “una acción inmaterial y moral; las actividades éticas, políticas y educativas son formas de 
práctica; los fines están sometidos a constante revisión y están basados en el saber práctico y la 
tradición que se ajustan en cada momento” (Herrera y Parrado, 2012, p. 4), que se opone de 
forma quizás simbólica, al Estado central. Esta institucionalidad realiza construcciones políticas 
de poder incuestionables e inevitables que promueven una  sociedad regida bajo los principios de 
libertad e igualdad que sostiene el dominio legitimado socialmente. 
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 El subsuelo está habitado por micropolíticas en las que convergen diferentes saberes. Por 
su parte el Estado central elabora e impone macropolíticas  para legitimar su poder. Las 
macropolíticas concebidas desde la teoría de Martínez (2008) como políticas impuestas por el 
Estado, en su proceso seudoparticipativo, se legitiman socialmente; en oposición, las 
micropolíticas, entendidas desde los estudios de Martínez (2008) como construcciones del sujeto 
que se desarrollan desde su lugar de trabajo, desde donde está inmerso, de forma individual o 
colectiva, generan cambios singulares y particulares que pueden ser reconocidos como 
resistencia que: 
Va más allá de la simple acción reactiva o reivindicativa, que exige acciones 
creativas, que se correspondan con las transformaciones socioeconómicas 
contemporáneas, pero sin dejarse atrapar por su lógica, más bien como acciones de 
fuga pero con capacidad de jugar en los mismos escenarios (Martínez, 2008, p. 320). 
Las prácticas de resistencia son: 
Capacidad instaurada en los sujetos, es reconocer que no hablamos de un modo único 
de resistencia ni de una forma específica de ejercerla, sino que cada sujeto y cada 
comunidad construyen y optan por crear y definir sus propias formas de hacer 
resistencia (Martínez, 2008, p.321). 
¿Qué es la Ecología de Saberes? 
La comprensión de este término de ecología de saberes se asume desde De Sousa (2009) 
y hace referencia a aquella relación que ha de establecerse entre el conocimiento científico y las 
otras formas de saber. Para el autor, esas otras formas de conocimiento son las cotidianas, las no 
científicas como el folclor, las creencias, los valores, lo cotidiano.  
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Consiste, entonces, en conceder “igualdad de oportunidades” a las diferentes formas 
de saber envueltas en disputas epistemológicas cada vez más amplias, buscando la 
maximización de sus respectivas contribuciones a la construcción de “otro mundo 
posible”, o sea, de una sociedad más justa y más democrática, así como de una 
sociedad más equilibrada en sus relaciones con la naturaleza  (De Sousa, 2009, 
p.116).  
La ecología de saberes es una forma de superar el saber único impuesto por lo científico, 
que exige la interpretación así como el conocimiento científico;  en palabras de De Sousa (2009), 
“una traducción intercultural” (p.191), que se comprende como ese intercambio de saberes, en él 
su recuperación se hace desde lo no formalizado. La traducción intercultural, permite dar visión  
a todas las formas de saber que, en algún momento, fueron nombradas por las epistemes 
abismales del norte como ignorancia, por carecer de un formalismo científico; lo abismal, visto 
como lo impuesto por las formas de saber científicas que el norte hace ver como las únicas 
verdades.  
En ese sentido, los saberes pueden ser expuestos como las diferentes formas de 
comprensión, de expresión, singulares e inéditas, que presentan otras lógicas distintas a las del 
conocimiento científico, que emergen de las experiencias y relaciones entre seres humanos y la 
naturaleza, de las cuales surgen símbolos y sentidos que organizan y declaran mundos posibles. 
La ecología de saberes propone; la existencia de una gran cantidad de conocimientos científicos 
y otras formas de conocimientos a lo largo del mundo, y estos distintos saberes se relacionan y 
conviven entre sí. 
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Desde esta perspectiva, frente a las diferentes formas de saber, la ecología de saberes es 
una teoría de conocimiento que puede desestabilizar lo radical, lo establecido, lo rutinario. A este 
respecto, y desde el pensamiento de De Sousa (2009), cabe aclarar la diferencia entre acción 
conformista y acción con clinamen que hacen parte de esta ecología. 
Acción con Clinamen 
Mientras que la acción conformista es entendida como la práctica rutinaria, reproductiva y 
repetitiva que reduce el realismo a lo que existe, la noción de acción con clinamen  es entendida 
como lo inexplicable, es decir, la acción que se resiste a lo tradicional, a lo impuesto, a lo 
rutinario. 
El clinamen no rechaza el pasado; por el contrario, asume y redime el pasado al 
tiempo que se desvía de él. El acontecimiento de la acción con clinamen es en sí 
mismo inexplicable. El rol de una ecología de saberes al respecto será 
necesariamente identificar las condiciones que maximizan la probabilidad de tal 
acontecimiento y, al mismo tiempo, definir el horizonte de posibilidad dentro de las 
cuales el viraje operará (De Sousa, 2009, p.194). 
Las acciones con clinamen, son fuerzas creadoras, llevadas a cabo por formas  ocultas y a 
través de ellas emergen alternativas invisibles para actuar viviendo en el lugar del dominio. 
Buscan, tácitamente, enfrentar crisis generalizadas, creando sus propios saberes para resistirse y, 
así, enfrentar lo que acontece; en otras palabras, una acción no conformista, desestabilizadora del 
orden y rebelde, que pasa por los bordes, por debajo de la no conformidad ante lo establecido, 
pero, sin dejar de vivir en el sistema epistemológico impuesto. Acción con clinamen es un 
sentido de profunda resistencia, en una acción de subsuelos construida en la vida cotidiana. 
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Finalmente, la ecología de saberes y la acción con clinamen, responden a una forma de 
conocimiento construida por sujetos disconformes, que buscan una transformación de la realidad; 
sujetos que dan cuenta de un poder implícito, muchas veces intangible, pero no por ello 
inexistente,  a través del cual establecen relaciones de resistencia con y desde su cotidianidad. 
Tales relaciones establecen una clase de poder que para nuestro estudio es fundamental, el poder 
político, tratado a continuación desde la perspectiva de Zemelman (2001). 
¿Qué es el Sujeto Epistémico/Político? 
La perspectiva teórica en la que se construye este apartado de comprensión sobre “sujeto 
epistémico/sujeto político” es considerada a partir de la teoría sociológica de Zemelman (1992, 
2001, 2002, 2003, 2005, 2007). En ese sentido, se recogen los principales elementos 
zemelmanianos: sujeto, poder, lo político, lo potencial, significar, conciencia y voluntad, que 
permiten comprender lo que es esta subjetividad.  
Ante todo, el centro del acontecer de toda realidad epistemológica es la bipolaridad que 
se sucede en el acto de conocimiento entre un sujeto cognoscente y un objeto que se da a 
conocer; el sujeto, que es de quien emerge el conocimiento, intenta captar la realidad, a través de 
conceptualizaciones, pero no se queda ahí, tiene la fuerza, la capacidad, la voluntad de ir más 
allá; es decir, no se queda con lo meramente observado sino que concibe cuestiones que lo llevan 
a descubrir lo profundo de esa realidad, reconociendo aquellas potencialidades que se ocultan, 
porque son precisamente ellas, las que ayudarán en la construcción de distintas posibilidades de 
construcción de la realidad. 
El sujeto epistémico se convierte en un sujeto protagónico en la medida en que es 
despliegue existencial, el pensamiento hecho voluntad: lo político. (Zemelman, 2002). Lo que 
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equivale a afirmar que éste se descubre con conciencia pero también con poder; lo político se 
constituye en discurso de poder, como se tratará en el siguiente apartado.  
Poder (Político) 
El poder se visibiliza a través de dos dimensiones. Primera, desde la instancia de decisión 
institucionalizada y, segunda, como creación de nuevas instancias de decisión. Una perspectiva 
que permite identificar al poder como experiencia y como capacidad;  así, la experiencia es 
entendida como relación de poder entre poderes compatibles y/o incompatibles con el orden 
social y la capacidad, entendida como creación inexistente que contrapone a las experiencias 
compatibles expresiones de rompimiento de las estructuras dominantes.  
El poder para influir refleja los modos de concreción histórica de la realidad social, 
por lo que debe descomponerse en dos dimensiones fundamentales: i) el poder como 
acceso a las instancias de decisión institucionalizadas; como espacio claramente 
demarcado desde donde los diferentes grupos sociales definen sus relaciones 
recíprocas, y ii) el poder como capacidad de creación de nuevas instancias de 
decisión; esto es, como rompimiento de las estructuras de dominación existentes. 
(Zemelman, 2001, p. 41). 
Ello, permite comprender la relación del poder con lo político, en tanta necesidad de 
orden social. Lo político desde esta perspectiva y teniendo en cuenta, especialmente, la segunda 
dimensión del poder, se plantea como la capacidad social de re – actuación sobre circunstancias 
dadas, para así recuperar la dimensión utópica de la realidad. En palabras del autor, “lo político 
es la realidad como contenido de una voluntad social posible, voluntad social que experimenta 
un proceso histórico de constitución en el transcurso del cual puede asumir diferentes formas de 
expresión” (Zemelman, 2001, p. 55). 
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Por lo tanto, lo político, como relación de poder, se encuentra expresado en el paso del 
presente – pasado al presente – futuro, de forma que exista una apertura desde lo dado a través 
de la construcción de proyectos. “De esta manera llegamos a delimitar a lo político como la 
capacidad social de re-actuación sobre circunstancias determinadas para imponer una dirección 
al desenvolvimiento sociohistórico” (Zemelman, 2001, p, 29).  
Lo político exige que lo estructural, “o sea, precisar el cuándo y el cómo de la primacía 
de lo político” (Zemelman, 2001, p, 66), esté permeado por las voluntades sociales, “la 
consciencia es el desafío de ser hombre. La voluntad es el atreverse a asumir el desafío… a un 
“más” desde donde se está” (Zemelman, 2007, p. 19) que se encuentran en continua tensión entre 
lo dado, “o el producto cristalizado reconstruible” (Zemelman, 2003, p. 173) y las múltiples 
direccionalidades que se logren suscitar. En otras palabras, “el conocimiento construido desde el 
campo de lo político se orienta a captar la realidad histórica como un movimiento complejo 
determinado por la influencia de las distintas fuerzas sociales, sin restringirse a una explicación 
teórica particular” (Zemelman, 2001, p. 86). 
Por consiguiente, el sujeto debe romper con lo evidente, “Heidegger diría: presente” 
(Meler, 2010, p. 270),  “asomarse a lo no conocido” (Zemelman, 2005, p. 29),  buscando nuevas 
significaciones o “posibilidades de distanciarse de una específica organización de parámetros 
que cumple socialmente la función de ajuste con el orden imperante” (Zemelman, 2007, p. 103),  
para lograr elaborar conocimiento, “pues, el conocimiento en definitiva es la necesidad de querer 
sabernos conscientes desde nuestra condición de sujetos en la búsqueda incesante de la 
completud” (Zemelman, 2002, p. 5), pero un conocimiento que no sea la reconstrucción de lo 
dado sino un conocimiento que le ayude a vislumbrar futuro, que le posibilite una realidad 
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abierta a horizontes potenciales (esta categoría está tratada en el apartado que sigue) debido a la 
pluralidad de direcciones posibles. 
Tal pluralidad de direcciones posible, lleva consigo la intención de una apropiación del 
futuro, de aquello que aún no ha sucedido, de lo que es posible expresar en la lógica de potenciar 
algo, lo existente, lo dado, a lo cual se hizo referencia anteriormente.  
Lo potencial 
La dimensión utópica de la realidad, a la cual se hizo referencia en la categoría anterior, 
hace referencia a la realidad inagotable que puede ser construida por el hombre, a aquello que se 
torna potencialmente posible, a aquello que es direccionado por el sujeto que construye y se 
construye a partir de las factibilidades. Por esta razón, esta nueva categoría hace referencia a la 
subjetividad que es direccionada hacia el descubrimiento de lo que es ocultado por la realidad.  
Enfrentarse a lo inédito que posee la realidad hace visible su carácter de potencialidad, “… 
pensar en la direccionalidad de los procesos nos plantea el problema de la relación que se 
establece entre la naturaleza de los sujetos sociales y su potencialidad para construir una realidad 
en una dirección u otra” (Zemelman, 2001, p. 57). Es el momento histórico en cuyo interior 
existe la necesidad de abrirse a nuevos espacios, a nuevas posibilidades, requiriendo una 
multiplicidad de tiempos y haciendo a la realidad inacabable pero posible de fundamentar por el 
hombre. Es lo propositivo del sujeto ante lo que se le hace presente, ante lo dado, es la búsqueda 
de la fundamentación del sujeto, a partir de su visibilizar nuevas posibilidades ante lo que se le 
presenta como realidad.  
En palabras del autor chileno, “la potenciación del sujeto supone un asumirse a sí mismo, 
trascendiendo el propio olvido, que muchas veces se traduce en la resignación que lleva a que el 
individuo se oculte detrás de sus roles o funciones” (Zemelman, 2007, p. 42). Así, la 
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potenciación en su despliegue, rompe con lo que debilita al sujeto para que logre afrontar sus 
propios espacios emergentes. 
La lógica de lo potenciable se traduce en la capacidad para construir realidades; por 
consiguiente, se relaciona con los puntos que articulan los dinamismos psicológicos 
con las condiciones históricas: la tensión entre subjetividad y contexto. Representa la 
vida en su vivir acompañado de la consciencia de asumirse ante las circunstancias, 
pero que, desde la perspectiva de la potenciación, plantea re-pensar a la subjetividad, 
tanto desde su sedimentación, como en sus posibilidades para desenvolverse en el 
conjunto de planos constituyentes de la realidad. Es propiamente la historización del 
sujeto (Zemelman, 2007, p. 118). 
Por lo tanto, las diversas direccionalidades de lo potencial han de descubrirse. Reconocer 
los límites de la potencialidad depende de la capacidad de significar como categoría 
imprescindible de autonomía del sujeto, es en esa direccionalidad de lo potencial, en la que la 
conciencia se ensancha en correspondencia con el proceso histórico. Así,  lo político cobra su 
sentido como contenido de una voluntad individual y social posibles. 
En efecto, esta disponibilidad de mayor conciencia y la complejidad de los 
problemas sociohistóricos (que es creciente a medida que nos damos cuenta de que 
su desenvolvimiento no se puede entender exhaustivamente con base en 
regularidades), obliga a buscar nuevas categorías. Categorías que permitan que el 
razonamiento tenga como referente la exigencia de potencialidad de lo real y la 
apertura hacia el futuro, más que restringirse a estructuras que representan la 
cristalización de procesos ya acabados (Zemelman, 2001, p. 20). 
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Significar  
La capacidad de significar hace referencia al lenguaje en cuanto función cognitiva que 
expresa la rebeldía del hombre y su esfuerzo por construir historia, desde aquí se desarma lo 
constituido reconociendo posibilidades ocultas en lo dado. Significar, según el autor: 
 Se encuentra en el trasfondo de la condición del ser humano, en la medida en que la 
concebimos como la capacidad de proyectarse más allá de lo dado, para incursionar 
en el misterio e incorporarlo como nuevo contorno de la subjetividad (Zemelman, 
2007, p. 44). 
Significar es, por lo tanto, plasmado en el despliegue del lenguaje cuya función no acaba 
en la comunicación, sino que trasciende la determinación y lo indeterminado en la expresión de 
la visibilización de un nuevo suceso. Así, es incorporada en el sujeto la indeterminación a su 
determinación haciendo posible la potenciación del sujeto desde lo dado. 
La capacidad de significar como modo de romper con los campos de significaciones, 
que nos atrapan con el tiempo, se relaciona con el dilema de someterse o no a las 
exigencias del orden, ya sea para transformarse en un reflejo de éste, o bien para 
organizar un espacio autónomo desde donde re-actuar. Espacio que resulta de las 
posibilidades de distanciarse de una específica organización de parámetros que 
cumple socialmente la función de ajuste con el orden imperante (Zemelman, 2007, p. 
103). 
Luego, significar cobra sentido en la capacidad de apertura, que es generada en la 
búsqueda de direccionalidades que transformen al sujeto para re-actuar sobre lo inmediato, 
potenciando la realidad, despertando su conciencia. 
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Conciencia 
La potenciación, a la que se hizo referencia anteriormente, que libera al sujeto de los 
múltiples universos de significación, a través de los cuales pretende el sujeto hallar posibles 
direccionalidades hacia lo nuevo y emergente, implica la conciencia como crítica a las posibles 
transformaciones de la realidad, incorporando formas de aprehensión de la realidad y una visión 
de futuro posible, además de conciencia histórica que lee la realidad mediada por la experiencia 
dada. 
La conciencia es la capacidad de crear historia, no simplemente un producto del 
desarrollo histórico. Creación de historia o de futuro que constituye la expresión de 
un sujeto social protagónico en la construcción de su realidad y que por lo mismo 
sintetiza en su experiencia una historicidad y un proyecto de futuro (Zemelman, 
2001, p. 67).  
Es fundamental, por lo tanto, plantearse la historia como desarrollo de una conciencia que 
descubra futuros históricamente posibles. La historia se desenvuelve en la inversión del presente 
– pasado por la relación presente – futuro, es decir, por una relación donde las posibilidades de 
construcción sean factibles, no a partir de la nada, sino a partir de lo dado. No como 
configuración de lo mismo, de lo establecido, sino como distancia, como práctica de resistencia, 
como surgimiento de lo nuevo. 
Voluntad 
Zemelman (2005) presenta la voluntad del sujeto como un elemento determinante, el cual 
se encuentra en unión permanente entre lo que desea ser y hacer y  la forma  de llevarlo a la 
práctica; de esta manera, el sujeto tiene deseo de trasformación  y lo hace a través del lenguaje y 
el pensamiento. La voluntad en el sujeto epistémico, corresponde a ese deseo interior que genera 
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coherencia entre lo que piensa y enuncia, y mucho más, entre lo que enuncia y práctica. “En 
efecto, la condición previa a la construcción de conocimiento, incluso antes que los propios 
obstáculos de índole metodológica, se encuentran en la necesidad o no necesidad de realidad que 
tengan los sujetos, así como en su voluntad de conocer”. (Zemelman, 2005, p.84). 
En ese sentido, el sujeto debe permitir una correlación entre la conciencia y la voluntad, 
“no se trata de lograr lucidez desposeída de cuerpo que nos ate a las raíces que aseguren nuestro 
renacer; sino de ampliar las capacidades del sujeto” (Zemelman, 2005, p.85). 
Por tal motivo, el sujeto epistémico/político es todo aquel que tiene la capacidad de 
crearse a sí mismo, rompiendo con lo parametral, construyéndose desde lo indeterminado, 
tratando de trasformar lo determinado. Es aquel que genera una actitud o capacidad de situarse 
ante su propia realidad, asume una posición diferente, posee unas cualidades diferentes a lo 
netamente racional. Y eso, solamente, se logra a través de la voluntad que jalona la conciencia 
histórica y genera una trasformación en su subjetividad. 
  Es así como se articulan en el sujeto, la conciencia, la voluntad y la potencia, las cuales 
asociadas con la apropiación de una historicidad lograrán trasformaciones sociales, bien sea, 
desde lo individual o lo colectivo; esta es la vía que llevará a lograr un pensamiento en el que 
“estamos desafiados a construir nuevas categorías de conocimiento” (Zemelman, 2005, p.13). 
El reconocimiento de un sujeto epistémico/político requiere, por tanto, ser comprendido 
en la realización de sus acciones vitales cotidianas. Tal exigencia, puede asumirse, desde dos 
categorías: Ecología de saberes y acción clinamen, asumidas a partir de la visión crítica 
elaborada por De Sousa (2009), quien se declara, a este respecto, como un epistemólogo del sur. 
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Parte III 
Metodología 
Perspectiva Cualitativa 
La perspectiva metodológica de esta investigación es la cualitativa,  que  define el 
problema, diseña el plan de trabajo, recoge los antecedentes o discursos completos de los sujetos 
investigados, para proceder luego a la interpretación,  informe y validación de datos, analizando 
las relaciones de significado que se producen en determinada cultura o ideología. Esta 
metodología hace referencia a un  grupo de métodos de investigación de base lingüístico- 
semiótico usados principalmente en ciencias sociales. 
 Siendo el epicentro la exploración, la investigación está enmarcada en un enfoque 
biográfico, aplicando el  método narrativo, pues el interés primordial es  escuchar y reconstruir la 
búsqueda de los relatos subjetivos de los docentes del Distrito Capital  para poder describir sus 
prácticas de resistencia, a partir de una interpretación codificada, mediante la recolección y 
análisis de la información para la formación de los hallazgos investigativos. La recopilación de 
las narraciones, a través de las entrevistas a profundidad, hicieron posible identificar y 
comprender los sentidos y significados de las prácticas  de resistencia  de poder y saber no 
evidentes que utilizan los  docentes del Distrito Capital bajo el Decreto 1278 de cuatro colegios 
de Bogotá. 
Tipo de Investigación Biográfico  
Esta investigación se basa en el enfoque biográfico, bajo la perspectiva cualitativa, con la 
cual se pretende profundizar en la cotidianidad de los  docentes,  ya que el objetivo del método 
biográfico es tener acceso a una realidad que trasciende al narrador. El relato de vida, es una 
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oportunidad con la cual se puede comprender el mundo subjetivo del cual el docente forma parte 
con sus implicaciones sociales. Este enfoque es una modalidad de investigación cualitativa que 
permite, a través del discurso de los docentes que aportan experiencias como actores de su 
realidad del proceso educativo, describir y ampliar el conocimiento sobre lo que realmente 
sucede en el mundo escolar. Se busca con ello examinar los distintos significados, motivaciones, 
percepciones, intenciones de los docentes. Este tipo de investigación está guiada hacia la 
descripción y comprensión de la vida educativa cotidiana, hacia el análisis del significado de la 
intersubjetividad humana en contextos educativos. Por ende, se desarrolló un proceso de 
investigación donde participaron: un narrador que cuenta sus experiencias de vida; el 
investigador que colabora y lee los relatos para elaborar un informe; textos, que recogen lo 
narrado y el informe del investigador. 
La narrativa ha surgido como una poderosa herramienta de diálogo en el campo de las 
ciencias sociales para poder escuchar y valorar la cotidianidad por medio de la palabra de 
experiencias personales o profesionales. “El juego de subjetividades, en un proceso dialógico, se 
convierte en un modo privilegiado de construir conocimiento” (Bolívar, 2002, p. 4). 
El enfoque biográfico-narrativo se ha constituido en una perspectiva propia, como 
forma legítima de construir conocimientos en investigación. Una metodología 
“hermenéutica” que permite conjuntamente dar significado y comprender las 
dimensiones cognitivas, afectivas y de acción. Se trata de otorgar toda su relevancia a 
la dimensión discursiva de la individualidad, a los modos como los humanos 
vivencian y dan significado al “mundo de la vida” mediante el lenguaje. La 
subjetividad se convierte en una condición necesaria del conocimiento social. 
(Bolívar, 2010, p.204). 
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La narrativa trabaja la escucha y el diálogo entre el narrador, el marco teórico, que provee 
los conceptos e instrumentos para la interpretación, y la reflexión al extraer conclusiones del 
material. Los investigadores decidieron un tema a estudiar biográficamente, entrevistas 
registradas en audio y transcritas íntegramente, análisis sobre el material e informe o 
publicación. 
Método de investigación Narrativo 
Se estableció que para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo, utilizar la 
investigación cualitativa, que ofreció mayor utilidad para describir las condiciones del fenómeno 
central acompañado del método narrativo. La finalidad del método de investigación narrativo, es 
englobar distintos modos de obtener y analizar relatos de  experiencias personales, que tendrán 
en común; la reflexión (oral o escrita) que emplea la experiencia personal en su dimensión 
temporal, de este modo la narrativa supone tanto la estructura como el método de recapitulación 
de experiencias, a través de la organización, comprensión y análisis de la información obtenida y 
así generar la construcción de informes interpretativos que capten la complejidad de la realidad 
estudiada, sin pretender su generalización, si no que den significado al relato. 
El tiempo mismo se torna humano en la medida que es articulado sobre un modo 
narrativo. Hablar de relatos  entonces, desde esta perspectiva, no remite solamente a 
una disposición de acontecimientos- históricos o ficcionales -, en un orden secuencial 
a una ejercitación mimética de aquellos que construirían primariamente el registro  
de la acción humana con sus lógicas , personajes, tenciones y alternativas, si no a la 
forma por excelencia de estructuración de la vida y por ende, de la identidad, a la 
hipótesis que existe, entre la actividad de contar una historia y en el carácter temporal 
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de la experiencia humana, una correlación que no es puramente accidental, si no que 
presenta una forma de necesidad “ transcultural”. (Arfuch, 2002, p.88). 
La investigación narrativa es una subárea de la investigación cualitativa referida a la 
investigación experiencial, esta metodología conllevará un proceso que se iniciará con la 
recogida de datos (auto)biográficos, mediante un diálogo interactivo en el que se presenta el 
curso de una vida individual.  De esta forma “La percepción del carácter configurativo de las 
narrativas, en especial las autobiografías y vivenciales, se articulan casi de modo implícito, al 
carácter narrativo de experiencias” (Arfuch, 2002, p.92). De esta manera el método de 
investigación narrativo finaliza al momento de obtener las conclusiones. 
En la siguiente figura que se presenta, se da a conocer la ruta metodológica de la 
investigación, y consecutivamente se describe cómo se desarrolló. 
Figura 1.  
Ruta metodológica de la investigación  
  
 
   
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes investigadores  
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educación y pedagogía de la facultad de ciencias humanas y sociales de la Universidad de San 
Buenaventura – Bogotá, para saber que ésta encajaba en el marco teórico planteado. 
 Posteriormente se indagó y se realizó una lectura del contexto sobre los modos de 
resistencias(poder/ saber)  no evidentes de los docentes del decreto 1278 en cuatro colegios de 
Bogotá,  tema propuesto en primera instancia por el director del trabajo de grado en su 
presentación para conformar su grupo de trabajo en el seminario de colegiados, el cual cautivó y 
motivó a los maestrantes; luego se generaron diferentes  tópicos  problematizadores por parte de  
los investigadores, permitiendo la construcción del grupo de investigación. Bajo las 
orientaciones del director se estableció la pregunta problema de investigación y sus respetivos 
objetivos: general y específicos, los cuales en el trascurso de la investigación fueron re-
estructurados varias veces con la finalidad de dar mayor coherencia y cohesión al estudio. 
 Seguidamente se realizaron, en forma paralela, entrevistas semiestructuradas a docentes 
de los colegios donde trabajan los maestrantes y lecturas de artículos de revistas indexadas, 
investigaciones y libros que dieran cuenta del tema antes mencionado para formular la 
problematización del objeto de estudio. Teniendo ya definido el objeto de estudio se procedió a 
realizar un rastreo del arte: tesis de universidades, bases de datos y  artículos de revistas 
científicas que tuvieran relación con el tema de investigación para elaborar los antecedentes del 
trabajo(ver anexo 1) con ayudas de matrices conceptuales; este estudio del arte facilitó 
reformular la pregunta y objetivos para ajustarlos y confirmar que no fuera un estudio realizado 
anteriormente, dando paso a la generación de las categorías de la investigación y formulación del 
anteproyecto. 
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Consecutivamente se continuó con la definición de categorías y subcategorías con sus 
respectivos autores para empezar la escritura del marco teórico, compilando, leyendo, analizando 
y revisando los libros de los referentes teóricos que soportan el estudio. 
Tabla 1. 
Categoría y subcategorías 
Categoría Subcategoría Autor 
Sujeto epistémico/sujeto político  
 
 
 Potencia 
 Voluntad  
 Conciencia  
 
Hugo Zemelman 
Ecología de saberes   Acción con clinamen  Boaventura De Sousa Santos 
Prácticas de resistencia  Subsuelo  
 Micropolítica 
Luis Tapias  Mealla 
María Cristina Martínez  
Fuente: estudiantes investigadores 
Con un marco teórico construido, se inició el desarrollo del enfoque biográfico el cual se 
describió a partir de la narración de los docentes entrevistados sobre su cotidianidad. Este 
proceso se consiguió a través de sus discursos y prácticas, contados en las entrevistas a 
profundidad.  
Entrevista en Profundidad     
     La entrevista en profundidad es un instrumento útil para aprehender los relatos de otros 
(Benney y Hughes, 1970). Para estudios biográficos-narrativos, existen tres tipos de esta forma 
de entrevista que están muy relacionados: la historia de vida, el aprendizaje sobre 
acontecimientos y actividades y estudio sobre cuadros amplios de escenarios, situaciones o 
personas; afirman en este sentido, que la entrevista en profundidad es la herramienta dispuesta 
para escuchar las interpretaciones del sujeto de forma más honesta. 
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El tipo de entrevista en profundidad que se ha seleccionado para esta investigación es de 
historia de vida para recoger relatos de la experiencia de los sujetos de la entrevista desde sus 
modos de verse y ver su realidad vivida. Es un procedimiento que permite de forma sistemática 
comprender el problema de manera directa a través de la información suministrada por los 
sujetos estudiados. A menudo es éste el único modo de descubrir lo que son las visiones. 
                         
 “Las entrevistas cualitativas en profundidad son reiterados encuentros cara a cara 
entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a su vida, 
experiencias o situaciones, expresadas con sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 
1987, p. 195). 
 En la entrevista a profundidad el entrevistador avanza lentamente, formula inicialmente 
preguntas no directas y toma lo que es importante para los informantes. Las entrevistas se 
utilizan para estudiar un número relativamente grande de personas en un lapso relativamente 
breve si se lo compara con el tiempo que requeriría otro instrumento. Se considera, para el objeto 
de esta investigación, que cada entrevista en profundidad es un micro-relato o relato particular y 
singular devenido de cada subjetividad interrogada. 
Se utiliza la expresión entrevistas a profundidad para hacer referencia al método de 
investigación cualitativo.  
Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a 
cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a su vida, 
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experiencias o situaciones, expresadas con sus propias palabras (Taylor & Bogdan. 
1987, p. 194-195). 
 De esta manera, “las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación 
entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. El rol implica no sólo 
obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas”. (Taylor & 
Bogdan. 1987, p. 195) 
Pueden diferenciarse tres tipos de entrevista en profundidad, estrechamente relacionados 
entre sí. El primero es la historia de vida o autobiografía. “En la historia de vida, el investigador 
trata de aprehender las experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que 
esa persona aplica a tales experiencias” (Taylor & Bogdan. 1987, p. 195). El segundo tipo de 
entrevistas en profundidad, se dirige al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no 
se pueden observar directamente; en este tipo de entrevistas los entrevistados son informantes en 
el más verdadero sentido de la palabra, actúan como observadores del investigador, son sus ojos 
y oídos en el campo. De esta manera el interlocutor desarrolla un rol que no solo consiste en 
revelar sus propios modos de ver, sino que deben describir lo que sucede y el modo en que otras 
personas lo perciben. El tipo final de entrevistas cualitativas, tiene la finalidad de proporcionar 
un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas. 
 Las entrevistas se utilizan para estudiar un número relativamente grande de personas, en 
un lapso relativamente breve, si se lo compara con el tiempo que requeriría otro instrumento. 
“Aunque los investigadores optan por uno u otro de los tipos de entrevistas en profundidad con 
diferentes propósitos, las técnicas básicas son análogas en los tres tipos”. (Taylor & Bogdan. 
1987, p. 196). 
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Teniendo en cuenta todas las características descritas anteriormente de dicho instrumento 
de recolección, el grupo investigador determinó realizar un total de 26 entrevistas a profundidad 
en los colegios y sedes señaladas en la tabla 2; cada investigador tomó la muestra de docentes, 
del colegio donde labora y la forma de selección fue la observación de dichos sujetos y cómo 
denotaban cumplir el perfil de la población para la investigación. A los docentes seleccionados 
se le realizaron 2 entrevistas en diferentes momentos y espacios, esperando obtener mejor 
información y disposición al tiempo de realizar las entrevistas, así mismo poder construir 
mejores preguntas. 
Tabla 2 
Micro-relatos (Entrevistas a profundidad) por Institución Educativa Distrital 
Institución Educativa Distrital Sede Numero de micro relatos 
Alfonso López Pumarejo A 2 
Alfonso López Pumarejo B 4 
Gustavo Rojas Pinilla A 12 
José María Carbonell  U 2 
Julio Garavito Armero A 6 
Fuente: estudiantes investigadores  
Al realizar el primer ciclo de  entrevistas a profundidad el grupo de investigadores se 
enfrentó a la necesidad de perfeccionar preguntas que les permitieran indagar profundamente, en 
este aspecto el director de investigador ayudó a crear la tabla 3 donde sería visible el aporte de 
cada entrevista a la descripción de lo investigado. 
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Tabla 3 
Registro de los aportes cualitativos de micro-relatos (entrevistas a profundidad) 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
  Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
   
Potencia     
Voluntad   
Conciencia   
Ecología de saberes  
 
  
Acción con clinamen  
 
  
Prácticas de resistencia    
Subsuelo   
Micropolítica   
Fuente: estudiantes investigadores 
Con esta matriz se ubicó la pertinencia de cada entrevista teniendo en cuenta las 
categorías y subcategorías que sustentaron el trabajo investigativo desde el marco teórico. La 
matriz se compone de celdas, en la primera se registra  nombre y sede del colegio, con el fin 
tener en cuenta el contexto de la población, en la celda siguiente se escribió el código asignado  
por el grupo investigador a cada uno de los miembros participantes, la construcción de este se 
realizó mediante la combinación de diferentes letras iniciales y números de los microrelatos, el 
código inicia con la letra M (micro-relatos) seguido del número de micro-relatos, a continuación 
está la letra D (docente) acompañada del número de docente entrevistado, seguido de las letras 
de iniciales del nombre del colegio y sede donde labora la persona que otorgó la entrevista, y 
para finalizar el código se escribe la letra E (entrevista) con el número de entrevista realizada; en 
la celda de las  categorías y subcategorías tratadas, que aportaron para responder  al marco 
teórico; por último, en la tabla se encuentra el número de anexo para tener claro donde se 
encuentra la información extraída. Los códigos de los docentes con relación a cada una de las 
instituciones educativas distritales (IED) son:  
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Colegios Alfonso López Pumarejo I.E.D: 
M1-D1ALPA-E1, M2-D1ALPA-E2, M3-D2ALPB-E1,  M4-D2ALPB-E2,                     
M5-D3ALPB-E1, M6-D3ALPB-E2. 
 Gustavo Rojas Pinilla I.E.D: 
M7-D1GRPA-E1, M8-D1GRPA-E2, M9-D2GRPA-E1 M10-D2GRPA-E2,   
M11-D3GRPA-E1 M12-D3GRPA-E2, M13-D4GRPA-E1 M14-D4GRPA-E2,   
M15-D5GRPA-E1 M16-D5GRPA-E2, M17-D6GRPA-E1 M18-D6GRPA-E2   
 José María Carbonell I.E.D: 
M19-D1JMCU-E1, M20-D1JMCU-E2 
 Julio Garavito Armero I.E.D: 
M21-D1JGAA-E1, M22-D1JGAA-E2, M23-D2JGAA-E1, M24-D2JGAA-E2, M25-D3JGAA-
E1, M26-D3JGAA-E2 
Interpretación de Datos Cualitativos  
El análisis de los datos derivados de las entrevistas en profundidad, aquí identificados 
como los micro-relatos o relatos singulares y particulares, se desarrolló con un proceso 
decodificador de las mismos o aplicación de las reglas para la lectura de datos cualitativos 
siguiendo a Coffey & Atkinson (2003), mediante matrices analíticas, que permitían adjudicar 
códigos o categorías a los datos. Los códigos o categorías, son:  
Principios organizadores que no están grabados en piedra. Son creaciones nuestras, 
con ellas nos identificamos y las seleccionamos nosotros mismos. Son herramientas 
para pensar. Se pueden expandir, cambiar o aunar a medida que nuestras ideas se 
desarrollan a lo largo de las interacciones repetidas con los datos (Coffey & 
Atkinson, 2003, p. 38).  
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Cada una de las matrices codificadoras, que se presentan adelante, permitieron crear 
categorías; de tal forma que se comprenden, estas matrices como “una manera de comenzar a 
leer y a pensar sobre los datos de un modo organizado y sistemático” (Coffey & Atkinson, 2003, 
p. 38). 
El proceso decodificador llevado a cabo con las matrices es descrito por Coffey & 
Atkinson (2003):  
El paso de la codificación a la interpretación tiene un buen número de niveles 
discretos. Primero los datos codificados necesitan recuperarse. Esto en esencia, 
significa que los datos recontextualizados han de ser expuestos de tal manera que 
puedan leerse con facilidad. Los segmentos de datos que se relacionan con un código 
o categoría en particular necesitan presentarse juntos a fin que el investigador explore 
la composición de cada conjunto codificado. (p. 54). 
A continuación se presentan las matrices decodificadores elaboradas por los 
investigadores, explicando su funcionalidad en el proceso investigativo, que permitió la 
descripción de los datos cualitativos. 
Tabla 4 
Codificación de micro-relatos 
Nombre del colegio:  
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado:  
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001    
002    
003    
Fuente: estudiantes investigadores 
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Esta matriz permitió a los investigadores realizar un primer acercamiento a la 
recuperación de la información en función de las categorías y subcategorías devenidas del marco 
teórico. En ella se transcribieron y se codificaron los micro-relatos productos de las entrevistas 
en profundidad. En el proceso decodificador se analizaron las líneas transcritas de los micro-
relatos, en relación con el contenido de las categorías y subcategorías  teóricas y se situaron 
frente a estas las categorías emergentes que son derivaciones analíticas de cada línea del micro-
relato transcrito o códigos in vivo; esto es, el mismo término usado por el entrevistado o prosas o 
uso de términos que versan o son equivalentes con el significado o mensaje que ha dado el 
entrevistado, pero que por su forma de nombrarse requiere de la interpretación del investigador 
para ser enunciado en relación con el objeto de estudio. 
Acto seguido, se usa la matriz decodificadora, Tabla No. 5, que propone la fragmentación 
y selección categorial de lo emergente (también las glosas) en relación con las categorías y 
subcategorías teóricas. La función de esta matriz fue sistematizar la información obtenida de la 
Tabla 4, para hacer reconocible, primero, el origen de las categorías emergentes, es decir, 
identificar la Institución Educativa Institucional y el entrevistado que las produjo; segundo, el 
reconocimiento de lo emergente en relación con el sistema categorial y subcategorial teórico. En 
suma, esta matriz decodificadora permitió visualizar el sistema de relaciones categoriales 
teóricas y emergentes; un barrido codificador que hace comprender la fuerza de las categorías 
emergentes en la configuración del contenido investigado. 
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Tabla 5 
Codificadora de categorías, subcategorías y   Emergentes 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
IED 
General 
Gustavo 
Rojas 
Pinilla 
M13-
D4GRPA-E1 
      
Fuente: estudiantes investigadores 
Obtenido el sistema de categorías y subcategorías con sus contenidos codificados 
categorialmente, se desarrolló el análisis de los hallazgos analizándolos a partir del dominio 
teórico de los maestrantes. Los hallazgos se recogieron bajo la forma de “memorando” en él se 
exponen las principales manifestaciones que hacen posible comprender el objeto de estudio, las 
prácticas de resistencia y las acciones con clinamen, además de hacer posible vislumbrar un 
sujeto epistémico/político zemelmaniano. 
 
IV 
Hallazgos. Las Prácticas de Resistencia (Poder/Saber) no evidentes en los Docentes del 
Decreto 1278 de 2002 
 
La manifestación de las prácticas de resistencia (poder/saber) no evidentes en los 
docentes del Decreto 1278 de 2002 que aquí se hallan, corresponden a 7 de los 26 micro-relatos. 
Ello permite describir otras formas de resistirse que no pasan, necesariamente, por lo 
acostumbrado ya sea por pertenecer al sindicato o por manifestarse en movimientos pedagógicos 
acciones que son necesarias de una u otra forma para el desarrollo magisterial, pero que en esta 
investigación no son el eje. A continuación se describen dichas manifestaciones, teniendo en 
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cuenta el tejido de relaciones entre categorías teóricas y las categorías emergentes desarrollado 
en la Tabla No. 5. 
Las Resistencias del Saber  Mediante la Ecología de Saberes para Distinguir Acciones  con  
Clinamen del Docente 1278 
 
La realización de las resistencias del saber se halla en lo que de De Sousa (2009) ha dado 
en denominar la “Ecología de Saberes” y las “Acciones con Clinamen” que las constituyen y son 
no evidentes para el Decreto 1278; se materializan entonces en las narrativas biográficas de los 
mejores relatos, en donde las formas de saber para resistirse algunas veces no pasan por la 
experiencia directa del entrevistado sino por las descripciones que ellos dan  de sus compañeros 
docentes y en las que se hallan aquellas acciones, que al ser incómodas para quien las narra, son 
realizaciones clinamen: 
no hacemos nada…yo empiezo hacer contracultura desde la forma de vestir, con el 
respeto que todos y todas me merecen, pero no comprendo porque los maestros se visten 
tan mal, yo no hablo de marcas, hablo de su presentación personal, no sé si por facilidad o 
comodidad, la mayoría en tenis, las mujeres con atuendos inapropiados, con el cabello 
desaliñado, he visto profesoras con sudadera y tacones, por favor!!! Nosotros somos 
ejemplo y modelo para los niños, tal vez muchos me ven como creída, o no sé, pero 
siempre voy bien arreglada al colegio, solo si hay una actividad que lo requiera voy en 
tenis, procuro tener uñas y cabello bien organizados y eso mismo trato de inculcar en los 
niños molesto mucho por su presentación y aseo…sobre todo porque yo trabajo con 
señoritas y caballeritos que van a salir a una vida laboral a enfrentarse al mundo (M1- 
D1ALPA-E1). 
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El vestirse “mal” es la manifestación de una acción con clinamen, ya que ella, se instala 
en el lugar del ejercicio normativo del Decreto 1278, sin tratar de controlarlo sino de incomodar 
el escenario y las subjetividades que le configuran en el contexto educativo. Se convierte en un 
saber o ecología de saber al ser una creación diferente, envolvente, que nace de la individualidad, 
que no puede ser transgredida por el decreto y que maximiza “otro mundo posible”, el de la 
inconformidad ante lo determinado, ante el orden imperante de lo uniforme del contenido 
normativo, del cual se hablará más adelante, que se expande por la imagen proyectada del vestir 
como una forma que demarca una zona justa y democrática, de choque sensible con las 
relaciones de poder jerárquico que se tejen en la institución educativa. El “vestir mal”, al 
incomodar todo el orden estético, se convierte en un saber original que se vuelve acontecimiento 
para el contexto de su realización, logrando definir un horizonte de posibilidad dentro de la 
operatividad decretada por las macropolíticas. Quizás se constituye en un saber/poder 
micropolítico que se mueve desde el subsuelo de la cotidianidad particular del docente que le 
hace emerger hacia lo macropolítico, como una forma de inédita de resistir no evidente, 
incomodando al fugarse de la parametrización del orden establecido. 
Las acciones con clinamen también se reconocen como esas prácticas sociales, en que los 
maestros transitan cumpliendo con lo dispuesto normativamente y al mismo tiempo 
manifestando entre pares, sus posiciones de disconformidad. Veamos el siguiente fragmento 
relatado por otro docente: 
Pero ahí, uno de una u otra forma entra a negociar sus intereses porque pues uno no 
va hacer bobo de meterse en algo en lo que uno vaya a salir mal librado.  
Entonces, pienso que no es tanto el decreto en sí, porque el decreto, para mí, creo que 
coarta muchas cosas o sea hace que tu tengas que estar como muy encaminado por tu 
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liniecita. Si no vas hacer esto, te están midiendo todo el tiempo, entonces no es tanto 
el decreto, sino cómo eres tu como sujeto político, si eres participativo, si cuestionas 
las cosas, si transformas, cambias, propones y ejecutas y ellos no tienen por qué 
darse cuenta, para que tú no salgas perjudicado. Eso creo yo, que es lo que más 
incidiría en el quehacer diario como docente. (M17-D6GRPA-E1) 
El uso del enunciado ¨no darse cuenta¨, manifesta un saber micro-político que nace desde 
del subsuelo cotidiano en el lugar de las prácticas educativas. Manifiesta una forma subterránea 
de proceder ante lo dispuesto, pero de otra forma, sin incomodar lo ordenado, cumpliéndolo, con 
otro ángulo de saber, quizás cambiando el contenido de la actitud de quien debe desarrollar la 
disposición y nada más. Es una manifestación de un saber clinamen, el contenido de la actitud, 
que representa otro tipo de voluntad, capaz de desear otras formas de hacer lo que se le ordena, 
en el marco de su propio conocimiento (conciencia) administrativo y pedagógico, para 
controlarlo desde su interés inédito y nunca manifiesto. 
En la docente M20-D1JMCU-E2 manifiesta un poder/saber clinamen, cuando narra: 
 
… entonces esperé un rato a que continuara la reunión y adrede cerré los ojos en señal de 
protesta por lo ocurrido, luego de un instante, quizás unos diez minutos, escuché la voz 
exasperada de la rectora, al abrir los ojos me di cuenta que los compañeros más cercanos 
habían visto mi acción y también cerraron los ojos y trataron de unirse de esa manera a 
mi protesta. (M20-D1JMCU-E2). 
En el intento por perturbar el ambiente, de un modo no parametral, no establecido, no 
esperado, la docente M20-D1JMCU-E2, al “cerrar los ojos”, como una acción que pareciera 
normal, común, inofensiva, la convierte en una acción con clinamen, cargada de un sentimiento 
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de disconformidad y de “protesta” que envuelve al colectivo de docentes, imitándola. Esta 
proxémica, esta gesticulación de su cuerpo, es una acción con poder/saber clinamen por brotar de 
sí en el lugar del dominio, inaugura, inéditamente otra forma de resistencia que transforma lo 
abismal en saber canalizando otras disconformidades, incomodando. 
Otras manifestaciones cotidianas que deambulan en la cafetería, en los pasillos del colegio y 
entre los docentes, es un enunciado de des-conocimiento o ausencia constante de no 
reconocimiento, entorno a la experiencia que al dialogarse colectivamente, siembra un sentido 
distinto de las formas como se sienten y hacen sus obligaciones. Dichos enunciados forman una 
acción con de saber con clinamen, que disponen como herramienta para contenerse ante la 
decepción. Esto se vislumbra en la siguiente narrativa: 
Siento que en algunos momentos se desconoce toda la carga laboral que lleva consigo el 
ser maestro. En el aula se maneja una incertidumbre, esto no es solamente venir y cumplir 
un horario y dar un poco de conocimiento, esto aquí hay que venir hacer mucho más que 
eso, aquí tenemos que responder a la incertidumbre del aula, a las necesidades de los 
niños, de los directivos, de los padres de familia; todo eso es carga laboral. (M23-
D2JGAA-E1). 
La manifestación colectiva de disconformidades entorno a la “carga laboral” y la 
“incertidumbre” enunciado masivamente configura, un saber otro, que obtura otra voluntad por 
no extinguir (se) en el adefesio monumental de actividades exageradas que exceden su quehacer 
docente. Se quiere afirmar que el conocimiento (conciencia de sí y de lo otro), del escaso 
reconocimiento de las acciones docentes, se vuelca un saber clinamen, que obtura prácticas de 
resistirse ante tal indiferencia, distinguiéndolas entre pares. 
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Las prácticas de dominio del Decreto 1278 de 2002 para visibilizar su poder y su saber 
sobre el docente del Distrito Capital  
 
Se evidencia una marcada hegemonía sobre los docentes del Distrito Capital regidos bajo 
el decreto 1278, desde el conocimiento (conciencia histórica) de los docentes en las prácticas de 
dominio que ejerce el nivel central (Secretaría de Educación Distrital, CADE). Las narrativas 
biográficas evidencian de manera directa que la percepción de esto, se empieza a observar en el 
“negocio” por parte del Estado con la compra del “pin” para el examen de ingreso: “Bueno, me 
inscribí, que por cierto pienso que es un negocio del gobierno, la recepción de tanto dinero con la 
venta del pin… (M1-D1ALPA-E1).  
Pero lo que no puede pasar desapercibido, es el enunciado “me inscribí” porque es la 
manifestación del primer deseo del maestro por ser parte del magisterio público. Lo que se 
analiza de este enunciado, es la forma como la “voluntad” en el acto de inscripción autónoma, es 
usada la institucionalidad para, desde ahí, controlarla. El decreto y el proceso de convocatoria, 
son elementos formidables que encapsulan al docente en las determinaciones que le legitiman 
como docente del mencionado decreto. Es la voluntad del docente transfigurada al control 
normativo, haciéndola frustrada, ceñida y limitada al contrato laboral. 
Por esta misma línea narrativa, otro docente cuenta: 
Desafortunadamente una cosa es la profesión y otra muy distinta, las políticas 
educativas, la maquinaria y la realidad de nuestro país, las vinculaciones laborales, 
dañan profundamente el ejercicio, es imposible sentirse conforme cuando vemos que 
hay dos nominas en el Distrito, que existen más garantías para unos que otros, es 
muy difícil ver cómo la gente del decreto anterior hace lo que quiere, mientras que 
nosotros estamos sometidos a una evaluación (M3-D2ALPB-E1). 
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En este relato se halla que el poder y el saber del decreto se imponen en el docente en la 
búsqueda de la realización profesional, en el vínculo laboral y en el ejercicio de su profesión. 
Además, ha segmentado al magisterio colombiano en su totalidad, con “dos nóminas”. Un 
hallazgo que va más allá del pago salarial porque se incrusta en los derechos y deberes del 
maestro, bajo condiciones distintas y diríase, desiguales. El Estado ha sabido dividir y segmentar 
al magisterio colombiano y por esa vía al magisterio distrital con la promulgación del Decreto 
1278 de 2002. 
En esta narrativa y la que sigue, además se halla otra fuente de poder y de saber de dominio 
sobre el docente del mencionado decreto, como lo es, la evaluación: 
Pues estamos sujetos a una evaluación de desempeño anual, ahora una evaluación por 
competencias,  ahora con el fallido paro que este año recientemente sufrimos los 
maestros, pues nos vemos afectados en nuestra parte laboral porque se nos dificultan 
nuestras posibilidades de ascenso y finalmente las evaluaciones están diseñadas no para 
que las personas pasen si no para que las personas no asciendan y a su vez esto está atado 
a los recursos que tenga o disponga la Secretaría o el gobierno  para pagarnos. Entonces, 
no es realmente una evaluación en la que se esté mirando la calidad del docente si no 
cómo hacer que no ascienda… lo que no me gusta es que como que todo ese desempeño 
empodera mucho más, a los rectores, en algunos casos a los coordinadores también para 
que estén como encima del maestro y siempre he pensado que se vuelve una cadena de 
presiones, en la que definitivamente uno termina coartado  de cierta manera, porque a uno 
le toca, como dicen no patear la lonchera, le toca a uno cuidar su empleo y 
definitivamente pues uno  obviamente quiere responder, me gusta mi profesión pero si me 
veo limitada por esa normatividad (M17-D6GRPA-E1). 
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El reconocer la “evaluación” y la “normatividad” como una manera de presión que ejerce 
el decreto 1278, es una forma de manifestación de poder y del saber del dominio sobre el 
docente. El saber de un tipo de evaluación con unos contenidos y valoraciones institucionales, el 
poder de su calificación dado en la diáspora de poderes administrativos y los parámetros-límite 
distribuidos en las disposiciones normativas del decreto, así lo manifiestan. 
Otras manifestaciones del poder/saber del decreto sobre docente M20-D1JMCU-E2, las 
narra así: 
En general son muy parecidas, nos encontramos conversando siempre alrededor de algún 
tema; si es reunión general de profesores, siempre está el grupo de gestión o alguno de 
ellos quien dirige la reunión y los demás escuchamos lo que se plantea y de vez en 
cuando surge alguna opinión de algún profesor, si es reunión de área cada uno de los 
integrantes del área da su punto de vista con respecto al tema que se esté desarrollando 
para cumplir con lo establecido por las necesidades del área o por los lineamientos 
curriculares o los lineamientos de las directivas escolares (M20-D1JMCU-E2). 
 
El Estado central elabora, instituye e impone macropolíticas para legitimar su poder, 
desde los mismos maestros que pertenecen a los “grupos de gestión” que son enunciados como 
jefes de área. Se impone abriendo procesos de seudoparticipación, porque las decisiones para su 
diseño e implementación no forman parte de lo que deben hacer los docentes del decreto. Los 
maestros del decreto son convertidos en simples instructores, miméticos ante las 
determinaciones, previamente establecidas. Su reducción pedagógica se limita a la aplicación de 
cartillas, documentos curriculares, proyectos varios y a la reflexión sobre el cómo ha de 
realizarse, aspecto que igualmente resulta controlado. 
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Es tal la fuerza del saber y del poder de dominio del decreto 1278, que la enajenación 
laboral no se percibe porque el proceso  convocatoria / participación / exámenes / entrevistas / 
designación de plaza / vínculo laboral / designación laboral / carga académica / evaluación 
constante y permanente/reuniones frecuentes y repetitivas / masificación de rutinas con 
itinerarios para cada actividad proyectada por el gobierno central, acentúa una cotidianidad 
ordenada, moderna y desafiada a mejorarse, haciendo percibir el “tiempo” anterior al presente 
como peor y superado por las nuevas oportunidades. Esto se evidencia en el siguiente micro-
relato: 
El pensamiento crítico lo formo yo con mi personalidad y mi formación académica y mi 
esencia en sí, no porque me lo imponga un decreto. Para nada siento que la planeación 
académica en general esté afectada por el decreto que me rige, en el colegio antiguos y 
nuevos trabajos en equipo si ningún tipo de diferencias; es más, los nuevos hacemos más 
y mejores cosas que los antiguos ya que los antiguos sienten que no necesitan esforzarse 
tanto porque lo tienen todo asegurado. En cuanto a la evaluación y otros aspectos de mí, 
existe una ruta clara de la cual no se puede uno desviar y eso ha hecho que reconstruya lo 
que ya tenía dado como verdad, adaptándome para no tener ningún problema en mi 
institución (M23-D2JGAA-E1). 
Diríase que la capacidad de significarse resulta construida por el decreto, en algunos maestros. El 
proceso mencionado permite el camino a la “adaptación” y la conformidad para evitar “algún 
problema”. El tránsito del poder y del saber del decreto a la cotidianidad del docente resulta 
contundente. 
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El sujeto epistémico/político a partir de las resistencias de poder/saber no evidentes como 
una nueva subjetividad del docente del Distrito Capital 
 
El sujeto epistémico/político Zemelmaniano, es aquel que articula, la voluntad, la 
potencia, su conciencia historia y es capaz de resignificarse. Tal sujeto se visibiliza en 
testimonios como: 
Pero para mí el verdadero cambio se genera en el aula, con el discurso auténtico, 
sincero, trabajando bien, con responsabilidad, cumpliendo sí, pero también teniendo 
autonomía con nuestro trabajo. Es muy difícil creer que siendo mediocres en nuestro 
oficio y culpando al mal salario y a las políticas que nos imponen vamos a generar 
cambio…” (M1-D1ALPA-E1). 
Al respecto se visualiza un sujeto epistémico/político, que posee la capacidad de 
significarse, que esgrime conciencia, voluntad y centra su potencia en la buena realización de su 
trabajo, desde donde puede generar cambios; se presenta como un sujeto que limitado por el 
salario y las imposiciones normativas, concentra su voluntad y potencia en una búsqueda 
constante de realizarse como docente no mediocre. 
Una voluntad y conciencia potenciada en los intersticios del aula que aún no son 
ocupados por la normatividad. Aunque sujetado el docente al lineamiento curricular de los ciclos 
académicos del Distrito, aún se hace posible, una práctica pedagógica autónoma de resistencia, 
tal y como lo narra el docente a continuación: 
nada sirve porque yo tengo mi campo de juego donde  todavía lo tengo libre y sin ser 
permeado por los que mandan y es mi aula donde lo convierto en  laboratorio de lo 
que sé, quiero y hasta para llevarles la contraría de forma secreta, allí hago lo que yo 
creo conveniente para mis estudiantes y  para mí sin tanto estrés, presión y sin que se 
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den de cuenta, porque allí mando yo y mi cátedra es libre al igual que mis prácticas 
pedagógicas… yo les hago en mi salón un juego sucio sin que ellos se den cuenta, 
volviendo  más críticos y razonables a mis estudiantes para que no se traguen todo 
entero y no se vuelvan solo borregos…(M17-D6GRPA-E1) 
El reconocer el aula como “campo de juego” evidencia un sujeto epistémico – político 
con voluntad de transformación, donde el aula es el eje central de su pensamiento transformador, 
reconociendo que es allí donde puede hacer uso de todo su potencial buscando, desde su 
subjetividad, transgredir lo instituido, perturbándolo de manera sigilosa dentro de su subsuelo 
aula/práctica pedagógica una conciencia crítica en los estudiantes. 
La docente M20-D1JMCU-E2 manifiesta que además del aula, existen otros lugares para 
hacer posible un espacio de discusión crítica que no esté permeado del poder de los de “arriba”. 
Es un espacio posible para reflexionar con pares que comparten la conciencia de la imposición y 
al mismo tiempo un tiempo para revitalizarse como colectivo propositivo con sus singulares 
formas de asumir los imperativos institucionales para no dejar que la obediencia ciega les 
doblegue. 
Sí claro, comentamos, especialmente, en reunión de área porque allí nadie de arriba nos 
puede oír, cómo ciertas situaciones o ciertas directivas nos intentan doblegar, nos quitan 
libertad nos llevan a obedecer ciegamente y cómo la mayoría de docentes, quizás por 
temor a la evaluación, no reaccionan y siguen obedeciendo al sistema. Los de nuestra 
“rosca”, es decir los más allegados, tratamos de jugarle a todo  esto, que los que tienen el 
poder sigan creyendo que lo dominan todo, cuando en verdad, aunque parezca que 
obedecemos, seguimos nuestras propias reglas. (M20-D1JMCU-E2) 
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Esta subjetividad epistémico/política crea nuevas instancias de decisión que rompen con 
las estructuras de dominación existentes, en el sentido planteado por Zemelman (2001). Un 
rompimiento que no pasa por el ascenso de un conflicto contra otro, sino por la capacidad social 
de re-actuación sobre las circunstancias que afectan, recuperando, además, la dimensión utópica 
de la realidad, de esta forma, como lo hace ver la docente, “en verdad, aunque parezca que 
obedecemos, seguimos nuestras propias reglas”. De esta manera, lo político se plasma como 
relación de poder en el paso del presente – pasado al presente – futuro imponiendo una dirección 
nueva a lo que acontece. Se asume el desafío de suscitar múltiples direccionalidades desde la 
voluntad del sujeto sin restringirse al cumplimiento de la norma establecida.  
Además, los docentes están agobiados por políticas educativas que constantemente 
cambian, fragmentando procesos sin tener en cuenta las necesidades reales de la población. En 
este sentido un docente plantea que: 
Los proyectos que llegan a última hora, cómo pues negarse a llevarlos a cabo, eso 
sí se busca la forma de evitarlos como por ejemplo haciéndolos a medias, no 
terminarlos o replantearlos o adaptándolos con las necesidades del aula (M23-
D2JGAA-E1). 
Las resistencias, en este sentido, son un espacio oculto que ha permitido, al docente,  
pensar y hacer cosas diferentes a lo constituido de  forma estratégica y transformadora, 
desarrollando desde el lugar de trabajo, de forma individual o colectiva cambios singulares y 
particulares, que pueden ser reconocidos como resistencia, que buscan estropear de forma 
inusitada las incontables funciones a los docentes, resignificando su contexto y su subjetividad y 
convirtiéndolo en un sujeto epistémico/político con capacidad de re-significar otros mundos en el 
lugar decretado.  
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Prolégomeno 
El cierre que se desea plantear a modo de prolegómeno, esto es, como anticipación a las 
conclusiones, se realiza planteando los principales hallazgos: se tiene que las biografías 
narrativas y las relaciones categoriales que se desprenden de las matrices codificadoras, permiten 
plantear una subjetividad epistémico-política, esto es, un docente que perteneciendo por 
meritocracia administrativa al Decreto 1278 de 2002 se hace así mismo saberes y poderes 
subterráneos con arreglo a unas micropolíticas espontáneas y cotidianas que mutan y transitan en 
el espacio educativo normado. 
Así mismo, se reconstruyen los saberes y poderes del dominio, que son construidas por 
las disposiciones del Decreto en mención, a través de las narrativas biográficas, específicamente 
por lo que se ha dado en llamar, micro-relatos o pequeños relatos de vida devenidos de la 
experiencia laboral de los docentes entrevistados. Los hallazgos en este punto, permiten hacer 
reconocible que el decreto una vez socializado, inicia su dominio epistémico desde la voluntad 
del maestro, atrapando su autonomía desde el deseo de la inscripción y hasta que culmina su 
aceptación por meritocracia, para pasar a domeñar la creatividad educativa y pedagógica 
mediante procesos administrativo-curriculares. 
Y en medio de estas opresiones operativo-normativas o formas de control sobre el 
pensamiento y el saber docentes, habitan una serie discontinua de prácticas de resistencia con 
contenidos inesperados que incomodan no sólo a los directivos y mandos medios institucionales, 
sino a otros docentes que no comparten actitudes, hábitos, creencias que distorsionan el orden, la 
moderación actitudinal alcanzada por la norma decretada. 
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V 
Conclusiones y Aportes 
 
El estudio biográfico desarrollado a partir de los micro-relatos o relatos cortos producto 
de la experiencia de los docentes del Decreto 1278 de 2002 hace posible afirmar: 
Que el estudio sobre el sujeto epistémico-político exige la reflexión sobre la acción del 
mismo, dada en las prácticas de resistencia que el emprende. No podrá reconocerse, y mucho 
menos caracterizarse un docente epistémico-político en un momento normativo como el que está 
atravesando, transido de proliferación de actividades decretadas y sumidos a la sujeción 
evaluativa que le enajenan vía contrato laboral. El horizonte de sentido de un sujeto epistémico-
político se halla caracterizado en la acción, porque en ella se vuelcan, la voluntad y la conciencia 
histórica, como elementos que le subjetivan para re-significarse en el lugar que les insta 
constantemente a una subjetividad decretada. La re-significación acontece en la acción de las 
prácticas de resistencia. Allí reside, la potencia, como la disposición espontánea, la mayor de las 
veces, e intencional/ocasional, la menor de las veces, por incomodar el lugar del dominio 
decretado, para hacer posible unas otras prácticas de resistencia clinamen. 
En este sentido, las prácticas de resistencia con acción clinamen, se originan en una 
subjetividad que recupera su capacidad de re-significarse, incomodando el lugar del dominio, sin 
pretender irrumpir en las políticas públicas educativas, tan solo y llanamente incomodar en los 
espacios/tiempos institucionales y cotidianos. Así, las acciones clinamen son reivindicaciones  
de un sujeto que se reconoce en su propia enajenación y por esta vía, son manifestaciones de su 
singular conciencia y de las formas inéditas y espontáneas de resistirse con una voluntad distinta 
a la sindical y otras consuetudinarias, usando su proxémica, su cuerpo, sus formas estéticas de 
vestirse, calzarse, embellecerse; de hablarse, de cerrarse, de responder; de dialogar en silencio y 
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con otros “parceros” que comparten el lugar abismal y lo distorsionan asumiendo unas otras 
micropolíticas que mutan de acuerdo al tono de la disconformidad percibida. 
Las acciones clinamen nacen en el lugar del dominio, no fuera de él. De ahí su natural 
espontaneidad y lo inesperado de su formación que en realidad son la manifestación 
micropolítica del docente epistémico-político. Ellas están configuradas por los saberes y poderes 
del Decreto 1278 de 2002. Mientras ascienden las actividades normadas, entre más persistan las 
formas acostumbradas desde el año 2002, de evaluación docente, y se designen desde la 
centralidad del poder, saberes normativos que controlan el pensar y el actuar del docente de este 
decreto, simétricamente, se abastece el “camuflaje” clinamen docente. Su micropolítica se 
produce junto y con la macropolítica, solo que la primera, fluye sin necesidad de publicidad, de 
discursos emblemáticos, y sin participación planeada.  Frente al control de la autonomía del 
docente y los límites al derecho de asociación sindical, a la constante persuasión vía 
participación por la aplicación operativa de las demandas del gobierno central, como aplicativos 
normados del decreto en mención, el docente intervenido, se resiste en la coyuntura del momento 
inmediato a la manifestación del imperativo, aquel espacio y tiempo, en el que el imperativo solo 
procede a su realización programada, sin tener tiempo planeado para contener la acción con 
clinamen. 
Las prácticas de resistencia con acciones clinamen son la enunciación de narrativas otras, 
que se distinguen junto a las prácticas de poder y de saber institucionales devenidas del gobierno 
central. No se escriben, no son panfletarias, no pertenecen a zonas ideológicas, tampoco 
demarcan un telos de resistencia docente; todo lo contrario, se leen en el momento mismo de las 
disposiciones decretadas, se enuncian en la mirada, en el gesto, en el movimiento, en el suspiro 
frente al silencio, en el uniforme molde del orden de la moda, en el estilo propio de una bata 
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blanca a la que se le imprime unos otros colores, y más. Son prácticas porque actúan y son de 
resistencia porque perseveran en la incomodidad y son de acción clinamen porque son 
inesperadas, surgen como un brote inesperado que desaparece una vez se manifiesta. 
El subsuelo, planteado por Tapias, (2008) se evidencia en los micro-relatos, como el 
espacio de la resistencia espontánea. Un espacio posible para la “Ecología de Saberes” (De 
Sousa, 2009) tejida en las acciones clinamen que no encuentran “una traducción intercultural” 
por las epistemes abismales y que en esta investigación se reconocen en la multifacética 
modalidad de sus expresiones. Este subsuelo, al contrario de lo que plantea Tapias (2008), no se 
da en la clandestinidad, sino y como lo plantea De Sousa (2009) en el mismo abismo, de ahí la 
impotencia de la norma, porque una vez, esta se materializa, emerge una acción clinamen, otro 
saber que le des-parametriza sin avisar. 
Las prácticas de resistencia se caracterizan por la proliferación de ecologías de saberes 
que solo se aprecian de forma sorprendente y fugaz, en las acciones clinamen. Ellas, necesitan de 
un sujeto epistémico, en el sentido de que produce su propio saber a partir de las particularidades 
de su experiencia, y es un sujeto político, porque a partir de sus propios saberes, actúa para la 
consecución de un mundo posible, un mundo que no es precisamente el mundo, sino aquel en el 
que participa a través de su presencia en el presente. Los saberes singulares contenido de las 
ecologías de saberes no son ampliamente populares, tampoco son distribuidas a una masa social 
extensa, todo lo contrario, emergen, de nuevo, como otros saberes profundamente espontáneos, 
quizás individuales y escasamente seguidos por un colectivo, pero innegablemente incómodos 
para la mayoría. 
Estas prácticas de resistencia con acción clinamen no se distinguen en maestros 
sindicales, o maestros pertenecientes a una disciplina en particular o a movimientos o redes 
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magisteriales. Su distinción no es relativa a una jerarquía administrativa y tampoco a un dominio 
delegado de poder. Ella sólo corresponde a una ecología de saberes o saberes no conformes con 
los parámetros político-curriculares del Decreto 1278 y opera para desestabilizar lo radical, lo 
establecido, lo rutinario desde el clinamen con la característica afirmada por De Sousa (2009), al 
no rechazar el pasado sino asumirlo para redimirlo en el presente al tiempo que se desvía de él. 
Estas otras resistencias, al ser acción con clinamen son en sí mismas inexplicables. Su 
manifestación en el lugar del dominio decretado, ya por una instrucción, una orden, el desarrollo 
no participado de un proyecto que viene del gobierno central vía mandos medios, posiciona el rol 
de la ecología de saberes que le maximizan o no como acontecimiento y, al mismo tiempo, le 
define el horizonte de posibilidad dentro de las cuales el viraje operará, haciendo posible su 
recuerdo y en el mejor de los casos, su reconocimiento desde la incomodidad que desarrolle en 
las disposiciones regladas. 
Sin lugar a la duda, las prácticas de resistencia con acciones clinamen permiten distinguir 
un maestro epistémico-político no masificado y más disuelto en apariencia por las prácticas de 
dominio decretadas, pero constituido en sus singulares formas de resistirse, que sólo se hallan en 
la posibilidad del diálogo confidencial en una atmósfera de narrativa biográfica capaz de hacer 
anunciables las re-significaciones ocasionales, espontáneas y singulares, esto es, no evidentes, 
que perturban las significaciones legitimadas por el Decreto 1278 de 2002. 
Aportes de la investigación 
La investigación pretende ser otro referente del debate académico entorno a la 
antropología pedagógica, concretamente en el rescate del hombre que envuelto en la espesura de 
una razón instrumental vía normas y leyes, que le procuran tecnologizarlo como un cuerpo 
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productivo para una sociedad del conocimiento productiva, simplificado a la funcionalidad 
decretada, es también posible como un sujeto capaz de re-significar-se como un “ser en 
potencia” (Zemelman, 1998, p. 16). 
En este sentido, la recuperación del pensamiento entorno al maestro del Distrito, coloca a 
la investigación, dentro del grupo de investigación Tendencias Actuales en Educación y 
Pedagogía (TAEPE) y en la línea de investigación de antropología pedagógica de la Universidad 
San Buenaventura de Bogotá. 
Las producciones analíticas y los productos investigativos alcanzados procuran dignificar 
la profesión docente del Decreto 1278 de 2002, realzando su realización más allá de la función 
docente como persona. Y desde esté ámbito reflexivo acuñar otra forma de comprensión sobre 
las resistencias contemporáneas que ni desbordan ni bordean los movimientos pedagógicos o la 
dimensión sindical, como las más consuetudinarias en el Distrito. Un tema tan poco desarrollado 
en investigaciones sobre resistencias docentes y tan específico como lo son aquellas que emergen 
como nuevas fuerzas simbólicas que no buscan dar más información a las políticas públicas 
educativas sino des-informarlas. 
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Anexo 1: Antecedentes 
Antecedentes sujeto maestro   
Martínez (2008) hace una apuesta radical por redimir la función social y política de la 
educación y por el reconocimiento de los maestros y maestras como sujetos políticos, 
productores de saber pedagógico y de transformación socioeducativa. En esta apuesta se 
privilegian las relaciones horizontales, el trabajo colectivo y participativo, las acciones 
constituyentes y la potenciación de la capacidad de acción política. 
En esta obra, la configuración del concepto de red pedagógica no se limita a una 
definición unívoca, en cambio se explora su devenir desde diferentes aproximaciones a las 
nociones de red social. Estas formas de organización pedagógica de maestros y maestras, toman 
distancia de otras formas de conexión e interacción en las que se ve al maestro como un 
“recurso” para asegurar cambios necesarios hacia la eficacia de los intereses de la sociedad de 
control y de la globalización neoliberal. 
La investigación se ubica en el paradigma cualitativo y hace uso de las herramientas 
necesarias para lograr una mirada interdisciplinaria. Desde el enfoque histórico-hermenéutico se 
orientan tanto la interpretación de los fenómenos sociopolíticos y educativos como la 
construcción de sentidos, y desde una perspectiva crítico-transformadora, se orienta la 
interpretación y el análisis de las realidades empíricas, cuyo acercamiento está mediado por una 
posibilidad de objetivación-subjetivación, a partir de la reflexión crítica generada en cada sesión 
de grupo de discusión. 
De otra parte, Martínez (2010), plantea como objetivo fundamental de su obra, hacer 
visible el funcionamiento de los dispositivos de producción biopolítica de la subjetividad en la 
educación superior en Colombia, con repercusiones en los demás niveles educativos, en el 
período comprendido entre 1991 y 2005.  
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A través de un ejercicio analítico y cualitativo, se propone desde las perspectivas 
metodológicas foucaultianas de la arqueología y la genealogía apuntar hacia las siguientes 
problematizaciones: 
 ¿cuáles son los enunciados, formaciones y prácticas discursivas de los discursos 
gubernamentales sobre educación superior en Colombia entre 1991 y 2005?,  ¿cuáles son las 
relaciones de poder que se dan a partir de los enunciados, formaciones y prácticas discursivas de 
los discursos gubernamentales?, ¿qué tipo de estrategias de poder se derivan de los discursos de 
la educación superior en Colombia?, ¿cómo se evidencia en los discursos sobre educación 
superior en Colombia la constitución de subjetividades para el modelo productivo del capital 
global?. (p. 9). 
Tal visibilización la lleva a cabo el autor, a través de un análisis arqueológico de los 
discursos gubernamentales sobre educación superior, es decir, sobre leyes, lineamientos, 
políticas y direccionamientos que las instituciones gubernamentales colombianas han producido 
acerca del sentido y evaluación de la educación superior y que, lógicamente, infiltran los demás 
aspectos y niveles educativos del país, y que permiten reflexionar sobre la producción de 
subjetividad en el contexto de la sociedad de control leída desde la forma empresa que hace del 
propio individuo un empresario de sí mismo. 
De otra parte, Rodríguez (2012), plantea en su investigación una pregunta que considera 
el eje central: “¿Cómo se constituyen sujetos-maestros en las tensiones escolares?” (p. 2); para 
direccionar dicho cuestionamiento y desde un paradigma cualitativo y crítico, el modelo 
metodológico utilizado para lograr los objetivos de la investigación fue la etnografía, pues se 
realizó una mirada descriptiva y analítica de las realidades existentes en las instituciones 
educativas de Colombia; por medio de la observación participante, los diarios de campo, las 
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entrevistas, cuestionarios y el análisis documental. En este aspecto, hace un estudio acerca del 
sujeto como actor (Touraine, 2006), del sujeto instituido instituyente (Castoriadis, 2002), del 
sujeto como protagonista (Zemelman, 2007), del sujeto como agente (Bourdieu, 1997) y del 
sujeto entre la sujeción-subjetivación (Foucault, 1983) y desde allí hace todo un análisis de la 
constitución  de sujetos- maestros en Colombia en un campo específico como lo es la escuela. 
Dentro de los aportes de la investigación de este investigador se encuentra una nueva 
configuración de sujeto - maestro que emana desde la racionalidad política, que cuestiona su 
estatuto como profesional y que corresponde a la legislación que ha escindido al magisterio en 
dos decretos, que los sujetan a determinados mecanismos de control, funciones y saberes. Por tal 
razón, se hizo un análisis de la constitución de sujetos maestros en la transición del decreto 2277 
de 1979 al 1278 de 2002. Evidenciado, todo esto, en los límites poco marcados entre los 
docentes del 1278 y los maestros del sector privado, en cuanto a sus condiciones salariales, a la 
falta de autonomía en sus procesos pedagógicos y políticos, a las dificultades frente al ascenso y 
la permanencia ya que ésta se encuentra evaluada constantemente. En este sentido, políticas 
como las que se instauran en el decreto 1278 están promoviendo la constitución de sujetos 
maestros individualizados, competitivos, sumisos a la evaluación, cumplidores de las reglas, 
subordinados frente a otros que anteriormente eran considerados pares, minimizados por 
prácticas heterónomas y normalizadoras propias de la lógica empresarial.  
A lo largo de las historias de vida, tomadas por la investigación, se observa que los 
maestros se constituyen en sus relaciones de alteridad, en el distanciamiento o acercamiento 
epistemológico, ideológico, político o moral con otros sujetos, los maestros se hacen maestros, 
escuchando otras experiencias y narrando sus experiencias a otros; en este sentido, la 
constitución de su subjetividad no se encuentra enmarcada y delimitada por el dispositivo 
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escolar, simplemente dialoga con él, así como también dialoga con otros sujetos y experiencias 
que se presentan a lo largo de su vida y que constituyen una parte fundamental en sus procesos 
de sujeción y subjetivación.  
Frente a lo anterior la investigación visualizó la doble constitución de la subjetividad de 
los maestros, el predominio de la sujeción a diversas estrategias de normalización, individuación 
y disciplinamiento, ya sea desde la legislación que sujeta a los maestros a ciertas formas de ser y 
estar (como buen funcionario) en el marco de un estatuto docente; desde un estatuto moral que lo 
sujeta a ser un buen ejemplo, un servidor y orientador de “causas perdidas”, o desde un estatuto 
epistemológico que lo orienta a ser un buen aplicador o un conocedor de unos saberes 
(pedagógicos y disciplinares) de los cuales no es dueño. 
Desde otra perspectiva, el magazín aula urbana  del Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, en su edición número 88  plantea como propósito 
fundamental que los maestros y las maestras que forman sujetos son ellos mismos sujetos que se 
forman en el ejercicio de su práctica  y a su vez se debaten en los dilemas del enfoque 
instrumental de la “calidad” y el enfoque de derechos. 
En su argumento central aborda a los docentes como sujetos que forman sujetos para la 
sociedad, pero,  en ocasiones el sujeto instituyente en la escuela olvida,  que en su propia práctica 
instituida continúa formándose desde su mismo ejercicio e interacción con los factores internos y 
externos de su comunidad educativa teniendo así experiencias situadas. Es difícil  actualmente  
que el  educador entienda   su papel en la labor de educar sujetos donde se debate  la  imposición 
de la industria de  la  “calidad” y se alejan de sus propios “derechos”. La consecuencia de todo 
esto es que se fragmenta al maestro y a la maestra, y al fragmentarlos se pierden como sujetos.  
La pregunta que surge es: ¿Un maestro y una maestra que se fragmentan como sujetos pueden 
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formar a otros sujetos? En la actualidad los problemas sociales son atribuidos  a la escuela y al 
maestro, de allí las acciones transformadoras que  vuelven las instituciones educativas en 
activistas que terminan  superponiéndose a las actividades cotidianas de los y las docentes, 
congestionando su carga académica para ganar la tan anhelada “calidad” educativa y vulnerar  a 
su vez los derechos de los educadores. 
En este escrito  Pulido (2013) describe como:   
“El argumento simplista, que se volvió  sentido común, dice que todos esos problemas y 
desajustes sociales son causados por la deficiente “calidad” de la Escuela y de los maestros y las 
maestras. La solución propuesta consiste en “mejorar” esa “calidad” y “asegurarla”, como en los 
procesos industriales, mediante la evaluación de los y las docentes, el control de su trabajo y de 
su desempeño en el aula, la medición de los aprendizajes de sus estudiantes, entre otros. Con 
enfoques como este, las escuelas y los cuerpos docentes se debaten en la tensión entre el enfoque 
instrumental de la “calidad” y el enfoque de derechos. El enfoque de derechos entiende el asunto 
de una manera distinta. En las discusiones realizadas en el Componente de Educación y Políticas 
Públicas del IDEP se ha hecho énfasis en que los sujetos educativos son, ante todo y 
esencialmente, sujetos de derechos; esto es, titulares de derechos; es decir, personas con atributos 
inalienables que emanan del simple hecho de existir. Eso son los Derechos Humanos. Son 
intrínsecos, consustanciales, íntegros, indivisibles, inalienables. No se puede renunciar a ellos 
aún en el caso improbable que se quiera hacer por propia voluntad. (p.16). 
En otro sentido, los  profesores  Martínez  &  Unda,  ilustran claramente una problemática  
en el gremio de los profesores la cual parte de dos interrogantes; ¿quién establece el carácter 
significativo de los aprendizajes, o qué significa necesidades básicas de aprendizaje? ¿Serán 
aprendizajes para la subsistencia que en últimas no son sino otra forma de nombrar los 
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aprendizajes “mínimos”?  Se formulan estas preguntas con la finalidad de dar respuesta al 
agotamiento de las concepciones y prácticas de la “capacitación”  que los docentes reciben  para 
mejorar y cualificar sus labores  como sujeto de saber en su contexto. Para realizar dicho  
documento se basaron en  los aportes del análisis y discusión de los miembros del equipo del 
proyecto Red-CEE de la universidad Pedagógica. 
 Los  autores son contundentes en señalar que la formación de maestros es uno de los ejes 
centrales en la configuración de la problemática educativa y en todos ellos se concluye sobre la 
necesidad de un replanteamiento de fondo en este ámbito. Lo que se ha puesto en cuestión son 
tanto los procesos de formación inicial como las propuestas de formación continuada de los 
maestros. En esta dirección este trabajo quiere llamar la atención sobre el hecho de  la   
formación y el  ejercicio de los docentes que no se resuelve proponiendo nuevos modelos o 
fórmulas que no hacen sino retocar y bordear la cuestión sin afectar sus fundamentos. Propuestas 
sobran; lo que se precisa es producir un viraje, una reconceptualización que ubique al maestro en 
una dimensión radicalmente distinta. 
Por otra parte dan a conocer claramente  que se  han venido formulando una serie de 
críticas, frente a la llamada “capacitación” de los maestros en ejercicio. El hecho de que los 
programas de capacitación no se muestren “eficaces” en introducir los cambios esperados en el 
sistema educativo y la incapacidad de transferir al aula los contenidos y métodos que han sido 
objeto de aprendizaje, ha sido la preocupación central de esta crítica verificada a través de 
numerosas investigaciones. A partir de ello, los esfuerzos se han centrado por una parte, en 
identificar deficiencias y dificultades en los programas de capacitación, y por otra, en diseñar 
estrategias y modelos que permitan introducir los cambios considerados necesarios para su 
mejoramiento. Lo que se ha producido, en muchos casos, es un cambio de denominación y 
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modificaciones muy puntuales en torno a algunas características de los programas. Se habla, 
entonces, de “perfeccionamiento”, “actualización”, “reciclaje”, pero la concepción se mantiene 
casi intacta. En síntesis este tipo de críticas o de cuestionamientos han intentado perfeccionar o, 
en otros casos, adecuar el modelo pero han pasado por alto el eje central que atraviesa la 
comprensión misma de la capacitación. 
En relación  con el docente capacitado, los autores exponen que en  ninguno de estos 
casos se ha pensado al maestro como sujeto activo que pone en juego múltiples relaciones de la 
enseñanza a través del lenguaje, con el conocimiento, la cultura, el pensamiento, la ética, la 
estética, en fin, como sujeto de saber. De lo que se trata es de producir una ubicación diferente 
del maestro que lo coloque en un diagrama de fuerzas en el cual su función supere y trascienda la 
condición de operario a la que ha sido reducido. Un maestro formado en función de las 
necesidades laborales, o de los llamados indicadores de calidad, como lo sostienen Zuluaga 
(1988), Echeverry (1988), Martínez (1988), Restrepo (1988) & Quinceno (1988) “pierde de vista 
la complejidad de lo que acontece, en la cultura y el todo social, en una palabra, no puede ser 
ciudadano del mundo” (p.9.). De otra parte, pierde el derecho a intervenir activamente en la 
sociedad, en su condición de hombre público, por lo tanto ignora la función que la escuela y la 
enseñanza cumplen en la sociedad civil como factores de democracia y afirmación cultural. 
Los autores en este trabajo muestran que en  consecuencia, el maestro comienza a 
reflexionar sobre su práctica, la documenta, se pone en contacto con otros, la somete a debate en 
el encuentro con otros, se afirma como sujeto de saber de tal manera que pueda ir constituyendo 
comunidades de saber pedagógico. Lo que se pone en relación con este nuevo diagrama es el 
maestro como sujeto individual y el maestro como sujeto colectivo. 
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Por su parte, Silva (2010) “hace un recorrido de los requisitos y cualidades que se pedían 
al docente en distintos tiempos y épocas para poder ejercer su quehacer como enseñante, 
haciendo énfasis en el modelo actual que lo ve como un mediador o facilitador del aprendizaje, 
así pues, si lo vemos como instrumento o puente del aprendizaje debe tener las mejores 
condiciones ¿Y realmente las tiene?  A partir de este cuestionamiento se  hace un recorrido de las 
diferentes respuestas que se han dado sobre el malestar o bienestar del docente hasta nuestros 
días” (p.80). 
Haciendo énfasis en el modelo actual del que hacer como docente,  el autor, lo ve como 
un mediador o facilitador del aprendizaje, que para ser  eficaz tiene que tener las mejores 
condiciones emocionales para que no exista queja sobre su servicio o resultados; este bienestar 
emocional  le da capacidad de comprender a los demás, motivaciones  personales y profesionales 
para mejorar su desempeño laboral. 
El autor plantea que la labor del docente implica un conjunto de condiciones que 
provocan riesgos tanto externos como internos como lo son malestar laboral por estrés, 
depresión, ansiedad, conflictos, desmotivación, trabajo excesivo; dichos riesgos se han ido  
modificando conforme a la evolución de la sociedad en la que ha estado inmersa.  
A través de un ejercicio reflexivo y analítico que surge de los siguientes 
cuestionamientos: ¿Existen esas condiciones en los maestros? ¿El mantenimiento de éste es el 
adecuado?; en cuanto a la seguridad, salud en el trabajo y su calidad de vida. 
Haciendo  un recorrido de las diferentes respuestas que se han dado sobre el malestar o 
bienestar del docente hasta nuestros días Silva (2010) incluye que: 
Esteve y sus colaboradores (1995), establecen que los elementos de cambio que influyen 
en el malestar docente son doce:  
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1.  El aumento de exigencias sobre el profesor. 2.   La inhibición educativa de otros 
agentes de socialización. 3. El desarrollo de otras fuentes de información alternativas a la  
escuela. 4.  La ruptura del consenso social sobre la educación. 5.  El aumento de contradicciones 
en el ejercicio de la docencia. 6.  El cambio de expectativas respecto al sistema educativo. 7.  La 
modificación del apoyo de la sociedad al sistema educativo. 8.   El descenso en la valoración 
social del profesor. 9.   Los cambios en los contenidos curriculares. 10. La escasez de recursos 
materiales y malas condiciones de trabajo. 11. Los cambios en las relaciones profesor-alumno. 
12. La fragmentación del trabajo del profesor. 
El mismo autor señala como elementos para evitar el malestar docente en los profesores 
en actividad. 
En clase: 1. Confianza en que han elegido un trabajo adecuado. 2. Familiaridad con los 
contenidos de la materia. 3. Captación de la dinámica del grupo. 4. Comprensión de la diferencia 
entre grupos. 5. Capacidad para apreciar las reacciones de los alumnos. 
En el contexto social: 1. El sentimiento de ser aceptado por los colegas. 2. El sentimiento 
de ser aceptado por los alumnos en su papel de profesor. 3. Su incardinación en la escuela como 
estructura social. 
Abraham (1986) en sus obras remarca el hecho de que a los docentes se les ofrecen 
muchos cursos  sobre metodologías, didácticas y dinámicas dejando intacto al principal 
instrumento o mediador del aprendizaje que es el maestro, propone que, en tanto el docente tenga 
una mayor conciencia de su subjetividad (alcances y limitaciones, fortalezas y debilidades, etc.), 
tendrá una mayor probabilidad de éxito  en su labor formadora y maneja la hipótesis de que el 
docente manifiesta malestar porque en el curso de su carrera profesional no se le considera como 
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persona y que pocas son las materias que le permiten examinarse a sí mismo en el ejercicio 
profesional. 
La misma autora (1987) señala que los mecanismos del docente para defender su imagen, 
en particular, frente al alumno son. 
1. Negativa a reaccionar ante las reflexiones o críticas del alumno. 2. Rechazo y refuerzo 
de comunicación con los alumnos. 3. Despersonalización del alumno. 4. Aislamiento destinado a 
reducir el número de observadores en clase. 
El artículo determina  que es de vital importancia resaltar en el docente como una sujeto 
con cualidades y necesidades completamente humano lejos de cualquier idealismo; el quehacer 
docente como respuesta a necesidades sociales concretas debe estar fundamentado en las 
condiciones socio-históricas particulares que da  respuesta a las demandas sociales de la 
educación en su cotidianidad, en la construcción día con día de los instrumentos que  permitan 
enfrentar con una mayor eficacia las distintas problemáticas que nos afectan como docentes tanto 
personal como profesionalmente. 
La actual crisis educativa requiere diferentes proposiciones entre los discursos 
pedagógicos de los actores sociales comprometidos en el hecho educativo. Los profesores 
Zaaccagnini, M. & Jolis, M. (2007), en su investigación proponen que “dichas inscripciones se 
revelarían en la dispersión del sujeto pedagógico universal del discurso escolar, fragmentándose 
y asumiendo nuevas configuraciones, a partir de las interpelaciones mutuas entre tres de los 
contextos institucionales más significativos  del complejo y contradictorio proceso socializador: 
el ámbito escolar,  el ámbito familiar y el espacio virtual mediático.” (p.2). 
Este proyecto persigue como propósito fundamental, la exploración acerca de las posibles 
mutaciones y sus consecuentes configuraciones que ha experimentado el sujeto pedagógico 
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concebido en el marco de la crisis  sociocultural de la modernidad. Sus principales objetivos 
fueron: Identificar, analizar y describir los marcos socializadores característicos y que definen su 
identidad del sujeto pedagógico actual en sus diversas configuraciones institucionales; 
identificar, analizar y caracterizar las tradiciones pedagógicas, vigentes en las prácticas 
educativas formales actuales y analizar, describir las condiciones históricas y actuales de la 
formación profesional del docente.   
El presente trabajo de investigación, adopta un esquema metodológico de diseño 
exploratorio.  Se instrumentaron estrategias de recolección de datos propios de un enfoque 
psicosocial, a los efectos de dar cuenta de las opiniones, preferencias, prejuicios, 
representaciones que los sujetos integrantes del universo de estudio tienen acerca de las distintas 
facetas implicadas en el tema en cuestión. 
Los autores consideran que los docentes que hoy ejercen la labor educativa en las 
escuelas son personas que encaminaron su escolarización en un marco que confirma el valor 
positivo de la escuela, como la construcción de una sociabilidad optimista y próspera pero los 
alumnos de hoy en día rechazan este postulado, mediante diversas modalidades de resistencia al 
mismo.  
También concluyen que  hoy en día ya no es posible hablar de un sujeto pedagógico 
universal, es necesario considerar que hay que hablar de un sujeto pedagógico disperso, que 
adquiere nuevas configuraciones, signadas por diversas significaciones de acuerdo a la legalidad 
pedagógica de los espacios institucionales que interpelan al individuo. La escuela, la familia y el 
universo mediático, constituyen tres de los más importantes espacios donde se ensayan con 
diferentes resultados en términos de eficacia, prototipos de sujetos pedagógicos.  
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Ortiz & Suárez (2009), pretenden mostrar diferentes aspectos alrededor de la siguiente 
pregunta ¿Qué hace que en el caso de los maestros se limite su trabajo de investigación a una 
práctica de enseñanza y de aprendizaje para los estudiantes, y a los grupos de investigación 
(expertos universitarios) les corresponda la investigación científica, productora de conocimientos 
válidos? 
Lo que  aquí se muestra es la emergencia de la categoría maestro investigador en el orden 
discursivo, no en una etnografía del maestro, es más bien una aproximación histórica a los 
discursos  producidos  en la última década de la pedagogía y la educación en Colombia. Lo que 
se persigue, entonces, es traer algunos de esos discursos, para evidenciar las contradicciones que 
se presentan entre el querer investigar, las políticas que promueven la investigación, los 
discursos de los intelectuales e investigadores y las limitaciones de recursos y condiciones para 
su realización. 
La aproximación metodológica de esta investigación es realizada a través de un rastreo 
por la noción maestro investigador,  en el período correspondiente a 1996 – 2005, en Colombia. 
En este sentido  entendemos la noción de maestro investigador, como una práctica social; se 
comprenderá entonces que las prácticas sociales, “no se refieren a los actos, a los deseos, ni a los 
placeres mismos, se refieren más a las dinámicas que las legitiman y normalizan, también se 
relacionan con la ética y con los discursos que las legalizan” (p.37). Son objetos históricos, cuya 
existencia responde a múltiples discursos; por tanto para estudiar una práctica social se requiere 
la revisión de múltiples documentos que registren el acontecer histórico de dicha práctica. En tal 
sentido lo entiende Zuluaga (1999): 
“Tratándose de un objeto histórico-múltiple, el discurso de las prácticas en las cuales ha 
tenido su existencia, es también múltiple, de ahí la pluralidad de documentos que registran el 
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acontecer histórico de esa práctica. Una práctica de un saber se encuentra dispersa en los 
registros que la han normatizado, en los que la han enunciado bajo modalidades justificadoras o 
explicativas, en los que le han dado existencia operativa, en los que la han controlado, en los que 
la han textualizado.” (Zuluaga, 1999 P.18). 
Por tanto todas las prácticas sociales se interrelacionan con prácticas de saber sin que una 
se reduzca a la otra, conservando cada una su especificidad. De esta manera lo entiende Foucault 
(1973) al plantear:  
“Me propongo mostrar a ustedes cómo es que las prácticas sociales pueden llegar a 
engendrar dominios de saber que no sólo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y 
técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de 
conocimiento. El mismo sujeto de conocimiento posee una historia, la relación del sujeto con el 
objeto; o, más claramente, la verdad misma tiene una historia”. (Foucault, 1973 p.2). 
A modo de conclusión, se constata que la noción maestro investigador es una estrategia 
que permite a las políticas educativas ejercer un mayor control sobre los maestros, amparadas en  
la Ley General de 1994. En este orden de ideas, la noción maestro investigador es, para las 
políticas educativas del Estado, una función del maestro.  
De otro lado el maestro investigador y la investigación educativa, ponen al maestro en 
una situación de crisis de identidad, desde la perspectiva de los pedagogos investigadores, 
quienes consideran que éste no puede acceder a la investigación, pero le exigen sistematizar sus 
experiencias pedagógicas para ser utilizadas como objeto de estudio. Por lo tanto los maestros 
que no alcanzan el nivel de posgrado (maestría o doctorado), son considerados como sujetos de 
saber empírico, otorgado por la práctica. En este sentido es urgente y es pilar de este trabajo, 
luchar por el reconocimiento de la autonomía intelectual del maestro a través del estatuto 
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docente. Se requiere que el maestro sea reconocido como un intelectual a partir de la producción 
conceptual y el quehacer escolar. 
En otro aspecto, Mazzeo, M (2010) en constitución sujeto docente: una posible mirada 
psicoanalítica, tiene como problema central comprender 
“ algunas consideraciones acerca del proceso por el cual una persona que se dedica a 
enseñar se constituye como sujeto- docente, el origen y el devenir de esa constitución, no como 
un instante a partir de la obtención del título que lo acredita como tal” (p.135). 
Para dicho trabajo la autora parte de la relación que existe entre la educación y el 
psicoanálisis, de allí que para llevar a cabo esta investigación retoma psicoanalistas como Freud 
y Lacan (1998), donde determina que “el docente se instituye como un trasmisor de la cultura 
dominante y de un conocimiento sedimentado por la sociedad” (p.137).  
De lo anterior la autora plantea que la función docente queda reducida a la enseñanza, 
para esto cita a Lacan (1988): “un sujeto al que se califica de docente, el cual no es el sujeto 
estrictamente implicado por su demanda de formación, sino más bien el producto que se desearía 
terminado por ella”. 
El autor determina al sujeto como una “constelación dinámica, histórica, que gesta y 
produce al sujeto en su vertiente  docente” (p. 139). De este postulado retomado de Lacan 
(1988), se pueden distinguir tres momentos en los que el sujeto docente se constituye:  
“1. Un momento fundante o primordial, que surge a partir del ingreso del niño futuro 
docente a la escolaridad donde establece el vínculo con sus propios maestro.  2. El segundo 
momento  remite al registro simbólico que se va formalizando durante el transcurso por el 
profesorado hasta la acreditación.  3. Esta dado por el inicio de la práctica en el aula, lo real”.  
(p.140). 
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Categoría maestro del distrito 
Londoño (2010) busca contribuir a desarrollar las políticas del plan sectorial de 
educación, sobre formación actualización y mejoramiento de la capacidad profesional y 
pedagógica de los docentes, para lograr llevar a cabo el estudio se recurrieron a dos 
instrumentos; el primer instrumento: grupos focales con rectores, coordinadores y docentes de 
primaria y bachillerato, el segundo instrumento: la encuesta a una muestra representativa de la 
población de docentes;  posterior a la aplicación de los instrumentos se planteó  un análisis 
comparativo, entre las respuestas obtenidas en las encuestas y las teorías revisadas. 
 El estudio señala un conjunto de trasformaciones culturales y sociales que han marcado 
el oficio docente y que ayudan a generar un creciente malestar en los maestros, tales 
trasformaciones son:  
“la masificación de la educación primaria y secundaria, las aceleradas innovaciones en 
los campos de la tecnología y conocimiento que hace que los docentes se sientan desbordados, la 
aparición de nuevas tecnologías y escenarios de formación diferentes e incluso antagónicos a la 
escuela,  pluralización de formas de vida, la fractura entre la temporalidad de las escuelas y la 
sociedad, la ampliación de los asuntos en los que debe hacerse cargo la escuela.”(Londoño, 2010, 
p. 8-9). 
También muestra, por un lado, las razones por las cuales se elige la docencia como 
perspectiva  de vida, teniendo como principal fuente  razones de carácter altruista, seguidas por 
el interés en el campo educativo y pedagógico. Y por otro, enmarca las causas de malestar 
encontrado en el ambiente de los docentes, siendo las más marcadas:  
“incertidumbre sobre la ciencia, pérdida de claridad sobre lo que se espera de los 
docentes, incertidumbre producida por la incomprensión de las características de las nuevas 
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generaciones, excesivo control burocrático, desatención por parte del rector a lo pedagógico, 
poco tiempo para la reflexión pedagógica, percepción de sobrecarga, prevalencia de violencia en 
las escuelas, malas condiciones salariales, aumento de estudiantes por maestro.” (Londoño, 2010, 
p. 71). 
En lo político, los resultados del estudio de Londoño (2010) muestran que la gran 
mayoría de docentes que participaron en el estudio son de izquierda o centro izquierda, que 
rechazan la privatización de las empresas estatales y sin embargo,  la mayoría prefiere educar a 
sus hijos en colegios privados. Además,  los docentes participantes en la investigación dan 
cuenta de una cultura democrática débil. Uno de los datos más sorprendentes en este aspecto es 
el alto porcentaje que justifican la lucha armada en contra del gobierno ante la pobreza. 
Por otra parte, Arana (2001), busca realizar una indagación diferencial en la manera como 
se asumen las prácticas pedagógicas y la relación de éstas con la idea de masculino y femenino. 
En la investigación aborda la pregunta problema acerca de  “la influencia de roles de género 
sobre las formas particulares que toman las  prácticas docentes, basada en la hipótesis de la 
existencia de conexión entre esas dos variables”. (Arana, 2001, p. 90). 
Para la realización de dicho estudio se tomó la vida institucional de cuatro  colegios de la 
localidad de San Cristóbal distribuidos así: un centro educativo distrital masculino, dos colegios 
distritales mixtos y un colegio distrital femenino, todos del sistema formal. Luego, se retomaron 
las prácticas que ejercían los docentes realizando una diferenciación por género. Después de 
realizar un análisis de creencias sobre el tema de investigación, se seleccionaron cuatro grupos 
focales conformados por docentes de las instituciones mencionadas anteriormente; a estos  
grupos se le practicaron dos entrevistas y tres sesiones de grupos de discusión. Para realizar un 
mejor análisis de los resultados se tomaron seis categorías: organización, cumplimiento de 
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normas, transmisión de pautas, participación, toma de decisiones y transmisión de 
conocimientos. El proceso de los resultados se llevó mediante un modelo cualitativo. 
La investigadora fundamenta su trabajo bajo las teorías de dinámica de las instituciones 
educativas de Berger y Luckmann (1991), donde definen las instituciones educativas como 
“entes sociales, cuya misión es controlar el comportamiento humano, canalizando una dirección 
determinada” (Arana, 2001, p. 94),  es por esto que según esta teoría la dinámica de las escuelas 
responde  a las manifestaciones propias de la construcción social de género. 
En cuanto a la actividad principal de los docentes en las instituciones, se encontró que las 
docentes en el momento de trasmitir conocimientos se guían más por los sentimientos de agrado 
y alegría, mientras los docentes dan prioridad al procedimiento correcto. 
De otro lado, Gómez et al. (2009) realizaron un estudio  con docentes del distrito de 
Bogotá, tratando de establecer las causas y prevalencia del síndrome de agotamiento profesional. 
(SAP). El síndrome fue descrito especialmente en trabajadores que llevan a cabo oficios con alta 
responsabilidad ética y social. Es así, como esta  patología afecta a  individuos cuyo trabajo 
involucra la prestación de servicios a otros, como es el caso de los  docentes. 
Para esta investigación se realizó un estudio tipo encuesta de corte transversal en tres 
colegios públicos de la localidad de Usaquén  (I.E.D. Agustín Fernán,  I.E.D. Divino Maestro e 
I.E.D. Toberín), en los que se desarrolla el programa Salud al Colegio.  La encuesta fue aplicada 
de manera voluntaria, confidencial y anónima a 343 docentes. 
El instrumento utilizado fue una versión adaptada a profesores del inventario de Maslach 
para Burnout, cuya descripción e interpretación fueron realizadas por un grupo interdisciplinario 
de Basic Needs Colombia (2009), en la pontificia Universidad Javeriana, Cadel de Usaquén 
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(Secretaria de Educación del Distrito), el hospital de Usaquén y representantes de los tres 
colegios mencionados. 
En estos grupos se acordó que las temáticas relevantes para el estudio serian aquellas que 
tuviesen que ver con: entorno laboral, bienestar y satisfacción personal, dificultades laborales y 
relación con los estudiantes; así se culminó con un cuestionario de 39  afirmaciones (ítems) tipo 
Likert. 
De esta manera y a través del análisis de resultados se encontraron  factores de riesgo en 
relación con el desarrollo de SAP en maestros. Entre estos se cuentan, estar a cargo de grupos 
numerosos de estudiantes, el mal comportamiento y las conductas destructivas o agresivas de sus 
alumnos, estar expuesto a situaciones de violencia o amenazas durante las horas de trabajo, falta 
de tiempo y recursos para la docencia, pobres relaciones interpersonales por ejemplo, con 
colegas y padres de familia; y necesidad de los docentes de percibir reconocimiento a su labor, 
además, se incluyen frustración por limitaciones para  ascensos laborales y un marcado 
desequilibrio entre el esfuerzo que realizan  en el trabajo y la compensación recibida. 
Cabe anotar que en Colombia únicamente  se han realizado dos estudios investigativos 
anteriores a este, que buscaban medir la prevalencia del SAP en docentes. El primero se llevó a 
cabo en Medellín, Antioquia, en el año 2005. Allí se encontró que aproximadamente el 23% de 
239 docentes encuestados podrían presentar esta entidad. El segundo estudio se hizo en una 
población de 343 docentes de colegios oficiales de la ciudad de Bogotá (2009). En este se 
encontró una prevalencia mínima del 15, 6%, que podía aumentar al 29,7%.  
Es así como teniendo en cuenta los aspectos relevantes de la investigación, este trabajo 
concluye que en un alto porcentaje los docentes describen un ambiente hostil, con pobre apoyo, 
poca preocupación por parte de su jefe y recepción de órdenes vagas que se constituyen en un 
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riesgo psicosocial para quienes así lo vivencian. Otro  hallazgo  importante,  fue percibir las 
dificultades con otros docentes como elementos que restan calidad al trabajo propio y la falta de 
apropiación del trabajo en equipo, ya que son factores que favorecen el desarrollo de este 
síndrome. 
Otro factor relativo a dificultades laborales, llama la atención acerca de  que alrededor del 
40% o más de las respuestas muestran descontento, tensión, dificultad para trabajar con 
estudiantes que presentan problemas de comportamiento, así como malestar por los conflictos 
con estudiantes y padres; indudablemente esto es un detonante para el desarrollo del SAP, y 
además perturbará la calidad de su trabajo que se verá negativamente afectada. 
Así mismo, el aspecto de la inclusión es de gran relevancia para los docentes a quienes  se 
les  ha presentado  algún tipo de integración en el aula regular. Ello implicaría, necesariamente, 
prestar una verdadera asesoría y formación a los docentes para manejar niños con discapacidad y 
a la vez, nos debe hacer reflexionar sobre la conveniencia o no de la integración en el aula 
escolar o de medidas previas para realizar esto de una manera menos traumática para el docente 
y el alumno. Sentir disgusto al trabajar con estudiantes con problemas de comportamiento o 
discapacidad  y sentir malestar por conflictos que se presentan con estudiantes, está relacionado 
con una mayor prevalencia de SAP. Esto se traduce a una sensación de impotencia y frustración 
laboral. 
La investigación, abre la posibilidad para mejorar los diferentes factores identificados que 
inciden en el desarrollo de este síndrome en los docentes, y que como consecuencia afecta 
directamente la calidad de la educación. 
Desde otro punto de vista, el  magazín Aula Urbana  en su edición  número  89 (2013),  
presentó los estudios de Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica que se realizaron  en 
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el IDEP  (Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico) conjuntamente 
con  los docentes del Distrito Capital , dicho trabajo fue   tomado  desde sus prácticas cotidianas 
de una forma cualitativa, que asume una  propuesta de cualificación  docente articulada al 
desarrollo de un proyecto de innovación e  investigación, su eje fundamental es la formación o 
actualización de profesores en ejercicio como un proceso imbricado e interrelacionado con la 
práctica profesional, que para este caso se denomina práctica pedagógica.  Tal como lo afirma 
Calvo (2004), la práctica se considera un “espacio para aprender, reflexionar, observar, 
interpretar, experimentar, comprobar y deducir cosas nuevas; es decir, como una fuente 
permanente de conocimiento” (párr. 8). 
En esta  propuesta se privilegia la cualificación docente desde su formación,  teniendo 
como insumo la práctica  cotidiana en la escuela,  dicho estudio explica  que los procesos de 
formación docente cobran sentido y significado cuando están íntimamente relacionados con el 
quehacer en el aula y las problemáticas que aquejan los colegios de  la ciudad. Las condiciones 
que deberían estar presentes en los procesos de formación, si se pretenden generar cambios 
radicales y sostenibles en el tiempo son: 
a. Tener como punto de partida en los procesos de formación aquellas situaciones 
conflictivas o problemáticas concretas que más desestabilizan, inquietan y preocupan a los 
docentes, con el fin de dotarles de herramientas verdaderamente pertinentes a sus problemáticas 
e intereses. 
b. Incidir en la identidad profesional profunda de los docentes en formación, con el 
propósito de que los cambios promovidos resulten sustanciales, sólidos y duraderos. (párr.4)  
En su  estudio  Gutiérrez et al. (2013) concluyeron, además, que: 
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“La organización de equipos de trabajo es otro de los referentes que orientan la propuesta 
de cualificación, pues se tiene claro que la participación y el trabajo en grupo se constituye en 
una condición necesaria para romper la mirada individual y solitaria que vivencian los docentes 
en su trabajo cotidiano,  y crear las posibilidades para reconocer y analizar experiencias a partir 
de los cuales se pueda asumir la formación como un espacio de reflexión y construcción”. (párr. 
9). 
Por su parte, González (2008) aborda la categoría de docente del distrito capital desde su 
formación como sujeto  educador,  planteando como propuesta el cambio educativo desde el 
sujeto  que planea y ejecuta la educación, en este caso el profesor que se constituye en un 
dinamizador  y calificador  permanente  de la educación . Es desde el cambio y capacitación 
docente que  la enseñanza empieza a tener transformaciones, puesto que,  los  educadores  
altamente motivados y en condiciones dignas para el desarrollo de su oficio, seguramente 
contribuirán a elevar los índices de la calidad pedagógica en nuestra capital.  
El documento elaborado en el gobierno de “Bogotá  Positiva” (2008), plantea una calidad 
en  la educación desde la formación de docentes, en este escenario es innegable,  “la necesidad 
de contar con el compromiso decidido de los maestros, maestras y directivos, que permitan, 
desde su acción cotidiana, resignificar las rutinas y el discurso escolar, con el fin de alcanzar los 
propósitos para el mejoramiento de la calidad de la educación, a través del fortalecimiento del 
saber pedagógico de los docentes y el reconocimiento de sus capacidades de innovación y 
experimentación en el aula y en la escuela” (González, 2008, p. 48). 
Las políticas públicas de formación docente en el Distrito Capital son fundamentadas 
desde la formación de maestros, que apunten al reconocimiento de su papel como profesionales 
de la educación y como integrantes de una comunidad académica, que tiene el compromiso de 
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producir conocimiento pedagógico e incidir en el diseño y ejecución de la política pública en 
educación; a su vez, implementar la formación de maestros que sean reconocidos como líderes 
de sus comunidades, en los procesos de construcción de cultura y como gestores de procesos de 
transformación de su entorno sociocultural, como lo argumenta  el profesor Rodríguez  en la 
propuesta: “Los maestros están detrás de los principales factores que los dinamizan: son los 
actores de las prácticas educativas innovadoras; con sus experiencias y reflexiones propician la 
producción de nuevas teorías pedagógicas, el descubrimiento de nuevos métodos pedagógicos y 
la concepción de nuevas políticas educativas”. (González, 2008, p. 48).  
En conclusión, se puede afirmar que los docentes por sí solos no cambian, necesitan de 
políticas públicas de constitución  como derecho de sujetos formadores y auto-formados  para 
acceder a nuevos conocimientos, para contribuir a mejorar y transformar la educación desde su 
calidad y generar nuevos horizontes educativos desde la investigación y voluntad de cada 
educador a partir de su contexto educativo. 
De otra parte, Díaz et al. (2006) quisieron determinar los contextos del que hacer docente 
que afectan su bienestar psicosocial, la percepción que tienen de su salud física, emocional, 
psicológica y su desempeño laboral; sus saberes y habilidades desarrollados para enfrentar 
exitosamente sus problemáticas y los relatos dominantes que usan para describir su trabajo, y si 
todo ello contribuye o no a su bienestar psicosocial. 
Condujeron entrevistas y grupos focales con 54 maestros, rectores y orientadores, y se 
creó una encuesta a partir de las categorías que emergieron de la información cualitativa, la cual 
fue tramitada por 562 docentes de 25 instituciones educativas distritales. 
Algunos de los resultados encontraron que los docentes se refieren a su gremio y a su  
profesión de distintas formas, que  por su uso reiterativo se han consolidado como relatos 
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dominantes. Uno de los que ha cobrado más fuerza, el cual dio origen a esta investigación, 
plantea que los maestros se están enloqueciendo porque las exigencias implementadas por la ley 
715 de 2001 son tantas y tan desproporcionadas, que los docentes ya no dan abasto con tantas 
demandas. 
La investigación estableció las siguientes conclusiones: No se encontraron niveles de 
perturbación significativos y, por el contrario, se identificó una tendencia hacia el bienestar y un 
alto uso de estrategias para enfrentar dificultades  de forma exitosa. Los docentes, al tiempo que 
describen la manera en que sus colegas experimentan grandes dificultades emocionales y físicas 
debido a los contextos que rodean su labor, reportan que en lo personal se sienten contentos y 
armados con una gran cantidad de saberes y habilidades que les permiten enfrentar exitosamente 
las dificultades que encuentran día a día en las IED.  
El estudio planteó algunas hipótesis para explicar tal problemática y dio varias 
recomendaciones a la SED Bogotá. En primer lugar, concibió que los grupos sindicales 
sobredimensionan  las afecciones que existen entre los docentes y el impacto negativo que sobre 
algunos de los casos tratados tiene un trabajo exigente, demandante y con poco reconocimiento 
como el que realizan los maestros, contribuyendo a fortalecer el imaginario de que se están 
enfermando mentalmente por las difíciles condiciones laborales en que ejercen su profesión.  
Dentro de las recomendaciones a la Secretaría de Educación de Bogotá se incluyó, 
además: Promover en los docentes la adopción de posturas apreciativas y propositivas que 
visibilicen sus saberes, habilidades y las de la comunidad estudiantil que manejan; promover 
iniciativas de reconocimiento social a los docentes; apoyar la implementación de espacios 
generativos de participación y trabajo en equipo como parte de la labor remunerada de los 
docentes; ampliar la oferta de actividades culturales para la integración, recreación y promoción 
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de la salud; y continuar monitoreando el estado del bienestar psicosocial de los maestros y el 
impacto que tengan las medidas adoptadas para promover su bienestar. 
En otro sentido Gomez & Moreno (2009), identificaron la prevalencia de factores 
psicosociales laborales (FPL), medidos con el JCQ (Job Content Questionnaire) y el ERI (Effort-
Reward Imbalance Questionnaire), en profesores escolares de colegios privados en Bogotá; se 
evaluó la relación entre estos FPL con salud mental y presión arterial.  
Plantean como objetivo fundamental de su estudio identificar la prevalencia de los 
factores psicosociales como la tensión laboral y desbalance esfuerzo - recompensa en una 
muestra de maestros escolares de Bogotá, Colombia;  determinando la asociación de estos 
factores psicosociales con indicadores de salud mental y tensión arterial.   
Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 
medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las condiciones de su organización, por una parte; 
y por la otra, las capacidades del empleado, sus necesidades, su cultura y su situación personal 
fuera del trabajo; todo lo cual a través de percepciones y experiencias influyen en la salud y el 
rendimiento. 
A través de  una investigación no experimental, correlacional  y transversal, 252 maestros 
contestaron los cuestionarios JCQ y ERI y el Cuestionario General de Salud de Goldberg. La 
presión arterial se midió usando monitores digitales de muñeca. 
Se obtuvo información acerca de aspectos sociodemográficos de los y las participantes, se 
exploraron factores tradicionales de riesgo para la tensión arterial elevada. Aquellos que 
correlacionaron con la tensión arterial se controlaron estadísticamente.  
Los resultados mostraron que los maestros escolares colombianos presentan un alto 
riesgo de trabajar en condiciones psicosociales laborales adversas, y que estas condiciones se 
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relacionan con indicadores negativos de salud. En particular, los indicadores de estrés laboral se 
relacionaron significativamente con experiencia de ansiedad y psicosomatización, y en menor 
medida con depresión y disfunción social. 
Finalmente el estudio no muestra una relación directa entre los factores psicosociales 
laborales y la tensión arterial, y unas de las posibles explicaciones que mencionas las autoras 
son: 1.La muestra evaluada parece ser, en general, grupo sano; 2.El tipo de condiciones laborales 
que experimentan los docentes puede hacerlos más vulnerables a impactos de tipo psicológico 
pero no enfermedades fisiológicas. 3. Es posible que para diferenciar los maestros con estrés 
laboral que reaccionan con elevaciones de la presión arterial de aquellos que no lo hacen, se 
requieran otros criterios, además de las condiciones psicosociales laborales. 4. Otras variables 
biomédicas, sociales o psicológicas, no medidas en este estudio, podrían actuar como 
moderadoras de la relación entre el estrés laboral y la tensión arterial. 5. El hecho de que la 
mayor parte de los participantes hayan sido mujeres, y que su presión arterial fuera 
significativamente más baja que la de los hombres, identificando la necesidad de realizar este 
tipo de análisis por género.  
Recomiendan que los futuros estudios deberán  aumentar el tamaño de la muestra y el 
número de mediciones de la presión arterial, evaluar el papel moderador de distinto tipo de 
variables, tanto psicológicas, como sociales y biológicas. Complementar los datos cuantitativos 
con entrevistas y observaciones podría también aumentar la exactitud de las afirmaciones que se 
hagan acerca del estrés laboral de maestros escolares y de su impacto en la salud de esta 
población. 
 Antecedentes  resistencia 
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Peñuela (2010) en su artículo titulado “el arte de resistir desde la pedagogía y la 
condición humana, se convierte en un abrebocas muy apropiado, para la noción tan problemática 
como lo es la de resistencia. ¿Cómo funcionan las resistencias hoy en día? ¿Por dónde fluyen? 
¿En dónde se asientan? ¿Cómo mutan? ¿Cómo se deslocalizan y cómo, por supuesto, se 
organizan? 
Las  preguntas  son analizadas de la siguiente manera, la re-conceptualización y mutación 
del concepto de resistencia en el campo educativo desde una lectura contemporánea del mismo, a 
través de su funcionamiento como el arte de resistir, para ello genera discusiones en torno a tres 
aspectos: el primero, con relación a las implicaciones de concebir la resistencia como condición 
humana, histórica y ética de los maestros a través de la obra “maestro de escuela” del pensador 
colombiano Fernando González (1998); el segundo, expone tres momentos de deconstrucción del 
poder de las políticas educativas y, el tercero hace referencia a la pedagogía como resistencia a 
los poderes autoritarios. 
La resistencia ya no es sólo una guerra, en el sentido de ser un campo de encuentro  de 
fuerzas, sino un arte en sí mismo, una nueva ontología que parte del cuerpo y de sus potencias. 
Así, pues, no se trata de resistir como un mecanismo funcional de oposición e inconformismo, 
sino de asumir la composición estética de nuestros actos de existencia en el marco del ‘arte de 
resistir’, pues la resistencia, al igual que el arte, sólo puede vivir creando preceptos nuevos y 
afectos nuevos. 
  Asumimos la resistencia como  la forma en que el maestro puede definir sus 
relaciones de existencia propias con las relaciones de poder que lo cruzan, tanto en términos de 
afectos como de afecciones. Los primeros en términos de relaciones con sus alumnos, consigo 
mismo, con su práctica, con la escuela, con las políticas educativas y con la comunidad. Y los  
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segundos, es decir, las afecciones, en los procesos que le permiten problematizar sus lugares 
comunes de pensamiento, sus modos de existencia, las afecciones que lo atraviesan, las 
relaciones sociales que lo rodean y su función intelectual y cultural lo acerca a la 
problematización sobre quién es él como maestro, lo cuestiona en su quehacer y hasta en su vida.  
Otra segunda forma de resistencia visualiza el carácter activo del maestro como sujeto 
reflexivo y particular; a partir de sus propios territorios (identidad, autonomía y subjetividad) 
permitiéndole pasar de la crisis de identidad, a una inversión, en el sentido del ser que produce,  
el ser que desea. Así, en el marco del sistema educativo existen espacios de fuga, que no pueden 
ser controlados, y uno de ellos es para el maestro considerar su oficio como un “arte” en 
términos de cómo se asumen y transforman como sujetos y de cómo generan otras formas de 
pensamiento desde su quehacer con los sujetos con los cuales interactúan. 
Otra hipótesis trabajada es la relación entre resistencias, poder y crisis y cómo pueden 
terminar en reforma o en revolución. Para el caso del maestro, la denominada  crisis educativa, la 
crisis de la profesión docente, la cual afecta su condición humana a través de la política del 
Estatuto Docente, en especial el Estatuto 1278 del 2002, que trata de la de profesionalización 
docente, de esta manera presenta al maestro como un sujeto sujetado.  
De otra parte, se puede considerar el enunciado resistencia para el  maestro como un 
enunciado alienado, en estado de discreción, reprimido parcial o totalmente, un término que no 
tiene nada de subversivo,  porque no se puede problematizar nuestro afuera, si nuestro adentro 
contiene  nuestras más arraigadas críticas, si nuestro cuerpo se asume como trinchera y refugio 
de nuestros miedos. De esta manera la apropiación de la palabra libertad así como la de 
resistencia tendrían forma de fantasma para los maestros, los dispositivos del poder moderno 
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permanecen incomprensibles si no se analiza esa relación, dado que el poder para su ejercicio 
necesita los espacios de libertad de los sujetos, pues el poder se ejerce en y sobre la libertad.  
Desde otro aspecto, la tesis central titulada  profesión docente en donde  Díaz-Barriga, A., 
& Inclán-Espinosa, C. (2001), muestran que para entender el comportamiento de los docentes 
ante las reformas es necesario comprender cómo  se gestan las reformas en cada región y cómo 
son concebidas. 
La problemática se presenta cuando  encontramos  que las reformas son pensadas desde 
arriba y bajan a los docentes. Estos cambios educativos en los países latinoamericanos forman 
parte de procesos políticos y económicos donde no sólo se deja a los docentes fuera de la 
concepción de las reformas, sino que los estados nacionales enfrentan con poco éxito la tarea de 
bajar la reforma, primero por la cantidad de docentes en cada país y adicionalmente porque los 
docentes no se sienten identificados con los postulados de las nuevas orientaciones educativas, 
de esta manera podríamos enunciar la siguiente pregunta; ¿Qué significado tienen las reformas 
educativas para los docentes?. 
        Este estudio muestra una metodología comparativa donde  podemos observar 
cómo el docente  en América Latina, se ve obligado a defender su salario como los demás 
obreros: marchas, plantones, movilizaciones u otro tipo de expresiones, maestros crucificados en 
Bolivia, huelga de hambre rotativa frente al congreso Argentino, movilizaciones en Colombia, el 
problema de fondo es que el sentido intelectual y profesional de su labor ha quedado marginado. 
En este contexto podemos afirmar que se han establecido reformas educativas  en los 
países latinoamericanos, donde se asumen nuevas perspectivas de la educación que abruptamente 
tienen la intencionalidad de lograr cambios significativos en la dinámica de todo el sector 
educativo, pero sin tener en cuenta a todos los actores, los que realmente ejecutan las acciones,  
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esperando lograr el verdadero  significado de  una reforma. Sin embargo, una vez que la reforma 
se encuentra establecida surge una especie de desesperación en los responsables del sistema por 
identificar que los docentes no asumen las reformas, no se convierten en elementos pro-activos 
de ellas, sino que, por el contrario, en muchas ocasiones  las rechazan en su fuero íntimo, actúan 
externamente como si fueran a operar a partir de ellas, pero en la realidad las ignoran, y en 
ocasiones a través de los   hechos, las contradicen. 
En las escuelas formadoras de docentes se transmite una cosmovisión de la sociedad y de 
la educación mucho más cercana a los valores y concepciones del estado nación, más intencional 
hacia el bienestar de su país o región. Esta es la perspectiva, que forma parte de lo que podríamos 
denominar “el currículo oculto” de las escuelas normales donde se transmite una concepción del 
papel y función social de la educación. Los docentes pueden responder a tal cosmovisión, pero 
no comparten una reforma que parte de otros presupuestos, Se resisten a ello, y su resistencia se 
expresa en negar todo elemento de bondad al planteamiento que se formula. 
        A manera de conclusión  y sin poder dar cuenta de todos los fenómenos 
expuestos, podría decirse  que mejorar la calidad de la educación debe ir mucho más allá de 
reformas educativas,  se debe invertir en capacitación y formación a los docentes para así  
modificar los sistemas de enseñanza, contar con diversos materiales de apoyo al trabajo escolar, 
modificar la cosmovisión que tiene el docente sobre su profesión (profesionalizar la imagen que 
el docente tiene de sí mismo, así como las condiciones objetivas de su labor.) Lo que significa 
modificar en hechos sus percepciones económicas.  
También se puede concluir  que las reformas no cambian los mecanismos y procesos del 
funcionamiento escolar. Las reformas modifican libros, establecen nuevos sistemas de regulación 
del trabajo académico (evaluación de docentes y de estudiantes), incorporan una nueva 
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cosmovisión de la educación, pero las reformas no están concebidas para modificar la 
“institución escuela”, sus mecánicas de funcionamiento, sus estructuras organizacionales. 
Así las ideas nuevas de las reformas tienen que amoldarse a un funcionamiento escolar 
con rutinas muy establecidas, las que a la larga terminan por impedir que las reformas caminen, 
al contrario la educación continua hacia los derroteros cotidianos que tiene conocidos. No puede 
dejarse de mencionar la contradicción que existe entre buscar elevar la calidad de la educación, y 
al mismo tiempo promover reformas tensionadas por una reducción del gasto en educación.  
        Este trabajo deja ver como la mejor reforma sería posible si  necesariamente  
pasara por los ejes olvidados, si se estableciera un mecanismo desde su concepción que garantice 
que los docentes sean parte de la misma, así los docentes compartirían  sus postulados. Su tarea 
no puede quedar reducida a apropiarse de ellas. 
Desde otra perspectiva, Yuren, T., &  Araujo, S., se preguntan por “los juegos de poder y 
resistencias que desencadenó la introducción de formación cívica y ética en la secundaria y la 
manera en que influyó en las prácticas docentes” (P. 631).  Para dar respuesta a la pregunta 
central de la investigación se realizó una reconstrucción analítica realizada a partir de entrevistas 
y observaciones efectuadas en escuelas, asumiendo un enfoque epistémico, “la crítica de lo 
normal a lo que Foucault llamó ontología del presente”. (P. 633). 
 
La información para el estudio se extrajo de escuelas secundarias   distribuidas así:  
“en seis de ellas entrevistas abierta a 44 estudiantes, 27 profesores y 11 directivos; así 
como entrevistas grupales a 16 conjuntos de alumnos, además 96 observaciones a grupos de los 
tres grados. En 20 de esas escuelas se aplicó encuesta a 647 estudiantes y 57 profesores. Para 
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seleccionar las escuelas se combinó los criterios de alto, medio y bajo nivel socioeconómico, y 
alta y baja eficiencia.” (P. 633 – 634).   
Al realizar el análisis de la información, se aplicó el análisis estructural de Piret-Nizet- 
Bourgeois (1996), después se aplicó estadística descriptiva.  
La investigación, evidenció tensión entre lo que los profesores realizan en las aulas con 
sus estudiantes y lo que quieren lograr en ellos, aunque en sus discursos se preocupan por educar 
para la comunidad,  sus prácticas se enfocan en impartir conocimientos. Dentro de las entrevistas 
y observaciones también se denota que los docentes constantemente se cuestionan si tienen la 
formación adecuada para  realizar la formación de sus estudiantes en ciudadanos, de los datos 
recolectados se logra establecer que en general en las prácticas docentes privilegia “la cultura de 
la instrucción de la prescripción, del adoctrinamiento y la inculcación” (P. 638). 
Dentro de la investigación también se encontró que en el estilo docente  “se revela la 
manera en que el profesor se apropia de la reforma o se resiste a ella” (P. 640), el docente retoma 
su historia personal y hace parte de un sistema. De las entrevistas y observaciones realizadas se 
establecieron cinco tipos de docentes y la forma como ven al estudiante en la forma como 
realizan la instrucción; los cinco son: “el bancario desapegado, el bancario inculcador, el 
bancario pastoral, el dialogante pastoral, el dialogante facilitador”. (P 645). 
De todos los estilos solo el último es el que muestra una apropiación por parte del 
docente de las reformas, sin embargo no es sencillo puesto que se enfrenta a diversa formas de 
resistencia que refuerzan los demás estilos de práctica docente. 
Por otra parte, la investigación “realizada con docentes de enseñanza secundaria de 
Santiago, cuyo objetivo fue comprender las dimensiones de la politicidad del trabajo en el 
discurso docente” (P. 72),  desarrollada por los investigadores Cornejo, R., & Insuza, J. (2013), 
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da como resultado el artículo: “El sujeto docente ausente de las movilizaciones educativas: Un 
análisis del discurso docente”. Los autores, para llevar a cabo su estudio utilizaron “el análisis 
crítico del discurso, utilizando el modelo de análisis trifactorial de Fairclough.” (P. 72). Este 
autor propone un modelo de análisis coherente con representaciones, creencias, explicaciones, 
“Las tres dimensiones del modelo son: un análisis lingüístico del  texto mismo y su relación con 
el discurso del orden del poder (P. 77). 
La investigación buscaba dar respuesta a la pregunta “¿Cuáles son  las dimensiones de la 
politicidad del trabajo docente en el discurso de profesores de establecimientos de enseñanza 
media de Santiago, durante las movilizaciones educativas del año 2011?.” (P. 73). Los 
procedimientos para la recolección de información fueron grupos focales, grupo de discusión y 
entrevistas semi-estructuradas. 
De la técnica mencionada anteriormente la investigación pudo establecer “ la 
construcción de nuevos sentidos comunes desde la lógica del poder, que permiten controlar 
discursos y por lo tanto, sustentar ciertas prácticas discursivas por sobre otras prácticas 
alternativas posibles”. (P. 77). 
 
La investigación también da cuenta de la presencia de las teorías de capital humano, en 
los relatos del discurso docente “que politiza las luchas implícitas cuyo objetivo es transformar 
las prácticas sociales que reproducen el orden social y discursivo. (P. 80). 
 Otro aspecto lo plantea Bocanegra (2013), en su artículo de investigación presenta el 
estado del arte sobre el sindicalismo docente en Colombia; su objetivo principal es hacer un 
inventario de los trabajos que han abordado sistemáticamente el tema, sintetizar  los hallazgos y 
sus aportes teóricos y empíricos. 
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El problema de investigación: “¿Qué aspectos y factores permitieron la organización 
sindical del magisterio oficial de los niveles de preescolar, básica y media en el contexto socio 
laboral colombiano y en ese proceso cuál ha sido su incidencia en las políticas públicas y en las 
condiciones para el ejercicio del derecho a la educación? Correspondió inicialmente a adelantar 
las indagaciones sobre el estado de la investigación sobre el tema y en esa dirección se definió un 
propósito y un problema investigativo específico: ¿Cuál es el estado de la investigación sobre el 
sindicalismo docente en Colombia?”.(p.28) 
Desde el análisis documental y de texto, el autor elabora a partir de fuentes secundarias 
con base en la metodología que Bushnell (2008) utiliza para presentar su “Ensayo Bibliográfico” 
en su libro “Colombia una nación a pesar de sí misma”; realiza una presentación de autores y 
obras de la literatura histórica colombiana, haciendo una síntesis respecto a la época, los autores, 
referentes teóricos, posturas ideológicas y disciplinas académicas de los trabajos que sobre 
diferentes ámbitos de la realidad colombiana realizan intelectuales tanto nacionales como 
extranjeros. Bushnell tiene la virtud de destacar los aportes, pero igualmente es agudo en señalar 
las inconsistencias y en identificar las tendencias, enfoques o perspectivas de análisis utilizadas 
en los referidos trabajos (Bushnell, 2008, pp. 457- 484). 
Bocanegra (2013) concluyó que: 
“En Colombia no existe una amplia producción investigativa con relación al sindicalismo 
y, en particular, el sindicalismo docente. Desde las décadas de 1970 y 1980, sin que exista una 
producción prolífica, varios trabajos intentan dar cuenta de la realidad del sindicalismo docente, 
de su incidencia en la lucha de los trabajadores, en la política educativa y en el régimen laboral, 
condición social y organización del magisterio colombiano. De todos modos resulta imposible 
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reconstruir desde la historiografía tradicional o la Nueva Historia el proceso social, político y 
sindical del magisterio”.  
En síntesis, de los trabajos referidos vale reconocer dos tendencias interpretativas: unos 
que han abordado la política educativa y el papel de los sindicatos docentes desde la mirada de 
las organizaciones sindicales o desde posturas político ideológicas cercanas a las fuerzas o 
movimientos políticos comprometidos con la dirección de estas. Otros que pretenden destacar la 
progresividad de las políticas sectoriales y recalcan en los obstáculos que la acción sindical 
impone a los nuevos esquemas de gestión basados en los principios de eficacia, eficiencia, 
competitividad y relación costo – beneficio. 
Por su parte, Vásquez, R. (2009), en su trabajo de investigación “da a conocer la 
trayectoria, las limitaciones y tensiones de la movilización del magisterio de Bogotá contra el 
proyecto de acto legislativo 011 del 2006 que se realizó en el territorio nacional.” (p. 201). 
Los objetivos que guiaron su investigación fueron: Ubicar antecedentes, contexto social, 
político, económico y educativo en el que se desarrolla la movilización adelantada por el  
magisterio bogotano, reconstruir su trayectoria, identificar las limitaciones y alcances de la 
movilización. 
Esta investigación fue posible por medio del análisis de las diferentes fuentes 
bibliográficas,  normatividad y revisión documental de las luchas sociales; utilizando entrevistas 
a docentes participantes de la movilización y documentos escritos por las organizaciones 
sindicales del magisterio, dentro de las categorías: organización, motivos, repertorios de acción 
colectiva y ámbitos o escenarios; es un trabajo de investigación social, utiliza un enfoque 
cualitativo y una perspectiva reflexiva-crítica.  
El autor concluye que:  
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“En cuanto a la movilización contra el proyecto de acto legislativo 2006 no alcanzó los 
objetivos propuestos por FECODE y la ADE para obligar al Congreso a detener la reforma a las 
transferencias, no hubo logros en la parte económica; se impactó a la sociedad, se generó 
discusión, análisis, se contribuyó a la formación de nuevos actores de la defensa de la educación 
pública consolidando  alianzas políticas”. 
Así,  el magisterio demostró liderazgo en la convocatoria de nuevos actores sociales y 
políticos, se ganó en experiencias, en unidad, en reconocimiento de falencias, en capacidad de 
análisis y en la formación de conciencia social. 
En otro ámbito, el artículo de investigación de Bocanegra (2010) plantea como eje central  
la siguiente problemática: ¿Cómo y bajo qué condicionamientos, los maestros al servicio del 
Estado se constituyeron en un grupo de presión con incidencia en la definición de las políticas 
sectoriales y particularmente en la promulgación de la Ley General de Educación en 1994? 
(p.30). 
Este artículo es producto de la investigación terminada: “Políticas públicas educativas y 
la constitución de los docentes al servicio del Estado como organización sindical y actor político. 
Trabajada  bajo una metodología de investigación de carácter socio-jurídico fundamentado 
metodológicamente en la dialéctica materialista la cual permite “mayor confianza en el proceso 
de investigación y mayores posibilidades de veracidad y autenticidad en los resultados”. La 
dialéctica materialista aborda la sociedad como totalidad, buscando poner de manifiesto sus 
antagonismos estructurales y contradicciones. En el desarrollo de la investigación específica de 
cada uno de los aspectos que conforman el problema a investigar, se hace uso, a través de 
técnicas como el análisis de texto, del método histórico que aporta la dimensión temporal en el 
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análisis y la documentación histórica. La investigación tiene también como uno de sus soportes 
las entrevistas a personalidades de la vida nacional vinculadas al sector educativo”. (P.29-30) 
El escritor expone lo sucedido finalizando los años setenta y comenzando los ochenta,  
donde la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) se constituyó en un fuerte grupo de 
presión que se mueve dentro de la sociedad. Esto hace posible que el magisterio colombiano 
coloque la defensa de la educación pública como propósito central de sus luchas. En este 
contexto y en el marco de la aguda crisis por la que atravesaba la educación pública, el XII 
Congreso de FECODE realizado en 1982 orienta a los maestros colombianos hacia el desarrollo 
de un Movimiento Pedagógico que se da a la tarea de analizar y debatir sobre los aspectos 
fundamentales y determinantes de la educación pública: la calidad de la educación, el papel de la 
escuela en la sociedad colombiana, el papel del maestro, entre otros. Consecuencia y logro de 
este proceso fue la presentación al Congreso de la República y su posterior aprobación del 
proyecto de la Ley General de Educación, en este mismo sentido la idea es sustentada por  
Engels (1978): 
“Por tanto, si se quiere investigar las fuerzas motrices que –consciente o 
inconscientemente, y con harta frecuencia inconscientemente– están detrás de estos móviles por 
los que actúan los hombres en la historia, no habría que fijarse tanto en los móviles de los 
hombres aislados, por muy relevantes que ellos sean, como en aquellos que mueven a grandes 
masas, a pueblos en bloque, y dentro de cada pueblo, a clases enteras; y no momentáneamente, 
en explosiones rápidas, como fugaces hogueras de paja, sino en acciones continuadas que se 
traducen en grandes cambios históricos”. (p. 43). 
En autor concluye: “El magisterio colombiano a través de FECODE, su organización 
gremial, y utilizando la movilización de sus afiliados (marchas, mítines, toma pacífica de 
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capitales de departamento y la capital del país) y la huelga, logra incidir notoriamente en las 
políticas educativas nacionales, por lo menos en el campo de la normatividad, logrando un 
acuerdo con el gobierno nacional que se traduce en la Ley General de Educación, Ley 115 de 
1994, surgida del seno del magisterio colombiano como producto del análisis y el debate 
desarrollado por los maestros junto con la comunidad académica y organizaciones políticas y 
sociales, convocados por FECODE a lo largo de la década de los 80, proceso al que 
históricamente se le conoce como el Movimiento Pedagógico”. (p. 42). 
Por otra parte, Pinilla (2010) en su artículo de investigación  hace una mirada descriptiva 
e interpretativa a las movilizaciones sociales del magisterio en el período 2000-2007, resaltando 
cómo a pesar de la crisis de las organizaciones gremiales del magisterio y de la fragmentación de 
las formas asociativas de los trabajadores en general, el sector educativo continúa siendo un 
escenario clave para la movilización social. En este sentido, se trabaja  la hipótesis de que “junto 
a la crisis estructural de la educación, producida por el ajuste neoliberal, los maestros continúan 
jugando un papel de primer orden, como ha ocurrido desde la década de los ochenta, en la 
defensa de la educación como derecho y en la formación de un sentido crítico en los jóvenes 
escolares”. (p.107). 
Para realizar dicho artículo investigativo el  autor  utiliza la información suministrada por 
el OLPED que  se enmarca en el proyecto Conflictividad Educativa en América Latina iniciado 
por el Observatorio en 2003 con el apoyo de la Oficina Regio¬nal de Educación para América 
Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO. La información se recopiló en 18 países de la 
región desde 1998 hasta 2007 y cuenta con más de 2000 acciones sociales registradas. Mediante 
la ficha de registro el equipo del OLPED identificó las acciones colectivas destacando los 
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siguientes aspectos: fecha de realización, duración, jurisdicción (nacional, departamental, local), 
convocantes, antagonistas, forma de la movilización y tipo de reivindicaciones. 
En su tesis el autor describe cómo el gremio de docentes se moviliza colectivamente 
desde su sindicato regional o  sin especificación sindical, por diferentes motivos que afectan su 
profesión, labor educativa y educación pública, para evitar los atropellos del  gobierno  con sus 
leyes  neoliberalitas y mercantilistas , describe al espacio educativo como uno de los más fuertes 
en trabajar de forma colectiva para resistirse al capitalismos, rechazándolo por   medio de 
manifestaciones masivas, mostrándose así claramente el papel que continúan jugando los 
docentes (sindicalizados o no) en la movilización social tendiente no sólo a la protección de sus 
derechos laborales, sino a la defensa de la educación como un bien público, sin dejarse 
fragmentar o convertir en una lógica individualista  ,  como lo expone Bauman  (2001): 
“Tal vez, como en el pasado, estar hombro con hombro y marchar al paso pudiera ofrecer 
un remedio. Tal vez si los poderes individuales, por pálidos y exiguos que sean, fueran 
condensados en una postura y una acción colectivas se podrían hacer conjuntamente cosas que ni 
ningún hombre ni mujer creería posible ni en sueños. La pega es, sin embargo, que en estos 
tiempos los problemas más habituales de los individuos-por-destino no son aditivos. No se 
suman en una “causa común”. Están formados desde un principio de tal manera que carecen de 
los bordes o “interconexiones” que harían posible encajarlos con los de los demás. Puede que los 
problemas sean similares […] pero a diferencia del interés común de antaño no forman una 
“totalidad que sea mayor que la suma de sus partes” ni adquieren ninguna cualidad nueva, fácil 
de manejar, por el hecho de enfrentarse a ellos y abordarlos juntos. (p.61).  
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Por otra parte el autor   concluye afirmando que: “la mayor enseñanza que podemos 
derivar de la información incluida en este artículo es la potenciación del escenario educativo 
como espacio de formación política”. (p.128). 
Desde otro punto de vista, en el documento de investigación de saberes pedagógicos  del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el año (2007), se  muestra un trabajo  de 
investigación  relacionado con: “los problemas  de la resistencia de los maestros frente a la 
política pública colombiana” (p.75),   es analizado y trabajado  desde una lectura de la realidad 
basada en una lógica dialéctica. 
 
Este trabajo realizado por  el MEN muestra y describe claramente cómo las prácticas 
escolares son regidas por la política desde la denominación de “políticas educativas”, pues su 
carácter  normativo, hace que los enunciados de tipo académico, institucional y estatutario, rijan 
comportamientos y elaboren sentidos, según la interpretación de la institución educativa y sus 
actores. Estos saberes explicitan conductas y requerimientos, al tiempo que disponen  una forma 
del comportamiento individual y colectivo que llevan al hecho práctico de crear en la institución 
formas de aceptación o negación del mandato. En este sentido el maestro en su vida cotidiana 
escolar le da un significado o interpretación a la norma emanada por el gobierno  que nutre  
miedos diurnos y nocturnos de las políticas educativas, miedos que obligan a formar “pieles de 
resistencia a las voces del otro, desde esas pieles de temor se protege” (p.80). 
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Esta  investigación se  complementa con la postura de Foucault (1991), para quien el 
ejercicio del poder es: 
“… un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando se caracterizan estas 
acciones por el gobierno de hombres  por otros hombres –en el más amplio sentido del término 
se incluye un elemento importante: la libertad. El poder se ejerce solo sobre sujetos libres, y 
solamente en la medida en que ellos son libres”. (p. 86-87).  
En esta investigación  se pueden observar al maestro y sus posibles resistencias 
subjetivas, y otras resistencias que se evidencian en los movimientos sindicales. 
Este trabajo concluye que: 
“Se debe  agenciar  un nuevo pensamiento político creativo, desde la valoración de la 
diferencia, quebrando la lógica de la repetición de lo mismo que atraviesa a los sujetos  
pedagógicos, motivando una resistencia propositiva que recoja sus anhelos, necesidades y 
deseos, para incidir cambios en el dispositivo pedagógico que lo actualicen y le permitan 
transitar este nuevo paisaje de acontecimientos condicionado por lo virtual”. (p.86, 87). 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONCEPTUAL  
Elaborada por: Jaime Clopatofsky Fecha de elaboración:  08/08/14 Nº de Ficha: 001 
DATOS DEL DOCUMENTO: Foucault, M. (1991). El sujeto y el poder. Bogotá: Carpe diem 
Ediciones.  
Tipo de documento:  
TEMA Conceptualización (Textual) Observaciones y comentarios 
Por qué 
estudiamos el 
poder: La 
cuestión del 
sujeto. 
 
“… mi objetivo ha sido elaborar una 
historia de los diferentes modos por los 
cuales los seres humanos son 
constituidos en sujetos”. (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El autor refiere a que su tarea no ha sido, 
directamente, analizar el fenómeno del poder, sino 
que es el sujeto el tema general de su investigación. 
Lo que ocurre es que en tanto el sujeto se encuentra 
en relaciones de producción y significación, se 
encontraría igualmente en relaciones de poder. 
El trabajo del autor se ha debatido, entonces, con tres 
formas de objetivaciones que transforman a los seres 
humanos en sujetos: 1) el modo de investigación que 
pretende ser ciencia, 2) las prácticas divisorias, en las 
que se presenta al individuo dividido en su interior y 
dividido de los otros, y 3) los modos en que los seres 
humanos se transforman a sí mismos en sujetos. 
“¿Necesitamos entonces una teoría sobre 
el poder? Desde el momento en que una 
teoría presupone una objetivación dada 
no puede ser tomada como la base de un 
trabajo analítico. Pero este trabajo 
analítico  no puede proceder sin una 
conceptualización permanente, la cual, 
implica un pensamiento crítico, una 
revisión constante”. (2). 
 
 
 
 
 
Se hace necesario, según el autor, ampliar las 
definiciones de la dimensión de poder; así, se ha de 
realizar una revisión constante enmarcada primero 
que todo en “las necesidades conceptuales”, donde no 
sólo se tenga en cuenta el objeto conceptualizado sino 
también las condiciones históricas que fundamentan 
esa conceptualización. 
Así mismo, se debe revisar el tipo de realidad con la 
que se está tratando; ya que la problemática del poder 
no solo constituye una cuestión teórica sino que 
también hace parte de nuestras experiencias. 
Por lo tanto, lo que se necesita, según el autor, es una 
economía de las relaciones de poder. Es decir, 
prevenir a la razón de ir más allá de los límites de la 
experiencia, así como lo refiriera Kant en su 
momento. 
 
“Me gustaría sugerir otra vía para ir más 
lejos hacia una nueva economía de las 
relaciones de poder…” (3). 
 
 
 
Propone el autor, tomar como punto de partida a las 
formas de resistencia contra las diferentes formas de 
poder, lo que él mismo llama un catalizador químico. 
Utiliza, entonces, el antagonismo de estrategias para 
que surjan a la luz las relaciones de poder, ya que 
según él, para entender las relaciones de poder se 
deben investigar las formas de resistencia. Y, aunque 
pude decirse que estas luchas son antiautoritarias, se 
debe analizar lo que tienen en común. Esto es: 1) son 
luchas transversales, no están limitadas a u n país o 
territorio. 2) el objetivo de estas luchas son los 
efectos del poder en sí. 3) son luchas inmediatas. 4) 
son luchas que cuestionan el status del individuo. 5) 
son luchas contra el privilegio del conocimiento. 6) 
son luchas que giran en torno a la pregunta ¿Quiénes 
somos nosotros? El objetivo de estas luchas es atacar 
a una técnica, a una forma de poder. 
“hay tres tipos de luchas contra las 
formas de dominación (étnicas, sociales y 
religiosas); contra formas de explotación 
que separan a los individuos de aquello 
que ellos mismos producen; o contra a 
aquello que ata al individuo a sí mismo y 
los subsume a otro de esta forma (luchas 
contra la sujeción, contra formas de 
subjetividad y sumisión)”. (4). 
Al parecer, se pueden encontrar en diversas épocas de 
la historia muchos ejemplos de estos tres tipos de 
lucha, ya sean separadas o mezcladas entre sí. Por 
ejemplo, como el mismo autor lo destacara, desde el 
siglo XVI, una nueva forma de poder se ha 
desarrollado en forma continua: El Estado. Y en este 
sentido es pertinente resaltar, como el Estado 
moderno ha incluido una técnica que pude llamarse 
poder pastoral. 
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“… creo que podamos considerar al 
“Estado moderno”… como una 
estructura muy sofisticada a  la cual los 
individuos pueden ser integrados bajo 
una condición: que esa individualidad 
puede ser moldeada de otra forma y 
sometida a una serie de patrones muy 
específicos”. (6). 
Aquí es visto el Estado moderno como una nueva 
forma de poder pastoral, es decir, como una nueva 
matriz de individualización, con características bien 
diferenciadas: 1) hay cambios en su objetivo, la 
salvación no se adquiere en el más allá sino en este 
mundo. 2) los oficiales del poder pastoral se 
multiplican, el poder que es ejercido por los aparatos 
del Estado, se realiza también ahora por una 
institución pública como la policía. 3) los objetivos y 
los agentes del poder pastoral focalizan el desarrollo 
del conocimiento alrededor de dos roles: uno 
globalizante y cualitativo concerniente a la población 
y otro analítico concerniente al individuo. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONCEPTUAL  
Elaborada por: Janeth Calle Maya Fecha de 
elaboración:  
Febrero 
22/2014 
Nº de Ficha: 001 
DATOS DEL DOCUMENTO: Zemelman, H. (2005). Voluntad de Conocer: El sujeto y 
su pensamiento en el paradigma crítico. México: Anthropos.  
Tipo de documento: Texto  
TEMA Conceptualización (Textual) Observaciones y comentarios 
I.  
Ciencias  
Sociales 
Realidad Social: Dar cuenta de la actual situación 
histórica partiendo de una lectura de las potencialidades 
que se tienen es en el presente, según sea la naturaleza, 
desarrollo, transformación y capacidad de influencia de 
los antiguos actores sociales y de los nuevos que están 
emergiendo. (9). 
Para esto el texto ve las opciones ideológicas y 
valóricas como la base de las ciencias sociales y 
la articulación de múltiples dimensiones capaz de 
ofrecer una lectura del momento histórico para 
proyectar un futuro y así permitir una 
interpretación de la realidad social del  individuo 
y colectivo. 
II.  
Momento  
histórica 
Este permite organizar una articulación dinámica y 
concreta  entre memoria y futuro: El pasado como 
recuerdo, vivencias, errores, aciertos, pero también de  
expectativas cumplidas, de biografías individuales, 
sueños pendientes de realizar, los deseos y esperanza 
tanto individuales como colectivas. 
Futuro espacio de una potenciación de lo dado que 
rompa con los límites en los que son atrapadas y 
ocultadas, a la visión de los hombres, otras opciones de 
futuro. Un pensar histórico que no puede confundirse 
con una teoría general de la historia. (11).  
Se requiere de conocimientos tanto para el que lo 
construye como el que lo utilice en el desarrollo 
de conciencia de la historia. 
La interacción del sujeto dentro de la sociedad lo 
conlleva a la construcción de sus propios 
significados, por medio de la interpretación y 
comprensión del ser humano dentro de un 
contexto histórico de manera individual y 
colectiva. 
III.  
Nuevas 
Estrategia de 
Investigación 
Programas capaces de reconocer su orientación, a partir 
de ejes problemáticos que incluyan áreas de la realidad 
hasta hoy desconectadas entre sí, de modo de ir 
construyendo un mapa integrado partiendo de 
diferentes dimensiones y fragmentos, pero que también 
refleje las dinámicas constituyentes que subyacen a la 
morfología de los fenómenos. 
En los proyectos de investigación se debe dar 
cuenta de los fenómenos sociales como un campo 
de opciones según las necesidades de los diferentes 
sujetos  y de acuerdo con las capacidades de los 
investigadores para enfocarse  en objetos de 
estudios que impacten y aporten a la sociedad en 
donde se desenvuelven. 
IV.  
Pensamiento 
Crítico 
La crítica representa una postura racional en la que el 
concepto de postura tiene preminencia sobre el de 
explicación, la crítica supone incluir; además de las 
dimensiones cognitivas que se vinculan con las 
construcciones teóricas, las dimensiones relativas  al 
ejercicio de la razón en su acepción gnoseológica más 
amplia que hace parte del esfuerzo por enfrentarse con 
lo desconocido. (12) 
La crítica siempre ha estado presente como una 
actitud frente a lo desconocido. 
La postura crítica se ha transformado en Ética o 
Conciencia, no de una verdad absoluta; sino de 
conciencia del individuo en sus espacios cotidianos, 
cumple la función de permitir comprender la 
experiencia de lo que estamos viviendo y poder 
construir conocimiento. 
V.  
Sujeto 
Bahro teoriza la necesidad de rescatar la idea del sujeto 
como un proceso, pero también la función que le asigna 
a la conciencia, cuyo papel es de dar cumplimiento a la 
integración del sujeto y crear condiciones para su 
participación; plantea  consideraciones respecto a dos 
tipos de conciencia relativos a la subjetividad del 
sujeto: conciencia absorbida  y la conciencia excedente. 
(26). 
El sujeto es un ser social y complejo, que está en 
una continua relación individuo-sociedad, han 
actuado a lo largo de la historia construyendo 
cultura; involucrando conciencia y cambios en sus 
contextos.  
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Elaborada por: Amparo Metaute Monsalve Fecha de elaboración:  29 de julio 
/  2014  
Nº de Ficha: 001 
DATOS DEL DOCUMENTO: Santos. B (2009). Epistemología del sur  México: 
Siglo XXI.  
Tipo de documento: 
Epistemológico, sociología y política    
TEMA Conceptualización (Textual) Observaciones y comentarios 
Capítulo 3.hacia 
una sociología  de 
las ausencias y 
una sociología de 
las emergencias.  
 
“La  democracia  participativa; sistema de producción 
alternativos y economía solidaria; alternativas a los 
derechos de propiedad intelectual capitalistas y 
protección de la biodiversidad y diversidad 
epistémica del mundo; nuevo internacionalismo 
obrero”. (98). 
 
 
 
La democracia participativa en las sociedades 
hace referencia a un nuevo sistema obrero, 
 
 
 
 
 
“El cruce no sólo de diferentes tradiciones teóricas y 
metodológicas de las ciencias sociales, sino también 
de diferentes culturas y formas de interacción entre la 
cultura y el conocimiento, tanto como entre el 
conocimiento científico y el conocimiento, tanto 
como entre el conocimiento no científico”. (99). 
 
La ciencias sociales es la unión o el punto 
encuentro de los diferentes conocimientos. 
“La experiencia social en todo el mundo es mucho 
más amplia y variada de lo que la tradición científica 
o filosófica occidental conoce y considera importante. 
En segundo lugar, esta riqueza social está siendo 
desperdiciada”. (99). 
En la sociedad en su diario vivir hay una gran 
riqueza que no esté siendo valorada- 
 
“La razón importante, aquella que no se ejerce porque 
piensa que nada puede hacer contra una necesidad  
concebida como exterior a ella misma; la razón 
arrogante, que no siente la necesidad de ejercer 
porque se imagina incondicionalmente libre y , por 
consiguiente, libre de la necesidad de demostrar su 
propia libertad; metoníca”.(101). 
Las razones son una dicotomía entre los seres 
humanos.  
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“La superación de las totalidades homogéneas y 
excluyentes y de la razón metoníca que las sustenta se 
obtiene poniendo en cuestión cada una de las lógicas 
o modos de producción de ausencia.(113) 
El reconocimiento de la diferencia cultural, de la 
identidad colectiva, de la autonomía o 
autodeterminación da origen a nuevas formas de 
lucha( por un acceso igualitario a los derechos o 
recursos existentes; por el reconocimiento de 
derechos colectivos ; por la defensa y promoción de 
marcos 
 normativos alternativos o tradicionales, de formas 
comunitarias de producción de medios de 
subsistencia o de 
Resolución de conflictos, etc.).así la idea de una 
ciudadanía multicultural, individual o colectiva 
adquiere significado más preciso como lugar 
privilegiado de luchas por la articulación entre la 
exigencia de reconocimiento cultural y político y la 
redistribución económica y social” .(121) 
 
 
 
 
El racionalismo considera que la Razón es la 
única facultad que puede conducir al 
conocimiento de la verdad. No necesita ni de 
la tradición (escolástico-aristotélica), ni de la 
fe, ni de los sentidos, ni de ninguna otra 
instancia para alcanzar su objetivo. La razón 
es por sí sola suficiente. Como vemos, para 
los racionalistas, el problema fundamental de 
la filosofía es el del conocimiento 
(gnoseología). La razón es el origen del 
conocimiento. Y sólo los conocimientos que 
se basen en la razón son ciertos. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONCEPTUAL  
Elaborada por: Mónica Solanlly Carranza Girón  Fecha de 
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Nº de Ficha:  
DATOS DEL DOCUMENTO: Boaventura S  (2009). Una Epistemología del sur. 
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Tipo de documento:  
TEMA Conceptualización (Textual) Observaciones y comentarios 
Los tiempos en 
las ciencias 
“Cuando, al procurar analizar la situación presente de 
las ciencias en su conjunto, miramos hacia el pasado” 
p. 17 
En términos científicos vivimos todavía en el siglo 
XIX p. 18 
Se presenta una mirada donde la investigación, 
lo científico está en un atraso, las ciencias  a un 
están mediada por los avances investigativos 
propuestos durante los siglos pasados donde se 
considera que aquello que carezca de un 
método sistemático y metódico sea de carácter 
científico. 
El paradigma 
dominante 
“el modelo de racionalidad que preside la ciencia la 
ciencia moderna se constituyó a partir de la 
revolución científica del siglo XVI” p. 21  
Es solo en el  siglo XIX cuando este modelo de 
racionalidad se extiende a las emergentes ciencias 
sociales” p. 21 
“Niega el carácter racional a todas las formas de 
conocimiento que no se pautaran por sus principios 
epistemológicos y por sus reglas metodológicas” p. 
21 
“La naturaleza es tan sólo extensión y movimiento, 
es pasiva, eterna y reversible, mecanismos cuyos 
elementos se pueden desmontar y después relacionar 
bajo la forma de leyes, sin tener otra cualidad” p. 23 
“lo que no es cuantificable es científicamente 
irrelevante” p. 24 
“las leyes de la ciencia moderna son un tipo de causa 
formal que privilegia el cómo funciona de las cosas, 
es por esta vía que el conocimiento científico rompe 
con el conocimiento de sentido común” p. 25 
“el conocimiento basado en la formulación de leyes 
tiene como supuesto metateórico la idea de orden y 
de estabilidad del mundo”p.26     
 
Durante el desarrollo de los modelos científicos 
las ciencias naturales han predominado y han 
hecho que las investigaciones se enmarquen en un 
método ajeno a las nacientes ciencias sociales, 
que cada día intentan amoldarse a este método. 
El método científico que nace por medio de las 
teorías cientifistas que buscan medir y cuantificar 
las relaciones del medio no dan espacio para el 
conocimiento común, aquel que adquiere el 
investigador a partir de sus interacciones con las 
relaciones a investigar, pues esto no permite ser 
metodológicamente estrictos  
La crisis del 
paradigma 
dominante 
“Es el resultado combinado de una pluralidad de 
condiciones. Distingo entre las condiciones sociales y 
las condiciones teóricas” p. 31 
“no conocemos lo real sino nuestra intervención en 
él” p. 33 
“la distinción sujeto / objeto pierde sus contornos 
dicotómicos y asume la forma de un continuum p. 33 
  
al pasar de los tiempos el paradigma establecido 
por las ciencias naturales muestra que no es 
posible alejar del todo al sujeto del objeto pues el 
interviene en la relación que  establece el objeto 
en su entorno permitiendo que su  investigación 
este demarcada por la relación que el sujeto hace 
con el objeto y a su vez el objeto con el sujeto 
Conocimiento 
científico natural 
es científico 
social 
“La distinción dicotómica entre ciencias naturales y 
ciencias sociales dejó de tener sentido y utilidad” p. 
41 
“La conciencia en el acto de conocimiento, nosotros 
tenemos hoy que introducirla en el propio objeto de 
conocimiento” p. 42 
“que los modelos educativos de las ciencias sociales 
han venido subyaciendo al desarrollo de las ciencias 
naturales” p. 44  
Con el avance de los nuevos paradigmas se 
demuestra que la brecha creada entre los métodos 
de investigación de las ciencias deja de tener 
sentido para convertirse en puntos de encuentro 
entre la relación objeto sujeto  
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Conocimiento 
local y total 
“El conocimiento es tanto más riguroso cuanto más 
restrictivo el objeto en el que inciden” p. 47 
“se crean nuevas disciplinas para resolver los 
problemas producidos por las antiguas y por esa vía 
se reproduce el mismo modelo de cientificidad” P. 48 
“La fragmentación posmoderna no es disciplinar y si 
temática” p. 49  
Al implementar métodos que se enfoquen en una 
parte de la relación sujeto objeto el conocimiento 
se limita a una fracción y busca una especie de 
especialidad que delimita la construcción de 
conocimiento a un entorno demasiado especifico 
que abre una brecha entre la disciplina y la 
temática.  
autoconocimiento 
“Un conocimiento objetivo, factual, y riguroso no 
toleraba la interferencia de los valores humanos o 
religiosos” p. 50 
“El sujeto era antropólogo, el europeo civilizado, el 
objeto era el pueblo primitivo o salvaje” p. 51 
“Nuestras trayectorias de vida personal y colectivas y 
los valores, las creencias y los prejuicios que 
acarrean son la prueba intima de nuestro 
conocimiento p. 53 
Con el desarrollo del paradigma emergente tras la 
crisis del existente se muestra que es 
indispensable incluir en los estudios la relación 
que establece el objeto con el sujeto a partir de la 
intervención que este hace en el medio donde se 
desarrolla la relaciones del objeto   
El conocimiento 
se construye en 
sentido común 
“La más importante de todas es el conocimiento del 
sentido común, el conocimiento vulgar y practico con 
que en lo cotidiano orientamos nuestras acciones y 
damos sentido a nuestras vidas” P. 55 
“El sentido común hace coincidir causa e intensión el 
sentido común es práctico y pragmático” “el sentido 
común es trasparente y evidente” “el sentido común 
es retórico y metafórico; no enseña persuade”  p. 55   
Dentro del paradigma emergente se encuentra la 
importancia que se otorga al sentido común como 
un aspecto del sujeto que le permite avanzar  y 
dar direccionamiento a su visión de las relaciones 
del objeto en su contexto. 
El sentido común se transforma en un 
conocimiento que está en constante movimiento 
permitiendo evidenciar el autoconocimiento.      
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONCEPTUAL  
Elaborada por: Sandra Patricia Gámez Oyuela. Fecha de elaboración: 
agosto de 2014 
Nº de Ficha: 001 
DATOS DEL DOCUMENTO: Foucault, M. (1991) El sujeto y el poder, Ediciones, CARPE DIEM, 
Bogotá. 
Tipo de 
documento:  
TEMA Conceptualización (Textual) Observaciones y comentarios 
EL SUJETO Y 
EL PODER. 
 
Porque estudiamos el poder: la cuestión del sujeto. 
Mi propósito no ha sido analizar el fenómeno del 
poder, ni tampoco elaborar fundamentos de tal 
análisis, por el contrario mi objetivo ha sido elaborar 
una historia de los diferentes modos por los cuales los 
seres humanos son constituidos en sujetos. 
para averiguar lo que significa cordura para nuestra 
sociedad, 
quizá deberíamos investigar lo que está sucediendo 
en el campo 
de la locura. Para comprender lo que significa 
legalidad, lo que pasa en el campo de la ilegalidad. Y, 
para comprender en qué consisten las relaciones de 
poder, quizá. Deberíamos analizar las formas de 
resistencia y los intentos hechos para disociar estas 
relaciones. 
Como punto de partida, tomemos una serie de 
oposiciones que se han desarrollado durante los 
últimos años: la oposición al poder de los hombres 
sobre las mujeres, de los padres sobre los hijos, de la 
psiquiatría sobre los enfermos mentales, de la 
medicina sobre la población, de la administración 
sobre el modo de vida de la gente. 
 
1) Son luchas "transversales"; es decir, no se limitan 
a un solo país. 
2) El objetivo de estas luchas son los efectos del 
poder como tales. 
3) Son luchas "inmediatas" por dos razones. En ellas 
la gente critica 
instancias de poder que son las más cercanas a ella, 
las que ejercen su acción sobre los individuos. 
4) Son luchas que cuestionan el estatus del individuo: 
por una parte, 
sostienen el derecho a ser diferentes y subrayan todo 
lo que hace a los individuos verdaderamente 
individuales. Por otra parte, atacan todo lo que puede 
aislar al individuo, sus lazos con los otros, dividir la 
vida comunitaria, obligar al individuo a recogerse en 
sí mismo y atarlo a su propia identidad de un modo 
constrictivo. 
 
 
 
5) Se oponen a los efectos del poder vinculados con 
el saber, la competencia y la calificación: luchan 
contra los privilegios del saber. 
En suma, el objetivo principal de estas luchas no es 
tanto atacar tal 
o cual institución de poder, o grupo, o élite, o clase, 
sino más bien una técnica.  
 
 
El texto  hace  claridad en su interés por el 
sujeto en las diferentes relaciones de poder en 
las que se ve inmerso. 
Detiene su mirada en las relaciones de poder 
que el estado impone, las relaciones religiosas, 
el poder pastoral, el poder de los 
relacionamientos comunicacionales, el poder 
económico, el poder político. Estas formas de 
poder se ejercen sobre la vida cotidiana, 
clasifica a los individuos en categorías, los 
designa por su propia individualidad, los ata a 
su propia identidad, les impone una ley de 
verdad que deben reconocer y que los otros 
deben reconocer en ellos. 
 
Es una forma de poder que transforma a los 
individuos en sujetos. Hay dos significados de 
la palabra sujeto: sometido a otro a través del 
control y la dependencia. 
y sujeto atado a su propia identidad por la 
conciencia o el conocimiento de sí mismo. 
Ambos significados sugieren una forma de 
poder que subyuga y somete. 
 
La problemática del poder, no solo configura 
una cuestión teórica sino que es parte de 
nuestras experiencias. 
 
El escritor presenta la racionalización en las 
relaciones de poder como una forma en que la 
sociedad ha centrado su análisis, pero el sugiere 
una forma más empírica y es la resistencia a las 
formas de poder,  
 
 
 
 
 
Presenta la resistencia como un catalizador 
químico es otra forma de ver las relaciones de 
poder, es ubicar su posición. Es verla desde un 
punto de vista antagónico, es entender el poder 
desde los puntos de resistencia y los intentos 
que se han presentado para combatir el poder. 
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Anexo 3: Capítulo del Libro Digital resultado de la  Participación de Ponencia de Junio 07 de 
2014 
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Anexo 4: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M1-D1ALPA-E1 
Nombre del colegio: I.E.D. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
Sede del colegio : A 
Código del entrevistado: M1-D1ALPA-E1 
Código  Transcripción Categoría / subcate- 
Goría 
Categoría  
Emergente  
001 Muy buenos días compañera   
002 ¿Podría recordarme su nombre?   
003 -Conny.   
004 ¿Cuántos años de edad tiene y cuánto tiempo lleva ejerciendo   
005 como docente?   
006 Tengo 40 años y llevo 11 años y medio como docente   
007 Seis y medio en el sector privado y 5 con el Distrito.    
008 ¿Qué título de pregrado y posgrado tiene?   
009 -Soy licenciada en lenguas modernas de la Universidad Sujeto  
Epistémico/político 
Voluntad 
(009-011) 
Intenciones  
 010 del Quindío y no tengo formación en posgrado, pero 
011 con todas las intenciones de ingresar a una maestría. 
012 ¿En qué área se desempeña?   
013 -Soy profesora de Inglés en los cursos noveno, décimo   
014 y once, del colegio Alfonso López Pumarejo.   
015 ¿Podría contarme su experiencia para ingresar como do-   
016 cente del Distrito?   
017 -Bueno, me inscribí, que por cierto pienso que es un Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Conciencia 
(017-022) 
Inscripción 
Negocio 
 
 
018 negocio del gobierno, la recepción de tanto dinero con 
019 la venta de los pines, luego presenté la prueba, gracias 
020 a Dios pase¡, luego después con un tiempo presente la 
021 entrevista y posteriormente la revisión de documentos 
022 y al cabo de seis meses ya ingresamos un buen número 
023 De maestros en el 2010.   
024 -Me entere de muchos compañeros que como yo, esta-   
025 ban en colegios privados y los despidieron mientras   
026 seguían el proceso, o solo por haberse presentado al dis-   
027 trito les cancelaron el contrato… son las políticas   
028 absurdas de algunos colegios, aunque yo no tuve ese   
029 problema, en junio me retire tan pronto entre a trabajar   
030 al Distrito, igual hay algo que sí considero completa-   
031 mente injusto y es que permitan que en la convocatoria   
032 se acepten profesionales de otras cosas, es algo así   
033 como decir si no consigue trabajo en lo suyo, métase   
034 de profesor, eso ha devaluado la profesión docente y   
035 por supuesto, el ser docente no es para todo el mundo,    
036 se debe vocación y mucho corazón.   
037 ¿Cómo ha sido su experiencia pedagógica viviendo   
038 El decreto 1278?   
039 -Bueno en realidad agradezco el trabajo, pero sí veo que  
 
 
 
Sujeto 
epistémico/ 
político 
conciencia 
(039-052) 
 
 
 
 
Practicas 
de 
dominio 
 
040 la situación salarial y las condiciones laborales de 
041 los maestros bajo este decreto desmejoraron mucho 
042 yo creo que una ventaja es la estabilidad, pero nuestro 
043  servicio médico y varios aspectos no son tan 
044 buenos, es muy incómodo sentir que varios docentes  
045 del decreto antiguo gozan de otras prebendas haciendo  
046 lo mismo o menos que nosotros los del 1278.  El de- 
047 creto hasta donde sé, habla de los deberes y derechos 
048 docente y de la forma de evaluación, pero lo que se vive 
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049 en  los colegios es otra cosa, es fácil escribir desde los 
050 escritorios, pero las realidades son muy diferentes y  
051 cada colegio, cada localidad vive experiencias difieren 
052 tes, que tienen que ver con muchos aspectos de la cotí- 
053 dianidad.   
054 ¿Cómo te has  sentido como maestro del decreto 1278?  
 
 
 
 
Sujeto 
epistémico/ 
Político 
Conciencia 
(054-068) 
 
 
 
 
 
Inconformidad 
 
055 -Para mí ha sido una experiencia bonita, pero con el 
056 pasar del tiempo también me he sentido desencantada de 
057 muchas cosas, nuevamente digo, agradezco el tener tra- 
058 bajo, pero sí creo que las condiciones laborales no son 
059 buenas para los docentes, nosotros, no solo somos do- 
060 centes, somos psicólogos, orientadores, formadores de 
061 hábitos y hasta padres en algunos casos. 
062 Yo quiero mucho lo que hago y a diferencia de muchos 
063 maestros trato de dar lo mejor de mí a mis estudiantes, 
064 me gusta mucho lo que hago, jamás he pensado estar 
065 equivocada en mi oficio, a pesar de que no se recibe lo 
066 que se espera de los estudiantes en ocasiones de los 
067 padres, de los compañeros y directivos…mucho menos 
068 del gobierno. 
069 ¿Qué podría generar un camino de cambio para la situa-   
070 ción de los profes del 1278?   
071 -Pues la verdad yo no sé…pues de pronto que cambien   
072 las condiciones, que tuviéramos condiciones de igual-   
073 dad en todo el magisterio, aunque yo veo que nunca se   
074 está conforme, los profes antiguos también tienen un   
075 de inconformidades, creo que la igualdad generaría un   
076 cambio.   
077 Pero para mí, el verdadero cambio se genera en el aula,   
078 con el discurso auténtico, sincero, trabajando bien con   
079 responsabilidad, cumpliendo sí, pero también teniendo   
080 autonomía con nuestro trabajo. Es muy difícil creer  Sujeto 
epistémico/ 
Político 
Conciencia 
(080 – 083) 
Mediocre 
Culpando al mal 
salario. 
081 que siendo mediocres en nuestro oficio y culpando solo 
082 al mal salario ya las políticas que nos imponen vamos 
083 a generar un cambio… también sé que es difícil com- 
084 prender todas las problemáticas que aquejan a los mu-   
085 chachos y a las familias, pero es ahí donde se debe tra-   
086 bajar, por ejemplo yo muchas veces entro a mi salón a   
087 dictar mi clase de inglés, pero se ha generado una situa-   
088 ción especial, como la de un muchacho llamado Gusta- Ecología de saberes 
Acción con 
Clinamen 
(088-090) 
Gay 
 089 vo, el cual tiene conflictos con casi todo el salón por su 
090 condición de “gay”, y como no permitirle hablar y escu- 
091 char a sus condiciones, poder escuchar lo que ellos tie-  
 
Practicas 
de 
resistencia 
micro- 
política 
(091-101) 
  
 
Sentarse a  
Dialogar 
 
092 nen para decir y así poder aconsejarlos y direccionar la 
093 Situación.  En este tema llevamos todo al año, y la ori- 
094 entadora del colegio no se puede dedicar solo a este ca- 
095 so, ella hablo con el joven, pero yo me he tomado esta 
096 situación a cargo, varias clases he preferido no tratar la 
097 academia, para sentarme a dialogar con los estudiantes 
098 hablarles de valores, fomentar una sana convivencia, 
099 invitarlos a la tolerancia y bueno, esa labor que todos en 
100 algún momento…unos más que otros hacemos y nadie 
101 ve. 
102 ¿Cómo es su experiencia viviendo y trabajando como    
103 siendo maestro del decreto 1278?   
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104 -Bueno, en este punto si me parece que tendría muchos  
Sujeto 
Epistémico/político 
Conciencia 
(104-109) 
 
Modelos 
Pedagógicos, 
 
105 desacuerdos en cuanto a la parte pedagógica y de cono 
106 cimiento, yo no estoy de acuerdo con los modelos que 
107 nos quieren imponer desde la SED, el trabajo por ciclos 
108 por ejemplo es un modelo copiado de otros países y  
109 aquí es muy mal llevado, creo que se requiere una res- 
110 tructuración total de  contenidos y de prácticas pedagó-   
111 gicas que sean efectivas, buscar la forma, la estrategia Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Conciencia 
(111-116) 
 
Pereza, 
Desmotivación 
Improvisación 
 
112 para que los niños realmente aprendan y disfruten lo que 
113 están aprendiendo. También debo decir que los maes-  
114 tros nos volvemos perezosos, desmotivados talvez, pero 
115 ni siquiera muchos preparan clase, no les interesa inno- 
116 var, no les interesa actualizar sus conocimientos y me- 
117 nos adquirir más compromisos de tipo académico.  Pero Sujeto  
Epistémico/ 
Político 
Potencia 
(118-128) 
Contracultura 
118 no por ser jactanciosa, yo creo que yo si voy “CON- 
119 TRACULTURA”, yo soy de las profesoras que todas las 
120 mañanas reviso lo que voy a trabajar, estudio si hay  
121 algo nuevo, busco en internet, trato de buscar estrate- 
122 gias para motivar a los niños, me inventos cosas espe-   
123 ciales, soy muy cumplida en mis clases, soy organizada   
124 y estricta al momento de evaluar, soy una persona que   
125 modela para los niños y los demás compañeros, que las-   
126 tima que sea yo la que lo diga, pero puede averiguar     
127 por mi trabajo con los compañeros y directivos, con los   
128 mimos niños y gracias a Dios, los resultados y las opi-   
129 niones son la mejores, yo pienso que es la mejor mane- Prácticas de 
resistencia 
micro- 
políticas 
(129-131) 
Marchas 
amañadas 
 
130 ra de dignificar nuestra profesión, en vez de ir a mar- 
131 amañadas y demás, que seguramente son necesarias y 
132 forman parte de reclamar nuestros derechos, pero de   
133 nada va a servir, eso sí pedagógicamente no hacemos   
134 cambios, si como personas inteligentes con una forma-   
135 ción académica tal vez mejor que muchos otros profe-   
136 sionales, no hacemos nada…yo empiezo a hacer contra-  
 
 
 
 
Ecología de  
saberes 
Acción con  
Clinamen 
(137-151) 
 
 
 
 
 
Vestir mal 
irrespeto 
 
137 cultura desde la forma de vestir, con el respeto que to- 
138 dos y todas me merecen, pero no comprendo porque los 
139 maestros se visten tan mal, yo no hablo de marcas, hablo 
140 de su presentación personal, no sé si por facilidad o 
141 comodidad, la mayoría en tenis, las mujeres con atuen- 
142 dos inapropiados, con el cabello desaliñado, he visto  
143 profesoras con sudadera y tacones, por favor¡¡¡ nosotros 
144 somos ejemplo y modelo para los niños, tal vez muchos 
145 me ven como creída, o no sé, pero siempre voy bien  
146 arreglada al colegio, solo si hay una actividad que lo 
147 requiera voy en tenis, procuro tener uñas y cabello bien 
148 organizados y eso mismo trato de inculcar en los niños 
149 molesto mucho por su presentación y aseo…sobre todo 
150 porque yo trabajo con señoritas y caballeritos que van a 
151 salir a una vida laboral a enfrentarse al mundo.  
152 Así sueñe ñoño yo soy el ejemplo de esos niños yo estoy  
Ecología 
de saberes 
Acción con 
Clinamen 
(152-173) 
 
 
Presentación 
personal 
incumplimiento 
 
 
 
153 proyectando una imagen y un modelo, como voy a exi- 
154 gir que lleguen temprano, como voy a exigir buena pre- 
155 sentación, si yo estoy mal presentada.  Más que llegar 
156 a dictar clase de inglés, deseo que ellos sean unas bue- 
157 nas personas, le comparto la experiencia con el grado 
158 que manejo actualmente, con estos niños llevo cuatro 
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159 años, desde octavo los conozco y he podido percibir  
160 cambios muy positivos en la gran mayoría, algunos no 
161 pero son la minoría, estoy completamente segura que he 
162 dejado huella en esos estudiantes. 
163 Otra cosa que para mí es terrible es el incumplimiento  
164 en el horario, casi todos los maestros llegan tarde a las 
165 clases y hay algunos que rayan en el descaro, en esto 
166 soy muy estricta, procuro cumplir mi horario minuciosamente, 
167 evito faltar al colegio, algunos compañeros me 
168 han llamado que soy muy regalada, que definitivamente 
169 nadie valora tanto esfuerzo, pero yo si tengo otro con- 
170 cepto, como usted sabe soy persona de pocos amigos,  
171 en las reuniones de área casi siempre llego con propuestas   Sujeto 
epistémico/ 
político 
potencia 
(171-180) 
Apoyo  
Esfuerzo  
Lidero. 
 
172 nuevas y mis compañeros se molestan porque sien- 
173 ten que yo estoy poniendo más trabajo, en alguna ocasión  
174 una compañera me dijo-porque no hace todas cosas 
175 solita con sus estudiantes!!, yo por ejemplo lidero el  
176 englhis day, lo he venido realizando hace tres años, el  
177 año pasado no lo hice porque sentí el completo rechazo 
178 y falta de colaboración de directivos y docentes y es un 
179 trabajo que requiere mucho apoyo y logística para que  
180 sea algo bien hecho. 
181 El primer año la temática fue cuentos de hadas por los 
 
Ecología de 
saberes 
Acción con 
Clinamen 
(181-189) 
 
Motivación  
 
 
182 niños, donde se incluía baile y diálogo, el segundo año 
183 fue un recorrido por los años 70 donde hubo dramatiza- 
184 ción y baile, la preparación de estos escenarios y obras 
185 requiere de meses y yo solo he contado con el apoyo 
186 y motivación de los estudiantes, porque nadie se quiere 
187 involucrar.  Es frustrante, pero este año los estudiantes 
188 de once me están pidiendo que lo realicemos, entonces 
189 vamos adelante así me toque solo con ellos.  Ha pero  
190 los resultados si los muestran las evidencias y demás,  Sujeto  
epistémico/ 
político 
voluntad 
(190-196) 
Cambios 
Pensando  191 bueno eso no interesa realmente, aunque a veces si da  
192 piedrita al ver que simplemente se podría trabajar dife- 
193 rente, yo sigo pensando que la mejor manera de gene- 
194 rar cambios es en el aula, nosotros tenemos un poder 
195 infinito sobre la comunidad, si uno sabe ganarse a los 
196 padres y estudiantes, puede hacer mil cosas.  Nosotros 
197 podemos llegar a movilizar masas y a lograr un apoyo Prácticas de  
Resistencia 
Subsuelo 
(197-205) 
 
Movilizar masas 
Poder 
 
198 absoluto si argumentamos nuestros proyectos y nues-  
199 tras ideas. Si somos sinceros, el magisterio es quien ha  
200 montado los alcaldes en Bogotá, somos una población  
201 muy grande que si añadiéramos a la comunidad a 
202 proyectos positivos, lograríamos muchas cosas.  Los 
203 profes tenemos mucho poder desde nuestro  
204 conocimiento, pero estamos mal enfocados, nuestras 
205 fortalezas no están bien encaminadas. 
206 ¿Usted como maestro del distrito hace todo lo que man-   
207 da hacer el gobierno.  Explica tu respuesta?   
208 -Bueno yo creo que nadie hace lo que manda el gobier   
 
209 no, las políticas educativas suena muy bonitas en el pa-   
210 pel, pero del dicho al hecho hay muy trecho, yo creo    
211 que hemos caído en una proyectitis, cada mandato trae   
212 nuevos proyectos, nuevos modelos pedagógicos, copias   
213 de otros países y por supuesto todo amarrado a un pre-   
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215 supuesto multimillonario, donde se saca partidas.  No Sujeto 
epistémico/ 
político 
conciencia 
(215-225) 
 
 Empleada  216 se acaba hacer algo cuando eso ya es obsoleto y llega 
217 algo nuevo, con material impreso, capacitación , equi- 
218 po de la SED, que finalmente no termina en nada, yo si 
219 hay que hacer algo para entregar, cumplo, porque sé  
220 que hay normas y soy empleada, pero yo no veo la fun- 
221 cionalidad de esa tarea de semana institucionalidad etc. 
222 Yo cumplo con mi trabajo, tratando de ser cada día me- 
223 jor.  Pero le aseguro que nadie cumple a cabalidad las 
224 políticas impuestas, porque nunca participamos en la 
225 elaboración, solo nos tienen en cuenta como ejecutores 
226 y ya. Creo que es claro para todos, que realmente los Ecología de  
saberes 
acción con 
clinamen 
(226-231) 
 
Autonomía 
 
 
227 maestros manejamos una autonomía y un estilo propio  
228 de hacer las cosas, en el distrito aun es más notorio que 
229 en los colegios privados, porque yo he trabajado en am- 
230 bos sectores, el nivel de exigencia es diferente y el nivel 
231 de compromiso de algunos profes también.   
232 Si la verdad en ocasiones ni siquiera se cumple lo que   Sujeto epistémico / 
político Conciencia 
(231-235) 
Desinformación  
233 dice el rector, muchos menos lo de la secretaria, un fac- 
234 tor que influye negativamente es la desinformación que 
235 existe y la falta de credibilidad en los proyectos. 
236 Yo creo que en cuanto al decreto, los profes conocemos   
237 los derechos y los deberes, se sabe lo que se debe hacer   
238 en lo básico y lo que no se debe hacer, en el límite, pero Ecología de saberes  
Acción con clinamen 
(238 – 242) 
 
Lineamientos  
Aparentemente  239 no más, ya en la cotidianidad, si existen algunos línea- 
240 mientos del colegio, se tiene en cuenta el P.E.I., pero no 
241 más, cada uno trabaja a su ritmo, a su manera, claro  
242 aparentemente todos cumplimos.  Y el papel aguanta 
243 todo.   
244 ¿Frente a la normatividad siente temor a resistirse y por-   
245 Qué?   
246 -Hay una arma letal, que hace que se sienta temor a re-  
 
 
Sujeto 
epistémico/ 
político 
conciencia (246-260) 
 
 
 
 
Temor 
Evaluación 
 
247 sistirse y es la evaluación de desempeño, creo que desa- 
248 fortunadamente esta evaluación condiciona el compor- 
249 tamiento auténtico del docente, mucho más si se está en 
250 un colegio donde el rector o coordinadores tienen ros- 
251 cas o amores o diferencias personales con algunos do- 
252 centes, mucho peor.  Es muy triste ver como compañe- 
253 ros que expresan su inconformidad o no están de acuer- 
254 do con algo, ya son fichados por decirlo así y su evalua- 
255 ción se ve afectada, esto significa de alguna manera que 
256 empieza a tambalear la cuchara.  Si perdemos una eva- 
257 luación de desempeño entramos en una etapa de prueba 
258 y esto es muy difícil y frustrante para cualquier docente 
259 claro habrán casos en donde si sea justo, pero sabemos 
260 de muchos casos en donde no, se en mi caso, realmente 
261 me siento muy bien, he tenido las mejores evaluaciones   
262 pero pues como lo conté antes me esfuerzo mucho por   
263 dar lo mejor.   
264 Pero no falta quien solamente por no ser de sus afectos,   
265 emita una mala calificación.  Yo tuve un disgusto con   
266 una coordinadora encargada, el coordinador titular por   
267 salud y una compañera tomo el cargo como coordinado-   
268 ra por encargo… Ella me perecía muy mala docente,    
269 era incumplida, en fin no es por hablar mal, pero a mí   
270 y a muchos compañeros no nos generaba ningún tipo de   
271 respeto como profesional, cuando ella quedo se le su-   
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272 vieron los humos, y hacía unas cosas con los horarios    
273 que eran injustas por ejemplo:  Las horas libres a las    
274 amigas, si las dejaba trabajar o descansar como fuera, Ecología de  
Saberes 
Acción 
Con  
Clinamen 
(264-289) 
Irrespeto  
275 pero a los que no éramos tan amigos, nos mandaba a  
276 cuidar cursos, siempre los mismos, un día yo debía rea- 
277 lizar unos ensayos con los niños y quería aprovechar 
278 esos tiempos, entonces le respondí que no podía, se 
279 puso muy brava y dijo que me iba a acusar con la  
280 rectora, entonces ya me moleste mucho y le dije, hágalo 
281 y yo no voy a cubrir ningún curso, y le expresé mi  
282 inconformidad frente a las situaciones que veía, yo  
283 estaba airada y simplemente le dije que no volvía a   
284 obedecerle a una persona que no merecía mi respeto y 
285 admiración en esa labor, que solo por ser amiga del  
286 coordinador saliente había quedado ahí, en fin, tal vez 
287 fui demasiado sincera, pero de esa manera ella jamás    
288 volvió a pedirme nada, mientras estuvo como encar-   
289 gada, yo entregaba mis informes y punto. Mientras uno    
290 trabaje bien y no de papaya, nadie tiene porque llamar-   
291 me la atención, nunca tuvo porque llamarme para nada.   
292 Al contrario me esforcé más, dicen por ahí que cuando a   
293 uno no lo quieren hay que ser mejor.   
294 nunca tuvo una queja mia, por mi trabajo, tal vez porque   
295 soy seria, de pronto antipática para algunos, pero no    
296 mas. Sé que tuvo inconvenientes con otros maestros,    
297  por cosas similares, los docentes tenemos fama de irre-   
298 verentes y sí, es verdad, algunos con motivaciones y   
299 buenos argumentos, otros porque sí.   
300 ¿Qué hace usted, cuando sus superiores le mandan a ha-   
301 cer algo en lo que no está de acuerdo?   
302 pues la verdad trato de cumplir con todo, pero hay   
Prácticas de 
resistencia 
micro política 
(302-307) 
 
Reuniones de 
área  
 
303 formas de cumplir, siempre dejo claro con lo que no 
304 estoy de acuerdo, pero por unanimidad se debe hacer lo  
305 lo hago, o si es un trabajo de área o no se?, pero en  
306 reuniones de área o de profesores expreso de manera  
307 respetuosa mis inconformidades, hay compañeros que 
308 simplemente no lo hacen y punto, sobre todo los anti-   
309 guos, que no son evaluados, a nosotros nos friega la    
310 evaluación de desempeño, para así mantenernos some-   
311 tidos, aunque debo ser sincera, así y todo pasan cosas   
312 absurdas en el desempeño de los maestros.   
313 A veces es difícil obedecer a alguien a quien tu no ves   
314 como autoridad, pero toca, yo en términos generales,   
315 trato de hacer las cosas y ya. Hay algo en lo que yo si    
316 soy muy delicada es en lo referente a mi trabajo espe- Prácticas de 
resistencia subsuelo  
(316 – 318) 
Salón  
Trabajo  317 cifico, me molesta que alguien venga a imponer ideas  
318 o a querer hacer cosas en mi salón, algo que me choca 
319 es que alguien que no sabe ingles quiera inventar cosas,   
320 soy muy respetuosa de las otras áreas y de los conoci-    
321 mientos específicos de los docentes, por lo tanto espero   
322 lo mismo para conmigo, pero eso sí que es difícil, hay Ecología de saberes  
Acción con clinamen  
(322 – 327) 
Saber  
Parlamento  323 compañeros que creen saber de todo, y otros que quie- 
324 ren estar en todo y tienen un parlamento buenísimo, 
325 pero al momento de hacer las cosas nada….yo en eso  
326 si soy muy celosa, no me gusta que se metan en mi  
327 trabajo. 
328 Creo que en todas partes hay normas y hay que cumplir,   
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329 también depende de la forma como me manden, en    
330 una ocasión, me llego una razón con un compañero de   
331 otra área de unas evaluaciones que debíamos entregar,   
332 yo las tenía hechas pero espere a que el coordinador    
333 se dirigiera a mí, para pedirme que entregara el trabajo,   
334 porque la razón llego mal y el compañero me dijo, “co-   
335 mo que hay que entregar evaluaciones mañana”…no me   
336 parece la forma correcta de solicitar las cosas.   
337 ¿Qué hace como docente cuando no está de acuerdo con    
338 Las leyes que el gobierno expide para el sector educati-   
339 vo?   
340 -Bueno, la verdad es muy poco lo que podemos hacer si Sujeto 
epistémico 
conciencia 
(340-350) 
Quejamos  
No hacer  341 no estamos unidos, normalmente cuando se sacan de-  
342 cretos o normas o simplemente proyectos para imple- 
343 mentar, los discutimos mucho, casi todos opinan mucho 
344 pero realmente no se hace mucho.  En el colegio, se co- 
345 menta en la sala de profesores las intervenciones de la 
346 ministra, los decretos, las desventajas y todos nos que- 
347 jamos y hablamos mal y hasta emitimos opiniones fuer- 
348 tes, pero en la realidad no es mucho lo que se logra, ha-  
349 cemos lo se manda a medias algunos, otros con más  
350 conciencia y otros no hacen nada y pasan de agache. 
351 Por ejemplo lo que sucedió con ese día E, fue con com-   
352 pleto fracaso, todo el día se habló y se habló y no se   
353 concluyó nada, se llenaron unos formatos y ya, pero la   
354 centralidad del trabajo no la hubo, más bien aprovecha-   
355 mos el tiempo para trabajo pendiente y calificar evalua- Ecología de saberes  
Acción con clinamen  
(355 – 361) 
Realidad  
Aprovechar  356 ciones, adelantar parte del trabajo que por la cantidad 
357 de actividades se va acumulando.  Ese día o al día si - 
358 guiente la señora ministra se pronunció en un programa 
359 de televisión y para todos los docentes fue un fiasco 
360 quedo claro que ella no tiene ni idea de la realidad que 
361 se vive en los colegios, ni en el país.  Ella habla de mo- 
362 delos de otros países, como dice el cuento en un país    
363 muy, muy lejano, que tristeza porque así va a ser muy   
364 difícil lograr cambios reales y contundente, por eso me   
365 reitero, el cambio real se logra en el aula, untándonos Practica de resistencia 
Subsuelo  
(365-369) 
 Aula 
Cambio  
 
 
366 de los niños viviendo realmente sus procesos, necesi- 
367 dades y mejorando nuestro discurso y estrategias meto- 
368 dológicas, claro para esto necesitamos capacitación  
369 pero sobre todo disposición y voluntad. 
370 Yo desde mi lugar  puedo no estar de acuerdo con mu-   
371 chas cosas y me parecen loquísimas muchas políticas    
372 educativas, pero que puedo hacer, si empezando, hay    
373 mucha decepción hacia los sindicatos, hay desunión en   
374 nuestro gremios, hay dos nóminas que tienen diferen-   
375 cias abismales en garantías laborales, es muy compli-   
376 cado que yo pueda hacer algo, lo único que realmente   
377 puedo hacer, es trabajar bien, con un niño que aprenda Sujeto epistémico 
político  
Voluntad  
(377 – 379) 
Siempre  
Enseñar  378 algo de lo que yo enseñé y lo aprenda para siempre, con 
379 eso ya estoy generando un verdadero cambio. 
380 Las leyes y políticas obedecen a muchas que se manejan   
381 allá, nunca corresponden a las necesidades de los niños   
382 o no se tiene en cuenta al maestro para decir, ni tan    
383 siquiera se tiene cuenta la opinión de nosotros, esas son   
384 patadas de ahogado.   
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385 En conclusión y con frustración tal vez debo decir que    
386 no hago nada, tan solo comentar, compartir opiniones y    
387 renegar en otras ocasiones, pero si ya está estipulado y   
388 dicho, nada, claro, si se generan protestas en contra,   
389 participo, la verdad no siempre, pero no más.   
390 tampoco creo mucho en los sindicatos y la verdad no   
Sujeto 
epistémico/ 
político 
voluntad  
(390-395) 
 
Capacidad  
Formación  
 
391 tengo un corazón sindical, creo más bien en la capaci- 
392 dad intelectual que tenemos, tenemos, en el conoci-  
393 miento como arma poderosa, en la academia, en la formación  
394 en valores, en todo eso, que posee el docente  
395 pero que no utilizamos bien. 
396 Gracias Conny, así te llaman los estudiantes   
397 gracias por tu tiempo y tu disposición, esta   
398 conversación debe continuar, la próxima semana   
399 te vuelvo a molestar,- No gracias a ustedes. por                    
400 tenerme en cuenta, yo disfruto el hablar de mi trabajo.   
401 trabajo y si puedo contribuir a tu trabajo, maravilloso.   
 
 
 
 
 
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
 
I.E.D 
Alfonso  
López  
Pumarejo  
 
 
 
 
M1-D1ALPA-E1 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
4 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica X  
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IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de 
Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolít
icas 
Códigos categoriales emergentes 
IED  
Alfonso  
López  
Pumarejo 
 
M1- 
D1ALPA-
E1 
Intensiones 
Cambios 
Pensando  
Siempre  
Enseñar 
capacidad 
Formación  
Inscripción 
Negocio 
Prácticas de 
Dominio 
Inconformidad 
Mediocre 
Culpando al 
mal salario. 
Modelos 
pedagógicos  
Pereza, 
Desmotivación 
Improvisación 
Empleada  
Desinformación 
Temor  
Evaluación  
Quejémonos  
No hacer 
Contracultura 
Apoyo  
Esfuerzo  
Lidero 
Gay  
Vestir mal 
Irrespeto 
Presentació
n 
personal 
incumplimie
nto 
motivación  
autonomía  
lineamiento
s 
aparenteme
nte  
saber 
realidad 
 
 
Movilizar  
Masas 
Poder 
Salón 
 Trabajo 
 Aula 
cambio  
Sentarse a  
Dialogar 
Marchas 
Amañadas 
Reuniones 
de área  
 
 
 
 
 
Memorando  M1-D1ALPA-E1 
La entrevistada a lo largo de su discurso narra situaciones  entendidas como prácticas de 
dominio, una muy marcada se encuentra en la inscripción y la compra del pin, que debe realizar 
para ascender dentro del escalafón que maneja el decreto 1278,  muestra una reducción de la 
visión  respecto a la profesión docente, limitada específicamente a una lucha entre lo económico 
y lo que en su concepto hace un buen profesor, la mayoría de su discurso  se centra en la buena 
realización  de su trabajo, permitiendo evidenciar un  sujeto epistémico/ político que esgrime  
conciencia,  presentando en cierta medida una escaza voluntad y potencia. 
Posteriormente en su relato parte de la impotencia y de sus inconformidades como un 
marco alienante, deja ver una molestia que en su narrativa no evidencia sino la espera con una 
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conciencia para saberse distinta, pero sin voluntad de transformación de su cotidianidad 
inmediata. 
Al realizar descripciones propias de su subsuelo en específico el aula, se muestra un 
sujeto más empoderado que realiza acciones de transformación  mediante la ruptura de esquemas 
de forma crítica en la realización de los deberes de su cargo, alguien que se tiene confianza, pero 
siempre buscando la forma de mostrar inconformidad con  lo instituido. 
Su forma de trasgredir lo cotidiano lo hace mediante el cambio de prioridades, es alguien 
que sobre sale en su trabajo de aula, esto se denota en la narración de eventos  como el del  dia 
que prefirió dialogar en clase, por la situación específica de un estudiante gay antes de seguir el 
desarrollo del programa académico, cambiando el principal objetivo de institución educativa, 
transferir conocimientos esto lo realiza desde su pensar que cree que esto ayudarían cambiar su 
realidad y la de su entorno, en la narración de anécdotas como está se evidencia  su voluntad y 
potencia como sujeto transformador. 
Se reconoce como un sujeto critico en la mayoría de sus narraciones, deja ver algunas 
acciones con clinamen  y prácticas de resistencia donde  busca incomodar lo instituido mediante 
acciones silenciosas reforzadas por su lenguaje verbal y su actuar. 
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Anexo  5: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M2-D1ALPA-E2 
Nombre del colegio: I.E.D. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
Sede del colegio : A 
Código del entrevistado: M2-D1ALPA-E2 
Código 
 
 
Transcripción. 
 
 
Categoría/ 
Subcategoría 
Categoría  
Emergente 
 
001 
 
¿Podría narrarme su experiencia como docente del  
   
002  Distrito Bajo el decreto 1278? Mi experiencia   
003 como docente del distrito ha sido buena, ya que he Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
voluntad 
potencia 
(003-015) 
Oportunidad 
Compartir 
Proyectos, 
Pertenencia 
Motivación 
004 tenido la oportunidad de compartir espacios diferentes  
005 , conocer problemáticas y tratar de ser útil creando 
006 alternativas de solución.  desde lo académico, como  
007 docente de inglés, pienso que hay que mejorar muchos  
008 aspectos en el proceso, en el proceso enseñanza- 
009 aprendizaje, pero también he obtenido logros extras en  
010 los estudiantes, que para mí son valores agregados,  
011 como: la realización de proyectos de aula que ha  
012 motivado mucho a los estudiantes al trabajo en equipo,  
013 responsabilidad, compañerismo el english day, una  
014 actividad que a los estudiantes los emociona y por  
015 En de lo realizan con gran sentido de responsabilidad y  
016     pertenencia.¿Qué problemáticas afronta usted, como    
017 docente Dentro de su institución? Dentro de la   
018 institución hay muchos problemas, empezando por la     
019 gran rotación de docentes provisionales que impide   
020 el buen desarrollo de los procesos , generando ines -   
021 tabilidad en los estudiantes, falta de coordinadores que   
022 realicen bien su trabajo, ya que los que hoy hay son en    
023 cargados sin experiencia, falta de continuidad del plan    
024 de estudios, falta de compromiso y ética en muchos    
025 docentes etc. ¿Podría narrarme un día de trabajo,   
026 dentro del aula Y fuera de ella? Un día de trabajo   
027 para mí es agradable por la relación con mis    
028 estudiantes(grado 9,10,y11), he contado con la fortuna   
029  de llevar procesos con ellos, las clases son agradables   
030 y dinámicas, la relación con la mayoría de compañeros   
031 es distante por lo mencionado anteriormente, a mí    
032 parecer y sin demeritar, muchos de ellos provisionales,   
033 no realizan su trabajo con el compromiso y la ética    
034 necesaria para trabajar como docentes y más en un    
035 colegio con tantas necesidades como este.     
036 la relación más cercana es con los docentes   
037 que quedamos de planta desde hace  años que somos   
038 pocos. ¿Qué problemáticas afronta usted como docente   
039  Dentro de su institución?  Las problemáticas de la   
040 institución parten generalmente de la falta de    
041 compromiso de la mayoría de los docentes que no  Sujeto 
epistémico/ 
político 
conciencia 
(041-066) 
  
Compromiso 
 
Pertenencia 
 
042 tienen sentido de pertenencia ni muestran niveles de 
043 compromiso con los estudiantes, los docentes faltan 
044 mucho, a diario faltan tres o más y esto genera caos, 
045 desorden y problemas de peleas entre estudiantes, y  
046 muchas veces los maestros que tenemos horas  
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047 pedagógicas debemos cubrir a estos docentes, que  
048 generalmente son los mismos dejando de hacer cosas  
049 importantes como atención a padres, citaciones, etc.,  
050 porque según la rectora es más importante cubrir a  
051 Estos docentes.  en la parte académica también hay  
052 muchos problemas, se habla de” futuro bilingüismo” y  
053 los niños de primaria no tienen docentes de inglés, lo  
054 cual es absurdo ya que entre más pequeños los niños   
055 empiecen su proceso, más fácilmente pueden adquirir  
056 el idioma (inglés).  falta mucho acompañamiento de  
057 los docentes en las izada de bandera o formaciones  
058 generales, muchos docentes provisionales hablan mal  
059 del colegio y de los estudiantes sin conocerlos, hay  
060 docentes que han llegado a hacer de las suyas sin  
061 ningún tipo de control docentes de primaria que nunca  
062 están en el salón, docentes que diariamente llegan a la  
063  una o más tarde todo esto contribuye a que la  
064 situación del colegio sea álgida a pesar que los  
065 estudiantes en su gran mayoría son personas que  
066 escuchan, no son altaneros, son decentes siempre y  
067 cuando también sean tratados con respeto. ¿Por favor    
068 narre 3 experiencias donde usted sienta que Se ha    
069 resistido por no estar de acuerdo al sistema instituido,    
070 las políticas educativas o a sus directivos?  pienso que    
071 la primera es la participación en los paros propuestos    
072 por la ADE y fecode. La resistencia a que en el colegio  Prácticas de 
resistencia 
subsuelo 
(072-074) 
Oposición 
 073 fueran nombrados coordinadores dos docentes que no  
074 tienen la más mínima experiencia e incluso mala  
075 relación con algunos docentes.  uno de estos    
076 coordinadores en encargo, había pedido traslado pero    
077 Aun así pidió la coordinación.  el otro coordinador en    
078 encargo no tiene ni idea de la problemática del colegio    
079 ni de los estudiantes de bachillerato, no sabe dar    
080 respuesta a ninguna situación. ¿Qué afectaciones tiene    
081 en su labor las reformas educativas, la evaluación de    
082 desempeño, la evaluación de Ascenso? Pienso que   
083 existe mucha afectación ya que no se reconoce como Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(083-094) 
Evaluación 
 084 debe ser el desempeño del docente, el compromiso 
085 con el que su labor, ni los estudios que realiza para  
086 engrandecer y aportar a la sociedad, un maestro  
087 motivado puede generar mejores resultados, no hablo  
088 solo de reconocimiento monetario, creo que la  
089 evaluación está bien siempre y cuando fuera objetiva y  
090 clara y que los docentes que realicen estudios puedan  
091 ascender sin evaluación, peor esto solo un ideal puesto  
092 que es claro que no lograremos estos reconocimientos  
093 y muchos menos con el tipo de evaluación sugerida  
094 por el gobierno después del último paro Nacional. 
095 ¿podria narrarme de su día a día que alguna situación    
096 Especial dentro o fuera del aula? Hay situaciones   
097 dentro del aula que generan indignación como cuando   
098 un estudiante no responde a pesar de los esfuerzos   
099 que uno como docente entrega, muchas veces me    
100 dedico de manera especial a algún estudiante y no en-   
101 cuentro la manera correcta de llegarle, veo con tristeza    
102 mucha desmotivación por el saber, por el    
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103 conocimiento. son muy pocos los estudiantes que realmente 
anhelan 
  
104 aprender, anhelan ser personas intelectuales, ser    
105 críticos con argumentos, los muchachos de hoy se    
106 dejan llevar muy fácilmente por corrientes, por    
107 movimientos, pero no hay argumentación desde el    
108 saber de algo a profundidad, hoy es un difícil encontrar    
109 un estudiante con pasiones profundas, son    
110 inmediatistas y se acomodan a lo más fácil.   
111 en cuanto a nosotros los docentes también veo con  Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Voluntad 
Conciencia 
(111-123) 
Cambios 
Esfuerzo 
Potencial 
 
112 tristeza que a pesar de nuestra preparación académica,  
113 somos facilistas, la ley del menor esfuerzo, si fuéramos 
114 capaces de reconocer cuanto saber, cuanto potencial  
115 hay en el magisterio, seriamos capaces de cambiar tan- 
116 tas cosas en este país, pero desafortunadamente, para  
117 los cambios empiezan por las pequeñas cosas y es lo  
118 que entrego en el aula, lo hago con mucha  
119 responsabilidad pasión, tratando de ser diferente  
120 dentro  de mi oficio, mi forma de aportar a esta socie- 
121 dad es desde mi labor, generar pequeños cambios en  
122 mis estudiantes, esto es algo que mis compañeros no  
123 hacen, al noventa por ciento de los profesores solo les  
124 interesa cumplir el horario, tan solo interesa cumplir    
125 Por cumplir, y tanto saber y tanto conocimiento de que    
126 sirve si no genera cambios, de que sirve escuchar    
127 discursos muy lindos, muy profundos, solo se ven    
128 pequeños destellos de lucidez, pequeños cambios es lo    
129 q hacemos algunos. gracias, Conny.   
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
 
I.E.D. 
Alfonso 
López 
Pumarejo 
 
 
 
 
 
M2-D1ALPA-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X    
 
 
 
 
       5 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia X  
Ecología de saberes  
 
 X 
Acción con clinamen  
 
 X 
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica  X 
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IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de 
Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropo
líticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D. 
Alfonso 
López 
Pumarejo 
M2-
D1ALPA-E2 
Oportunidad 
Compartir 
Trabajo 
Cambios 
Esfuerzo 
Motivación 
 
 
 
Proyectos 
Pertenencia 
Compromiso 
 
 
 
Potencial 
 
 
 
Oposición 
 
 
 
 
Memorando M2-D1ALPA-E2 
En esta segunda entrevista la docente en mención se continua mostrando como un sujeto 
epistémico/político, con potencia, voluntad y conciencia, que genera cambios desde  su labor 
haciendo uso del micro suelo el aula donde planea actividades y busca imponer en lo colectivo su 
pensar. 
En gran parte de su relato manifiesta queja, frustración, que de cierta forma abandona en 
su  quehacer donde rompe con esquemas y muestra una posición diferente a la del común, siente 
su labor como una oportunidad de generar trasformación, sin embargo la transformación que 
busca no forma una  resistencia al sistema, por el contrario cumple con lo instituido. 
Manifiesta inconformidad frente a sus pares  todo el tiempo realiza comparaciones donde 
resalta su labor frente a la labor realizada por sus compañeros, realiza una crítica contante  hacia 
los docentes que ella considera  no cumplen de una manera idónea con su trabajo y manifiesta 
una gran afectación por el sistema de evaluación implantado por el estado, lo descalifica y se 
siente inconforme frente a él. 
A diferencia de su anterior relato tan solo manifiesta una práctica de resistencia relevante 
al oponerse al nombramiento de dos docentes que a su juicio no cumplían con las condiciones 
para el cargo. 
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Anexo 6: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M3-D2ALPB-E1 
Nombre del colegio: I.E.D. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
Sede del colegio : B 
Código del entrevistado: M3-D2ALPB-E1 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Hola buenos días    
002 Me podrías recordar tu nombre.   
003 María Isa, gracias por tenerme en cuenta para tu    
004 trabajo, Es muy especial para mí poder colaborarte.   
005 ¿Cuánto hace que es docente?   
006 Hace diez años, pero llevo 5 en el distrito, mi    
007 profesión  Psicóloga, pero tuve una formación    
008 Pedagógica y aquí  estoy.   
009 ¿Cómo se siente en el ejercicio de su profesión?   
010 Bien aunque debo confesar que nunca imagine ser  Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(010-027) 
Docencia 
Metas  
Adaptación  
011 docente, quería ejercer como psicóloga, pero las  
012 circunstancias iban llevándome hacia la docencia, y 
013 ahora me siento muy feliz y bendecida por mi  
014 Trabajo. En cuanto a mi realización, creo que la he  
015 conseguido la docencia es una labor social, que  
016 involucra mucho de psicología, puedo entregar  
017 mucho en mi trabajo.Debo contarte que soy una  
018 mujer de origen paisa ,criada en una familia muy  
019 numerosa y muy humilde, siempre me destaque  
020 entre mis hermanos por Ser buena estudiante y me  
021 veía desde muy joven, cumpliendo mis sueños,  
022 luchando y saliendo adelante, me toco muy duro  
023 para estudiar, estudie en la universidad del Quindío,  
024 y me vine a Bogotá. Bogotá, es otra cosa uno aquí  
025 se lo comen vivo, Si no reacciona y se adapta  
026 pierde, entonces tuve que mirar que hacer y cómo  
027 adaptarme y poder cumplir con mis metas y. 
028 también con mi vida Empecé a trabajar en docencia    
029 en un colegio privado, dictando ética y religión,    
030 también hacia otras cosas, y allí le empecé a    
031 encontrar el gusto a esta profesión.   
032 En cuanto a lo académico tengo formación como   
 
Sujeto 
Epistémico/ 
Conciencia 
(032-042) 
 
 
 Gratificante  
Dedicación  
Sacrificio  
033 Psicóloga con especialización y maestría y con  
034 aspiraciones al doctorado, lastimosamente nuestra 
035 profesión es muy mal remunerada, para el esfuerzo 
036 y dedicación que requiere, en este sentido, no me  
037 siento Satisfecha. Es muy triste ver el salario frente  
038 a la preparación que tenemos la mayoría de  
039  docentes, en Colombia es muy poco gratificante  
040  económicamente ser profe. 
041 Hay momentos en que creo que esto de ser docente  
042 es por puro corazón. 
043 ¿Cómo se ha sentido como maestro del decreto    
044 1278?   
045 Desafortunadamente una cosa es la profesión y otra   
 
 
Sujeto 
epistémico/ 
 
 
 
Presión laboral  
 
046 muy distinta, las políticas educativas, la maquinaria 
047 y la realidad de nuestro país, las vinculaciones labo- 
048 rales, dañan profundamente el ejercicio, es  
049 imposible sentirse conforme cuando vemos que hay  
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050 dos nóminas en el Distrito, que existen más  político 
conciencia 
(045-056) 
051 garantías para unos que para otros, es muy difícil,  
052 ver cómo la gente del de creto anterior de alguna  
053 manera hace lo que quiere mi-entras que nosotros  
054 estamos sometidos a una evaluación, a una cantidad  
055 de presiones laborales que hacen muy complicado  
056 el sentir de nuestro trabajo y por su-puesto el clima  
057 laboral es complicado.A pesar de esto me siento    
058 muy bendecida, es el mejor lugar para trabajar    
059 como docente, siento que de alguna manera es el    
060 sitio más digno para poder laborar, porque nuestra    
061 profesión está muy devaluada.me resisto a creer que    
062 nuestro trabajo sea tan insignifi-cante cuando    
063 debería ser lo más importante, es muy frustrante ver    
063 como en otros países el ser docente es loable y en el -    
064 nuestro somos los peores en remuneración, en dignificación y 
en todo.  
  
065 ¿Qué podría generar un camino de cambio para    
066 La situación de los profes del 1278?   
067 Definitivamente pienso que el cambio se dará desde    
068 una verdadera revolución educativa, donde  Prácticas de 
resistencia  
Micropolitica   
(068 – 071) 
Estudiantes  
Docentes 
Unidad  
069 estudiantes y docentes en unidad, replanteen la  
070 situación de educación en el país y se genere una  
071 postura decidida frente al gobierno y sus políticas. 
072 Es muy difícil encontrar un verdadero cambio para    
073 Nuestra situación laboral sin un cambio de pensa-   
074 miento, radical, es muy difícil encontrar un camino     
075 de solución sin una revolución, en todos los    
076 ámbitos.creo que esta se va dar más por los    
077 estudiantes que por los mismos docentes, porque    
078 nosotros desafortunadamente no hacemos nada real    
079 y concreto .las protestas de los estudiantes y la    
080 insatisfacción de algunos al momento de enfrentarse    
081 al mundo laboral, el sentimiento de frustración de    
082 encontrar siempre el mismo currículo, la falta de    
083 oportunidades, generaran en algún momento el    
084 Cambio .pero nosotros somos muy acomodados y    
085 finalmente damos peleas detrás del sindicato,    
086 damos patadas de ahogado, pero el cambio real es    
087 otro. Cómo ha sido su experiencia viviendo y traba-   
088 jando como maestro bajo el decreto 1278?   
089 Pues la verdad yo tenía más expectativas desde lo  Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Conciencia 
(089-097) 
Insatisfacción 
Diferencia 
 
090 laboral, desde lo académico y en cuanto a las condi- 
091 iones de poder lograr mejores cosas. Parece 
092 irónico pero la diferencia entre las condiciones 
093 laborales entre los dos decretos generan mucha  
094 insatisfacción, es difícil manejar dos nóminas y dos  
095 posiciones tan diferentes entre pares, es triste y  
096 desmotivaste ver cómo se va generando de alguna  
097 manera un sin sabor por tanta diferencia. Por esto 
098 pienso que se debe cambiar y que se debe generar  Prácticas de 
resistencia  
Micropolitica(098-
102)  
Compañeros  
Motivar  
Revolución 
 
099 una revolución, un cambio radical y real en la  
100 Educación  cada vez que puedo trato de motivar a  
101 mis compañeros a la lucha, a reivindicar la  
102 profesión, a luchar por Nuestros derechos y por que  
103 cambie la educación. ¿Podría contarme su    
104 experiencia para ingresar como docente del distrito?   
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105 El sistema de ingreso me parece bueno, yo me    
106 inscribí después de comprar un pin, presente un    
107 examen que  me parece que le faltan cositas de    
108 pedagogía, pero bueno finalmente y gracias a Dios    
109 lo pase, es algo que me enorgullece, luego la    
110 revisión de documentos, luego la entrevista, y ya    
111 ingresamos luego de algunos meses, por cierto.   
112 fueron varios sin trabajo esperando Lo único malo    
113 es el recaudo que el gobierno recibe por las    
114 inscripciones, este ingreso debería no tener costo, es    
115 mi única inconformidad al respecto.¿Cómo ha sido    
116 su experiencia pedagógica viviendo Bajo el decreto    
117 1278?Mi experiencia pedagógica ha sido muy    
118 normal, el Distrito ofrece alternativas pero es muy   
119 difícil llevarlas a cabo, es muy triste ver como  yo    
120 Hago cambios pedagógicos y los mismos compa-   
121 ñeros no responden, es muy difícil ver como los pro    
122 fes del decreto anterior no quieren nada y generan   
123 malestar ante cualquier intento de cambio o pro-   
124 puesta pedagógica, el crecimiento es personal, yo  Sujeto epistémico / 
político  
Voluntad  
Crecimiento 
personal  125 no estudie mi maestría con beca, es lo que uno  
126 quiera crecer profesionalmente y ya, pero que  
127 realmente que se pueda plasmar en el trabajo es  
128 muy difícil.lo que uno pueda generar en el aula y  Ecología de  
Saberes 
Acción con 
clinamen 
(128-129) 
Cambio 
Colectivo  129 cambiar en sus estrategias del día a día, pero poder  
130 lograr un cambio colectivo, además de que todo el  Prácticas de  
resistencia 
subsuelo 
(130-134) 
Practicas  
 131 mundo cree que lo que hace es lo mejor, los profes  
132 de distrito Son muy cerrados y son obstinados y  
133 defienden sus prácticas y se han acomodado y  
134 sacarlos de ahí es complicado. 
135 ¿Qué podría generar un camino de cambio para la    
136 Situación de los profes del 1278?   
137 Pues la verdad yo no sé, porque los profes del 1278, Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(137-140) 
Sometidos  
 138 somos los más sometidos y de alguna manera los 
139 mas agachados, nosotros en realidad no generamos 
140 ningún tipo de resistencia al sistema, yo creo que el 
141 cambio se dará desde el ámbito universitario, en    
142 una verdadera revolución, con protestas, donde    
143 los estudiantes se cansen, pero de nosotros los    
144 maestros del 1278 no va a salir nada, nosotros ya    
145 nos resignamos y cada uno cuida lo que tiene y lo    
146 peor no hay unidad.   
147 ¿Cómo es su experiencia viviendo y trabajando ba-    
148 jo el decreto 1278?   
149 Como todo con cosas buenas y malas, pero en ter-   
150 minos generales me siento conforme, he tenido   
151 experiencias de aula muy lindas y con mis compa-   
152 ñeros también, creo que no puede existir un lugar    
153 perfecto y en este momento estoy en uno de los   
154 mejores, yo trato de hacer cambios dentro del Prácticas de 
resistencia  
Micropolitica  
(154 – 157) 
 
 
Aula  155 aula, doy lo mejor de mí en el aula, trato de ser 
156 una buena compañera, aunque hay cosas con las 
157 que no voy y las manifiesto y hablo si tengo que ha-  
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158 cerlo. Por otro lado me siento muy estable y muy    
159 agradecida con Dios, porque esta oportunidad no   
160 es para todos y la situación de los docentes fuera es   
161 muy lamentable.   
162 ¿Ud como maestro del Distrito hace todo lo que    
163 manda a hacer el gobierno?   
164 pues en lo posible si, pero a mi manera, con  Ecología 
De saberes 
Acción con 
Clinamen 
(162-167) 
Autonomía, 
Forma oculta, 
 
165 autonomía en realidad nadie hace lo que manda el 
166 estado, y menos los maestros, nosotros tenemos  
167 una forma muy oculta de hacer lo que nos da la ga- 
168 na. En los colegios particulares hay que cumplir o te    
169 despiden en el Distrito no, cada docente maneja las  Ecología de saberes 
Acción con 
clinamen 
(169 – 172) 
Diferentes maneras 
Oculto 170 cosas de diferentes maneras. De alguna manera los  
171 Docentes así como manejamos un currículo oculto,  
172 así mismo manejamos las políticas que son  
173 impuestas y  estoy segura, que menos del 50 por  Prácticas de  
resistencia 
Micro política 
Subsuelo (173-178) 
Incumplimiento  
174 ciento se cumple de todas maneras hay normas  
175 básicas que se deben cumplir, creo que los docentes  
176 somos en su mayoría personas, honestas y  
177 Si a veces con dificultad le hacen caso a las directi- 
178 cumplidoras de su deber, pero  vas, mucho menos a  
179 secretaria de educación. ¿Frente a la normatividad    
180 siente temor a resistirse y porque?   
181 pues no tanto, pero es que una sola golondrina no    
182 llama invierno, yo soy de las que siempre participo   
183 de manera activa en las protestas y me uniría sin du-   
184 darlo en algún tipo de verdadera revolución    
185 educativa, pero lo que nosotros hacemos son    
186 pañitos de agua tibia, nos unimos a un colectivo que    
187 nos manipula y finalmente no hay cambios reales.   
188 Una de las cosas que realmente nos puede    
189 perjudicar al momento de revelarnos o resistirnos es    
190 la evaluación  tristemente esta evaluación hace que    
191 muchos directivos abusen, pero yo realmente no    
192 siento temor, lo que pasa es que no tiene sentido la    
193 resistencia unitaria, es  muy complicado luchar    
194 contra una maquinaria, pero  diferente seria que    
195 todo el magisterio se uniera, no  solo para lograr  Sujeto epistémico/ 
político  
Potencia 
(1995 – 199)  
Radicales  
196 mejoras salariales sino para lograr un cambio en el  
197 modélo educativo del país. La verdadera resistencia  
198 se logra luchando, los verdaderos cambios se logran  
199 de maneras radicales, no con pañitos de agua tibia. 
200 ¿Qué hace como docente cuando no está de acuerdo    
201 Con las leyes que el gobierno expide para el sector   
202 educativo?  Pues la verdad yo pienso   
203 que todas esas políticas y normas impuestas   
204 pues están más en el papel, yo como docente Ecología 
De saberes 
Acción con  
Clinamen 
(203 – 206) 
Trabajo 
Aula 
Cambios 
205 trabajo desde el aula, trato de mejorar cada día 
206 como docente, como persona, y genero cambios.  
207 Los proyectos que hay se cumple la mitad, de todo    
208 lo que envían a hacer realmente es muy poco lo que    
209 es funcional, hay muchas ideas, hay mucho    
210 discurso, pero son normas hechas en el escritorio    
211 que realmente no  funcionan bien. Yo no estoy de    
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212 acuerdo con muchas cosas, con leyes pendejas, pero    
213 también soy consciente   que yo no puedo hacer nada    
214 sola, que solo con mi conocimiento y mi trabajo    
215 puedo lograr pequeñas cosas. a veces, no con  Sujeto 
epistémico/ 
político 
conciencia 
(215-219) 
Hablar  
Reuniones 216 frecuencia, todos tendemos a hablar  mucho pero  
217 realmente no hacemos nada, nosotros somos muy  
218 animosos, pero en la realidad nada pasa, en reunión  
219 de profesores o en reuniones sindicales, se habla  
220 mucho pero nada pasa nosotros somos personas de    
221 saber, de conocimiento, creo que no existe ninguna    
222 profesión que tenga personas tan preparadas y con     
223 mo el magisterio, entonces somos los llamados a    
224 tantos talentos y valores generar el cambio, pero    
225 estamos sometidos, no nos valoramos ni hacemos    
226 nada significativo, si tan solo se logrará cambiar la    
227 forma de enseñar, los contenidos, los estándares y    
228 esas cosas seria ganancia, pero a nosotros no nos    
229 tienen en cuenta para ese tipo de decisiones,    
230 nosotros que somos los que realmente conocemos la    
231 problemática de los estudiantes, nosotros que     
232 realmente somos los que conocemos el contexto, las    
233 necesidades reales de cada lugar, de cada    
234 comunidad ,entonces ni modo, lo único que    
235 podemos hacer como docentes es trabajar bien, es    
236 apoyarnos en nuestro conocimiento y hacer las    
237 cosas bien, tal vez en algún momento se presente la    
238 oportunidad de generar algo que sea valorado y    
239 tenido en cuenta por el colegio sus directivos, y la    
240 secretaria.¿ Cómo se siente como maestro de este    
241 país, perteneciendo al decreto 1278? La verdad un    
242 poco frustrada, me siento triste de ver  que la    
243 educación en Colombia no sirve, que el  nivel de    
244 nuestros estudiantes es muy bajo, que para los -   
245 gobiernos es más importante la guerra que la educa    
246 ción, es la realidad del país. con frecuencia pienso  Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(246-251) 
Desigualdad 
Frustración 
 
247 en la desigualdad que existe en nuestro gremio, en  
248 la mala remuneración, en la falta de oportunidades  
249 que hay. quisiera tener más poder para hacer  
250 mejores cosas, me siento impotente, frustrada 
251  ante la situación laboral, ante las necesidades  
252 tengo la certeza que muchos maestros de aula, que  Ecología de 
saberes 
Acción con 
Clinamen 
(252-257) 
Ocultos 
Opacados 
 
253 muchos podrían hacer aportes maravillosos a la edu 
254 cación de este país, pero están ocultos, algunos no  
255 se quieren mostrar, otros han sido opacados y se  
256  han acomodado, tienen buenas ideas no pueden  
257 llegar lejos las decisiones de las políticas  
258 educativas.Mil gracias Ma isa, volveré a molestarla    
259 nuevamente.   
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Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
 
 
 
IED  
Alfonso  
López 
Pumarejo 
 
 
 
 
 
 
M3-D2ALPB-E1 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
6 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica X  
 
 
 
 
 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolít
icas 
Códigos categoriales emergentes 
IED  
Alfonso  
López 
Pumarejo 
M3-
D2ALPB-
E1 
Crecimiento 
personal  
Docencia metas 
Adaptación 
Sacrificio  
Dedicación  
Adaptación  
Presión laboral  
Insatisfacción  
Diferencia 
Sometidos  
Hablar  
Reuniones  
Desigualdad 
Radicales 
 
Cambio 
Colectivo  
Autonomía  
Forma oculta  
Diferentes 
maneras  
Aula  
Trabajos 
ocultos  
Opacados  
Practicas  Estudiante
s  
Docentes  
Unidad  
Compañer
os  
Motivar  
Revolució
n  
Aula  
Incumplim
iento  
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Memorando  M3-D2ALPB-E1 
Al analizar las respuestas obtenidas en la entrevista realizada se encontró un sujeto 
epistémico/político que manifiesta conciencia, voluntad y en algunos eventos potencia. A través 
de su relato manifiesta mucha inconformidad, queja, pero entrega en manos de otros el verdadero 
cambio, manifiesta que solo a través de una verdadera revolución educativa se generará la 
solución a la situación actual.  
Se reconoce ella y sus pares como docentes; agachados, sometidos, mal remunerados,  
que no generan ningún tipo de resistencia, a pesar de esto presenta  en sus relatos varios 
episodios donde genera prácticas de resistencia relevantes para la investigación, aprovecha su 
espacio y autonomía para realizar de una forma oculta lo que ella llama “hacer lo que nos da la 
gana”,   así generar cambios dentro del aula y fuera de ella, siempre con la intención de llegar al 
colectivo, es motivadora hacia la lucha hacia la revolución en sus espacios de discurso, pero lo 
hace de una manera oculta” cada vez que puedo”. Muestra las formas de resistencia de sus pares 
frente a lo instituido en donde ellos también generan en su ecología de saberes acciones con 
clinamen. 
Manifiesta que la evaluación y la doble nomina generan una desigualdad total dentro del 
magisterio, lo que limita realmente el desempeño del docente, lo que ha llevado como acción con 
clinamen a que algunos docentes permanezcan ocultos, mimetizados a pesar de ser poseedores de 
capacidades y talentos especiales. 
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Anexo 7: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M4-D2ALPB-E2 
Nombre del colegio: I.E.D. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
Sede del colegio : B 
Código del entrevistado: M4-D2ALPB-E2 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001    ¿Podría narrarme su experiencia como docente del   
002 Distrito, bajo el decreto 1278?   
003 Creo que tengo una buena preparación académica   
004 sin embargo debo fortalecer y actualizarme en el    
005 ejercicio que actualmente desempeño en el área de   
006 básica primaria, ya que mi formación no ha estado   
007 encaminada hacia esta área, sin ser esto obstáculo   
008 para ejercer mi rol de docente como tal, realmente    
009 creo que como psicóloga puedo aportar mucho  a   
010 estos niños pequeños. Ingresé al distrito en el 2010   
011 no tenía mucha experiencia en básica primaria, fue-   
012 muy difícil, pues tenía un grupo de 35 niños y dos    
013 de ellos tenían TDH, parecía gallina criando patos,   
014 aunado a esto, tenía a cargo, no sé porque, el refri-    
015 gerio, la biblioteca, audiovisuales, todas las respon-   
016 sabilidades a la vez, constantemente me regañaban   
017 pues había muchas cosas que desconocía, poco a Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(017-021) 
Diferencias 
 018 poco fui entendiendo,  la diferencia entre ser un 
019 Docente del 1278 y uno del 2277, nosotros lleva- 
020 mos una planeación, y estamos atentos a obedecer 
021 Las directrices de la coordinación. 
022 ¿Qué problemáticas afronta usted, como docente    
023 Dentro de su institución?   
024 - Poca colaboración por parte de los padres   
025            -Problemáticas familiares que repercuten en el ren-   
026 dimiento académico de los niños y su comportami-   
027 ento.   
028 -En ocasiones no se evidencia el respaldo de un co-   
029 mité de convivencia que permita tener alternativas   
030 Con casos de difícil manejo.   
031 Desde mi punto de vista creo que se pueden gene-   
032 rar cambios utilizando metodologías que incluyan   
033 La tecnología dentro del proceso de enseñanza   
034 aprendizaje, con los niños y niñas dentro y fuera   
035 Del aula, además que mi formación me permite   
036 Tener una mayor comprensión de las diferentes    
037 situaciones cotidianas que se dan en el aula.   
038 También creo que es importante prepararme para la Sujeto 
Epistémico/ 
político 
voluntad 
(038-042) 
Preparación 
Evaluación 
 
039 Presentación de la evaluación de ascenso.  Analizar 
040 Las ventajas y desventajas que tenemos frente al 
041 Decreto 2277. Siempre trato de dar lo mejor, de 
042  realizar mi trabajo con amor y dedicación 
043 ¿Cómo es un día de trabajo, dentro del aula, fuera   
044 Del aula, con sus compañeros?   
045 Tengo una buena relación con mis compañeros, se   
046 respeta la metodología de cada uno y se dialoga   
047 ron respeto y cooperación, en el aula de clase trato   
048 de entregar lo mejor de mí como profesional y    
049 como persona, durante el día trato de solucionar   
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050 muchos problemas, de la cotidianidad de los niños,   
051 no es fácil ser docente de unos niños como los que   
052 están en mi colegio, son niños con problemas de   
053 todo tipo, y debemos ser polifacéticos, para poder   
054 sobrellevar el trabajo.   
055 en ocasiones ser mamá, psicóloga, profesora, orien-   
056 tadora, etc… pero bueno es nuestro deber y así    
057 trato de cumplirlo   
058 ¿cómo afronta usted, las problemáticas que se vi-   
059 ven en el sistema educativo?   
060 desde mi punto de vista, la mejor manera de afron-   
061 tar las problemáticas del sistema educativo, es ha-   
062 cer mi trabajo lo mejor posible dentro del aula,   
063 participar en las protestas, apoyando el sindicato.   
064 ¿por favor narre 3 experiencias especiales donde    
065 usted, sienta que se ha resistido por no estar de    
066 acuerdo al sistema instituido, a las políticas educa-   
067 tivas o a sus directivos?   
068 me he resistido varias veces al proceso que se ha Prácticas de 
Resistencia  
subsuelo 
micro políticas 
(068-078) 
 
Incumpli- 
miento. 
Practicas 
069 venido teniendo con la instauración de ciclos, pues 
070 creo que no estamos preparados para asumir dicha 
071 política, teniendo en cuenta que no todos los niños 
072 cuentan con dos años de preescolar, y la evaluación 
073 no está acorde con el trabajo por logros. 
074 también me he resistido a estar agregando más pa- 
075 rafernalia al manual de convivencia del colegio,   
076 pues creo que la solución no está en agregar más  
077 letra a lo que está escrito, si no en poner en prácti- 
078 ca lo que ya se tiene. 
079 no tengo ninguna otra experiencia, pues considero   
080 que al quejarme o resistirme, no trae ninguna con-   
081 secuencia positiva a mi rol como docente.   
082 ¿qué afectaciones tienen en su labor las reformas   
083 educativas, la evaluación de desempeño, la evalua-    
084 ción de ascenso?   
085 aunque no es una afectación constante si tiene re- Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(085-090) 
Evaluación 
 086 percusiones, pues no es motivante ver que a los del 
087 1278, se les evalué y reevalúe, mientras los del 
088 2277, no tienen ninguna evaluación, y con las nue- 
089 vas políticas es aún más desalentador el panorama.  
090 sin embargo como docentes debemos continuar  
091 preparándonos académicamente. 
092 también es des motivante el ver la poca valoración   
093 que se le da a la labor docente, dentro de mi expe-   
094 riencia con orientación vocacional, pude eviden-   
095 ciar como las nuevas generaciones no ven como   
096 alternativa la profesión docente, ya que para ellos   
097 no lo ven como una profesión reconocida y bien   
098 remunerada si no al contrario, como la última alter-   
099 nativa, “porque me toco”.   
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Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
 
I.E.D. 
Alfonso 
López 
Pumarejo 
 
 
 
 
 
 
 M4-D2ALPB-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
      7 
Potencia    X 
Voluntad X  
Conciencia X  
Ecología de saberes  
 
 X 
Acción con clinamen  
 
 X 
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica X  
 
 
 
 
 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoríales emergentes 
I.E.D. 
Alfonso 
López 
Pumarejo 
M4-
D2ALPB-E2 
Preparación Evaluación   Incumplimiento 
 
Practicas 
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Memorando M4-D2ALPB-E2 
Al analizar las respuestas a esta segunda entrevista se encontró nuevamente un sujeto 
epistémico/político con un alto nivel de compromiso, lo que demuestra conciencia y voluntad, 
insiste en los cambios radicales, en la unidad del gremio., hace conciencia en la necesidad de una 
buena preparación para la evaluación. 
A lo largo de su relato manifiesta  impotencia y cree que los únicos cambios posibles son 
los del aula, resalta su labor y el hecho de que la labor docente debe ser polifacética ya que se 
cumplen diferentes roles, pero no es valorada. 
 Manifiesta una práctica de resistencia importante, que devela un docente que se resiste a las 
prácticas de dominio del estado (subsuelo, micro políticas) “no cumple con las imposiciones del 
estado ni del colegio, como trabajo por ciclos y manual de convivencia” 
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ANEXO 8: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M5-D3ALPB-E1 
Nombre del colegio: I.E.D. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO  
Sede del colegio : B 
Código del entrevistado: M5-D3ALPB-E1 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 ¿Conoce la normatividad que dirige su labor docente?   
002 El principal referente normativo en Colombia es la Sujeto 
epistémico/ 
político 
conciencia 
(001-015) 
Normas 
Ley general 
educación, 
Decreto1278 
Funciones, 
Evaluación. 
 
003 Constitución Nacional, que en el artículo 67 y en el 
004 125 sostiene que la prestación del servicio educativo 
005 debe estar a cargo de personal idóneo y que ingresa 
006 a la carrera y asciende dentro de la misma a través 
007 del mérito. 
008 Por otro lado, la Ley General de Educación, estipula  
009 la necesidad de valorar periódicamente el desempeño- 
010  de los educadores, en le Ley 715, se reglamentan 
011 características, responsabilidades y funciones; y en el 
012 decreto ley 1278 se presenta el Estatuto de Profesio- 
013 nalización docente que permite la formulación de 
014 perfiles y criterios claros para la evaluación de la la- 
015 bor docente.  Si bien me he acercado a estas leyes, mi 
016 conocimiento a profundidad no es mucho, puesto que   
017 en los colegios privados no se realizaban jornadas pe-   
018 dagógicas para estos análisis.  En el momento que    
019 ingreso con la Secretaría de Educación se comienzan   
020 a dar pasos en jornadas específicas y en las semanas   
021 institucionales además, del trabajo que se realiza con   
022 las compañeras en áreas y por ciclos.  En este mo-   
023 mento puedo decir que ya avance un poco, pero…   
024 que requiero estudiar más sobre la Ley y desarrollar   
025 Un sentido crítico frente a las diferentes opciones que   
026 Se presentan.   
027       ¿Se siente cómoda trabajando bajo el decreto 1278?   
028 Para mí la comodidad se da en la medida de que se Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(028-035) 
Vocación 
Corbatas  
Políticas 
029 tenga “vocación” para la labor que se desempeña. En 
030 algunos momentos se siente presión por parte de los 
031 compañeros que no están bajo este decreto puesto que 
032 hay varios que llevan años con el Distrito por haber 
033 logrado entrar auspiciado por una “corbata política” 
034 y al tener una seguridad laborar se acomodaron  
035 aunque no tuvieran una verdadera misión para su la- 
036 bor.  Algunos ascendieron por tiempo de servicio y   
037 bueno, por algunos créditos en diplomados o cursos   
038 que les permitían hacerlo.  Esa situación y algunos   
039 comentarios como que “trabajen los del decreto 1278”,   
040 “que la suden para que puedan permanecer con noso-   
041 tros”, es lo que realmente me ha generado incomodi-   
042 dad. Igualmente en algunos, la falta de compromiso   
043 que les da por hacer todo a medias, sin esfuerzo, sin   
044 convicción.  Por otra parte el decreto 1278, ha permi-   
045 tido el ingreso de profesionales en todas las ramas,   
046 independientes que sean o no licenciados-docentes.  Y   
047 aunque conozco a varios que tienen la vocación hay o-   
048 tros que se han quemado al llegar a las aulas, pues la   
049 presión por parte de los estudiantes actuales es fuerte   
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050 y exigente.  Me gusta que se propenda por un mejora-   
051 miento de la calidad educativa y que se estimule al   
052 educador por su desarrollo profesional, el rendimi-   
053 ento y la capacitación continua , pero, es importante    
054 que se den propuestas sólidas que permitan ese mejo-   
055 ramiento puesto que las evaluaciones para ascenso   
056 en el escalafón o para reubicación en el nivel salarial   
057 que se han visto son  desmotivantes y antes  más bien    
058 es en mantenernos en una categoría mínima.   
059        ¿Siente que la existencia de dos decretos ha afectado   
060 Su labor?   
061 Mí labor como docente no depende de decretos. La    Sujeto  
Epistémico/ 
político 
conciencia 
voluntad 
(061-071) 
Labor  
Profesional 
Vanguardia 
062 ley se puede conocer o no, pero, lo que siempre hago  
063 hincapié es que como docente debo estar a la vanguar- 
064 dia, ser profesional, tener una ética y una pedagogía  
065 acorde con los tiempos actuales que conlleven a una 
066 calidad educativa.  Considerándome como actor fun- 
067 damental en el proceso educativo.  Los decretos no 
068 deben afectar en la medida que cumpla con mi com- 
069 promiso adquirido desde que decidí ser maestra y  
070 más aún cuando se me brindó la oportunidad de ser 
071 servidor Público de la República de Colombia. 
 072       ¿ El Decreto 1278 le ha generado algún pensamiento    
073 crítico?   
074 Por supuesto,  sobre todo cuando encuentro algunas   
075 colegas que piensa en dar lo mínimo, en creer que Sujeto  
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(075-082) 
Pensamiento 
Critico 076 los niños y jóvenes de ahora no necesitan prepararse 
077 y que no puede exigir.  Frente a la ley, está bien plan-| 
078 teado lo que allí aparece, lo que puede mejorarse es la 
079 forma como debe darse cumplimiento.  Pienso que no 
080 se puede dar todo gratis sino exigir para mejorar y 
081 sobre todo debe valorarse en el trabajo, el desempeño 
082 que tenga el profesional. 
 083       ¿Hay instantes en que usted ha querido resistirse al   
084 Decreto 1278?   
085 Si.  Cuando hace falta la socialización y acompaña- Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
(085-095) 
Evaluación, 
Parámetros 
 
086 miento dentro del proceso.  Si bien estoy cumpliendo  
087 mi labor, cuando se habla de evaluar nuestro trabajo, 
088 se debe tener en cuenta todos los parámetros y reali-  
089 zar retroalimentaciones de todo lo que se ejecuta. 
090 Generalmente se hacen propuestas, trabajos de sema- 
091 nas institucional y todo se queda en el papel. 
092 Por lo menos eso es lo que me ha sucedido a mí. 
093 cuando se pretende mejorar, debe comenzarse por la 
094 base y realizar un DOFA tanto a nivel individual co- 
095 mo grupal. 
096         ¿Cuáles forma de resistencia ha presentado? Nárrelas   
097 Por favor.   
098 Después de la primera vez que me presenté para el   
099 ascenso en el escalafón y/o en la escala salarial y ante Practicas 
De resistencia 
Subsuelo 
(099-105) 
  
Credibilidad examen 
Icfes 
100 la evidencia de que siento que no hay posibilidades 
101 no me he vuelto a presentar, igualmente, no tengo 
102 la mínima intención de avanzar en estudios-hacer  
103 especialización o una maestría- porque sería vano to- 
104 do el esfuerzo y dinero invertido pues no confío en el 
105 examen del ICFES. 
106 El año pasado para la semana institucional de semana Prácticas de  Desobediencia 
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107 santa, aproveche que tenía incapacidad para no pre- resistencia 
subsuelo 
(106-110) 
108 sentar el trabajo solicitado puesto que no hacen nada 
109 con él y no se dan oportunidades de hacer una retro- 
110 alimentación en una jornada pedagógica. 
 111       Frente a la normatividad del decreto 1278 ¿siente te-   
112 Mor a resistirse? ¿Por qué?   
113 Para nada… No creo que se deba temer de dar la opi-   
114 nión o de tomar decisiones a partir de las situaciones   
115 que se presenten.  Igual, mi trabajo y proceso laboral   
116 no dependen de una sanción o de una exigencia.  Mi   
117 sentido de lo pedagógico es el aprendizaje y la ense-   
118 ñanza, no es gestionar para dar resultados, cumplir   
119 procesos sin sentido, llenar fórmulas y formatos, cer-   
120 cificarme como buen docente a partir de un examen   
121 con un mínimo de calificación.  Yo no soy una nota…   
122 soy una maestra que aprende todos los días y que está   
123 dispuesta a dar todo lo que se le da a través de    
124 compañeros (as), estudiantes, padres de familia, com-   
125 pañeros de administración e incluso con servicios ge-   
126 nerales.  De toda la comunidad educativa se aprende,   
127 del entorno, del ecosistema, de los medios de comuni-   
128 cación… en fin de todo lo que ha ido avanzando desde   
129 el pasado hasta el presente.   
130        ¿Cómo ha afectado el decreto 1278 sus prácticas pe-   
131 dagógicas?   
132 En que cada vez más, no se tiene en cuenta la pedago-   
133 gía- caminar con el otro sino que se hace apología a    
134 encontrar nuevas pedagogías y a construir conocimi-   
135 ento, a cumplir con unos parámetros, unas calificacio-   
136 nes sin tener en cuenta realmente la enseñanza-apren-   
137 dizaje.   
138       ¿Usted cumple a cabalidad con las normas del decreto   
139 1278 o intenta transgredirlo?   
140 Creo que no lo he intentado, lo he hecho en el sentido Prácticas de 
resistencia 
subsuelo 
(140-145) 
Escala salarial. 
 141 de no subir en la escala salarial y/o en el escalafón por 
142 cuenta de una calificación al presentarme al examen  
143 exigido.  Por lo demás, las normas del decreto 1278 
144 no se apartan de lo que he realizado en mi proceso 
145 como maestra. 
 146      ¿Está de acuerdo con la normatividad del decreto     
147 1278?  ¿Piensa que debería cambiar?.   
148 La normatividad en ningún momento se hace para da-   
149 ñar.  Supone unos acuerdos que permiten el mejora-   
150 miento.  Desde la creación, desde siempre, han existi-   
151 do las normas;  lo importante es irlas vivenciando y   
152 construyendo a partir de la evaluación que se haga de   
153 las mismas.   
154 La cocreación hace parte del ser humano que lo lleva   
155 a un camino en el cual se hace cada vez más humano   
156 y al servicio de sus semejantes y de sí mismo.   
157       ¿Qué hace como docente cuando no está de acuerdo   
158 Con la leyes que el gobierno impone?   
159 Trabajo y dialogo con las personas implicadas en las Sujeto 
Epistémico/ 
político 
conciencia 
voluntad 
Trabajo, 
Dialogo, 
Transforma- 
ción 
 
160 leyes para que desde nuestro cambio hagamos un 
161 proceso que nos beneficie en la transformación de 
162 nuestro mundo.  Trabajo en mi cambio personal pri-  
163 mero, a la luz de lo positivo en las leyes. 
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164 la imposición no se puede dar en la medida que no me (159-165)  
165 deje afectar por ella. 
 
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
 
I.E.D. 
Alfonso 
López 
Pumarejo 
 
 
 
 
M5-D3ALPB-E1 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
8 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia X  
Ecología de saberes  
 
 X 
Acción con clinamen  
 
 X 
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica  X 
 
 
 
 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia 
 
Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolític
as 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D. 
Alfonso 
López 
Pumarejo 
M5-
D3ALPB-E1 
Labor 
Profesional 
Vanguardia 
Trabajo 
Dialogo 
 
Normas 
Ley general 
Decreto 
1278 
Funciones 
Evaluación 
Vocación 
Corbatas 
politicas 
 
Transforma- 
cion 
 Credibi- 
lidad 
Icfes 
Desobe- 
Diencia 
Escala 
salarial 
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Memorando  M5-D3ALPB-E1 
 
Realizado el análisis del relato, se encontró un docente que se presenta como un sujeto 
epistémico/político, con un amplio conocimiento de las normas, deberes y derechos de la función 
docente, con un alto nivel de conciencia y voluntad, con un pensamiento crítico frente a su labor. 
Manifiesta un alto sentido de conciencia ante su realidad, a través de su discurso, muestra 
múltiples maneras como enfrenta su día a día, generando estrategias de trabajo diferentes, pero 
carece de la potencia esperada en nuestra investigación. 
         Dentro del análisis de su relato se evidencia falta de credibilidad en el estado y en las 
prácticas de dominio, de esta manera narra algunas prácticas de resistencia que son relevantes 
para la investigación, tales como la no presentación de las pruebas de estado, por no creer en las 
pruebas ICFES, y la negación a presentar un trabajo solicitado por sus superiores 
respectivamente. 
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Anexo 9: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M6-D3ALPB-E2 
Nombre del colegio: I.E.D. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
Sede del colegio : B 
Código del entrevistado: M6-D3ALPB-E2 
Código  Transcripción Categoría/ 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 ¿Podría narrarme su experiencia como docente, bajo el    
002 decreto 1278? En primer lugar, no pensé en trabajar   
003 con la sed. no estuvo dentro de mis proyecto porque Sujeto 
Epistémico 
político 
conciencia 
voluntad 
(003-200) 
Cumplimiento 
Estrategias 
Practicas 
De 
Dominio 
Proyectos 
Motivación 
 
004 sabía que se  necesitaba una palanca, generalmente  
005 política, mi hija en el2005, insistió en 
006 comprar el pin ella misma y estuvo pendiente 
007 de que me sintiera firme en la posibilidad, no lo creo 
008 mucho.  sin embargo, para el 11 de diciembre de ese año 
009 cumpleaños de mi hija presenté el examen icfes en el  
010 cual tampoco creo mucho en la universidad libre y a pen 
011 sar de que no vi posibilidades de pasar la mayoría eran  
012 sobre matemáticas y soy un poco floja en ellas, voluntad 
013 del todo poderoso que me dio la primera fase superada. 
014 Luego, había que esperar a la convocatoria para entrega 
015 de documentación.  mientras tanto, acepté un reemplazo 
016 de maternidad en un colegio privado en el cual me sentí 
017 muy bien y esperaba que se diera la posibilidad de conti- 
018 nuara allí.  lo cierto es que estando en ese colegio al  
019 principio estuve revisando fechas para este segundo  
020 trámite y nada y cuando la vi, con sorpresa hacía una  
021 semana que se había cumplido la fecha para le entrega.   
022 Le comente a la rectora y ella me alentó para que  
023 llamara y pi-diera el favor de que me recibieran lo cual  
024 hice, un día miércoles y a las 9 de la noche, cuando por  
025 fin logré que me pudiera atender, el encargado de este  
026 trámite, después de preguntarme si tenía toda la  
027 documentación solicitada me dijo que me recibiría al día  
028 siguiente a las 6 a.m., en la universidad los libertadores,  
029 sede chapinero y que si tenía opción, de una vez me  
030 decía, lo cual efectivamente se realizó. Vino luego 
031 la “entrevista” que me causo una gran satisfacción 
032 porque eran unas pruebas específicas en cuatro espacios 
033 donde rotábamos diez docentes que respondíamos y 
034 realizábamos actividades y pruebas concernientes a  
035 nuestra labor y cómo enfrentar situaciones que se nos  
036 presentan en nuestro diario escolar.  esta fue la parte de  
037 todos los pasos que más me gusto y aunque no sabía si  
038 la iba a superar, me pareció que era lo mejor para la  
039 Selección, pues nunca me han gustado entrevistas con  
040 un grupo de personas que te bombardean con preguntas  
041 que a la final no hablan del desempeño como  
042 profesional que se tiene. en fin, para el segundo  
043 semestre del 2006, me llamaron de una institución  
044 privada, una obra social de unas religiosas en la cual me  
045 sentí muy bien y en la cual también volví a pensar en  
046 quedarme, pero…como no son mis designios los que  
047 cuentan, la obra se cerró y en enero de 2007estaba  
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048 firmando contrato con la sed y el día en que elegí de   
049 colegio en el Nicolás Esguerra,  me llegó la bendición  
050 Un colegio cerca de mi casa, la chucua.  Esta es la  
051 primera parte de la experiencia, bajo el decreto 1278,  
052 que realmente me gustó por la “entrevista” pues se  
053 apuntaba a encontrar docentes idóneos, que supieran  
054 responder a las situaciones generales de su cargo .ya  
055 ejerciendo mi cargo, se vino el período de prueba en el, 
056 cual coordinadores y rectoría, compañeros y estudiantes  
057 realizado por mí. a mí, personalmente no me molesta  
058 observaban y aportaban sus conceptos acerca del trabajo  
059 que entren a observar mi clase, de hecho me gusta, pero,  
060 se supone que le debían dar a uno unos parámetros y se  
061 debía recibir una orientación del PEI de documentos,  
062 planeador, etc., que se realizaba en el colegio… y no la  
063 recibí terminando ese primer año, me observaron un  
064 momento en mi clase, me entrevistó la rectora y aunque  
065 tenía un paquete de evidencias, me dijo que no era  
066 necesario revisar minuciosamente, pues ella había visto  
067 muy bien mi desempeño y estaba satisfecha Conmigo. 
068 Pasado el período de prueba he seguido siendo en  
069 valoración y aunque no me molesta, me parece que no  
070 es profesional pues se supone que ya se ha comprobado  
071 la idoneidad de la verdadera vocación como docente.   
072 hace 3 años presente una prueba para ascenso salarial y  
073 aunque me sentí segura de pasarla…no fue así y eso me  
074 desmotivó para volver a presentarla nuevamente pues  
075 como lo dije desde el principio, no creo que las pruebas  
076 icfes valoren mi quehacer como docente. En fin, 
077 pienso que por tiempo de servicio, por valoración 
078 y puntaje de la evaluación del docente en el colegio, sin  
079 dichosa prueba, se debía tener al menos un aumento que 
080 colabore en mejorar calidad de vida y posibilidades de 
081 estudio para avanzar en los conocimientos pedagógicos, 
082 sin que tengamos que pagar tan altos costos como por 
083 ejemplo para una especialización o maestría. 
084 ¿qué problemática afronta usted como docente dentro  
085 de su institución? 
086 la verdad para mí ha sido muy complicado y fácil….. 
087 he estado solamente en dos instituciones que gracias a 
088 Dios quedan muy cerca de mi casa.  la problemática que 
089 he afrontado han sido sobre todo de tipo salud personal, 
090 pues el stress que se maneja en la población escolar es 
091 muy difícil y en primaria, donde se requiere un acompa- 
092 ñamiento asertivo de los padres y/o acudientes , no se 
093 tiene en todos los casos, sobre todo con estudiantes que 
094 requieren manejo especial.  por otra parte, la falta de 
095 respaldo de parte de las directivas frente a los padres de  
096 familia y su irresponsabilidad ante los procesos que se 
097 requieren trabajar.  La falta de recursos didácticos 
098 que no se pueden adquirir porque no hay presupuesto 
099 o que teniéndose en la institución no se utilizan 
100  porque no se conocen o no salen de la biblioteca 
101 o del almacén del colegio o están en un aula de clase 
102  tablero virtual que para utilizarlo es necesario que la 
103 maestra cambie de aula con la compañera  
104 que lo vaya a emplear o el material de pequeños cien-    
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105 tíficos (nuevo) que está en un cuarto bajo llave del salón 
106 de ciencias pero que no se le hace entrega formal a la 
107 docente y entonces ella no lo utiliza…la falta de gestión   
108 para proyecto educativos como por ejemplo la articu-  
109 lación en el colegio la chucua, que a pesar de investiga- 
110 ción y posibilidades que se dieron por parte de docentes, 
111 no se realizó. en el actual 
112 colegio donde estoy la problemática es con el 
113 entorno social y familiar de los estudiantes.  la sede ma- 
114 neja solamente ciclo inicial y la edificación es muy bonita 
115 y se ha ido dotando de lo necesario para el trabajo con 
116 los estudiantes.  pero el sector está lleno de drogadicción 
117 pandillas, descomposición familiar, contaminación y  
118 serie de situaciones que dificulta la labor del docente. 
119 Esto ha generado en mi reacciones de salud por el nivel 
120 De stress que se maneja por el tipo de población: niños  
121 con familias desintegradas , con problemáticas  
122 comportamentales y de aprendizaje y la presión de no  
123 dejar a ningún estudiante, así no haya cumplido con los  
124 mínimos requisitos exigidos para el siguiente año. 
125      
 
¿cómo es un día de trabajo, dentro del aula, fuera del  
126 aula con sus compañeras? mi jornada es la 
127 tarde y generalmente los niños no tienen hábitos 
128 saludables y llegan acabando de desayuno-almorzar o 
129 aún con la comida en la boca, corriendo agitados. Se 
130 siente agotamientos físico y algunos tienen el deseo del 
131 Sueño de la siesta.  por eso, es necesario motivarlos y  
132 mantener su atención con diversas actividades y  
133 generando buenos hábitos.  desde que comienza el año  
134 escolar se llegó  a acuerdos con los estudiantes sobre  
135 vivencia y respeto de los derechos de los compañeros,  
136 conocimiento de deberes, comportamiento y manejo  
137 corporal sentarse, ponerse de pie, caminar,  
138  todos los días estoy pendiente durante mis clases y 
139 actividades recordar esos acuerdos trabajando en fomen- 
140 tar hábitos.  realizamos lectura de cuentos, fábulas, poe- 
141 sias en libros llamativos o entablamos conservaciones  
142 acerca de temas del diario vivir. ¿cómo les fue 
143 el fin de semana, qué hicieron? ¿qué tomaron  
144 de desayuno o de almuerzo? ¿qué programas les gusta? 
145 ¿qué  comida, colores, música les llama la atención?   
146 generalmente son cosas que prueben un aprendizaje  
147   significativo pues promovemos un proyecto de aula 
148 basado en preguntas sobre lo que aún los estudiantes no 
149 saben para unirlas a las respuestas que ya tienen en sus 
150 pre conocimientos y con los cuales llegan al colegio. a 
151 ese primer  instante, trabajamos en la temática lle- 
152 vando a adquirir una teoría básica que la reafirmamos  
153 con ejercicios y producciones individuales o grupales. 
154 en varias ocasiones realizo transversalidad con la activi- 
155 dad con diferentes asignaturas.  también me gusta den-  
156 tro de mi trabajo implementar las artes, la música, el 
157 canto , el baile, la expresión corporal, hacer chistes o  
158 atraer la atención de los niños diciendo mal las palabras 
159 para que ellos me corrijan, trabajar la memoria pero des- 
160 pues de un verdadero entendimiento sobre proceso y 
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161 observación del servicio que nos va a brindar lo aprendi- 
162 do, promover el cuidado del medio ambiente y trabajar  
163 con material reutilizable. Fuera del aula 
164 han sido pocas las oportunidades  con salidas  
165 pedagógicas pues se presenta algo de resistencia de  
166 parte de los padres porque los niños son pequeños y/o 
167 porque no tienen dinero para apoyar transporte, por  
168 ejemplo. en el primer colegio 
169 el problema era con la directora porque ella no - 
170 apoyaba las salidas porque no se podía perdir- 
171 les a los padres ni un peso y/o porque mantenía temor 
172 sobre lo que pudiera pasar en la salida. Con mis  
173 compañeros y compañeras es muy poco el contacto  
174 que tenemos porque cada uno (a) tenemos una responsa- 
175 bilidad inmensa con los estudiantes y mantenemos en 
176 nuestras labores con ellos.  realmente no hay el tiempo 
177 y no se crean los espacios para poder compartir. 
178 Esto me sucedió sobre todo en la chucua, en el actual  
179 colegio se buscan los espacios para poder vernos y  
180 somos solidarios entre nosotros,   
181 yo en todo sentido de parte del equipo de docentes. 
182      ¿cómo afronta usted las problemáticas que se viven en  
183  el sistema educativo? Actualizándome, teniendo 
184 la mente abierta al conocimiento todo el tiempo, 
185 generando en mis estudiantes deseos de aprender 
186 por satisfacción y calidad de vida más que por una 
187 calificación, aprender de la experiencia y de los estu 
188 diantes siendo humilde, reconociendo cuando no sé algo  
189 de manera que se genere la investigación de parte de to- 
190 dos.  por otra parte, realizar guías y talleres que ayuden 
191 en la reafirmación de conocimiento es uno de los gustos 
192 que me doy, algunos los bajo de internet de diferentes 
193 páginas educativas y otros los elaboro a partir de lo tra- 
194 bajado con los estudiantes pienso que si el sistema 
195 educativo presenta problemáticas debo realizar los 
196 cambios pertinentes y poner mi granito de arena con 
197 los estudiantes que voy teniendo a mi cargo. aplico la  
198 frase “cambio yo para que cambie el mundo”. es  
199 necesario generar soluciones y pensar positivamente sin 
200 quedarse en el problema. Por favor narre 3experiencias 
201       especiales donde usted sienta que se ha resistido   
202 por no estar de acuerdo al sistema instituido,   
203 a las políticas educativas o directivos?  hace tres   
204 años presenté la situación de dos estudiantes de Practicas 
de 
Resistencia 
Subsuelo 
(204-211) 
Situación 
Con dos 
estudiante 
promoción 
205 primer grado que no tenían los mínimos requeridos para 
206 seguir al grado segundo y con las evidencias presentadas 
207 logramos que volvieran a repetir el grado.  No he podido 
208 hacerlo otros años porque la política es que el niño pase 
209 pre-escolar y primero, sepa o no sepa, haya superado o  
210 no sus dificultades, haya adquirido o no mínimos  
211 necesarios para el grado segundo. sin importar 
212 obtener una nota que aparezca en el boletín he   
213 promovido la adquisición de conocimientos básicos de   
214 palabras, saludo, frases en inglés, consigo el apoyo de    
215 los padres y los invito a que lleguen al aula para    
216 acompañar a sus hijos en exposiciones, actividades    
217 culturales. En el 2008, hice dos salidas a la biblioteca    
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218 Virgilio Barco al lanzamiento de libros al viento con los    
219 niños a mi cargo con el apoyo de los padre.  no sabía y    
220 nunca me dijeron   del trámite que se debía realizar y    
221 como la invitación fue directamente hecha para mí, pues    
222 en el colegio no nos hacían conocer estos eventos, lo    
223 organizamos todo y realizamos esas actividades con.     
224 gran éxito Después me llamaron la atención, pero    
225 gracias a dios todo resulto bien y sin inconvenientes.   
226      ¿qué afectaciones tiene en su labor las reformas educa   
227 tivas, la evaluación de desempeño, la evaluación de    
228 ascenso?   
229 me han generado stress, desmotivación, desaliento y no   
230 tener un mejoramiento en mi calidad de vida.  las re-   
231 formas educativas me duelen porque no se está    
232 valorando el proceso que se cumple y falta exigencia    
233 para un verdadero compromiso de estudiantes y padres    
234 de familia. el hecho de la gratuidad sin solicitar que se    
235 gane con pro-medio esos apoyos genera ignorancia y    
236 analfabetismo ante las cuestiones mínimas de manejo de    
237 situaciones cotidianas.   
238 como ya lo había comentado en una pregunta anterior    
239 después de pasar el período de prueba se debe revisar    
240 mecanismos donde realmente el docente se sienta que se   
241 valora el trabajo que cumple y la vocación como    
242 maestro que tiene.   
 
 
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
 
I.E.D. 
Alfonso 
López 
Pumarejo 
 
 
 
 
M6-D3ALPB-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
9 
Potencia    X 
Voluntad X  
Conciencia X  
Ecología de saberes  
 
 X 
Acción con clinamen  
 
 X 
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica   
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IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoríales emergentes 
I.E.D. 
Alfonso 
López 
Pumarejo 
M6-
D3ALPB-E2 
Cumplimiento 
Estrategias 
Proyectos 
motivación 
Prácticas de 
dominio 
  Situación 
Promoción 
de dos 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorando M6-D3ALPB-E2 
A través de su relato y al realizar el análisis de sus respuestas se encontró un sujeto 
epistémico/político, consiente de su situación y cumplidor de las normas y procesos impuestos, 
quien detalla su quehacer diario y su desempeñó  en su labor docente, relata las actividades 
cotidianas normales y narra mucha creatividad y disposición en su deseo por enseñar bien y ser 
una buena docente, precisa la situación de su entorno, las dificultades que se presentan en su sitio 
de trabajo, pero tan solo se queda en la narración. 
Manifiesta inconformidad frente a la evaluación, pero su relato aporta muy poco al 
trabajo investigativo, tan solo se presenta una práctica de resistencia frente a las políticas 
educativas, al oponerse en la promoción de dos estudiante (subsuelo) “me opuse a la promoción 
de dos estudiantes de primero". 
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Anexo 10: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M7-D1GRPA-E1  
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado:  
M7-D1GRPA-E1 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Mi nombre es María Margarita Reyes llevo en este Colegio Gustavo     
002 Rojas  Pinilla  3 años y trabajando como docente del 1278 llevo 6     
003 Años.   
004 Bueno Margarita quiero que me cuentes un poco; ¿tú conoces el   
005 decreto 1278, sabes que parámetros rige este decreto? si lo conozco     
006 parcialmente,  estoy en este decreto y pues no conozco concretamente   
007 las disposiciones, pero conozco algunas, ¿cómo cree que este decreto   
008 ha afectado su vida y su profesión docente? bueno en cuanto el   
009 decreto 1278 tengo que decir que es un decreto que no da la  
 
 
 
 
 
Sujeto 
epistémico  
 
Conciencia  
 
( 011-023) 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación  
Rectores  
Coordinadores  
010 oportunidad al maestro de ascender pone muchas trabas , estoy de 
011 acuerdo con la evaluación que es algo nuevo en comparación con el 
012 decreto anterior, primero la forma como se hace la evaluación por las 
013 personas que lo hacen, porque generalmente es el rector o el 
014 coordinador la evaluación debía ser hecha por un grupo especializado 
015 en la evaluación porque esta evaluación como se está haciendo ahora 
016 tiene tendencia a   que las personas que evalúan la tomen personal y 
017 no sea muy específicas y muy claras en su apreciación, otra condición 
018 en la que estamos en desventaja los del 1278  es  la forma en que 
019 hacendemos en el escalafón, ya que, estamos condicionados a que 
020 existan los recursos para que se  de ese asenso lo que no pasa con  en 
021 el anterior estatuto o decreto, bueno Margarita tu decías 
022 anteriormente que los rectores o coordinadores no tenían muy claro 
023 los criterios o parámetros de evaluación,¿ cómo afecta esto tu práctica 
024 pedagógica como docente? claro mi opinión acerca del rector o en su    
025 efecto el coordinador influye en su momento en que hay una   
026 evaluación y sus criterios no son claros porque hay tendencia de   
027 tomar las situaciones personales en esta evaluación entonces que   
028 pasa; que uno teme que por una actuación del maestro el directivo   
029 tome represaría en ese momento de la evaluación , por eso no estoy   
030 de acuerdo que los directivos hagan la evaluación directamente, ellos   
031 tendrán que dar su opinión y  dar unos parámetros sobre el maestro   
032 evaluado pero no directamente tomando ellos la  decisión de como   
033 evaluar, además que es una autoevaluación  y no se hace de esa   
034 manera , el director la persona que está haciendo la evaluación, es la   
035 que da la nota  y nosotros tenemos el derecho de darnos nuestra nota   
036 Y a que se respete pero esos no se da así.   
037 ¿Usted siente que el que haiga dos decretos en la profesión docente   
038 siente que afecta la profesión que usted desempeña? claro que  Si     
039 porque hay dos  grupos de maestros en diferentes estatutos que   
040 afectan la parte laboral como académico, antiguamente no se pedía   
041 tanto que el docente hiciera su carrera por ejemplo nosotros tenemos   
042 una ventaja que tenemos los nuevos docentes que tenemos el apoyo   
043 de la secretaria para  la formación académica, diferente  a los   
044 antiguos que no se les exigía por ejemplo una maestría o un   
045 doctorado, sino qué con cursos  ellos podían ascender, pero me   
046 parece es que la diferencia, me parece que en esas condiciones   
047 estamos mejor los del 1278, pues tenemos la oportunidad de hacer   
048 maestrías y doctorados  que no solo ayuda al docente como tal si no   
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049 también que ayuda al desarrollo del ejercicio de la docencia,¿ esto   
050 como se ve reflejado en las prácticas, usted ha notado diferencia entre   
051 Los antiguos y nuevos?   
052 Claro que sí las prácticas también son diferentes, los docentes del   
053 anterior decreto no es que les falte compromiso en su labor  sino que   
054 no están actualizados en ciertos manejos de la educación que es   
055 Importante para que la educación  sea de excelencia.   
056 ¿Cómo ha sido su experiencia y vivencia trabajando como docente   
057 Del decreto 1278 o decreto nuevo?    
058 Bueno en cuanto al decreto nuevo, perteneciendo al decreto 1278 he  
 
 
Sujeto 
epistémico  
(058-065) 
 
 
Desmotivación 
salario 
Desventaja frente 
otros 
profesionales 
059 sentido como el maestro se desestimula frecuentemente  porque no es 
060 que no tengamos vocación, uno trabaja porque le gusta porque es su 
061 profesión que escogió, pero económicamente estamos en una 
062 situación en desventaja a muchos otros profesionales que ganan 
063 mejor, esto no es lo único por lo que trabajamos pero si es importante 
064 el estímulo para que el docente tenga más compromiso en el 
065 Desarrollo de su labor. 
066 ¿Usted siente que el decreto 1278 le permite tener un pensamiento    
067 Crítico y una conciencia histórica en su profesión docente?   
068 Si claro, pero no desde dentro de la profesión el pensamiento crítico ,   
069 si no hacia las medidas que toma la secretaria de educación y el   
070 ministerio de educación frente a nosotros ese pensamiento crítico es     
071 la forma en que nosotros protestamos  y nosotros estamos  
 
 
 
Ecología de 
saberes 
Acción con 
climamen 
(080-081) 
 
 
 
 
Lucha de 
estamentos 
Conciencia 
histórica 
Conciencia crítica 
072 constantemente luchando por nuestros derechos, ese pensamiento 
073 crítico y esa conciencia histórica debía ser desde dentro de la 
074 secretaria y el ministerio  colocándolo a uno en una mejor situación 
075 para que nosotros  no estemos en lucha contra los estamentos del 
076 estado si no  por el contrario estemos al lado de los estamentos y ellos 
077 al lado de nosotros  brindando una mejor educación, que ese 
078 pensamiento crítico y esa conciencia histórica   sea realmente lo que 
079 el maestro le transmite a los  estudiantes ,pero con acompañamiento 
080 del estado, es decir desde la profesión  desarrollar ese pensamiento 
081 crítico en nuestros estudiantes  centrándolo desde el cómo y para qué 
082 sirve la educación, luchando contra los estamentos  que nos tiene 
083 reprimido por la situación del decreto.   
084 ¿Hay  momentos en los que usted se  ha querido resistir a los   
085 parámetros que impone el decreto 1278?   
086 Si claro que sí, ¿en qué forma lo ha hecho?  Nosotros estamos   
087 congregados en unos grupos sindicales  que nos están guiando, no   
088 estamos muy de acuerdo con los grupos sindicales, es un apoyo en los   
089 que nos basamos para hacer esta, porque no estamos muy de acuerdo   
090 con los parámetros que rige este decreto, nuestra labor docente debe   
091 ser mejor paga y más acompañada del estado ¿cuándo usted decide   
092 hacer  resistencia frente estos parámetros del 1278, ha sentido temor  
 
Prácticas de 
resistencias 
Subsuelo 
(095-097) 
 
 
Libertad 
Reunión 
intimidados 
093 o se ha sentido intimidad? No afortunadamente en los sitios y 
094 colegios que he estado nos ha dado libertada para hacer nuestras 
095 protestas y podernos reunir y hablar en la situación en que estamos, 
096 pero si se dé muchas personas y docentes que han sido  intimidados 
097 por los directivos para que eviten cualquier  protesta o punto de 
098 Resistencia  
099 ¿Cómo le ha influenciado el decreto 1278 en su labor docente?    
100 En cuanto las prácticas pedagógicas no he tenido influencia en cuanto   
101 al decreto eso va con la formación de cada docente, pero como lo   
102 decía anteriormente el estado si nos ha apoyado con la formación   
103 pedagógica y formación académica ya que nos apoya en estudio de   
104 maestría y doctorados y de especializaciones. En cuanto la   
105 elaboración de los currículos y proyectos pedagógicos, sentimos que   
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106 la secretaria no ha tomado el proyecto como una labor diaria, porque   
107 en realidad es un proyecto que se inicia con ciertos objeticos y   
108 atreves del tiempo se va implementando estos proyecto, no es como   
109 lo que se está haciendo ahora el proyecto es la proyectives  uno hacer   
110 un proyecto en una semana y en un mes ya no nos acordamos del   
111 proyecto y   en cuanto la evaluación docente lo había dicho  debía ser   
112 un estamento especial para realizar esta evaluación estoy de acuerdo  
 
 
 
Sujeto 
epistémico  
(112-121) 
 
 
 
 
Evaluación 
Reflexión 
Comparación 
entre decretos 
113 en que se haga la evaluación, pero no  tratando al docente como a la 
114 persona que está haciendo las cosas mal y como a la que como hace 
115 la cosas sino  una auto evaluación un reflexionar de lo que se está 
116 llevando a cabo con los niños es una evaluación donde usted piensa 
117 como mejorar pero desde su criterio, desde su experiencia no como 
118 imposición entre otros ya había dicho que esto impide que nosotros 
119 como docentes tengamos un compromiso más fuerte frente a esta 
120 labor de educar  porque si no tenemos facilidad de ascender de la 
121 misma manera vamos decayendo. 
122 ¿Usted cumple a cabalidad todo lo que el decreto 1278 le emana?   
123 Bueno en ocasiones trato de cumplir los dictámenes de la secretaria  
 
Prácticas de 
resistencias  
Micropolíticas 
(122- 128) 
 
 
 
Cambiar bajo 
cuerda 
124 pero cuando no estoy de acuerdo no lo realizo  porque anteriormente 
125 lo decía hay una epidemia de proyectitis  con lo que no estoy de 
126 acuerdo pero siempre trato de hacer una cosa que sea coherente y 
127 realizable en el aula con mis estudiantes pero si tengo que cambiar 
128 algunos criterios o acciones lo hago bajo cuerda. 
129 ¿Usted siente que este decreto la ha venido llevando a un  estado de 
130 conformismo?   
131 Bueno lo que pasa es que cada docente cree en su criterio y nos falta   
132 unirnos  y ponernos de acuerdo que de esta normatividad no nos está   
133 sirviendo no lo vamos  a llevar a cabo la determinación es de cada   
134 docente y esto también provoca un rompimiento en la forma de   
135 transmitir su conocimiento y forma de educar los estudiantes siendo   
136 coherentes como grupo docente deberíamos  trabajar en grupo,   
137 porque no es que los docentes no tengamos criterio, las instituciones   
138 no le interesa el punto crítico de nosotros si no los proyectos y la   
139 programación que han hecho no nos tienen en cuenta.   
140 ¿En el marco de su trabajo pedagógico usted qué acciones  ha hecho   
141 para liberarse con lo que usted no está de acuerdo?   
142 Como ya lo había dicho  trabajo en el aula de acuerdo a los criterios  
Ecología de 
saberes 
Acción de 
clinamen  
(142-147) 
 
 
Trabajo de aula 
Criterios de 
formación  
143 que tengo de formación y de educación de los niños basado en los 
144 estudios académicos que he hecho y en ocasiones podemos 
145 conformar  grupos de trabajo porque es difícil trabajar con todo el 
146 gremio porque no se ha llegado hasta este punto entonces es muy 
147 difícil crear ciertos dictámenes que todo debemos cumplir. 
148 ¿Usted como maestra hace todo lo que le manda hacer el gobierno?    
149 No cumplo a cabalidad todas las disposiciones del gobierno y la   
150 secretaria  porque en ocasiones no estoy de acuerdo con  lo que   
151 mandan, pongo en punto crítico para realizar mi labor.   
152 ¿Qué hace como docente para no cumplir las leyes o las directrices que    
153 le mandan?   
154 Bueno ya como dije recurro  a un punto crítico y a mis conocimientos    
 
Prácticas de 
resistencias  
Subsuelo 
(154-159) 
 
 
Compartir 
Hablar 
Abrir  
horizontes 
155 académicos sobre la formación y la educación también es muy 
156 importante compartir con nuestros compañeros y lo que piensan 
157 nuestros compañeros a partir de esta situación muchas veces el 
158 compartir y el hablar con otro nos abre otros horizontes de 
159 expectativa para nuestra labor docente. 
160 ¿En una situación específica cuando usted se encuentra en desacuerdo   
161 al igual que otro colegas con una directriz siente que la forma de   
162 bloquear  las intenciones de esta política, es trabajando de forma    
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163 colectiva?   
164 Si claro porque el pensamiento individual es extinguido fácilmente en   
165 cambio cuando se está trabajando   en grupo tiene más fuerza el  
 
Sujeto 
epistémico 
Conciencia 
(164-171) 
 
 
Pensamiento 
grupal 
166 pensamiento grupal y que pasa que muchos maestro estamos de 
167 acuerdo pero no tenemos canales para poder comunicarnos con los 
168 dirigentes del ministerio  y la secretaria para ser escuchados nuestros 
169 únicos son los sindicatos y en ocasiones no están interesados en el 
170 docente y las instituciones  por lo tanto, es importante  la labor como 
171 grupo y fuera mucho más importante si fuera sin cumplir a cabalidad 
172 los designios del ministerio.   
173 ¿Qué hace usted cuando sus superiores le mandan hacer  o a ejecutar   
174 alguna directriz con lo que usted no está de acuerdo?  
 
 
Sujeto 
epistémico 
Voluntad 
(174-182) 
 
 
 
Precedente 
inconformidad  
175 Trato de hacer las disposiciones que me mandan los superiores pero 
176 le manifiesto verbalmente que no estoy de acuerdo, siento que me ha 
177 hecho falta poner un precedente a esta situación lo que sucede es que 
178 no se nos escucha  y frente a la autoridad tenemos que bajar la cabeza 
179 la autoridad tiene el sartén por el mango si usted no hace lo que dicen 
180 las directivas puede acarrear ciertos problemas con ellos. 
181 ¿De qué manera se resiste usted cuando siente que la directriz que le 
182 da el gobierno, el ministerio y sus superiores no es conveniente para 
183 la educación?   
184 Bueno trato de cumplir hasta donde esté de acuerdo de algo que me  
Prácticas de 
resistencias  
Micropolíticas  
(184-188) 
 
Ignorar 
No trabajo 
Hablar 
185 parece que no va con mi práctica no lo trabajo y creo que es la actitud 
186 de muchos docentes, lo hablamos pero no sentamos un presente de lo 
187 que no queremos hacer, generalmente se ignora y nunca se habla de  
188 esto. 
189 ¿En su experiencia laboral recuerda usted haber dicho no alguna    
190 directriz?   
191 Si claro muchas veces especialmente en una que me sucedió el año   
192 pasado: tenía un niño en grado quinto que trabajaba y era actor y el   
193 chico no asistía frecuentemente al colegio, pero este no era el   
194 problema, el problema es que el chico no tenía compromiso   
195 consideraba que por ser buen actor teníamos que pasarlo con buena   
196 nota, no estaba de acuerdo pero  la rectora, estaba de acuerdo que el  
 
 
 
 
 
Ecología de 
saberes 
 
Acción con 
clinamen  
(196-209) 
 
 
 
 
 
 
No acuerdo 
 
Acuerdo 
 
Evaluación  
197 niño debía pasar porque el ser un niño actor  le daba las posibilidades 
198 de tener una buenas calificaciones, sin haber estudiado sin haber 
199 presentado sus pruebas, sin haber estado presente en el salón 
200 compartiendo con sus compañeros el conocimiento, simplemente por 
201 ser actor y como el colegio tiene énfasis en artes consideraba  que era 
202 un buen elemento para el colegio pero yo no estaba de acuerdo  yo 
203 hable con la mamá llegamos  a acuerdos porque era consiente que el 
204 niño tenía tiempos limitados, pero este no era el problema, él niño 
205 consideraba que por ser actor debía pasar con buenas notas, llegamos 
206 acuerdos con la mamá y definitivamente nunca se cumplieron los 
207 acuerdos   y definitivamente el niño  perdió el año, la rectora nunc 
208 estuvo de acuerdo y esto afecto la evaluación docente que me  
209 realizaron a mí. 
210 ¿Dentro del desarrollo de sus funciones usted ha sentido que no se le    
211 ha permitido reaccionar como usted quisiera?   
212 Si he sentido esto porque no sé si es en todos los aspectos de nuestra   
213 sociedad la evaluación se toma como una discriminación ,no como   
214 una formación  como un complementar o cambiar de dirección en las   
215 actitudes  y de los procesos que estamos llevando, frente a esto, no se   
216 permite al docente que después de tener  una equivocación pueda   
217 reflexionar sobre esto que se le está discriminando y marcando   
218 porque no lo hizo como debía ser pero considero que tenemos que dar   
219 un gran paso hacia la evaluación reflexiva el cómo estoy haciendo las   
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220 cosas, como las debo hacer, como las quiero hacer y cuál es mi    
221 proyecto.   
222 ¿Que la motivan a participar en las diferentes actividades    
223 institucionales?   
224 Bueno a mí me motiva primero que todo compartir con mis   
225 compañeros porque es importante tener una relación, compartir   
226 conocimientos e ideas  y gustos de los demás docentes  me parece   
227 que es un punto importante en todas las instituciones, parecemos islas   
228 todos los docentes  cada cual en su salón haciendo su labor pero falta   
229 más compartir no solo en las reuniones de áreas o integradas porque   
230 en estas reuniones llegamos a hablar de lo que es  y de los papeles   
231 que nos toca llenar pero no nos compenetramos como personas pero   
232 no  compartimos  las experiencias  hacia nuestra labor.   
233 ¿Cuándo  hay que desarrollara algún tipo de actividad institucional   
234 usted cumple con todos los requisitos que la institución le pide, que la   
235 institución prefiere  para esta actividad?   
236 Cumplo pero no lo hago con gusto, porque finalmente la institución   
237 nos hace participar en actividades que no llevan a ningún lado, es   
238 llenar papeles por llenar papeles y hacer actividades por hacer   
239 actividades, la muestra de esto es lo que se realizó el día “E”, el día   
240 “E” pensábamos que verdaderamente se iba a realizar una reflexión   
241 frente a nuestra labor como docente y resultamos leyendo papelitos   
242 que nos pasaban y respondiendo preguntas sueltas, hasta nos tocó   
243 hacer un análisis de resultados sin resultados.   
244 ¿Cuánto tiempo lleva usted desempeñándose como docente?   
245 Bueno yo llevo en varias instituciones como 10 años y el tiempo que   
246 llevo desempeñándome como docente ha cambiado mucho mis   
247 prácticas pedagógicas, porque de acuerdo  a los tiempos se dan   
248 también los criterios es decir; cuando estaba más joven pensaba que   
 
Ecología de 
saberes  
Clinamen 
(248-256) 
 
 
Formación  
Compromiso 
Redimir 
 
249 iba a redimir el mundo con la educación, ya hoy en día sé que no lo 
250 voy hacer, pero si me concentro en la formación de mis niños no 
251 tanto con el compromiso que van hacer los mejores profesionales 
252 pero que van hacer personas de bien, me esfuerzo por formar antes de 
253 transmitir formación y contenidos , cosas que era muy importante en 
254 años anteriores la educación ha cambiado    y hoy tenemos un criterio 
255 diferente la información la encontramos en todas partes pero la 
256 formación no. 
257 ¿En el ejercicio de su profesión docente que conocimientos ha   
258 adquirido que no sean propios de su disciplina?   
259 Bueno yo pienso que el docente no solo saca conocimientos del   
260 estudio académico que se haga sino también de la vida de su   
261 formación cuando pequeño, de la familia, de sus compañeros de las   
262 experiencias que ha tenido, de otros trabajos, muchos docentes   
263 trabajan como docentes y trabajan en otras áreas, entonces todo esto   
264 nos permite  tener una formación mucho más completa  para   
265 transmitir esa formación  a nuestros  estudiantes   
266 ¿Usted tiene la posibilidad de participar en las decisiones de su   
267 colegio teniendo en cuenta sus saberes?   
268 Pues si se supone que nosotros como docentes sabemos la forma en  
 
Prácticas de 
resistencias 
Subsuelo  
(269-274) 
 
 
Aula  
desacuerdo 
269 que vamos a dirigir nuestros grupos de los cuales  estamos a cargo, 
270 pero como conformadores no, entonces yo tengo la oportunidad de 
271 decidir en mi aula de clases, con mis estudiantes pero al momento de 
  
272 reunirme con los demás docentes y los directivos, es difícil llegar 
273 acuerdos sobre los saberes que tenemos y ponerlos en funcionamiento 
274 de la institución. 
275 ¿Cómo crees que se involucran esas características propias  de su   
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276 personalidad en el desempeño laboral que tienes?      
277 Yo creo que es el 50% de nuestra labor docente es las características Sujeto 
epistémico 
(275-280) 
 
Actitud 
personal 
278 o actitud personal frente  a nuestra labor en mi caso me gusta mucho 
279 los niños, me intereso por su educación, comparto mucho tiempo con 
280 ellos y no siento  mi profesión como una carga la vivo y la siento y 
281  estoy muy feliz de tener esta profesión.   
 
Nombre 
del colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja 
Pinilla 
M7-D1GRPA-E1 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
 
10 
Potencia    X 
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica x  
 
 
 
 
 
 
 
IED Código 
entrevistad
o 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja 
Pinilla 
M7-
D1GRPA-
E1 
Precedente 
inconformidad 
Evaluación 
autoevaluación 
rector 
coordinadores 
Desmotivación 
Salario 
Desventajas en 
comparación a 
otras 
profesiones 
Reflexión 
Educación  Lucha 
Estamentos 
Conciencia 
critica  
Conciencia 
histórica 
Trabajo de 
aula 
Criterios de 
formación 
No acuerdos 
Libertad 
Reunión 
Intimidados 
Compartir 
Hablar 
horizonte 
Aula 
desacuerdo 
Cambiar 
Bajo cuerda 
Ignorar 
No trabajo 
Hablar 
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Comparación 
entre decretos 
Pensamiento 
grupal 
Actitud 
personal 
Acuerdos 
Evaluación 
Formación 
Compromiso 
redimir 
 
Memorando entrevista M7-D1GRPA-E1  
La entrevista permite visibilizar en la entrevistada un sujeto epistémico sin voluntad pero 
con conciencia de su desmotivación, pues hace un reconocimiento de sí misma como maestra 
donde se ve en  desventaja con otras profesiones en cuanto al salario recibido por su labor.  
Se alude un tipo de rebeldía fundamentada a una lucha constante por los derechos 
buscando hacer prevalecer su pensamiento crítico y sus conocimientos que también cuentan en la 
educación, mostrando un sujeto epistémico político con otro tipo de iniciativa que parte de las 
intenciones  
Se visibiliza en la entrevista una categoría no inscripta en el marco teórico por lo tanto, es 
una subcategoría que pasa desapercibida  y que deviene del decreto 1278 que es la acomodación 
del maestro entrevistado a las prácticas de estudio que ofrece ese decreto, sin darse cuenta que 
está siendo coactado al dar respuesta a estudiar para beneficiarse. 
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Anexo 11: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M8-D1GRPA-E2 
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado: M8-D1GRPA-E2  
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001   buenas tardes compañera me puedes recordar  tu nombre   
002  mi nombre es María Margarita Reyes    
003  me puedes contar como es un día normal en el aula    
004  bueno realmente llego a mi aula de clase algunos niños ya han    
005 llegado llego y los entro al salón los organizo, me fijo que niños no han    
006 llegado los saludo hablo con ellos, luego pasamos al comedor a almorzar    
007 Trato que todos los niños almuercen  y hay niños que almuerzan en la casa  
 
 
 
 
 
 
Prácticas de 
resistencias  
subsuelo 
(007-028) 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas 
pedagógicas  
008 Entonces ellos me ayudan a repartir jugos y eso, bueno como estamos en  
009 primero por lo general empezamos en matemáticas que son las primeras  
010 horas donde ellos llegan más despiertos, sacan el libro de matemáticas pues 
011 Ellos trabajan en el libro también  individualmente y los voy guiado uno  
012 Por uno, luego pasamos a trabajar español, hacemos lectura en una cartilla 
013 Como tengo tres grupos de niños en diferentes condiciones los que lee, los  
014 que no leen los que medio leen, entonces están distribuidos en tres grupos 
015 Los que no leen trabajan las primeras hojas de la cartilla, medio leen  
016 Trabajan la cartilla más adelantada y los que ya leen trabajan con cuentos,  
017 En español se hacen dos etapas la de lectura y la de escritura, lo hacemos  
018 todos al tiempo estoy manejando el método  global porque el método  
019 Silábico  es más dispendioso y como tengo tres grupos no me permite  
020 Yo voy leyendo y los niños van señalando donde yo voy, esa misma  
021 historia la hacen  en su cuaderno y le hacen el dibujo, después de recreo, 
022 Esas son las tres primeras horitas de trabajo, después de descanso los niños  
023 trabajan en ciencias sociales  y artes , en sociales  y ciencias les voy  
024 turnando una semana les hago sociales y otra ciencias y retomamos el tema,  
025 háblalos sobre el tema y escribimos algo sobre el tema y luego hacemos  
026 algún tallercito sobre el tema  y en ocasiones se deja tarea no todos los día   
027 se dejan tarea solo los fines de semana, son decisiones que yo tomo sola  
028 Y no tengo que pedirle permiso a nadie y  planeo de acuerdo al ritmo de  
029 Mis estudiantes porque uno sabe cómo hacerlo pero hay veces que le   
030 Mandan hacer muchas cosas descontextualizadas que nada que ver.   
031  ¿qué acontecimientos logran modificar tu día normal de tu aula?   
032  en los colegios generalmente hay muchas actividades no solo del    
033 colegio mismo si no también de la secretaria de educación entonces hay    
034 actividades de orientación, de diferentes proyectos que hay en el colegio,    
035 de inglés  y de otras materias y proyectos que son los que más mandan que    
036 Tenemos que hacer  al diario y desempeño diario de los niños y fuera de    
037 Eso los talleres que manda la secretaria   
038  esos proyectos y eventos que tú me comentas  como hacen que tu día    
039 Se modifiquen y cambian tú día normal?   
040  pues generalmente envían un taller escrito que tenemos que    
041 Desarrollar y luego sacar conclusiones y enviar reportes sobre lo que se    
042 Hizo en el taller y que se hizo en el taller  entonces cambia completamente    
043 la dinámica del día.   
044  ¿ cómo haces para que esos talleres no afecten el día en el aula, o   
Prácticas de 
resistencias 
micropolíticas  
(044-048) 
 
Fraccionar en 
varios 
momentos el 
taller oficial 
 
045 Permites que se afecte totalmente el día en el aula?  
046  no generalmente saco un tiempo para hacer el taller y si veo que se 
047 Puede fraccionar en varios momentos pues lo fracciono en varios  
048 momentos  y si el taller es muy largo lo hago en una sola sección, pero  
049 Tratando que se pueda seguir el ritmo de estudio de los niños.   
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050  ¿ qué sientes que este tipo de eventos o actividades modifiquen  tu   
051 Día en el aula, si digamos tú tienes una planeación y llego y modifico?    
052  pues no  me complica el trabajo porque esto hace generalmente que la   
 
Prácticas de 
resistencias 
micropolíticas 
( 052- 059) 
 
 
Acomodar a 
conveniencia 
053 La planeación académica  que se ha hecho para el año muchas veces no se   
054 Alcance hacer, porque se corre el tiempo se corre los temas  y hay temas  
055 que quedan incompletos ,pero uno trata siempre de acomodar todo a su  
056 conveniencia para beneficiar  la educación de los niños. 
057  bueno ahora vamos a  hablar de las reuniones que tu asistes, las  
058 Reuniones generales de maestros, como es una reunión  general de  
059 Maestros. 
060  bueno tenemos  tres reuniones generales una es la reunión con los    
061 maestros de primaria donde nos transmiten  las disposiciones del consejo    
062 Académico  es decir las fechas de eventos, que tenemos  que hacer de    
063 Trabajo adicional para el colegio bueno para diferentes proyectos otra que    
064 Es reunión  para  académica donde miramos el desempeño de los niños y    
065 otra que tenemos de convivencia donde tratamos el comportamiento con los    
066 Niños el rendimiento académico , dificultades que tenga con otros docentes    
067  ¿qué puede modificar el buen desarrollo o el desarrollo de cotidiano    
068 de Una reunión de las que asistes?    
069  bueno  generalmente estas reuniones se corren  se aplazan o no se     
070 hacen porque están en algún evento porque los colegios constantemente   
071 Están haciendo eventos como para los coordinadores como para los    
072 Rectores  y para los docentes    
073  eso como modifica  la reunión de área y que pasa con esas reuniones    
074 a las que tu asistes   
075  bueno generalmente si no nos encontramos en esas fechas pues es    
076 difícil volvernos a en contar  para saber qué paso en ese bimestre, tratamos   
077 De encontrarnos, pero ya el tiempo es más corto y a veces los eventos    
078 Cambian entonces hay cosas que quedan inconclusas    
079 ¿ cómo te sientes y como reaccionas cuando se modifica a la reunión a    
080 la que tú asistes?   
081  bueno ya  uno por el conocimiento del proceso que se lleva en el    
082 Colegio uno está acostumbrado a que hay cosas a que no se resuelven    
083 Quedan como en el limbo hasta que llega un momento en que las   
084 Cosas se desbordan y toca dar solución , pero  pues uno se siente solo    
085 Desprotegido porque  las dificultades que tenemos en el aula deben ser    
086 acompañadas por los coordinadores y generalmente si no se hace la reunión   
087 El coordinador no puede tomar medidas ni apoyar  entonces como  Prácticas de 
resistencias 
micropolíticas  
(087-092) 
Acomodar a 
nuestro 
pensamiento. 
Uno manda en 
el aula 
No se dan 
cuenta del 
cambio, mago 
en el salón. 
088 Profesores si nos afecta que estas reuniones no se lleven a cabo, pero bueno 
089 Al fin y al cabo uno trata de acomodar siempre todo a nuestro pensamiento 
090 Y manera de ver la vida  así los otros manden uno manda en su aula y hay   
091 Veces que no se dan ni de cuenta que uno cambio lo que ellos mandaron  
092 Hacer uno verdaderamente es un mago en su salón. 
093  ahora y por ultimo vamos hablar de la sala de profesores, el espacio   
094 Como tal de la sala de profesores tú lo utilizas  para ti.   
095  bueno nosotras  más que todo utilizamos nuestro salón de clase la    
096 Sala de profesores la utilizamos exclusivamente para las reuniones  porque   
097 El tiempo no nos da para más y es muy difícil compartir con las    
098 Compañeras  es muy difícil, exclusivamente para reuniones.    
099  ¿ qué otro lugar puede suplir la función de la sala de profesores donde    
100 Tú compartes?   
101  otro sitio es el restaurante no siempre  estamos las mismas pero    
102 Compartimos, el restaurante tanto de los niños como de los profesores, Prácticas de 
resistencias  
Restaurante 
Compartir 103 Allí nos encontramos y comentamos las situaciones que tiene cada una  
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104  Y como le ha aparecido algunos desempeños en el colegio, de resto casi no  Subsuelo(103-
104) 
Comentar  
105 tenemos tiempo, pues en las semanas institucionales  pero nos llenan de    
106 mucho trabajo y no permiten que haya esa interacción entre maestros que   
107  Es muy importante, pues conocer las situaciones, como se siente cuáles    
108 son sus problemas , que soluciones han encontrado a sus problemas eso es   
109 Importante cuando una persona le ha encontrado solución a su problema    
110 Eso también es un apoyo que encontramos en los compañeros , pero no hay    
111 una semana institucional donde uno pueda compartir con los compañeros   
112 Porque ponen  mucho trabajo muchos papeles que llenar  y mucho trabajo    
113 en general, pero nosotras tratamos de reunirnos en la cafetería del colegio Prácticas de 
resistencias 
Subsuelo 
(113-115) 
Cafetería 
Contar 
Nos colocamos 
de acuerdo 
114 Y contarnos y colocarnos hasta de acuerdo en muchas cosas que tenemos  
115 Que realizar y en ocasiones unificamos.  
116  ¿ cómo crees  que se puede hacer para que compartas más con los    
117  me parece que eso lo debía de hacer  la institución proponiendo un    
118 tiempo específico para  compartir con los compañeros y también compartir    
119 Experiencias.   
120  ¿ qué estrategias buscas tú ya que la institución   no da los espacios?   
121  bueno trato de encontrarme con ellas, muchas veces nos encontramos  Prácticas de 
resistencias  
Subsuelo 
(121-126) 
Corredor 
Comedor 
Fuera de 
colegio 
122 en el corredor, en el comedor trato de hablar  y compartir, plantear la  
123 situación que se está viviendo ya sea  personal o de una compañera y  
124 Como no tenemos tan poco tiempo para compartir ya que la institución 
125 Por la labores dadas no lo permite, muchas veces compartimos fuera del  
126 colegio con más tranquilidad y no tanta presión. 
 
 
Nombre 
del colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja 
Pinilla 
M8-D1GRPA-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
 X  
 
 
 
 
 
11 
Potencia    X 
Voluntad  X 
Conciencia histórica  X 
Ecología de saberes  
 
 X 
Acción con clinamen  
 
 x 
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica x  
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Memorando entrevista M8-D1GRPA-E2  
La entrevistada permite al entrevistado ver los lugares del subsuelo, el cómo estos 
subsuelos son regulados por ella en su práctica pedagógica sin la intervención del decreto, estas 
son reforzadas por frases literales  como “yo en el aula soy libre”,” así los otros manden uno 
manda en su aula”, “no se dan ni cuenta que uno cambia lo que ellos mandaron”, “uno trata de 
acomodar”, “uno es un mago en el salón”, acomodar todo a la conveniencia para beneficiar la 
educación de los niño ,  mostrando unas prácticas de resistencia que se acomodan a lo instituido 
en los subsuelos que habita dando origen en su cotidianidad a la micropolítica ejercida desde el 
aula y reforzándola en subsuelos como la cafetería el restaurante, corredor, fuera del colegio. 
Las prácticas de resistencia ejercidas por la entrevistada nacen desde la libertad que tiene 
en su práctica pedagógica en el subsuelo del aula para acomodar, fraccionar a su conveniencia lo 
instituido, mediante esta entrevista se visibiliza un sujeto resistente que busca salir de su zona de 
confort mediante la constitución de subjetividades a partir de unas micropolíticas que nacen en 
respuesta a lo instituido que genera malestar en su saber cotidiano. 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolític
as 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja 
Pinilla 
M8-
D1GRPA-E2 
    Prácticas 
pedagógicas 
Restaurante 
Compartir 
Comentar 
Cafetería 
Comentar 
Corredor 
Comedor 
Fuera del colegio 
Fraccionar  
Acomodar 
Mandar en 
el aula 
Mago en el 
salón 
No se dan 
cuenta 
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Anexo 12: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M9-D2GRPA-E1   
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado: M9-D2GRPA-E1   
 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Cómo es su nombre Sandra Patricia Ramírez ¿cuántos años lleva   
002 ejerciendo como docente? 11años, en qué áreas se desempeña? En   
003 primaria.   
004 ¿Conoce cuál es la normatividad que dirige su labor docente?     
005 Sé que es el decreto 1278 de 2002, pero no conozco mucho de ese   
006 decreto, solamente lo del escalafón y lo de la evaluación escrita   
007 desempeño, pero no he leído mucho sobre el decreto.   
008 ¿Cómo  ha sido su experiencia pedagógica dentro del decreto 1278?   
009 Pues inicialmente el decreto en la práctica pedagógica como docente  
 
Sujeto-
epistémico 
Conciencia  
( 009-016) 
 
 
Evaluación 
 
cohibidos 
010 no me afecta mucho pero en el momento de las evaluaciones, pues 
011 uno se estresa mucho en ocasiones uno se encuentra cohibido para 
012 hacer las cosas por la evaluación  de desempeño anual y a veces uno 
013 si  siente que sea injusto que los maestros del anterior decreto no 
014 tengan que hacer evaluación para el ascenso y que los docentes del 
015 1278 tengamos que hacerla bajo unos parámetros que no son muy 
016 claros para nosotros. 
017 ¿Se siente cómoda trabajando bajo el decreto 1278?       
018 Pues como ya lo dije antes no es muy cómodo en cuanto las   
019 evaluaciones, también no saber a qué tipo de evaluación de ascenso   
020 nos vamos a enfrentar porque todos los años la cambian no es claro la   
021 forma como se califica tampoco y también depende de la forma como   
022 los rectores nos evalúan anualmente entonces esos no es cómodo   
023 ¿Siente que la existencia de los dos decretos ha afectado de alguna   
024 manera su labor?   
025 Si, de pronto del aula no pero con los compañeros si, uno se siente   
026 discriminado, como que no puedo decir las cosas por el miedo a la   
027 evaluación, pues yo creo que es como eso.   
028 ¿Cómo ha sido su experiencia viviendo y trabajando como maestro   
029 del 1278?   
030 Trabajando dentro del aula como maestro del 1278 pues yo siento que   
031 el trabajo con los niños es el mismo, peor ya viviendo ve que es muy   
032 injusto y ve compañeros que llevan muchos años ellos trabajando   
033 dentro del decreto y no han podido ascender porque no han pasado   
034 las evaluaciones aun teniendo maestría y diferentes estudios no se ve   
035 reflejado eso en el ascenso en el escalafón.   
036 ¿El decreto 1278 le ha generado un pensamiento crítico?   
037 Yo creo que si de pronto uno piensa que hicieron los docentes del   
038 anterior  decreto para que se cambiara absolutamente para que   
039 nosotros estemos regidos bajo muchas cosas que ellos  no tienen, que   
040 paso y por qué se perdieron las cosas que ellos tenían y por qué   
041 nosotros ahora no tenemos los derechos que tuvimos anteriormente,   
042 de pronto eso es lo que me ayuda pensar el decreto, por qué nos   
043 quitan tantas cosas, seria esos.   
044 ¿Hay  instantes en que usted quiera resistirse al decreto 1278?   
045 Si obviamente uno se quiere resistir pero es imposible , es obligatorio   
046 presentar evaluaciones de desempeño, si uno quiere ascender es   
047 obligatorio presentar evaluación, es obligatorio hacer una maestría,   
048 pero no se puede resistir si uno quiere continuar  como docente , si no   
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049 toca trabajar en otra cosa.   
050 ¿Frente  a la normatividad del decreto 1278 siente temor a resistirse?   
051 ¿Por qué?   
052 Pues como ya dije me tocaría cambiarme de profesión porqué  el   
053 decreto es imposible cambiarlo y ya visto que el decreto no se va a   
054 cambiar que el estatuto no se va a cambiar  y tampoco se va a crear   
055 un estatuto único, se supone que para eso estamos luchando y va ver   
056 paro, pero la verdad no creo valla a ver un estatuto único, porque   
057 además los pocos profesores que quedan del antiguo escalafón   
058 tampoco les conviene que haya un nuevo decreto para todos y eso   
059 tampoco va a pasar.   
060 ¿Cómo el decreto 1278 ha venido afectando sus prácticas   
061 pedagógicas la elaboración del currículo, los proyectos pedagógicos, Sujeto 
epistémico 
Conciencia 
( 071- 076) 
Afectados 
Evaluación 
“mostrarlo” 
062 la evaluación docente y ascenso? 
063 En la labor docente, en las prácticas pedagógicas y en la elaboración 
064 del currículo aunque desde antes  obviamente lo hacía, pero si influye 
065 que de pronto yo no hubiera hecho una maestría si yo no estuviera en 
066 este decreto, de cierta forma uno se siente presionado hacer una 
067 maestría para poder ascender, esto también ayuda a que las prácticas 
068 pedagógicas y la elaboración del currículo se vean afectados de una 
069 forma positiva porque obviamente todas las cosas que uno va 
070 aprendiendo las tiene en cuenta para elaborar el currículo y hacer su 
071 práctica pedagógica en cuanto la evaluación docente y de ascenso 
072 como ya lo dije es obligatorio aunque uno no quiera le toca hacerlo y 
073 pues obviamente si hace que uno cambie la forma de ejercer la 
074 docencia ya que hay que hacer muchas cosas no solo por los niños si 
075 no  para mostrarle a la rectora que uno está haciendo cosas diferente 
076 aunque solo sea por mostrarlo. 
077 ¿Usted cumple a cabalidad el decreto 1278 o intenta transgredirlo?   
078 Las cosa que son obligatorias obviamente las cumplo  pero la verdad   
079 no conozco ni me he tomado la molestia de ponerme a leer   
080 absolutamente el decreto que es lo que dice, mirar que cumplo, que   
081 me gusta que no me gusta, siento que hago mis prácticas pedagógicas   
082 como debo de hacerlas, elaboro el plan de estudio, me evaluó y   
083 evaluó mis estudiantes pero no porque el decreto me lo diga si no   
084 porque son mis funciones como docente.   
085 ¿ Ha sentido que el decreto 1278 la ha llevado a experimentar cierto   
086 conformismo?   
087 Si porque muchas cosas las hago porque me toca hacerlas y me toca   
088 mostrar cosas en el colegio, porque me toca hacer un anexo cinco que   
089 me toca, hacer los planes de mejora para el otro año, me toca hacer   
090 cosas para mostrar en el semanario para que mis compañeros vean   
091 esas son cosas que me tocan hacer  aunque yo no quiera hacer y   
092 podría gastarme el tiempo que me parecen  mejor pero me toca   
093 hacerlas.   
094 ¿En su trabajo pedagógico que acciones hace para liberarse de los   
095 aspectos que usted no está de acuerdo? Prácticas de 
resistencias  
Micropolíticas  
(095-100) 
Interesantes  
 Lo que la 
rectora 
quiere ver  
096 Pues yo creo que dentro este decreto es muy importante mostrar 
097 cosas, entonces yo a veces hago cosas que me parecen mejor más 
098 interesantes y me gustan más, pero en los resultados es lo que tengo 
099 que escribir y muestro  lo que tengo que mostrar y lo que  la rectora 
100 quiere ver. 
101 ¿Usted como maestro hace todo lo que le manda hacer el gobierno?   
102 No yo pienso que de ahí hago lo necesario lo que considero que   
103 puedo hacer según mis capacidades  y el tiempo, pero no todo lo que   
104 me mandan hacer no, porque si no tampoco me alcanzaría el tiempo   
105 ni  adelantar, lo que muchas veces mandan que a veces son cosas   
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106 hasta absurdas.   
107 ¿Qué hace como docente cuando no está de acuerdo con las leyes que   
108 el gobierno expide para el sector educativo? Prácticas de 
resistencias 
Micropolítica 
(108-112) 
Cumplir 
Mínimo 
ignorar 
109 Pues como siempre que es lo que yo creo  todos hacemos  que es   
110 renegar y criticar porque nos toca hacer esas cosas y cumplir de 
111 pronto lo mínimo e ignorar lo que más se pueda porque no estoy de 
112 acuerdo.    
 
 
Nombre del colegio Código del 
entrevistado 
Categoría/ 
Subcategoría 
Aporto a la entrevista Anexo 
Núme
ro 
SI NO 
I.E.D General Gustavo  Roja 
Pinilla 
M9-D1GRPA-E1 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
 
12 
Potencia    X 
Voluntad  X 
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
 X 
Acción con clinamen  
 
 X 
Prácticas de 
resistencia  
X  
Subsuelo X  
Micropolítica  X 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolít
icas 
Códigos categoriales emergentes 
 
 
 
IED 
General 
Gustavo 
Rojas 
Pinilla 
 
 
 
M9-D2GRPA-
E1 
 Evaluación 
Cohibidos 
Afectados 
“mostrarlo” 
  Interesantes 
Lo que 
quieren ver 
Cumplir lo 
mínimo 
Ignorar  
 
 
 
 
 
Memorando M9-D2GRPA-E1 
La entrevistada durante su entrevista muestra claramente que desarrolla un sujeto 
epistémico con conciencia contando y recordando lo que vive en el día a día en los espacios 
pedagógicos, expresa que el decreto 1278 la cohíbe de realizar libremente sus prácticas 
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pedagógicas a lo cual ella se contrapone con las prácticas de resistencia por medio de sus 
micropolíticas, cumpliendo lo mínimo e ignorándolo que se cree conveniente ya que el decreto 
cohesiona e inhibe mucho al docente. 
El miedo es lo central en su accionar se muestra temerosa de no seguir el decreto, por 
represarías contra su estilo de vida , teme perder lo establecido en su sentido trascendental, en 
términos generales es un sujeto que  estableció en la zona de confort captado  se elucida por lo 
social y las garantías que este cargo le otorga constituyéndose en un ser que no pelea que no 
lucha por cambiar su realidad, ya que  se siente  cohesionada y con miedo de actuar por los 
requisitos del decreto, afirma que pelear y hágase lo que se debe corresponder a las exigencias 
del mismo, pero cuando tiene la  oportunidad realiza modificaciones lo hace de forma silenciosa 
y discretas. 
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Anexo 13: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M10-D2GRPA-E2   
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado:  
M10D2GRPA-E2  
Código  Transcripción Categoría / 
subcategorí
a  
Categoría  
Emergente  
001  Muy buenos días me puedes decir como es tu nombre.   
002  Sandra Rodríguez    
003  ¿cuéntame por favor como es un día normal en tu aula?   
004  umm pues normal llego al aula, arranco organizando el aula, aunque    
005 Ellos ya saben cómo se deben de organizar, en ocasiones los niños llegan a   
006 Contarme sus historias; lo que les ha pasado en la casa, si han tenido algún    
007 Problema o si están peleando con  un compañero, cualquier cosa me llegan    
008 a contar y luego ya comenzamos con  los temas, les explico el tema, si  hay    
009 Que revisar alguna tarea o trabajo lo hago, ellos empiezan hacer preguntas,   
010 Se deja el trabajo  y actividades y se aclaran dudas  y si es necesario dejar    
011 Trabajo para la casa se deja y así con las diferentes materias, luego a    
012 Descanso y si tengo acompañamiento en descanso lo hago y no ya.   
013  ¿qué acontecimientos logran modificar  un día tuyo en el aula?   
014  umm que un niño se accidente, porque ya no puedo dictar la clase   
015 Normal, pues me debo dedicar a un solo niño  pues tengo que hacer los    
016 Papeles que él se accidento, llamar a los papas  que el niño salga del    
017 colegio.   
018  que otros acontecimientos fuera de lo planeado modifican tu día   
019  de pronto que si uno tiene ya planeado un tema una clase una    
020 Actividad, que envíen otra actividad de orientación  o de coordinación para    
021 hacer con ellos, entonces digamos que hay todo se corre, pero bueno hay    
022 Una planeación  entonces el problema no es mucho o que me toque ir a otro    
023 Salón a cubrir un profesor que no vino o está incapacitado pues uno no    
024 Tiene  planeado nada entonces le toca llegar a improvisar a otro salón  que    
025 Uno no conoce.   
026  y que  como te siente cuando logran modificar tu día en el aula.   
027  mal porque uno ya tenía en la cabeza lo que va hacer bueno llego    
028 Esto y lo otro bla, bla, pero todo se cambia y si son con estudiantes  que    
029 uno no conoce llegar a conocerlos , esperar que en ese curso no se    
030 Presente un problema, pues uno no sabe cómo  son los niños, como son    
031 Los papas , entonces hay hace falta planeación , en estos casos uno llega    
032 A improvisar a mirar que se hace por la falta de organización y    
033 Agenda miento previo para uno organizarse, esto me conlleva hacer lo que  Prácticas de 
resistencias  
Subsuelo 
(033-038) 
Aula 
Calladita 
Convivencia 
cambiar 
034 Me mandan  hacer de otra forma sola y calladita en mi aula y vivo feliz y  
035 No me estreso ni me enfermo, si no que cambio las cosas a mi  
036 conveniencia y buscando el bien y la motivación de los chicos sin tanta  
037 Alarma, pues imagínate cuando lo mandan a cuidar otro curso es  medio  
038 conocer otro curso. 
039 ¿ por qué crees que acontecen estas eventualidades que logran    
040 modificar tu día?   
041  uumm pues de todas maneras esos son imprevistos que suceden y que    
042 toca hacerlos, pero yo no los sigo o no los hago como me los mandan Prácticas de 
resistencias 
micropolític
as  
(042-048) 
Solas 
Aula 
adaptaciones  
043 Hacer yo leo, miro analizo y de acuerdo lo que mi experiencia me a  
044 Enseñado, yo lo cambio, lo modifico lo agro o dialogo con mis  
045 Compañeras y le realizamos adaptaciones  nosotras solas en nuestra aula 
046 Y cumplimos con lo asignado de otra manera pero respondiendo a lo que  
047 Nos solicitan. Pues igual en cualquier cosa de la vida acontecen cambios  
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048 Pues uno no tiene todo planeado o controlado como por ejemplo una    
049 Eventualidad o aquello que está por fuera de lo que uno tiene pensado o    
050 Tiene planeado siempre en cualquier cosa de la vida pasa esto pues en el    
051 trabajo también lo que toca ser es creativo y estratégico ante lo impuesto   
052 Por la vida y el trabajo.   
053  ¿cómo logra sortear esas eventualidades que se te presentan o te    
054 imponen en tú vida cotidiana escolar? imponen en tú vida cotidiana    
055 escolar?   
056  pues uno trata de hacer lo mejor que pueda si le toca ir a otro curso o    
057 si le toca hacer otra actividad diferente pues uno trata de  hacerlo lo    
058 Mejor que se pueda  y ya si es una orden que viene de rectoría de    
059 Secretaria de educación pues uno trata de hacerlo lo mejor que se pueda   
060 Siguiendo el juego burocrático, pero haciendo cambio bajo cuerda o  Prácticas de 
resistencias 
micropolític
as 
(060.074) 
Bajo cuerda 
Limitaciones 
Silencio 
Apariencias 
Reflexivo  
061 Limitaciones en silencio pero beneficiosas para uno y los educandos y se  
062 Cumple y ya , se hace la actividad entre comillas que ellos indicaron, para 
063 Que quede feliz aparentemente. 
064  y si tú no estás  de acuerdo con esa actividad que te mandaron hacer  
065 Igual la haces. 
066  pues si toca hacerlo si porque a veces toca presentar las evidencias  
067 pero el trabajo con el curso o los compañeros se hizo diferente y en las  
068 Evidencias se les lleva las ideas y lo que ellos pide, pero en la práctica es 
069 otra cosa   y en el papel se muestra los resultados lo que se hizo  con los 
070 estudiantes, pues igual toca hacerlo  pero no a la idiosincrasia de los que  
071 Mandan, si ellos mandan desde su poder, nosotros los docentes tenemos el  
072 Poder en nuestra aula y con nuestros alumnos de cambiar la sociedad 
073 Orientándolos a ellos enseñándolos que se debe ser reflexivo, critico 
074 Poco conformista y dar nuevas ideas de cambio. 
075  ¿ cómo es una reunión de área o general a las que comúnmente   
076 Asistes?   
077  pues esas reuniones siempre hay alguien que las lidera, si es reunión    
078 De coordinación la coordinación la dirige, o si es de consejo académico la    
079 Dirige entonces siempre hay alguien que  lidera la reunión y presenta los    
080 temas que tiene que presentar como: que toca hacer, las fechas para entrega    
081 de trabajos, de pronto que haya una actividad, salidas, se hacen preguntas y    
082 luego también, se hablan que en general en primaria, pues problemas que    
083 hayan cosas que haya que arreglar, eso cada profesor va aportando o    
084 Dando sus dudas  que aclara o que le preocupe del asunto.   
085  que se puede presentar en estas reuniones de área, que modifique el    
086 desarrollo normal de estas reuniones?    
087  de pronto que el coordinador no llegue o que uno no puede asistir    
088 Porque llego un papá  o algún niño no se ha ido, si porque toca de pronto    
089 Atender un papá porque llego a última hora  por algún motivo llego toque    
090 atenderlo o hacer otra cosa no se puede asistir a la reunión entonces    
091 después toca preguntar, que paso que dijeron, que toca hacer  y a veces   
092 A la persona se le pasa decirle alguna cosa a uno y cuando toca hacerlo    
093  ¿ por qué esas eventualidades logran modificar las reuniones de áreas    
094 o las reuniones a las que asistes  del colegio?   
095  por eso porque si hay alguna actividad y no estoy enterada porque n    
096 estuve en la reunión, por eso se modifica y todo mundo sabe que hacer  Prácticas de 
resistencias 
micropolític
as  
(096-|03) 
A mi modo 
Sin seguir al pie 
de la letra. 
Sin ser esclava 
097 menos yo, y todo mundo empieza a comentar que toca entregar tal cosa y  
098 uno queda como volando y no se sabe qué hacer, esto genera molestia  
099 Y me toca mirar como cumplir pero ya a mi modo como yo mire como lo  
100 puedo hacer, sin seguir al pie de la letra como mandan porque yo pienso 
101 Diferente y puedo dar nuevas idea, sin ser esclava de las ordenes, entre  
102 Comillas los complazco, pero lo que no saben es que es que les metí 
103 Gol. 
104  ¿cómo te sientes ante estas situaciones que se presentan?   
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105  pues trato de estar siempre en las reuniones para no desorientarme   
106 Cuando puedo.   
107  bueno ahora háblame de la sala de profesores, ¿tú frecuentas la sala    
108 de profesores?   
109  no porque la sala de profesores básicamente pues están los casilleros y    
110 en los casilleros guardan  es los profesores de bachillerato y entonces yo   
111 En mi salón tengo mi mueble y yo guardo mis cosas allá y para nada tengo    
112 Que ir allá y yo tengo todo en mi salón y además la sala tiene llave y yo   
113 Tampoco pedí esa llave si yo casi nunca voy por allá.   
114  ¿ qué otro lugar crees que puede estar reemplazando en tu diario vivir   
115 Del colegio?   
116  de pronto el lugar donde nos encontramos los profesores de  primaria   
117 Que es en la tienda escolar en hora de descanso nos contamos las cosas, Prácticas de 
resistencias 
subsuelo  
(117-125) 
Tienda 
Hablar 
Contar cosas 
Lo que se va 
hacer 
118 Nos saludamos, a veces de pronto ahí. 
119  ¿qué haces tú en la  tienda escolar por qué piensas que este lugar  
120 Reemplaza sala de profesores? 
121  porque ahí es donde nos encontramos la mayoría en la hora del  
122 descanso  nos saludamos, nos hablamos, si no había venido por qué si  
123 estaba enferma que le pasaba , cualquier cosa de nuestro diario vivir escolar 
124 Además hablamos de lo que debemos hacer y como lo vamos hacer. 
125  bueno muchas  gracias.  
 
 
 
 
 
 
Nombre del 
colegio 
Código del 
entrevistado 
Categoría/ 
Subcategoría 
Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
 
 
IED General 
Gustavo Rojas 
Pinilla 
 
 
 
 
 
M10-D2GRPA-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
 X  
 
 
 
 
 
13 
Potencia    X 
Voluntad  X 
Conciencia histórica  X 
Ecología de saberes  
 
 X 
Acción con clinamen  
 
 X 
Prácticas de 
resistencia  
X  
Subsuelo X  
Micropolítica X  
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IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología 
de Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IED 
General 
Gustavo 
Rojas 
Pinilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M10-
D2GRPA-E1 
    Aula 
Se hace calladita 
Convivencia 
Mimetizar 
Cambiar 
Sola 
Adaptaciones 
Tienda 
Hablar 
Contar lo que se 
va hacer 
Salón 
Descanso 
tienda 
Bajo cuerda 
Mimetizar 
Silencio 
Reflexivo 
A mi modo 
Sin ser esclava 
Sin seguir al pie 
de la letra 
 
 
 
Memorando entrevista M10-D2GRPA-E2  
En la segunda entrevista la docente da a conocer que ejecuta prácticas de resistencia 
enmarcadas en las subcategorías de micropolíticas y subsuelo haciendo ver que sigue el juego y 
la  lógica de las cosas, pero en su subsuelo (aula) realiza mimetaciones, cambios, acomodaciones 
a su conveniencia de forma silenciosa, callada, subsuelo que es reforzado en la tienda y descanso 
hablando con sus compañeros para ver cómo hacer y realizar lo instituido lo que deja evidencia y 
visibiliza el agenciamiento de un sujeto político con potencia en algunos momentos, ya que 
siente miedo de su evaluación de desempeño, pero  cuando va a realizar cambios a lo instituido 
lo realiza de forma secreta y en su espacio de trabajo. 
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La docente en su segunda entrevista da a conocer claramente que su lugar predilecto de 
trabajo es el aula donde con  los estudiantes ya tiene unas rutinas establecidas durante el día y 
que cuando hay cambios  en esta se desubica ella un poco y a su vez los estudiantes, pero trata de 
sortear estos eventos de forma creativa, cumpliendo  con las actividades que le manda hacer la 
rectora, coordinadores, orientadora, secretaria de educación u otro para no quedar mal ,ya que, 
ella es la perjudicada desobedeciendo ordenes de sus superiores, pero aclara que las hace como 
ellos piden para hacerlos sentir bien, pero que en su salón y con sus compañeros de trabajo se 
colocan de acuerdo de forma camuflada y mimetizada, hacen y aplican  de manera diferente  y 
creativa  lo impuesto buscando el bienestar de los estudiantes y de ellos teniendo en cuenta su 
saber, práctica y experiencia y además los espacios por lo cual realizan adaptaciones por debajo 
de cuerda a lo que le llama “ metida de gol” haciendo ver que se hizo lo que piden pero no 
siguiendo los parámetros establecido, si no con otros llegando a un mismo fin o propósito pero 
por otro camino.   
 Poco frecuentan la sal de profesores su lugar o punto de encuentro con sus compañeras de 
primaria es la tienda escolar donde se saludan dialogan, comparten y se ponen de acuerdo en lo 
que hay que hacer y cómo se va a realizar. 
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Anexo 14: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M11-D3GRPA-E1   
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado         
M11-D3GRPA-E1   
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001  ¿cuál  es tu nombre?   
002  Flor Vargas Vargas    
003  ¿ cuáles son las leyes, decretos o normas que han afectado su vida    
004 Como docente y sus prácticas pedagógicas?   
005  para mí la que ha afectado  las prácticas pedagógicas es el 230 porque    
006 se tiene que pasar un buen porcentaje de estudiantes  y hay estudiantes que    
007 Toca que pasarlos sin cumplirlos objetivos propuestos  de los logros del    
008 Año entonces eso afecta porque  van a pasar con vacíos el siguiente grado.   
009  ¿cómo ha sido su experiencia frente  el decreto 1278 en su práctica    
010 Pedagógica?   
011  es un poco complicada  porque toca presentar unas pruebas que a  Prácticas de 
resistencias 
Micropolítica 
(011-017)  
Sancionatori
as 
Juego sucio 
contrario 
012 veces no se centran frente el desarrollo del trabajo del maestro si no que  
013 Es sobre  competencias que no son tan  aprobables si no que son  
014 Sancionatorias para el  docente es más una estrategia de poder y de  
015 regulación  del estado, por eso uno también en el aula les juega sucio no  
016 Haciendo lo contrario de lo que mandan. 
017  ¿ cómo es su experiencia viviendo y trabajando como docente del    
018 1278?   
019  es lo mismo que trabajar como cualquier docente sabemos que  Sujeto 
epistémico 
(019-022) 
Igualdad  
020 debemos responder al trabajo y cumplir con el currículo y debemos  
021 Desempeñar  y llevar las actividades solicitas dentro de un colegio y 
022 Trabajar por el bien de un estudiante  y de la comunidad educativa. 
023  habido instantes en los que ha querido resistirse  a los parámetros  de    
024 este decreto y de qué forma?   
025  cuando están evaluando y empiezan a exigirle al maestro que toda  Ecología de 
saberes 
Acción con 
clinamen  
(025-032) 
Evidencias 
Autonomía 
Salón  
026 Hora debe presentar evidencias las cuales por estar pensando en las  
027 Evidencias no se dicta ni clase, entonces son cosas que de pronto sobraría 
028  Y no vendrían al caso, al maestro se debe dejar que sea autónomo que 
029 Trabaje  sin estar toda hora mostrando evidencias, tomando fotos, dando  
030 Y haciendo escritos, presentando trabajos, sabiendo que el profesor esta  
031 Desarrollando un trabajo a conciencia y  con esmero en el salón de  
032 Clase. 
033  frente a esa normatividad  usted ha tenido temor a resistirse a realizar     
034 Esa evidencias?   
035  a veces se siente temor porque  los directivos utilizan eso en contra del Sujeto 
epistémico  
Voluntad 
(035-044) 
Directivos  
036 Maestro cuando no está de acuerdo con algunas prácticas que hacen los  
037 Rectores, unas anomalías que se presentan y entonces   le da temor a uno 
038  Que de pronto lo califiquen mal que toca hacer lo que digan, no puede  
039 Tener una opinión diferente a la que digan  del directivo entonces eso hace  
040 que de pronto uno tenga ciertos temores ante las evaluaciones que nos  
041 Hacen a final de año, porque de pronto  se toman represarías contra los  
042 Maestros por algunas actividades que se hacen, ya que creen tener el  
043 control de nosotros , por lo cual uno se sobre actúa delante de las directivas  
044 siguiéndoles la cuerda, pero en nuestro espacio de trabajo el precio es  
045 Otro yo soy dueña de lo que hago y modifico y hago lo que sueño y nadie  Prácticas de 
resistencias  
Subsuelo 
(045-053) 
Discreción 
Evitar 
persecución 
046 Se tiene porque enterar pues lo hago de una forma muy discreta haciendo  
047 Ver que se hacen las cosas como las piden, pero no es así, les pinto un   
048 Mundo de fantasía para que no me den persecución y para quedar bien 
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049 Con lo que mandan hacer pero yo en mi salón mando yo y allí 
050 Es mi laboratorio y fabrico mis ideas diferentes y con los ciudadanos que  
051 Nos van a manejar en un futuro y en ocasiones contagio  a mis compañeros   
052 De llevar la contaría de una forma muy sutil para no seguir repitiendo la  
053 Repetidera de la repetidera eso me cansa y me gusta aportar e innovar  
054 desde mi aula para lograr el fin con mis estudiantes.   
055  el decreto 1278 ha creado una cultura de conformismo de no ir en    
056 contra de él y poca crítica.   
057  a veces se pierde el pensamiento crítico  porque toca pensar lo que    
058 Está pensando el rector   y las directivas y hace que uno no critique  las    
059 Las cosa que se vuelva más conformista que no  haga  reclamos que    
060 Siempre sea lo que diga las directivas  por el mismo temor de la evaluación.   
061  en su  trabajo pedagógico que acciones hace para liberarse de esos    
062 aspectos de la normatividad.   
063  me dedico al quehacer pedagógico  dentro del aula de clase lo que    
064 debo hacer dentro del salón de clase, cumpliendo con el currículo, Ecología de 
saberes 
Acción con 
clinamen 
(064-070) 
Cumplir 
Preparación 
De clases 
065 Cumpliendo con los temas de cada  área y curso eso es lo que uno hace  
066 Para cumplir lo que es de norma, pero nosotros los docentes tenemos un  
067 Gran poder y es que cada uno preparamos nuestras clases de acuerdo a lo 
068 Que queremos, pensamos y perseguimos y en esto somos libres y nadie nos  
069 Manda y haca involucramos  lo que es mejor para los niños y no para 
070 Las directivas y gobierno. 
071  usted como  maestra hace todo lo que le manda hacer el gobierno.   
072  no hay algunas cosa que no se puede hacer porque toca adaptarse al  Prácticas de 
resistencias  
Micropolíticas 
(072-075) 
Cambiarlas 
Adaptacione
s  
073 contexto socio-cultural  donde estamos desarrollando nuestro trabajo   
074 entonces hay cosas que toca adaptarlas, cambiarlas, darle otra forma para 
075  Hacer llegar el conocimiento al estudiante. 
076  ¿ qué hace como docente cuando no está de acuerdo con las leyes    
077 Que el gobierno expide ?   
078  se hace protesta y se hace resistencia exponiendo los problemas a los    
079 Grupos  de maestros, rectores, coordinadores  se dice con que no está de  Prácticas de 
resistencias  
Subsuelo 
(079-086) 
Dominio 
Se 
modifican 
las 
actividades  
080 acuerdo pero sin embargo toca cumplir con los parámetros sindicales que el  
081 gobierno establece, cosa que es contraria en nuestro lugar de trabajo 
082 Cada quien decide que hacer porque hasta ya tampoco va las arcas de  
083 Dominio del gobierno y uno le juega agua sucia a lo que ellos establecen  
084 Abriéndole los ojos a los estudiantes a la verdadera cotidianidad y por  
085 Debajo de la mesa con calma y tranquilidad se hace otra cosa, haciéndolo 
086 Ver que se hace lo que piden. 
087  siente usted que cuando se trabaja de forma colectiva se logran    
088 mayores cosas.   
089  si porque cada docente  tiene una forma de ver las cosas y el trabajo    
090 Dentro de un aula de clase entonces cada uno aporta y le da herramientas    
091 Para fortalecerse e enriquecer el trabajo del maestro y le da a uno ideas  Sujeto 
epistémico 
Voluntad 
(091-096) 
Para 
conocer la 
opinión 
092 Y también puede uno utilizar estrategias que no ha utilizado y que de  
093  Pronto a otros compañeros le general resultado. 
094  que hace usted cuando sus superiores   le mandan hacer algo con lo  
095 que usted no está de acuerdo. 
096  expongo y doy a conocer mi propuesta y punto de vista para que  
097 Todos se enteren que en esa parte no estamos de acuerdo en esas    
098 actividades.   
099  ¿cómo docente del distrito usted se ha opuesto de lo que le mandan    
100 hacer del nivel central de qué forma?   
101  cuando no cumplen lo establecido por la ley y cuando de pronto es por  Sujeto 
epistémico  
(101-108) 
Formatos  
Cumplir 
proyectos 
102 Llenar  un espacio y por cumplir, cuando veo que son programas y  
103 proyectos que son solo por decir que se cumplió con ese proyecto y es por  
104 venir a recibir firmas y a que llene unos formatos y paguen una plata que de  
105 pronto  no se justifique entonces me opongo a esto y digo que no estoy de  
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106 Acuerdo, para que se mejoren las cosas y las manden más organizadas  
107 Para que vengan a decir que cierto proyecto y actividad se realizó  
108 solamente para  cobrar la plata. 
109  ha sentido que dentro el desarrollo de sus funciones no le permiten    
110 Hacer cosa que usted quisiera hacer.   
111    si porque a veces mandan un programa de la central que se debe    
112 cumplir a cabalidad entonces a veces no le dejan esa autonomía de uno    
113 Desarrollar como uno quisiera , porque ya hay una norma  establecida    
114  ¿cómo reacciona usted  frente a una directriz  con la cual usted    
115 Definitivamente no está de acuerdo?   
116  expongo las ideas, hablo con ella, comunico llegamos de pronto a  Ecología de 
saberes  
Clinamen 
(116-120) 
Convivencia 
inconcluso 117 Acuerdos  y se hace hasta donde se pueda con el proyecto con lo que no   
118 Estoy de acuerdo y no le meto mucho interés o trabajo, pero 
119 Si vemos que no es funcional terminarlo lo dejamos hasta cierto punto  
120 Donde vemos que es conveniente y podemos llegar con los estudiantes  
121  ¿que la motiva a usted   a participar en las diferentes actividades    
122 Institucionales?   
123  donde haya participación de toda la comunidad educativa eso me    
124 Motiva, que todos estemos metidos en el cuento, que nos apoyemos, que   
125 Haya colaboración de los directivos, de los maestros, eso me motiva    
126 Bastante para desarrollar cualquier actividad dentro del colegio.   
127  dentro el tiempo que se ha desarrollado como docente  como    
128 Evalúa sus prácticas pedagógicas    
129  evaluó que he logrado con todos los objetivos por los grados y donde    
130 Me he desempeñado me siento contenta de  trabajar con los estudiantes   
131 Deber los resultados  al final de año, y luego algunos me los encuentro y    
132 están desarrollando ciertas actividades están en   una universidad    
133 Entonces me siento realizada y contenta porque  he dado lo mejor de mi   
134 En el trabajo.   
135  en el ejercicio de su profesión que conocimientos ha adquirido  o son    
136 Propios de su disciplina que no tienen que ver nada  con la profesión que    
137 Usted hizo.   
138  los conocimientos que he adquirido es en cuanto la ley porque estoy    
139 A las reuniones mensuales donde exponen toda la problemática a nivel   
140 Distrital y nacional porque estoy como delegada  a nivel distrital de la    
141 Sindicato, porque me gusta escuchar dar mis opiniones y escuchar las  Ecología de 
saberes 
(141-146) 
Comunidad 
Salir de lo 
instituido 
 
142 Diferentes problemáticas que se presentan a nivel nacional y central. 
143  ¿ cómo cree que  involucra esas características personales en su  
144 desempeño laboral? 
145  ayudando a los maestros a los padres de familia y a todas las personas  
146 Que están dentro de toda la comunidad educativa y por los derechos de los  
147 Maestros y estudiantes que también  inmersos dentro de esta realidad.    
148  ¿Cómo le usted la realidad  de los maestros del 1278 desde todos  los    
149 Puntos de vista intelectual, de conocimiento y académico?  Sujeto 
epistémico 
Conciencia 
(149-158) 
Estrés 
realizar 
actividades 
150  que tienen una buena formación académica, entregados al trabajo  
151 dedicados se  están cada vez especializando participando en cursos,  
152 Trabajan mucho por los estudiantes, tienen muy buen desempeño y también  
153 Me preocupa porque se siente estresados porque tienen que realizar  
154 actividades que tienen que cumplir, entonces  esa parte, ya que tiene que  
155 Cumplir ciertas normas que no lo dejan ser la persona que es, expresando  
156 dentro de una comunidad sus ideas y sus inconformismos  y que expresen  
157 lo que siente lo que quisieran  que los trataran dentro de una comunidad  
158 porque a veces  se sienten presionados por la evaluación de desempeño   
159 De fin de año.   
160  hay diferencias en las formas de  trabajar de los profes antiguos y los    
161 Profes nuevos?   
162  no todos estamos trabajando  por una causa que son los estudiantes    
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163 hay preparación en ambos decretos, siempre estamos actualizándonos de    
164 una u otra manera a diferencia es que a uno los evalúan y no pueden   
165 Expresar sus cosas por miedo a represarías, pero en tono pasito le cuento    
166 Que uno al fin al cabo es libre en su cátedra y hay mando yo y planeo mi    
167 clase como yo deseo, pero de resto no le veo diferencia  somos unidos   
168 Y tratamos de hacer lo mejor por el gremio.   
169  usted cree que los docentes del 1278 pueden generar cambios y    
170 ¿Cuáles?   
171  dentro de una sociedad todas las personas que están dedicadas a la    
172 Educación generan cambios trabajando, preparándose, impartiendo    
173 Conocimiento, haciendo proyectos todo eso genera cambios.   
174  usted  considera que  las marchas y todos los actos colectivos generan    
175 Cambio.   
176  si generan cambios porque se da a conocer las problemáticas general    
177 que se da a nivel de educación donde toda la comunidad se va a dar cuenta   
178 Que somos profesionales de la educación y debemos estar preparándonos    
179 Y dar lo mejor de sí, para que tengamos una sociedad mejor  con los    
180 estudiantes  y toda la comunidad estudiantes  y toda la comunidad   
181  ¿ cuál es la influencia transformadora que tienen los maestros del    
182 decreto 1278 en la educación?   
183   pues la influencia de los docentes del 1278 es igual que todos los    
184 maestros siempre están transformando siempre están cumpliendo un    
185 Rol dentro de determinada sociedad,  siendo líderes, participando y dando    
186 A conocer todos los trabajos que trabajan y proyectos  de una comunidad   
187  ¿qué piensa usted del sindicato del magisterio distrital?   
188   que están trabajando por los derechos de un gremio que siempre   
189 Reclaman que no son conformistas, que están transformando una mejor   
190 Calidad  de vida dentro del magisterio dentro del distrito.   
191  muchas gracias por tu tiempo y éxitos en tus labores diarias.   
 
Nombre del 
colegio 
Código del 
entrevistado 
Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D General 
Gustavo  Roja 
Pinilla 
M11-D3GRPA-E1 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
 
 
14 
Potencia    x 
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica X  
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IED Código 
entrevistad
o 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Volunta
d 
Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
 
 
 
IED 
General 
Gustav
o Rojas 
Pinilla 
 
 
 
M11-
D3GRPA-
E1 
directiva
s 
Para 
conocer 
la 
opinión  
La igualdad  
Formatos  
Cumplir 
proyectos 
Street 
Realizar 
actividades  
 Autonomía salón 
Cumplir 
Salir de lo 
instituido 
Prácticas de 
resistencias 
Transformación 
Conciencia 
Inicio de clase 
Comunidad  
Evitar 
persecución 
Discreción 
Se modifica 
las actividades 
adaptar 
Sancionatorias 
Juego sucio 
Al contrario 
Cambiar 
Adaptar 
 
 
 
 
 
Memorando entrevista M11-D3GRPAE1 
En el desarrollo de la entrevista se refleja un sujeto epistémico con conciencia de su 
realidad y las oportunidades que tiene de modificar en su cotidianidad lo instituido que no le 
gusta, partiendo de una necesidad de transformación encontrándose constantemente entre lo que 
desea hacer y lo que hace como un sujeto epistémico que tiene voluntad de transformación 
manifestado a través del lenguaje y el pensamiento no solo individual si no en búsqueda de un 
pensamiento colectivo. 
La entrevistada visualiza varias acciones que realiza desde su aula para incomodar, 
generar malestar en lo instituido, en su forma de responder a una cohesión que es evidente en su 
espacio que es llevado a un subsuelo de existencia dentro del aula donde en palabras de ella se es 
libre  y se puede hacer lo que ella quiera. 
La entrevistada todo el tiempo busca una transformación desde su escenario principal el 
aula, para establecer un pensamiento colectivo de transformación a lo enviado por las directivas 
en formas de resistir. 
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Anexo 15: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M12-D3GRPA-E2 
 
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado: 
  M12-D3GRPA-E2   
Código    Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergent
e  
001  bueno me puedes decir tu nombre y los años de experiencias que  Sujeto 
epistémico 
Conciencia 
(001-014) 
Rutinas 
actividade
s  
002 Llevas trabajando como docente. 
003  Flor Vargas Vargas de experiencia 22 años  trabajando con el distrito  
004 En primaria  y 7 en preescolar. 
005  me puedes contar como es un  día de trabajo tuyo en el aula. 
006  se hace las rutinas cotidianas, se reciben los estudiantes, se comparte ,  
007 Se socializa, se hacen actividades de introducción, dinámicas lúdicas y  
008 Luego se empiezan con actividades académicas del grado preescolar 
009  ¿qué eventualidades hace que eso se modifique, que tú rutina  con  
010 Los niños se modifiquen un poco? 
011  cuando de pronto hay citaciones de rectoría, o actividades de  
012 Secretaria o de pronto algún problema que se presente con algún estudiante  
013 Eso hace que se tronque las actividades que se tengan para el proceso de  
014 Ese día. 
015 esas eventualidades como modifica la rutina, que cambios hacen    
016  toca hacerlas más cortas, dividirlas en diferentes partes, quitarles    
017 Actividades postergarlas y hacerlas otro día, eso hace que se interrumpan la    
018 Actividad ese día y que no se lleve común y corriente como siempre se    
019 Hace para desarrollar cada dimensión.   
020  ¿ por qué eso que me comentabas que las directrices de la secretaría o    
021 Actividades que mandan logran modificar el diario vivir en el aula?   
022  porque son actividades que de pronto  no están dentro del currículo y  Sujeto 
epistémico 
Conciencia  
(022-028) 
Capacitaci
ones 
Cambiar 
Secuencia
s  
023 Entonces nosotros le hacemos modificaciones y empezar a trabar esos días 
024 Para cuando vengan a dictar las capacitaciones los de secretaría de  
025 Educación o también depende de las actividades que ellos traen a veces  
026 Traen propuestas que no están dentro del pensum académico que uno tiene  
027 Entonces uno le toca cambiar las actividades no se puede seguir la misma 
028 Rutina.  
029  ¿ qué sientes cuando tienes que hacer esos cambio de rutina o esas    
030 Eventualidades  que logran en tu día en el aula?   
031   a veces no desubica y a veces hace que a uno le toque hacer las    
032 Actividades como más  rápido que la atención de los estudiantes se trunque,   
033 Porque por la ejecución de unas actividades que no me corresponde en mi    
034 Cotidianidad se vean partidas, pero toca sacarlos adelante como sea, o   
035 También actividades en la biblioteca o ludoteca que dicen que los lleven   
036 Uno tiene que sacar los estudiantes y no estaba previsto, entonces uno ya    
037 Tiene una organización prevista, si tu cambias la organización en ese    
038 Momento entonces hace que se alteren las actividades, no que no se haga    
039 Pero que si se altere el proceso en un momento, ¡mejor dicho!   
040  ¿qué tanto alteran las actividades? Tú las hace ¿pero cómo las haces    
041 O las modifica para poderlas hacer?    
042  de pronto se hacen pero las hago más corta se quita tiempo, toca    
043 Distribuirlas en diferentes tiempos entonces se les quita  actividades o de    
044 Pronto hay que quitar algunas actividades que no se alcanza hacer   
045  ósea que les das prioridad a lo que mandan de secretaria de educación    
046 O al currículo que tú ya tienes establecido.   
047  yo le doy prioridad a lo que ya está organizado porque eso se    
048 Organiza con tiempo, hago lo de la secretaria de educación, pero le doy más    
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049 Prioridad a lo que ya está organizado con más tiempo dentro del colegio   
050 O la institución.   
051  si le das más prioridad a lo del aula porque crees que esas actividades     
052 Logran modificar tu día, no sería mejor  tu día igual y no modificarlo.   
053  pues porque a veces esas actividades necesitan llevar la información    
054 Entonces para uno dar la información uno corta la actividad, de pronto de    
055 Secretaria no pueden otro día si no que dicen es que  tiene que ser hoy y    
056 Uno para cumplir hace eso , pero uno trata que las actividades que uno    
057  tiene programadas para el bien de los niños no se suspenda o no quede    
058 Pendientes.   
059  ¿ crees que esa información que se llevan sirve  ósea la secretaria pide    
060 Una información tú crees que esa información sirve para algo para mejorar   
061 Los procesos académicos?   
062  a mí no me parece  que sirva para los procesos académicos porque a  Sujeto 
epistémico  
Conciencia 
(062-065)  
Procesos 
Cumplir 
Informaci
ón  
063 Veces mandan por llenar  o por cumplir con una plata que da la secretaría  
064 Para invertirla y que en ese momento toca decir no es que toca hacerla para  
065 Decir que se cumplió con ese objetivo, pero eso no están productivo, porque  
066 Es haga llene y llene y entonces las personas que vienen de allá necesitan    
067 Decir la información que  si hicieron la actividad el taller o la actividad que    
068 Tenían que hacer para llevar información a secretaria y justificar  entonces Ecología de 
saberes acción 
con clinamen 
(068-070) 
No 
estresarse 069 A mí no me parece pues para mí, no se  para otras personas de pronto,  
070 Entonces lo que hago es contestar sin esforzarme y profundizar. 
071  ¿ bueno ahora entonces vamos hablar  de las reuniones generales que    
072 Usted tiene que asistir con los demás docentes, como son esas reuniones y   
073 Como es un día normal de reuniones?   
074  pues vamos y estamos todos los profesores en una sala donde algunos    
075 Participan más otros menos, hay un buen  desarrollo de la actividad uno    
076 Comparte con los compañeros expresa cada uno los sentimientos lo que se    
077 Tiene que hablar y se organizan diferentes cosas que ya vienen de rectoría    
078 Y se comparte.   
079  ¡tú eres una de las personas que participas o prefieres guardar silencio Sujeto 
epistémico  
Conciencia 
(079-084) 
Participar 
Sugerenci
as  
080 O esperar? 
081  en algunos  momentos hay que participar y en otros uno guarda  
082 Silencio si tiene alguna sugerencia, algo que aportar pues uno habla y  
083 Participa porque esa es la dinámica de una reunión para todos participar y 
084 Expresar lo que sentimos, para expresar en lo que estamos de acuerdo y en  
085 Lo que no estamos de acuerdo, para así recibir la información de los otros   
086 Compañeros y colocarnos de acuerdo, en las cosas que hay que hacer en    
087 La organización de la institución.   
088  ¿ qué temas tú participas más que sientas que es importante dar tu    
089 Opinión?   
090  cada reunión tiene una temática diferente, por ende de acuerdo a la    
091 Temática que se tenga uno participa, si es sobre los problemas de los    
092 Maestros por ejemplo a mí me gusta participar en los problemas de los    
093 Maestros porque esa es mi función estar informando y estar pendiente de    
094 Las anomalías que se estén presentando o de cosas que yo no estoy de    
095 Acuerdo yo participo.   
096  ¿ qué pasa si tu sientes que la rectoría o directivos están cometiendo    
097 Alguna injusticia con los maestros así no tengas  mucha comunicación con    
098 Ese maestro, ósea así no sea tu  amigo  si no tu compañero de trabajo que    
099 Acciones  haces tú?   
100  hablar  primero con el compañero  porque se están presentando ciertas    
101 Anomalías y también hablar con la rectora haber que está sucediendo a    
102 Nivel general, si es la inconformidad a nivel general o si es con el maestro   
103 O personal, porque hay problemas personales en los cuales no me puedo    
104 Meter, cada uno resuelve su problemas personales pero si es a nivel  de    
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105 Gremio o institución hay participo y hablo con la persona que está    
106 Interesada o la rectora haber que está pasando.   
107  es decir qué predomina el colectivo y quieres defender el colectivo. Sujeto 
epistémico 
Conciencia 
(108-111) 
Colectivo 
defender 108  claro yo siempre defiendo el colectivo y a mis compañeros porque 
109 Pues acá tenemos derechos y tenemos deberes, entonces yo  defiendo y  
110 Pregunto porque está pasando esto si la culpa del maestro o a nivel general 
111 El malestar yo defiendo el colectivo yo defiendo el gremio.  
112  entre esas reuniones que me comentabas que  tu participas, se  
113 Participa se discute según la temática de la reunión ¿qué eventualidades    
114 Hace que se pierda el objetivo de la reunión y se hable de otros temas o se    
115 Trastoque la agenda para esa reunión?   
116  cuando de pronto se está hablando de un tema en particular y se mete    
117 Otros temas que no venían al caso dentro de la reunión y si se empiezan a   
118 Dar generalidades se dispersa la reunión, debe ser los puntos claros y    
119 Concretos, entonces uno cuando participa también debe ser concreto y    
120 Y no se debe salir , porque si nos estamos saliendo va perdiendo fuerza la    
121 Reunión, entonces si me pongo hablar de las generalidades y de otras cosas  Sujeto 
epistémico  
Conciencia 
(121-131) 
Problemát
icas 
Dialogar 
momentos 
122 Pues hago perder el horizonte de la reunión y  hay que hablar lo primordial 
123 Del tema que se va hablar  
124  esas temáticas que tocan otros compañeros sientes que no son tan 
125 Importantes en ese momento o porque se pierden el objetivo de la reunión o  
126 Porque no vienen  al caso o por qué? 
127  porque son temas que se pueden hablar en otro momento, si vamos  
128 Hablar de problemáticas de los estudiantes dentro del aula de clase entonces  
129 Yo hablo de esa problemática, pero si yo presento otra problemática y otra  
130 Presenta otra problemática que puede dar espacio y la podemos tratar en  
131 Otra  reunión entonces  es más importante lo primordial, en ese momento yo  
132 Voy sobre  lo más importante y toque sacarlo, porque  hay cosas  que se  
133 Pueden programar en otra reunión o en otros espacios  entonces por eso yo  
134 Doy prioridad a lo que se está hablando y tratando en ese momento. 
135  si no se logra cumplir el objetivo de la reunión y se modifica el    
136 Objetivo general de esa reunión que  sientes ¿cómo te sientes frente a eso?   
137  pues siento que no se solucionó que no se le dio la importancia al     
138 Tema que estábamos tratando que se quedó  divagando y no se soluciono    
139 Ningún problema, entonces  me siento mal, porque yo cuando voy a tratar    
140 Un tema y voy a buscar soluciones frente a  creo que se debe dar solución   
141 A lo que se estaba hablando.   
142  ¿con qué frecuencia  sucede esto en tu realidad en tu contexto, con    
143 Qué frecuencia se pierden los objetivos de las reuniones?    
144  no es esporádicamente porque los temas que se van a tratar son claros    
145 Y se trata de dar la solución en un momento adecuado.   
146  bueno ahora vamos hablar de la sala de profesores ¿tú frecuentas mucho la sala de 
profesores, vas mucho a la sala de profesores? 
  
147  no voy mucho a la sala de profesores porque tengo estudiantes    Prácticas de 
resistencias 
Subsuelo 
(147-155) 
Remplaza
r 
Compartir  
148 Pequeños, siempre nos reunimos en el patio de preescolar donde están los  
149 Estudiantes y no tengo tiempo de ir a la sala de profesores voy de vece en  
150 Cuando. 
151  quieres decir que el patio de preescolar reemplaza la sala de  
152 Profesores para ti. 
153  si reemplaza la sala de profesores porque yo no puedo ir allá, solo voy 
154 Saludo y acá comparto ese es mi deber estar pendiente de los estudiantes en  
155 El momento. 
156 ¿ Qué haces en el patio del colegio como reemplazando el tiempo de    
157  La sala de Profesores, que haces en el patio?    
158  en el patio con los estudiantes estamos compartiendo, estamos     
159 Mirando, si algún estudiante tiene algún problema entre estudiantes, si    
160 De pronto alguno se cae, si alguno tiene una queja responder a esta, eso es    
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161 Lo que hago en el patio y a veces me reúno en el salón con las compañeras    
162 Para hablar de los temas que vamos a trabajar dentro del aula de clase que   
163 Eso es lo que a veces  hacen los compañeros en la sala de profesores llegar Sujeto 
epistémico 
Conciencia  
(163-169) 
Limitació
n de 
tiempo 
164 Y compartir, calificar evaluaciones a mirar que temas no hay visto a mirar  
165 El proyecto de aula, los profesores de los otros grados porque es donde  
166 Tienen el momento de compartir donde tienen entre comillas las horas   
167 Libres porque no son tan libres, sino que es un espacio para que el maestro 
168 Revise, califique evaluaciones  y estar pendiente de todas las actividades  
169 Qué hay de pronto  comparto un dialogo corto porque siempre hay  
170 Actividad que hacer.   
171 M. C: ¿ qué hace que tú  no puedas salir al patio a compartir con tus    
172  Compañera que tú no puedas hacer reuniones con  tus compañeras a    
173 Compartir temas  que no son importantes?   
174  el tiempo , porque de una vez el horario clases con los estudiantes,   
175 Empezamos actividades con los estudiantes a ; colocar guías, a colocar    
176 Diferentes trabajos lúdicos, no me queda ese espacio me falta tiempo    
177 Si hubiese tiempo se compartiría se charlaba sobre los temas , nosotros en    
178 Las reuniones del colegio compartimos los diferentes temas.   
179 ¿ En algún momento te llega a incomodar no tener tiempo para compartir    
180 Con tus compañeros o como que estas adaptada a esto?   
181  uno se va adaptando porque como no hay los espacios  entonces uno    
182 Se pone en otra situaciones ósea se  enfrasca y se queda ahí metido y el    
183 Tiempo se pasa volado.   
184  Bueno muchas gracias por tus respuestas  ¿tú crees que eres activa en    
185 Sindicalmente?   
186  si desde hace tres años estoy trabajando con el sindicato, soy delegada    
187 Por el distrito me eligieron por voto  popular estoy ejerciendo esa parte    
188 Para colaborar con los compañeros en la problemática que se presenta tanto   
189 En lo disciplinario como en lo de salud, trabajo que se hace a diario con el    
190 Sindicato.    
191 ¿ aparte de asistir a marchas y paros que me imagino que asistes     
192  Que otras formas de resistencia tú tienes?  Prácticas de 
resistencias 
micropolíticas  
(191-200) 
Actividad
es 
espacios  
193  demostrando las inconformidades frente los problemas  se participa  
194 Cuando uno está inconforme se expresa esas inconformidades  y hace  
195 Resistencia de pronto en otro lugar que no están las actividades del colegio  
196 O compartiendo con otro profesores escuchando la problemática y dando 
197 Soluciones a estas problemáticas no yendo allá  a marcha solo es la  
198 Resistencia, resistirse es   no estar de acuerdo, por ejemplo cuando veo que  
199 Están haciendo cosas que no  son para el gremio que están maltratando  
200 Eso para mí es primordial. 
201  ¿en tu salón de clases como sientes tú que haces resistencia?   
202  en el salón de clase uno hace resistencia pues trabajando las  Prácticas de 
resistencias  
Subsuelo 
(202-205)  
Salón 
hacer 
actividade
s  
203 Actividades no tanto resistencia, si no en el salón de clase no saliendo a  
204 Salidas pedagógicas  a diferentes actividades, porque no hay como esa  
205 Protección por parte de secretaría o por parte de las directivas porque 
206 Si pasa algo con algún estudiante yo soy la responsable, entonces yo trato  Ecología de 
saberes  
Clinamen 
(204-211) 
Actividad
es 
Pedagógic
os 
Familia 
funciones 
207 De mantenerme mejor con los estudiantes y estar pendientes de no sacarlos  
208 A sitios que no sean  otro espacio del colegio, además esa parte de sacarlos  
209 Le corresponde a los padres de familia de sacarlos al parque de llevarlos 
210 A cine  a actividades pedagógicas fuera  a los profesores eso no es a los  
211 Profesores, les pasa algo a un estudiante y el profesor no tiene esa  
212 Protección ese apoyo. 
213  ¿ si tu contaras con esa protección y ese apoyo saldrías con los niños    
214 A salidas pedagógicas?   
215 claro después de que uno no cuenta con el apoyo uno trata de hacer esa    
216 Salida, porque cuando le mandan un disciplinario la secretaría lo deja solo   
217 Solamente el maestro es quien coloca el pecho solo para responder    
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218 Entonces esa parte no es así, mejor evitar sacar los niños porque eso no    
219 Queda buenos resultados.   
220 ¿cómo se reflejaría ese apoyo que tu pides, que tendría que hacer la    
221 Secretaría para que tú digas me están apoyando voy a ir a esa salida   
222 Pedagógica.   
223  la secretaría debía de tener un proceso en y cuando va apoyar en las    
224 Salidas pedagógicas para los maestro y en que los va a apoyar en caso que   
225 Se presente x o y eventualidad apoyos y trazar un camino como claro para    
226 Que el profesor se sienta apoyado pero eso no lo manda la secretaria a    
227 Bueno que hay una salida que lo saque porque  hay que cumplir, pero no    
228 Manda el proceso lo único que manda la secretaría es que los padres    
229 Manden una autorización, no manda más ni apoyo ni nada, si de pronto    
230 Dijera bueno vamos a mandar un grupo de profesionales   que lo acompañe,    
231 Si de pronto pasa esto hay una enfermera, hay un médico que si paso  Ecología de 
saberes  
(231-238) 
Conseguir 
Recursos  232 Algo fuera está apoyando uno iría, pero lo mandan a uno de maestro solo  
233 Eso no se justifica. 
234 ¿cómo cambias tu esas actividades , por ejemplo hay una salida  
235 Pedagógica tú dices yo no voy por todo lo que me acabas de contar, 
236 Que haces con los niños en el aula como para reemplazar  eso? 
237  se trabaja pero si hay  videos , actividades lúdicas  en el patio, vio el 
238 Tema que se iba hacer en un museo entonces se consigue recursos   para  
239 Remplazarlo.   
240  bueno muchísimas gracias algo más que me quieras comentar para    
241 Cerras la entrevista.   
242  muchas gracia profesora Mónica por  tenerme en cuenta hay seguimos    
243 Trabajando estamos trabajando por la educación, por los niños por el    
244 Bienestar de los docentes, porque no solamente es tener derechos si no    
245 También  tenemos deberes que cumplir, porque a pesar de los derechos que    
246 Se defienden a capa y espada los maestros también deben tener una defensa    
247 En contra del gobierno y del  distrito. Muchas gracias    
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Roja Pinilla
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sujeto político 
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Potencia    X 
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
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X  
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Subsuelo  X 
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IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de 
Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuel
o 
Micropolít
icas 
Códigos categoriales emergentes 
 
 
 
 
 
 
I.E.D General 
Gustavo  Roja 
Pinilla  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
M12-
D3GRPA-
E2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Colectivo  
Detener 
Rutinas 
Actividades 
Capacitarnos 
Agua sucia 
procesos 
Cumplir 
participar 
sugerencias 
 No esforzarme 
Aplazar 
actividades  
conseguir 
recursos a 
partir de 
diferentes 
espacios  
  
Memorando entrevista M12-D3GRPA-E2  
La entrevistada durante su discurso da cuenta de un sujeto epistémico consciente de su 
realidad, que reconoce el contexto en el que se desarrolla y habita en un subsuelo de resistencia 
dentro de su aula con un quehacer pedagógico claro, sin embargo hay ausencia de una voluntad 
epistémica que le permite tener o proponer cambios significativos en lo cotidiano, quedándose en 
un refuerzo por lo colectivo sin la potencia para significarse o situarse de manera distinta en su 
contexto. 
Dentro del aula la entrevistada realiza escasas  acciones que le permitan desestabilizar lo 
instituido   y reaccionar de una forma no conformista, haciendo uso de sus conocimientos para 
lograr mantenerse dentro del sistema del colegio respondiendo a una parte de lo solicitado. 
Dentro del desarrollo de la entrevista se logra deslumbrar un sujeto creador de espacios 
donde no permite la entrada de las directrices específicas de los estamentos institucionales. 
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Anexo 16: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista M13-D4GRPA-E1   
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado:  
M13-D4GRPA-E1   
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001   muy buenos días profesora ¿cuál es tu nombre?   
002   buenos días mi nombres es Angélica Briceño    
003  ¿ cuáles  son las leyes  que percibes que  han afectado como docentes   
004 Nuestras prácticas pedagógicas? Sujeto 
epistémico  
Conciencia  
(004-008) 
Permisivo 
Políticas 
publicas  
005  bueno cuales leyes  el famoso decreto que era el 1240 luego paso a ser  
006 el 1290 me parece que ese afectado mucho nuestro trabajo  al evaluar los 
007 Estudiantes es más permisivo y al convertirlo en política pública afecta  
008 Mucho la calidad de la educación. 
009  ¿ cómo ha sido su experiencia pedagógica dentro del marco del    
010 Decreto 1278?   
011  al principio con muchos perjuicios y miedo  que todos los docentes  Sujeto 
epistémico  
Conciencia 
(012 – 021) 
Desconfianza  
Satisfacción  
No generar 
conflicto 
012 Tuvimos en un comienzo , tiene algunas desventajas como: menos  
013 bienestar docente porque cierra más la posibilidad de ascenso ,  
014 Salarialmente entonces mucha desconfianza hacia ese decreto y luego uno  
015 entiende que son  políticas que responden a un modelo económico que las  
016 Ajustan  al decreto que le correspondió, de verdad no he profundizado  
017 mucho en hacer la comparación con el anterior decreto , ya uno asume que 
018 Está en un tipo de realidad , muy diferente al que otros compañeros  
019 alcanzaron a tener pero también he visto ventajas por ejemplo yo soy una  
020 de las beneficiadas de este tipo de Ascensos  entonces me encuentro bien y  
021 a la  medida que me siento satisfecha no peleo mucho con el decreto 
022  ayuda el decreto 1278 ha generar un pensamiento critico    
023  pienso que en la medida que uno lo puede señalar y estudiar en que es  
Sujeto 
epistémico  
Potencia  
(023 – 031) 
 
Búsqueda de 
cambiar la 
realidad 
024 Débil, si ayudad asumir una postura crítica pero realmente uno sabe que  
025 Son leyes que imponen los modelos económicos desde los gobiernos y  
026 Desde  uno participa y hace el fuerzo de pasar el concurso y los concursos  
027 De ascenso  y reubicación salarial no sé si lo  haya otras miradas hacia el  
028 decreto, me parece también que estamos muy sesgados a la realidad  de  
029 cada institución entonces ya no son los niños ideales que colocan en la ley 
030 Si no que uno tiene que trabajar con unas realidades complicadas depende  
031 Del sector que estemos de la ciudad 
032  habido momentos en que usted  sentido resistirse a los parámetros    
033 Del decreto de algo.   
034   eee pues si precisamente a la  de ser decreto, pues yo entiendo que la    
035 evaluación es importante  y que la evaluación de desempeño es necesaria    
036 Porque constantemente está mirando   sus desempeños, pero entonces uno   
037 Se siente muy amenazado por la calificación que dan al desempeño anual    
038 Porque es desde una mirada de persecución  y uno se siente muy    
039 Cohesionado porque pues claro  porque uno tiene una etapa final donde le  Practica de 
resistencia  
Subsuelo  
(039- 044) 
Competencias  
Inventar  040 están mirando sus competencias, no se hace como un ejercicio de  
041 autoevaluación si no como rendir informe de desempeños  pero no sé si eso  
042 es enriquecedora o habar otra forma más enriquecedora de hacerlo , por eso  
043 Por el activismo de esta evaluación uno resulta inventándose cosas que no  
044 se hizo para mostrar pero nadie sabe solo uno. 
045  en el marco de su trabajo pedagógico que acciones desarrolla para    
046 Liberarse  con eso con que no está de acuerdo   
047  pues digamos  que vivir la vida del aula desde  mi cotidianidad , ser Sujeto 
Epistémico  
Innovador  
Actualizarse 048 Propositivo, ser innovador , seguir investigando y ser un profesional  y no 
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049 Perder la mirada que uno es un profesional, no un laborizado  o un   Potencia 
(047-049) 
constantemente  
050 empleado, si no precisamente nuestra labor es investigativa   y uno    
051 dinamiza las cosas, refresca sus procesos, busca  y deja de pensarse como  Sujeto 
Epistémico  
Voluntad 
(050-053) 
Refrescar los 
procesos 052 un empleado que se rige bajo un decreto y más bien  mirarse como un  
053 profesional de la educación 
054  ha sentido que el decreto 1278 ha hecho que los docentes caigan en    
055 un conformismo   
056  si  puede ser porque si tú no ves posibilidades de  ascenso o estas  Sujeto 
epistémico  
Conciencia  
(056-060) 
Cohesión  
Estancar  057 Demasiado cohesionado  comienzas la voluntad de hacer maestrías de  
058 Hacer , porque para que vas hacer una maestría si no te van a dar la opción 
059 De ascender laboralmente   y salarialmente y te estancas, bueno yo ya hago 
060 Parte de un decreto y no me sirve de nada hacer una maestría , entonces  
061 dejemos las coas así y me parece como muy conforme .   
062  usted como maestra hace todo lo que le mandan hacer   
063   de verdad uno entiende que obedece a las competencias que están    
064 En el estatuto docente , entonces a la medida que uno apunte  a mejorar y   
065 A cumplir hacia esas competencias , pero no en un sentido negativo o en la   
066 Mirada que hay yo soy un borrego  al sistema pero también comprendo que    
067 Hay modelos económicos que rigen   los comportamientos de la sociedad    
068 en esa medida si hago lo que me mandan hacer.   
069  siente  que trabajar de forma colectiva haya mejores logros y se    
070 obtengan mejores cosas .   
071   en muchos aspectos de la educación si por ejemplo en  planificación    
072 De proyectos por ejemplo cuando uno se sienta a socializar  malestares  y    
073 Uno da a conocer que tiene malestares y se siente cansada de la situación     
074 Con los compañeros o a mirar las estrategias porque  un grupo de    
075 estudiantes está  fallando, esto sí porque uno prefiere trabajar en   grupo,    
076 Pero en ocasiones prefiero trabajar sola porque es difícil llegar a un    
077 Consenso con los compañeros.   
078 ¿ cómo actúa usted cuando lo mandan hacer con algo con lo que usted    
079 no está de acuerdo ‘.   
080  si  hago algo de resistencia , si cuando me resisto, me molesta  Ecología de 
saberes  
Acción con 
clinamen  
(080- 084) 
Molestia 
No se ve sentido  081 Alguna cosa que no le veo sentido, que es repetitiva  por llenar contenido,  
082 hay instituciones que están buscando corar sus contratos y me molesta y  
083 trato de  hacer resistencia y apática de esto, pero finalmente termino  
084 Colaborando porque me toca 
085 ¿ en su experiencia personal con la secretaria de educación usted    
086 Recuerda que haiga dicho no frente alguna directriz que definitivamente    
087 No lo hace?.   
088  yo pienso que no está también todo el modelo de evaluación montado  Sujeto 
epistémico  
Conciencia  
(088-091) 
Evaluación  
Rectores  089 Que uno como puede decir no  a una evaluación de desempeño  eso viene 
090  A sumar en la evaluación de desempeño y eso lo miran los rectores  
091 Porque por cualquier  lado se pegan  para evaluar las competencias. 
092  dentro el desarrollo de sus funciones ha sentido que no le permite    
093 Como usted quiere   
094  ah no tampoco tengo esa mirada tan fuerte y negativa hacia el trabajo  Prácticas de 
resistencia  
Subsuelo 
(094 – 103) 
Aula 
Libertad  
Sin control  
095 De todas maneras uno aquí tienen mucha libertad  de hacer lo que uno 
096 Desee dentro del aula lo cual uno debe aprovechar para hacer lo que uno  
097 Sabe que debe realizar con los estudiantes, en comparación con otros  
098 Escenarios públicos, en la parte privada si es dura te señalan,  te limitan, en  
099 cambio aquí tenemos la oportunidad de ser libres en la cátedra, 
100 metodología no está amarrada en esta parte nadie lo controla como pasaría  
101 en el sector privado, hasta nuestras aulas todavía no llega el control  
102 Político es nuestro espacio saneado para ver la educación desde otra mirada 
103 Y quitarles las  vendas de los ojos a los niños.  
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104  ¿qué la motiva a participar en las actividades institucionales?   
105  el sentido de pertenencia, a pesar que no esté de acuerdo con todas   
106 Las actividades ver que hay vida en el aula construir conocimiento con los  Prácticas de 
resistencia  
Subsuelo  
(106-110) 
 Diferentes 
actividades  107 Estudiantes es muy valioso no solo en el aula o con las clases magistrales si  
108 no con las diferentes actividades que nos proponemos como inauguración,  
109 carnavales, izadas de bandera todo eso  contribuye a construir  
110 Conocimiento  y aprendizaje con los niños. 
111  ¡dentro del tiempo que se ha desempeñado como docente cómo evalúa    
112 Sus prácticas pedagógicas?    
113  como las evaluó digamos que me he desempeñado   las evaluó y miro  Sujeto 
Epistémico 
Voluntad  
(114 – 118)  
Autoevaluación  
Búsqueda de 
cambio  
114 En las competencias en que soy competente y en que no o en que debo  
115 Mejorar, siempre hay que mejorar, si considero que me debo evaluar  
116 Soy consciente de lo que debo mejorar, ya no se habla mucho de resiliencia, 
117 Pero si ser competente en un contexto, si hay cosas que se pueden hacer 
118 Me evaluó y me doy cuenta que necesito mejorar. 
119  ¿en el ejercicio de la profesión docente que conocimientos ha    
120 Adquirido que no son propios de su disciplina?   
121  bueno he podido mejorar el trabajo con otras áreas, el trabajo con    
122 proyectos transversales, trabajar con un fin que es el proyecto   
123  ¿ cómo crees que involucras sus  características personales al    
124 Desarrollo personal?   
125  bueno como creo que tengo alto grado de empatía que trato de ser    
126 Reflexiva, de ser conciliadora entonces esas cualidades ayudan mucho    
127 Donde ese trabajo es tan feminizado  y donde los conflictos tienden hacer    
128 Más alto porque digamos que la primaria y en pre-escolar es bastante    
129 Feminizado, entonces digamos que donde hay un grupo alto de chicas    
130 En género en los grupos de los docentes, por lo general hay conflicto,    
131 entonces digamos que estas características ayudan a que el grupo no sea tan    
132 Conflictivo   
133 ¿cree que es necesario hacer cambios en los docentes del decreto    
134 1278?   
135  hay que aprender a ver las cosas como profesionales, no que estamos  Ecología de 
saberes  
Acción con 
clinamen  
(135-145) 
Buscar 
alternativas  136 Amarrados a un decreto, que obedecemos a modelos económicos  y pues 
137 Cuando ese modelo es dominante hay que saber buscar las alternativas 
138 Actualizarnos, uno de los problemas del 1278 es pasar la evaluación de  
139 Ascenso, entonces hay que mirar porque no estamos pasando los  
140 Exámenes y  estudiar  y ahora si es un examen de rango donde escojan, 
141 Pues es molesto y es frustrante, pero hay que buscar la manera de buscar  
142 actualizado, pues un profesor que  busca no solo la manera de estancarse en  
143 lo salarial si no la manera de salir adelante hay que mirarlo como  
144 Profesionales, no como adaptarnos a este decreto. 
145  ¿qué opinión tienes de los docentes del decreto 1278 de forma    
146 General?   
147  que son docentes con ideas nuevas, son una nueva de educadores con    
148 ideas frescas, tratando de innovar, de impactar en la zona que trabaja   
149 Hay un gran malestar porque hay grandes profesionales, pero hay gente que   
150 Toma esto para tener un ingreso pero no le está poniendo el alma a esto,    
151 Que hay que tener un nivel de tolerancia a los contextos, pues no es lo    
152 Mismo trabajar en una universidad o colegio de corte privado, pero pues     
153 Es una oportunidad grandísima de lo que somos, hay mucha gente genial    
154 Con mucha iniciativa, pero hay gente que está tomando esto  como un   
155 Medio de carácter económico, para alcanzar sus propósitos personales    
156  ¿ cuál sería el camino para iniciar esos cambios que son necesarios    
157 Del 1278?   
158  pues además de ser una razón de pura politiquería debíamos tener en  Sujeto 
Epistémico  
Voluntad  
Crear redes de 
cambio  159 Cuenta  los encuentro de saberes sí creo mucho en los encuentros de  
160  Motivación que hacen de premiar a los maestros pilos, de premiar a los 
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161 Maestros entregados a su trabajo, no creo mucho en las marchas protestas  (158-166) 
162 Y pienso que a través de las redes, emisora televisión y todos los medios de  
163 comunicación que hay  se debería generar una cultura de reflexión no 
164 Tanto de la queja y del malestar en general. 
165  bueno ya con esto terminamos  muchas gracias por tú tiempo y 
166 Disposición. 
167    
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Memorando M13-D4GRPA-E1   
La entrevistada se denota como un sujeto que hace conciencia de su realidad y parte de 
ella para transformar su realidad inmediata generando acciones en su subsuelo, dentro del 
discurso que maneja a lo largo de la entrevista se muestra una gran preocupación por las 
competencias, mostrando un sujeto con potencia y voluntad de hacer cambios en su realidad y 
mostrar el inconformismo  traspasando la queja creando e innovando estilos de afrontamiento a 
las situaciones cotidianas que no son de su agrado . 
La mayoría de acciones transformadoras que la entrevistada utiliza son apropiadas por un 
concepto de libertad que se vivencia con mayor fuerza en el aula donde hay interacción con sus 
estudiantes, mostrando satisfacción al conseguir realizar una transformación por más mínima que 
aparezca dentro de lo instituido  
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Anexo 17: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M14-D4GRPA-E2   
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado: 
  M14-D4GRPA-E2   
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001  buenos días me puedes regalar tu nombre y años de  experiencia  que    
002 Que llevas trabajando como docente del distrito.   
003  si buenos días como docente del distrito llevo siete años trabajando    
004 con el distrito. Mi nombre es Angélica Briceño    
005  tu puedes contar o decir como es un día tuyo en el aula    
006  un día mío en el aula es un día de rutinas, lo que hacemos es    
007 Establecer  rutinas; la rutina del saludo, de la puesta en común , es decir un    
008 espacio donde los niños tengan un momento de expresión comunicativa    
009 Luego pasamos a las rutinas que están establecidas como  el desayuno,   
010 Regresamos y hay otras rutinas establecidas en el salón entonces uno    
011 Empieza como a  mediar  no la pasamos de rutina en rutina, a veces hay    
012 Momentos en que no se puede seguir la rutina al pie de la letra como    
013 estamos acostumbrados si no que hay actividades que  son de carácter más    
014 Espontaneo o porque son porque llego  una visita de parte de la secretaria     
015 En fin o porque estamos haciendo una actividad de proyecto de aula o en 
la  
  
016 Actividad  nos ponen  a romper con la rutina y nos pone hacer otras    
017 Actividades generalmente uno hace después del desayuno de los niños una    
018 Parte de  tema académico, luego una parte de producción  puede ser  por   
019 Dimensiones; la dimensión comunicativa, la dimensión cognitiva y viene 
el  
  
020 receso de las onces o merienda, después de que hayan descansado un    
021 poquito juegan, es decir hacen sus  roles de juego, entonces volvemos a la    
022 Otra parte pueden ser lectura de cuentos, producción  escrita,  o   
023 Manualidades eso más o menos es un día cuando no hay proyecto de   
024 Ajedrez, por ejemplo los viernes hay unos horarios específicos para   
025 Trabajar el proyecto    
026  esas actividades que modificas tu día como las experimentan y cuales    
027 Son:   
028  depende si llego visita de determinada entidad uno trata de adaptarlo   
029 Porque si uno mira el trabajo es de una propuesta transversal y si uno mira   
030 Que no se adapta a las edades de los niños uno trata de adaptarlo, y si por    
031 Ejemplo dan material fotocopiado por decir el día del género, no perdón    
032 El día de la afrocolombianidad, llegaron con  una actividad hecha era 
como 
  
033 Sencilla, entonces se habló del tema, se corrió los temas que ese día  Ecología de 
saberes  
Acción con 
clinamen  
(033-039) 
Aplazar las 
actividades 034 Estábamos trabajando, pero hay días que se hace más complicado que se  
035 Entorpece la labor que uno está haciendo, genera incomodidad o cuando  
036 Llegan y le dicen venga haga un taller de convivencia pero no le dan a uno  
037 las pautas o no lo han preparado, pero hay que hacerlo, pero bueno uno 
dice 
038 Lo hago pero más bien lo aplazo , trato de no interrumpir las actividades,  
039 Si no veo que no son importantes , pero en general no es tan molesto si  
040 llegan con un buen material y con una buena justificación , luego se    
041 Procede a explicarle a los niños llego este material, esta actividad, 
hagámoslo  
  
042 Así  y uno trata de adaptarlo y se recurre mucho a la improvisación cuando    
043 así llega cosas , lo que genera más contratiempo es cuando genera    
044 accidentes en el aula porque le toca a uno desplazarse donde esta  los     
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045 Formatos de accidente, avisarle al padre de familia , entonces uno le    
046 Pide ayuda al compañero, uno va le avisa al coordinador, entonces son 
cosas  
  
047 Al maestro le quita mucho tiempo cuando ocurre una eventualidad de esta   
048 Se sienta enfermo, le suba la fiebre, se sienta mal, entonces son cosas que   
049 Mientras que uno va y llama y busca al padre de familia son cosa que    
050 generan contratiempo, pero en general actividades que mandan hacer o de    
051 convenios que hace la secretaria con otras entidades, uno lo sabe sortear en  Prácticas de 
resistencia  
Micropolitica 
(051-053)  
Improvisaci
ón  
Poder  
052 el día acude al poder de la improvisación. 
053 ¿ esas eventualidades que mandan de secretaria y de convenio por qué  
054 Logran modificar tu día?   
055  porque depende, son actividades propuestas poco organizadas que    
056 Dicen haga esto haga aquello pero que no dan ninguna pauta para uno    
057 Orientarse pero toca hacerlo, como uno está  acostumbrado que en   
 
Sujeto 
Epistémico  
Conciencia  
(057-064) 
 
Rutinas  
improvisaci
ón  
058 preescolar se trabajan por rutinas, ellos es decir se acostumbran mucho a la  
059 rutina entonces ellos saben que  su hora de la merienda es muy diferente  
060 A la del saludo por ejemplo o la de la hora del cuento lo que rompe es 
061 Mucho esas clasificaciones ya hechas por ejemplo, los niños sienten  
062 Cuando la actividad es muy improvisada o llego de un momento a otro 
063 Y sin previa planeación eso es molesto porque los chicos como que  
064 Cambia sus conductas, como que se sienten desubicados, como que se  
065 Sienten confundidos de lo que tienen que hacer a tal hora esto trastorna    
066 El día de uno diferente entonces yo para no estresarme hago las cosas en   
 
 
 
Prácticas de 
resistencia  
 
micropolítica  
(066-079) 
 
Aula  
 
 Modificar  
 
Otras 
formas  
 
067 Calma hasta donde alcance, cambio el orden de lo mandado o lo aplico de  
068 otra manera, le modifico lo que no me parece para no afectar tampoco a 
069 Los niños y no generar cambios bruscos en ellos  y nadie se da de cuenta y  
070 resulto haciendo lo mismo que mis compañero pero con otra metodologías 
071 Dentro de mi aula, aunque previamente le avisan a uno pero a pesar de 
esto  
072 lo interrumpen como las izadas de bandera, porque hay que ubicar los  
073 Niños en el patio, esperar todos los actos protocolarios y el evento, pero 
074 Cuando ya regresan están totalmente desubicados de la rutina, venimos  
075 comemos onces o  trabajamos o ellos manifiestan profe estamos cansados  
076 Cuando el docente puede planificar estas actividades es más fácil , pero 
077 Cuando es improvisado genera un poco más de inconformidad porque uno 
078 Sabe ya cómo reaccionan los estudiantes cuando se le cambia la rutina  
079 Y lo habitual de la jornada. 
080  ¿cómo te afecta a ti que los estudiantes se desubiquen en sus rutinas?    
081  mucho ellos hacen ruido se dispersan, el objetivo de la actividad no    
082 Se desarrolla muy bien por falta de planificación porque cuando llega al    
083 Salón en ocasiones no se conecta muy bien con las temáticas que se están    
084 Trabajando es decir como lo que mencione anteriormente de la   
085 Afrocolombianidad, cuando llego esta actividad a mi salón me puse a    
086 Pensar la aplazo o la adapto a mi forma, porque estaba trabajando en ese   
087 Momento profesiones y estábamos tratando de enlazarlo con profesiones    
088 que  empezaran con “ P”  y de pronto llega esta actividad e interrumpe     
089 Cuando estábamos en otro tema pues toca cerrar el tema con mucha  Ecología de 
saberes 
Acción con 
clinamen  
(089-095) 
Conocimie
ntos 
previos  
090 Prudencia, empezar el otro tema , mencionando el tema mirando los  
091 conocimientos previos a ver qué opinan entonces yo seleccione lo que 
092 Más servía para mi grado y cogí un poemita que había muy bonito y  
093 Lo empezamos a leer y hacer comprensión de lectura, pero imagínate  
094 entonces todo lo que se interrumpió y el tiempo que se perdió finalmente  
095 tome la decisión de aplazar lo que estábamos haciendo y no aplazar la  
096 Actividad nueva porque mire y me dio la tranquilidad que había material    
097 con que trabajar y como estaban las guía listas cortadas, ósea los docentes    
098 que trabajaron esa propuesta  nos pasaron todo listo lo cual no genera    
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099 Ansiedad  ya que te queda más tiempo profundizas, pero hay veces que    
100 llegan y dicen hagan esto, pero uno dice con qué material, no me parece   
101 Porque si yo puedo planificar puedo ser coherente con lo que estoy    
102 Enseñando, por ejemplo que saca el semanario que saca la rectora esto me    
103 Sacar los temas que hay que trabajar y prepararlos con tiempo y son    
104 relacionados con los demás temas de la semana pero si llega de un Prácticas de 
resistencia  
Micropolitica 
(104-106)  
Nadie se dé 
cuenta  105 momento a otro a veces  uno no  puede cuadrar a tiempo  y uno termina  
106 Atrasándola sin que nadie se  dé cuenta para no tener inconvenientes 
107 Si no es urgente, pero si le dicen a uno entréguelo ya que vamos a tomar    
108 Fotos o si vino una visita  de la secretaria  previamente nos avisan algunas 
s 
  
109 Veces, pero hay veces hay tantos temas que hay que trabajar que  uno    
110 Resulta aplazando internamente en mi aula  ya sea la actividad nueva   
111 la temática de clase, si la actividad está bien pensada  yo analizo, que   
Prácticas de 
resistencia  
Micropolitica 
(111-117)  
Catedra  
Salón  
Organizar  
112 Todo lo didáctico, la guía esté listo  y no hay contratiempo uno recorta la  
113 Clase igual es mi clase, cátedra y salón, si es algo que se puede hacer en la 
114 Marcha de las rutina de ellos bien, pero hay veces que uno prefiero  
115 aplazarlos si no es urgente la entrega igual yo organizo mi tiempo. 
116  si la entrega es muy urgente y tu sientes que no está bien planeado  
117  de manera estratégica ; mientras que uno le da un orden a la actividad    
118 Tiene que entretener a los chicos en otra cosa, suspender lo que estábamos    
119 Haciendo en el momento y planear la nueva actividad, por lo general estas   
 
Sujeto 
Epistémico  
Conciencia  
(119-126) 
 
 
 
 No hay 
planeación  
120 actividades que llegan de afuera son actividades de mucha reflexión de 
días 
121 Específicos. Hay actividades como reuniones, formaciones, día del  
122 Maestro son actividades que si interrumpen las actividades y uno si se  
123 Estresa y uno le pone resistencia a eso porque uno les dice primero avisen   
124 Con tiempo porque yo ya tenía la logística de otro trabajo, había regado el  
125 material por todo el salón y llegan y dicen que toca entregar una guía de x  
126 Tema o estamos  en otro espacio en la biblioteca, en educación física  
127 entonces como vienen a decir que vamos aplicar otras guías entonces uno    
128 muchas veces termina diciendo yo aplazo eso un momentico porque    
129 Si ya es muy urgente hay si uno aplaza lo que estaba haciendo, si   
Sujeto 
epistémico  
Voluntad  
( 129-134) 
 
Transforma
r el 
momento 
130 Estábamos en deporte venimos guardamos los implementos he iniciamos 
131 La actividad nueva y  mientras que miro la actividad, les coloco canciones  
132 y rondas para calmarlos   y ahí mismo voy preparando la actividad nueva  
133 pero eso genera malestar porque hay cosas que quedan a medias y me  
134 Toca recurrir a mi experiencia para transformar ese momento. 
135  hay otra cosa que te afecte en tu salón de clase  fuera de lo que has    
136 Mencionado.   
137  siento que me afecta  bueno que uno muchas veces no puede contar    
138 con niños cien por ciento motivados y que ni los tema los motivan por    
139 Ejemplo el día de la tierra  hablamos el discurso de cuidar los elementos 
de  
  
140 La tierra el cuidado de los recursos hídricos , pero muchas veces uno tiene    
141 que buscar estrategias de motivación con los niños, la premura de esas   
142 Actividades que lleguen sin planear hace que genere un poco de  malestar Ecología de 
saberes  
Acción con 
clinamen   
(141-147) 
Aplicar un 
conocimien
to 
143 Y toca cumplirlas, pero yo decido en mi salón como hacerlas, esto  
144 Genera que los chicos se dispersen mucho entonces toca actividades que  
145 los relajen como; dibujar, pintar para hacer la actividad pero cambiándola 
146 Y son actividades que los motivan y les gusta  entonces toca buscar lo  
147 Que les guste y uno aplicar el conocimiento adquirido y la experiencia  
148  ¿cuándo tu vienes desmotivada por algún motivo laboral como crees    
149 que es tu desempeño en el aula?   
150 cargado de muchas emociones y es donde opera la inteligencia   
Sujeto 
 
 151 Emocional y es donde uno dice me voy a controlar  y les doy un buen  
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152 manejo y autocontrol  empiezo a utilizar estrategias nuevas  en mi trabajo  Epistémico  
Potencia  
(150-158) 
Controlar  
Manejo  153 Para no estresarme y enfermarme  y lo mismo hago con los niños porque 
154 A veces llegan muchos observadores externos digamos la persona de  
155 Ajedrez y cuando el niño ve que hay una persona diferente en el salón  
156 tienden hacer comportamientos  diferentes  o se ponen indisciplinados 
unos  
157 se ponen que no quiere otros trabajan en grupo  depende como trabaja 
158 Entonces esos genera un poco de estrés entonces hay que controlar eso   
159 Momentos que uno no planea y se salen de la planeación  y del imaginario    
160 que uno trae para la clase; voy hacer esto, va a pasar esto y al final del día    
161 Hay cosas que se pudieron hacer y otras que no   de lo pensado, es    
162 Controlar las emociones porque si un llega muy desmotivado uno muestra    
163 mal cara.   
164  Bueno ya saliendo del aula podemos hablar de las reuniones generales    
165 de maestros, como es una reunión de maestro de la que tu asistes.   
166  a veces son muy divertidas porque la gente charla, ríe, es un trabajo    
167 Muy relajado, es un trabajo que uno sabe qué hacer , pero a veces son    
168 tensionantes  porque son profesores que  tienen un malestar y lo hacen    
169 Manifiesto porque hay personas que  dentro de la reunión que son muy    
170 Participativas y otras muy calladas.   
171 Muchas gracias    
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En la entrevista numero dos se logra visibilizar un sujeto político más resistente que hace 
uso del subsuelo de dominio para transformar su realidad y logra mediante acciones con 
clinamen modificar la cotidianidad que experimenta desde la incomodidad. 
A lo largo del discurso descriptivo se evidencia como ella busca mantener la relación entre el 
hacer y el pensar en el hacer  y como este lo lleva a la práctica mediante modificaciones sutiles 
que logran un trasformación significativa en su cotidianidad, reflejada en una motivación 
intrínseca por su labor en especial dentro del aula. 
Es una persona que funda su lenguaje, abierto a las nuevas experiencia con la intensión de 
adaptarse aquellas en las que desde su conciencia histórica no puede modificar 
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Anexo 18: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M15-D5GRPA-E1   
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado:  
M15-D5GRPA-E1   
Código  Transcripción Categoría / 
subcategorí
a  
Categoría  
Emergente  
001  buenas tardes compañero ¿cómo es tú nombre?   
002  Juan Santos Alba    
003  me puedes contar por favor cuantos años de experiencias lleva en    
004 Trabajando en el distrito.   
005  estoy cerca de los 10 años.   
006  y cuántos años de experiencia como docente    
007  mira yo estudie y deje de trabajar un rato como docente y actualmente    
008 Voy para los 20 años trabajando en la docencia    
009  ¿ cuáles son las leyes o decreto que usted percibe que han afectado su    
010 Su vida como docente y sus  prácticas pedagógicas?   
011  yo pienso que ninguna porque a veces los decretos y leyes la sacan las  Sujeto 
epistémico 
conciencia 
( 011- 014) 
Se lo que debo 
hacer 012 personas que no están cerca a la educación y a mí no me va esto porque yo  
013 sé que es lo que debo de hacer y como lo tengo que hacer  para una  
014 Educación con calidad. 
015  ¿ cómo ha sido su experiencia pedagógica siendo maestro del 1278?   
016  yo pienso que el decreto no quita , ni pone son leyes que  lo único es    
017 Lo que perjudica la parte económica del maestro y esto va en detrimento    
018 De muchas cosas que puede hacer el maestro cuando se puede dedicar a    
019 Otras cosas   
020  ¿usted cree que el decreto 1278 ayuda a generar un pensamiento    
021 crítico en el docente?   
022  yo pienso que no porque está pensado para una evaluación que     
023 Todo tiene que ser evaluado y experimentado para saber para donde vamos,    
024 pero la  forma como lo aplican no lo conduce a nada   
025  ¿habido algún instante que usted se ha querido resistir  alguna directriz  Ecología de 
saberes 
Clinamen  
(025-030) 
Libertad 
Hacer a 
nuestra forma  
026 Que manda el decreto 1278? 
027  no , no  yo soy respetuoso de la norma porque eso es ley  importante  
028 Deben ser respetados y acatado, ya que eso tenga como decreto  ya cuando 
029 Se meten con la pedagogía donde uno tiene libertad ya si me molesta y lo 
030 Hago a mi forma, vivencia y experiencia 
031  ¿en alguna forma siente temor a resistirse a una norma que le han dado?   
032  no ,no yo pienso que ninguna que todo docente que está hecho para   
033 Trabajar en esto está en el aula o está en  un colegio, a mí me pasa que yo  Sujeto 
epistémico  
(033-038) 
Constructiva 
mal diseñada  034 me olvido de todas estas cosas 
035 ¿ qué elementos cree usted que son fundamentales del decreto 1278 en  
036 La conducción de su práctica pedagógica? 
037  en sí, si el trasfondo de la educación , mal hecha, mal diseñada que no  
038 Constructiva para nada, donde no debe ser punitiva si no que al maestro le 
039 Den herramientas para desempeñarse mejor    
040  ¿ha sentido que el decreto 1278 ha llevado a los maestros en general a    
041 desarrollar un zona de conformismo, cómo que no se vuelven críticos al     
042 Sistema?   
043  mire la crítica yo pienso que el decreto está diseñado por persona que    
044 están lejos de la pedagogía pero que de cierta manera no se critica no se    
045 Apoya por la parte económica y todos entran a una zona de confort a una    
046 zona de egoísmo, pero eso no es, pienso que ahora que hubo la situación de    
047 Paro es una cuestión de crítica y de construir hacia el futuro     
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048  En su trabajo pedagógico usted que hace para liberarse de todas esas    
049 Cosas con las que no está de acuerdo  del decreto 1278? Prácticas de 
resistencias  
(049-056) 
Pedagogía 
solitario  050  yo pienso en cierta manera reitero ni me va ni me viene, toca cumplir  
051 con todas las cosas del decreto, pero insisto que la pedagogía está trazada  
052 para el cuidado y la formación de orientar conocimiento a los niños y  
053 Jóvenes de la sociedad y es usted quien se la maquina en su mente solito 
054 Como lo hace haya el decreto que haya usted es dueño y señor de sus  
055 pensamientos no pueden ser y dejados a que la maquinaria política los 
056 Domine 
057  ¿usted como maestro hace todo lo que le manda hacer el gobierno,    
058 Los nuevos proyectos   y todas las actividades que llegan del gobierno    
059 usted las hace?   
060  mire una realidad muy dura es una cosa lo que trazan una cosa es   Ecología de 
saberes 
clinamen  
(060-064) 
Realidad 
Diseño 
Salvar la 
profesión 
061 Lo que diseñan , los libros que diseñan pero la realidad de la escuela  
062 Se cumple lo mínimo, obviamente un como docente  trata de salvar su  
063 propia patria  haciendo lo que más convenga  
064  ¿qué hace cuando no está de acuerdo con alguna norma   o ley nueva  
065 que salga de un proyecto nuevo que salga que hace usted si no está de    
066 Acuerdo con lo instituido por los altos mandos?   
067  obviarlo, aprender y mirar la teoría, aplicar lo que dejo la universidad    
068 Y mirar todo ese aprendizaje  y anclarlo para aplicarlo en la vida cotidiana   
069 Para sacar personas responsables  y tengo la experiencia que actualmente    
070 Hay estudiante de los que he tenido que están en un altísimo nivel  de   
071  Ocupación y una calidad de vida excelente   
072 ¿ siente que cuando se trabaja en colectivo  con los compañeros se    
073 logran más cosas o menos?   
074  claro en conjunto se logran muchas más cosas como docentes,  Sujeto 
epistémico 
conciencia 
(074-079) 
Desorganizar 
trabajo 
individual  
075 En ocasiones da tristeza porque los que más deberíamos estar unidos  
076 En proyectos, porque la escuela también esta desorganizada por los mismos  
077 Desacuerdos  que hay como grupo entonces cada cual trabaja como isla  
078  cuando los  altos mando de su institución le mandan hacer algo con lo  
079 que usted no está de acuerdo como actúa frente a esto  
080  en la mayoría cumplirlas y criticarlas en eso si pueda que uno sea    
081 Cansón, pero criticarlas  y ojala hacer ver la razón de las cosas   
082  ¿en su experiencia laboral recuerda haber dicho no frente alguna    
083 Directriz?    
084  uno debe ser  muy respetuoso frente quien orienta  porque yo también    
085 He orientado y uno quiere que sea respetado y hacer las cosas de la mejor    
086 manera   
087  ¿dentro el desarrollo de sus funciones ha sentido que no se le permite    
088 reaccionar como usted quisiera ‘   
089  si en situaciones críticas donde uno tiene en los colegios del estado y se    
090 Habla, se habla, se escribe se escribe y nunca hay resultado  o formas de    
091 como enfrentar la problemática de tantas problemáticas  violencia y tantas   
092 Problemáticas que hay en los colegios  del distrito.   
093  ¿qué lo motiva a usted en participar en las diferentes actividades    
094 Institucionales ¿   
095  me motiva siempre porque hay cosas  en el cual uno le nace en el cual   
096 Uno busca que el colegio siempre  salga adelante, pero como le decía es    
097 Siempre por las actividades nunca por los proyectos    
098  ¿cuándo  hay que cumplir por una actividad institucional, usted    
099 Cumple con todos los requisitos o usted la modifica?  Ecología de 
saberes 
clinamen 
(099-102) 
Modificar 
capacidad 100  la mayoría la acomodo lo que uno quiere que quede , si está bien  
101 diseñada y se da a entender cumplirla porque uno sabe que cuenta con  
102 compañeros muy capaces 
103  ¿ qué concepto nuevo tiene usted de los más llamados docentes    
104 Nuevos del 1278?   
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105  pienso que hay una esperanza grande en la gente  nueva que  ingresa,    
106 Pero hay veces se tiene la idea que todos son jóvenes, pero mentiras, hay   
107 Gente que todavía es de edad y no había logrado pasar el concurso.   
108  ¿dentro el tiempo que se ha desempeñado como docente como    
109 Evalúa sus prácticas pedagógicas?    
110  pienso que en el nivel privado y aquí en lo estatal yo realizo lo mismo   
111 Y muchas cosas y trato de beneficiar y orientar los niños por tanto les    
112 Ayudo a supere la pobreza mental y la pobreza de la pereza    
113  ¿en el ejercicio de su profesión que conocimientos nuevos ha    
114 adquirido que no sean propios de su disciplina?   
115  claro yo tengo formación  en matemáticas y al estar acá en primaria    
116 tengo la experiencia de conocer otras cosas y enseñar otras áreas y la    
117 fundamentación en lo lógico que es lo fuerte.   
118  ¿cómo cree que incluye sus características personales en su   
119 Desempeño laboral?   
120  yo como ser humano trato de ser uno en mi trabajo y el mismo en mi    
121 Casa uno como ser humano constantemente cambia, tratar de ser lo mejor    
122 en esos  estadios    
123  ¿ cómo lee la realidad de los docentes del 1278 desde el punto de    
124 vista intelectual y académico? Sujeto 
epistémico 
conciencia 
(124-128) 
Distintos 
saberes  125  mire hay una cuestión que hay gente muy preparada pero le faltó la 
126 Práctica pedagógica que entiendan que tener conocimiento a impartirlo y  
127 orientarlo hay una distancia grande  por eso se peca y una gran parte de  
128 Docentes entra a una gran zona de confort. 
129  ¿ qué podría generar un gran cambio en la  situación de los profes del    
130 1278?   
131  yo pienso que tener la parte directiva en sintonía con los cambios    
132 Porque en anterior la esperanza del cambio es el nuevo decreto de la   
133 Gente que está ingresando, pero si no hay remuneración económica caemos    
134 en lo mismo.   
135  ¿ usted cree que hay diferencias entre los maestros nuevos y los    
136 maestros antiguos?   
137  mire ellos  los docentes del 1278 entramos con el chip de hacer    
138 Cambios en la escuela, pero las directivas poco ayudan a esto, como;  Prácticas de 
resistencia  
Micropolític
a 
(137-143) 
Crear cambios 
 139 coordinadores, rectores, como que están muy tranquilos pero uno como 
140 Nuevo ingresa empieza a jalonar cosas  y empezar a proyectar cosas pero  
141 luego le va bajando, porque  le toca quedarse a uno quieto porque aquí las 
142 Cosas se manejan así y hay cosas diferentes que uno quiere hacer, no se  
143 pueden hacer y quedamos todos casi que en una zona de confort. 
144 ¿ qué piensa usted del sindicato del magisterio distrital?   
145  pienso que ellos critican mucho y como se tildan de izquierdosos y    
146 critican mucho, pero mire que uno va al fondo y no permiten que ingresen   
147 la gente del 1278 sino que ellos se rotan las cosas en elecciones y siempre    
148 Va hacer lo mismo, ósea no hay gran diferencia ellos critican mucho pero    
149 en el fondo también se arropan con la misma cobija.   
150  ¿cómo cree que se puede  dar cambios desde el 1278?   
151  mire el 1278  viéndolo es bueno y hay cosas donde hay que hacer,    
152 Pero vuelvo e insisto, también tienen que haber directivas y gente en el    
153 cambio, de resto es como caer en lo mismo y del nivel central entender que    
154 1278 es  una potencia, que si no lo cambian y no hacen un estatuto único    
155 Pues sería como una esperanza.   
156  ¿ cuál sería el punto de partida para ese cambio?   
157  el punto de partida de ese cambio  no hay encuentro de  maestros o    
158 Reunión de maestros para fortalecer y mirar  para tener una luz hacia donde    
159 Vamos, porque el 1278 dentro de unos años va hacer como la fuerza.   
160  desde el conocimiento  propio del docente cómo cree que se puede    
161 Hacer esos cambios.   
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162  mire yo tengo conocidos rectores y compañeros del 1278 que han   
163 Arrancado con unos proyectos lindísimos y hay cambios y muchos    
164 Rectores dicen han llegado maestros del 1278 y ha sido un cambio en las   
165 Prácticas educativas y eso es lo que se quiere y por eso se dice que el    
166 Cambio  tienen que ser desde la parte administrativa y directiva, si no    
167 Como que uno llega con muchas energías y tiene que guardarla.   
168  bueno, muchas gracias Juan. de nada.   
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja Pinilla 
M15-D5GRPA-E1   
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
   
 
 
 
 
 
18 
Potencia     
Voluntad   
Conciencia histórica   
Ecología de saberes  
 
  
Acción con clinamen  
 
  
Prácticas de resistencia    
Subsuelo   
Micropolítica   
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja 
Pinilla 
M15-
D5GRPA-E1   
 hacer 
Constructiva 
Trabajo individual 
Desorganización 
Distintos saberes 
 Libertad 
Hacer a la 
forma que 
uno desee 
Salvar la 
profesión 
Realidad 
Vida 
cotidiana 
Obviar 
modificar 
Pedagogía  
solidaridad 
Iniciar 
cambios. 
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Memorando entrevista M15-D5GRPA-E1  
El discurso del docente en la segunda entrevista, muestra un sujeto con conciencia de su 
realidad pero sin una voluntad y potencia que le permitan ir mas halla del reconocimiento de sus 
características sociales dentro del ejercicio de su profesión, el reconocimiento que hace del 
desarrollo propio en los diferentes espacios que lo constituyen no logra traspasar a la 
construcción de cambios a su realidad que transforme su sentir, mostrando desmotivación y falta 
de pertenencia al colectivo con una desesperanza generalizada por la poca visibilidad de cambios 
significativos los cuales le  otorga al externo y no siente propios de sus iniciativas. 
Dentro de sus acciones de forma muy esporádica refiere algunas que buscan cambiar desde 
una micropolíticas su contexto inmediato, que tienen como fin generar malestar en  el desarrollo 
propio de la cotidianidad de lo impuesto en palabras del entrevistado se busca “criticar las 
actividades y en aula se modifican”. 
Dentro del discurso intenta denotarse como una persona adatada en la totalidad de lo emanado 
por el decreto, sin embargo, es una forma de utilizar la resistencia en el  subsuelo de su habita de 
dominio con el fin de sentir una transformación. 
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Anexo 19: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M16-D5GRPA-E2 
 
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado: 
M16-D5GRPA-E2 
Código Transcripción Categoría / 
subcategoría 
Categoría  
Emergente 
001 ¿ cuál es tu nombre?   
002 Juan Santos Alba Sujeto 
epistémico 
conciencia 
(001-017) 
Experiencia 
Reflexión 
Realidad 
Planificar 
003 me puedes contar como es un día suyo en el aula. 
004 mira  casi siempre o por experiencia de vida, casi siempre estoy 15 
005 minutos antes o 20 minutos antes acomodando mi salón y de cierta manera 
006 Ordenando los niños y para cuando ellos lleguen todo este organizado, 
007 Partiendo de ahí toca tener todo planificado porque tengo un curso 
008 Primerito el cual el horario es muy difícil, porque ellos hasta ahora están 
009 aprendiendo a escribir y de cierta manera es tratar de organizarlos y 
010 organizar los cuadernos, empezarlos a organizar, tengo una fortuna es que 
011 ellos entre 15 minutos ellos me escuchan ese discurso que uno ha hecho 
012 como maestro y pasamos a plasmar lo que se ha hecho y también 
013 Continuo en algunas áreas después organizar el quehacer  en el caso 
014 Psicológica y emocional de los niños, porque viene así, que le pasa sin 
015 Sin meterme en la vida  privada pero que si influye mucho en la jornada 
016 después uno trata de  que todo salga bien las jornadas de acompañamiento 
017 Y todo tiene que ser fundamentado y  muy ordenado en la cabeza para 
018 Tratar de que el día salga bien.   
019 ¿ qué acontecimientos  modifican el día que me acabas de compartir   
020 mire  las poblaciones de estos colegios son muy complicadas en   
021 ocasiones uno llega con una expectativa; mira tengo dos niños de inclusión   
022 Tengo dos niños con problemas gravísimos  de indisciplina, eso hace que   
023 un día que este planeado de una manera salga de otra y a veces, uno se   
024 Frustra y en tantos años este año me sale un niño con estas condiciones tan   
025 Difíciles, tiene seis años y es complicadísimo, donde existe agresión, todo   
026 Esto  trastorna y modifica de cierta manera la jornada.   
027 ¿ cómo reacciona  cuando hay esas modificaciones  en un día   
028 Normal del aula?   
029 esos son aprendizajes, al comienzo uno se molesta y quisiera dejar las Sujeto 
epistémico 
Conciencia 
(029-034) 
Malestar 
Estructuras 030 Cosas, quisiera decirle a las demás personas que tomaran esa 
031 responsabilidad, pero uno poco a poco se va  asumiendo y son roles sale 
032 Perdiendo la mayoría de los estudiantes porque hay momentos en que 
033 Tiene que dejar lo que está haciendo de forma grupal por ir apoyar este 
034 Niño  y cambia toda la estructura de día. 
035 luego  de que algo le logra modificar su día, como hace para retomar 
036 Un día normal.   
037 si mira   yo por lo menos fui deportista de alto rendimiento entonces   
038 Uno maneja los estadios y controla los espacios   y se pasa a otro y se   
039 retoma situaciones, el corte del descanso es fundamental para coger aires   
040 Nuevos para la última jornada  y volver casi a la normalidad.   
041 ¿ qué otros sentimientos puede experimentar cuando no se da un día   
042 como usted lo tiene planeado y usted quería?   
043 si a veces como uno  se cuestiona en parte por la experiencia que uno   
044 Tiene, uno trata de mediar y esa cuestión de sentimiento  uno también   
045 La experiencia y las malas jugadas de la vida le van enseñando hacer; Prácticas de 
resistencias 
experiencia 
Estrategia 046 Fuerte, precavido y hacer sus jugadas internas en el aula para ganar la 
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047 Batalla a las dificultades e inconvenientes , como la enfermera le voy Micropolíticas 
(045-051) 
Creación 
048 Aplicar la inyección, si no ya se la aplique uno debe de tener  mucha 
049 Madurez, serenidad y un haz bajo la manga para sacarlo cuando es, como el 
050 cocodrilo callado con la boca cerrada y cuando es la oportunidad en 
051 silencio abre y se come su presa sin tanto alarido y escándalo. 
052 ahora cuéntame cómo es un reunión normal de maestros o reunión de   
053 área a la que usted asiste.   
054 por lo menos yo asiste muchas veces como representante de   
055 matemáticas, por información no sé, los profes son muy respetuosos se   
056 Trabaja muchas cosas  y más fundamentación en el área, pero cuando hay   
057 Reunión de primaria se pasa como del irrespeto, como que todo mundo de   
058 cierta manera habla, él que está al frente habla, eso le molesta a uno que   
059 Estén con el celular que estén con todas las redes y todo mundo anda con   
060 Redes y el que está hablando este hablando solo a veces todas esas   
061 Cuestiones lo mortifican a uno y debía cambiarse como respeto a los demás   
062 ¿ qué hace que una reunión de área no sea así como usted la acaba de   
063 Describir?   
064 si el profesor debe de ser de respeto, por lo menos cuando yo estoy en   
065 una reunión se debe estar pendiente y aportar porque siempre habla los   
066 Mismos  y nadie casi aporta y a veces es como tedioso y trata de modificar   
067 Pero es como uno hablaba ahora, esperemos a ver qué pasa y cada vez es   
068 Lo mismo.   
069 ¿ cómo hace usted  para enfrentar estas situaciones que son incomodas   
070 Para usted en estas reuniones?   
071 a veces uno alega en el caso mío lo tildan a uno de filosofo o que habla   
072 Mucho, pero cuando ya caen en cuenta y modifican cosas, uno dice menos   
073 mal yo lo dije menos mal yo lo exprese, los profes del distrito tenemos una   
074 Gran dificultad solo su voz, solo su palabra y su don es el que vale digamos   
075 Coloquialmente.   
076 ¿Qué acciones ha hecho usted para modificar este tipo de reuniones?   
077 a veces no hablar, quedarse callado, no ser crítico  y esperar que los   
078 demás hagan, porque en ocasiones hablamos y hablamos  y no pasa nada   
079 ahora vamos hablar de la sala de profesores, como es ese espacio,   
080 Como lo utiliza usted?   
081 hasta este año no lo utilice porque años anteriores se hacían reuniones   
082 de profesores muy deliciosa pues se trabajaba  de forma temática y se   
083 aportaban muchas cosas para fundamentar la parte del área desde jardín   
084 Hasta  grado once, se hablaba, era un espacio muy bueno y este año no se   
085 ha podido por horario, no se puede asistir.   
086 ¿ qué espacio está utilizando para suplir la sala de profesores, ya que este   
087 Año no la está utilizando?   
088 uno trata que en las horas que le quedan en la tarde: calificar, hacer   
089 otras actividades, pero uno se siente frustrado que en ocasiones puede   
090 aportar tantas cosas y a veces  toca aprovechar el tiempo en otras   
091 actividades y en cuanto a conocimiento aportar más desde nuestra   
092 Vivencia y cotidianidad.   
093 ¿ qué espacio cree que es propicio para aportar todo este   
094 Conocimiento?   
095 yo creo que el respeto que guardar el espacio, es que en primaria hay Ecología de 
saberes 
Clinamen 
(095-102) 
Pensar 
Construir 
Conocimien
to 
096 Compañeras y compañeros aunque los hombres muy escasos  cada cual 
097 puede aportar mucho desde su punto de vista, pero por  lo que hablaba 
098 Anteriormente cada quien piensa que es su mundo y nada más  por eso el 
099 trabajo en grupo es elemental todos miramos y todos aportamos  así, 
100 No sea su fuerte aprovechar y construir, primaria llevamos casi ocho o 
101 nueve años donde la reunión es  informativa, mas no para construir o 
102 Direccionar conocimiento. 
103 ¿cómo se podría lograr  construir y direccionar ese conocimiento?   
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104 pienso que con el respeto y en las representaciones por ejemplo con los   
105 coordinadores de cierta manera en la parte académica  estar fuerte y   
106 responsable y a veces se le coloca más cosas al bachillerato y mentiras   
107 Todos sabemos que los profesores bien preparados y fuertes están en la   
108 Básica primaria  y aquí en Bogotá no se tiene esa prioridad.   
109 gracias Juan por Tú tiempo   
110 a ti, gracias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre 
del colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
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General 
Gustavo 
Rojas 
Pinilla 
 
 
 
 
 
M16-D5GRPA-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
 
 
19 
Potencia    X 
Voluntad   
Conciencia histórica  X 
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo  X 
   
Micropolítica X  
IED Código 
entrevistad
o 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
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Códigos categoriales emergentes 
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 Experiencia 
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Realidad 
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 Pensar  
Construir 
conocimiento 
 Experienci
a 
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Memorando entrevista M16-D5GRPA-E2 
       El docente entrevistado dentro de su discurso muestra un sujeto epistémico en alguno 
apartados de su entrevista, dejando entre ver en algunos momentos la conciencia, no 
trascendiendo por dedicarse a la queja, la cual no pasa del pensamiento crítico una voluntad y 
potencia para transformar su subsuelo, aunque en algunos apartados empieza a experimentar la 
micropolítica en su aula reformulando sus estrategias a través de su experiencia e intenta crear, el 
miedo a la norma lo cohesiona y lo inhibe, por lo cual  vuelve y cae en los juegos políticos de la 
maquinaria del estado. 
        Constantemente expresa malestar y posee la conciencia de reflexionar en su historicidad  y 
cotidianidad presente en un sentido trascendental de su quehacer, en su discurso hace uso de las 
metáforas para no admitir abiertamente  sus acciones resistentes, mostrándose precavido en sus 
expresiones, las cuales se denotan en la siguiente metáfora que se dio a conocer en la entrevista 
“un haz bajo la manga, para sacarlo cuando es, como el cocodrilo callado con la boca cerrada y 
cuando es la oportunidad en silencia abre y se come su presa sin tanto alarido y escándalo. 
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Anexo 20: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M17-D5GRPA-E1 
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado: M17-D6GRPA-E1  
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001   Buen día hoy iniciaremos una serie de entrevistas que me ayudaran   
002  en mi labor investigativa. Para iniciar dime  como es tu nombre   
003  Sandra Patricia Caro Countin  cuántos años tienes de experiencia    
004 como docente del distrito   en el distrito diez , como docente general    
005 18 años  bueno Sandra tú tienes conocimiento cuáles son las leyes,    
006 decretos o normas, que han afectado tu vida como docente  pues en   
007 Diferentes momentos he, los cambios que hubo en cuanto la evaluación  Sujeto 
Epistémico  
 
Conciencia  
(007-013) 
 
 
Afectaron  
Calidad  
008 Nos afectaron en tanto que hubo un momento en el que se hacían menores  
009 Exigencias a los niños y lo que después se vio con el tiempo es que eso 
010 Repercutió en la calidad, en lugar de hacer que mejorara la educación  
011 Al disminuir los niveles de exigencia los niños finalmente  salían menos 
012 Preparados eso fue uno de lo que digamos afecto en cuanto al desarrollo  
013 De las clases con los niños y eso, ya en cuanto al desempeño docente 
como 
014 Del decreto 1278, pues son otras cosas las que me han afectado   
015  Cuáles son esas otras cosas que te han afectado  he,    
016 Concretamente al pertenecer al decreto 1278, pues estamos sujetos a una    
017 evaluación de desempeño anual, ahora una evaluación por competencias    
018 Ahora con el he tan fallido paro que este año recientemente sufrimos los   
019  Maestros, pues nos vemos afectados en nuestra parte laboral porque se 
nos  
  
020 dificultad nuestras posibilidades de ascenso y finalmente la evaluaciones    
021 Están diseñadas no para que las personas pasen si no para que las personas    
022 no pasen y a su vez esto está atado, pues a los recursos que tenga o    
023 disponga la secretaria,  para pagarnos entonces no es realmente una    
024 evaluación en la que se esté mirando la calidad del docente si no como    
025 Hacer que no ascienda, yo pienso que esto es un sistema diseñado para    
026 Limitar los recursos económicos que se dan a la educación, aunque detrás    
027 halla todo un discurso de calidad educativa, si creo que cuando un maestro    
028 Esta mejor remunerado si trabaja mejor, hay mayor satisfacción pues en    
029 algunos aspectos no  se siente cómoda trabajando bajo el decrete 1278    
030 Como docente  mira yo pienso que uno aprende a interactuar con el  Sujeto 
epistémico  
Voluntad  
(030-034) 
Interacción con el 
sistema  031 Sistema en el que uno está inmerso, porque que este cómoda con todo no,  
032 ósea la evaluación a mí me parece como te lo dije en la anterior pregunta 
es  
033 Una atadura, en la que tú te ves presionado a dar ciertos resultados, que le  
034 veo de bueno a la evaluación, comparándonos con otros maestros de  
035 decretos anteriores creo que al ser evaluado, si uno de una u otra forma se    
036 siente un poquito presionado y la presión  a veces puede ser positiva si uno    
037 La ve de esa manera no, se ve presionado o eso conlleva a que tu estés    
038 trabajando por resultados y me parece positivo en la medida que si tu    
039 Conoces que es lo que se te va a evaluar pues tú vas a tener un mejor    
040 Rendimiento. se trabaja por objetivos, por metas entonces en ese sentido 
tu  
  
041  enfocas todo tu esfuerzo a lograr esas metas y como que encaminas tu  Sujeto 
epistémico 
Conciencia  
(041-048) 
Empoderar  
Cadena de presiones  042 energía a cosas que tú te has propuesto tanto personales como para el  
043 grupo de niños con los que trabajas sí, eso me parece positivo pero lo que 
044  no me gusta es que como que  todo ese desempeño empodera mucho más,  
045 a los rectores, en algunos casos a los coordinadores también para que estén  
046 como  encima del maestro y siempre he pensado que se vuelve una  
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047 Cadena de presiones, en la que definitivamente uno termina coartado   
048 Desierta manera, porque a uno le toca, como dicen no patear la lonchera, 
le  
049 toca a uno cuidar su empleo y definitivamente pues uno  obviamente 
quiere  
  
050 responder le gusta su profesión pero si se ve limitado por esa normatividad    
051  tu consideras que el decreto 1278 ayuda a generar  un pensamiento    
052 Critico en los docentes  bueno yo creo que eso es relativo yo pienso   
053 Que el decreto como tal no, yo creo que más bien eso está directamente    
054 ligado a lo que tu como sujeto eres si, si tú por ejemplo eres una persona Sujeto 
epistémico  
Conciencia 
(054-056) 
Política activa  
055 Que ha tenido toda tu vida, has tenido tu vida política activa pues tu así  
056 Mismo también vas a estar cuestionando toda esa normatividad no,  pero  
057 Siento que de una u otra forma uno cuando entra a un sistema tiende a    
058 Acomodarse. Si, entonces hay cosas en las que uno por decirte uno  
decidir  
  
059 si participa o no  en un paro en una manifestación una marcha, uno ya 
mide 
  
060 Que consecuencias trae para mí, aunque uno sepa que las cosas que se    
061 Pelean siempre son justas, pero hay uno de una u otra forma entre a  Ecología de 
saberes 
Acción con 
clinamen  
(061-066) 
Negociar los 
intereses  062 negociar sus intereses porque pues uno no va hacer bobo de meterse en  
063 Algo en lo que uno valla a salir mal no. Entonces pienso que no es tanto  
064 El decreto en si porque el decreto para mi creo que coarta muchas cosas si,  
065 O sea hace que tu tengas que estar como muy caminado por tu liniecita  
066 Si no vas hacer esto, te están midiendo todo el tiempo, entonces no es 
tanto  
067 el decreto si no como eres tu como sujeto político, si eres participativo si  Sujeto 
Epistémico  
Voluntad 
(067-069) 
Formas de actuar  
068 cuestionas las cosas, eso creo yo que es lo más incidiría  tu consideras 
069 que eres sujeto político participativo o que acciones crees que haces para  
070 resistirte a lo que el decreto 1278 manda  no yo pienso que, bueno    
071 puede sonar repetitiva la respuesta, pero como te decía anteriormente    
072 Puede que uno tenga claridades en lo conceptual o uno tenga una filosofía  Prácticas de 
resistencia  
Micropolitica 
(072-079)  
Poner limites  
Acomodar la 
situación  
073 Clara, pero ya te dije que en tanto uno sabe que uno depende laboralmente  
074 Cierto pues del empleo no puede uno a veces tomar decisiones que 
quisiera  
075 Puede que uno a veces este en contradicción con cosas que se hacen o con  
076 Algunas partes de la normatividad que hay, pero hay cosas en las que uno  
077 tiene que aprender a interactuar ese sistema, uno hay cosas en  que se 
juega  
078 y hay cosa que no uno sabe hasta donde, como que uno mide que pasos 
doy 
079 Y que arriesgo y que no arriesgo, entonces la participación puede ser  
080 limitante en ese sentido  como maestro hace todo lo que le mandan    
081 Hacer del gobierno  pues generalmente si, de pronto no tanto porque    
082 Me lo manden, sino porque, a ver la secretaria de educación formula    
083 Muchos proyectos que están concebidos para subsanar necesidades se han    
084 Hecho diagnósticos previos para que , y por eso se diseñan programas para    
085 responder a necesidades particulares que si la convivencia que si el    
086 digamos todos el procesos de convivencia de los niños lo que te decía 
ahora  
  
087 De la misma formación del sujeto ético, civil,  político a niños pequeños    
088 entonces que Participen en el gobierno escolar, pero siento que lo que pasa  Prácticas de 
resistencia  
Subsuelo  
(088-092) 
No se profundiza 
089 Es que a veces uno termina respondiendo a mucho activismo envían  
090 muchos proyectos transversales para ser desarrollados todo el tiempo  
091 Entonces uno trata de responder a las cosas las hace cumple pero a veces  
092 No llevan una continuidad o no se hacen tan profundamente porque es  
093 Muchas cosas las que uno debe hacer en general yo creo que si uno trata   
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de  
094 No tanto porque le mandaron a hacer esto, uno o bueno desde mi enfoque    
095 Particular tarto de dar sentido a las cosas que mandan y si las mandan pues    
096 Hay que hacerlas pero depende del enfoque que tú les des a desarrollarlas     
097 Que hace cunado dentro de eso proyectos o esas actividades que tu   
098 Nombrabas hay algo con lo que tú no estás de acuerdo.  pues mira hay    
099 Espacios, he, cuando se hace la evaluación de las actividades uno puede    
100 decir estoy de acuerdo con esto no me parece que esto se hizo de la mejor    
101 Manera o esto se está haciendo simplemente por llenar documento o por   
102 Cumplir, a veces uno cumple porque en efecto dicen esto se manda desde  Sujeto 
Epistémico  
Potencia  
(102-111) 
Expresar el 
pensamiento  
 
103 Nivel central es una directriz hay que hacer la semana de esto, la semana  
104 De lo otro, llego ese programa y uno tiene que hacerlo, la resistencia en 
esa 
105 Medida sería de pronto que si se hace una evaluación de las actividades  
106 pues  uno Pueda con un sentido equilibrado y critico expresar su punto de  
107 Vista en cuanto que tan pertinente es para los niños o que tan pertinente es 
108 Hacer eso, si está ligado o no a la realidad del colegio, a las necesidades  
109 de los niños al currículo, a las particularidades del colegio es como hacer  
110 esa lectura crítica de si eso listo lo cumplimos pero para que, eso puede ser  
111 una resistencia un poco pasiva pero es como la reflexión del proceso 
112 Posteriormente  tu consideras que cuando se trabaja en forma    
113 Colectiva se logran más cosas para el decreto 1278  pues si y puedo    
114 retomar aquí de pronto lo que nos sucedió con el resiente y fracasado paro  Sujeto 
Epistémico  
Conciencia  
(114-127) 
Unión 
Despertar a la 
realidad   
 
115 que en los cuales tuvimos que vernos sometidos hace poco, resulta que  
116 siento que estábamos unidos he creo que fue un paro duro bueno tres  
117 Semanas aparentemente todos estábamos unidos todos estábamos como   
118 Empoderándonos  y apoyándonos mutuamente y digamos que la cachetada  
119 Que nos dio FECODE al demostrar su hambre por el dinero ese engaño 
que 
120 Hicieron a todas las personas cierto, de pronto creo que fue precisamente  
121 Como un primer golpe para despertarnos y darnos cuenta que los antiguos 
122 Creo que ya se lucharon muchas batallas y creo que los nuevos que  
123 Llegamos que estamos más atados por esa evaluación que se nos hace  
124 Anualmente y luego la evaluación de competencias para ascender estamos  
125 En ese sistema pero creo que el llamado es a reorganizarnos y a  
126 Despertarnos porque estamos súper acomodados en el sistema y  
127 Definitivamente si queremos cambiarlo tenemos que unirnos y si tenemos  
128 Que empezar a ser un poco más activos , jugárnosla un poquito más    
129 Sientes que el decreto 1278 ha llevado como a un estado de conformismo 
a  
  
130 los maestros  yo creo que sí, porque, si bien  a nivel pedagógico yo si    
131 Siento que la evaluación era necesaria, he la evaluación anual o sea lo que    
132 Yo te decía en la primera pregunta creo que me parece importante que uno    
133 Tuviese las metas calaras  anuales que se propone, desde las directrices 
que  
  
134 Da la secretaria de educación me parece importante que uno se ponga    
135 esas metas claras y así cualifique su práctica educativa eso me parece bien    
136 Y si fomenta el conformismo en tanto que si se siente uno como una  Sujeto 
Epistémico  
Conciencia  
(136-151) 
Empoderar  
Presión  
Manipulación  
137 Persona que entro a un sistema y debe responder a la normatividad de ese 
138 Sistema y para mantenerse en él hay que cumplir unas pautas y andar  
139 Pues obediente a esas normas y siento que si se empodera mucho más a 
los  
140 rectores para tener a las personas un poco manipuladas si usted no cumple 
141 Entonces le bajo en la evaluación, si usted se expresa o está en desacuerdo  
142 Con algunas cosas, le bajo en su evaluación, creo que es una cadena de  
143 Presiones, como lo he expresado en algunas reuniones con mis 
compañeros 
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144 Donde el nivel central o bueno desde el ministerio de educación hay una  
145 Normatividad una reglamentación a nivel local llegan también unas pautas  
146 Los rectores las tienen que aplicar entonces todo el mundo presiona  
147 Presiona,  presiona como para que todo funcione bien y en ese sentido se  
148 Presiona mucho al docente pero les falta mucho más concientización a los  
149 Padres de familia a los niños que al formar parte de la educación publica  
150 Deberían de estar empoderados pero no solo para exigir y exigir, si no  
151 desde la corresponsabilidad, participar para también cualificar las practicas  
152 Participando ellos no solo desde la crítica si no también formando a sus    
153 Hijos por ejemplo no eso falta también hay  crees que el decreto 1278    
154 O los docentes que pertenecen al decreto 1278 pueden hacer algún 
cambio,  
  
155 Tienen oportunidad de generar algún cambio.  o sea yo creo que    
156 Necesariamente los cambios se tienen que dar porque he, cuando uno ya se    
157 siente más en confianza un poquito más seguro más empoderado mas    
158 puesto en su lugar cierto, como que uno también va perdiendo los miedos 
si  
  
159 digamos ingresamos el cambio de decreto yo entre en el año 2005 y era    
160 Todo el cambio de decreto , estaba ganando más en un colegio privado   
161 Pero era también como jugársela porque prometían cosas mejores cierto     
162 Aunque entre ganando menos dinero casi el doble menos de lo que ganaba   
163 En el otro lado, empecé a ver otras cosas  que si se posibilitan en la    
164 Educación pública si en los colegios privados de todas formas tu siempre    
165 Estas limitado sometido, siempre también estas más manipulado por el    
166 Poder de los dueños del colegio que si el curia fulanito que si el cura    
167 Mengano, o sea, hay también hay unas manipulaciones no, como 
empleado 
  
168 Publico uno ejerciendo bien su labor también puede ejercer sus derechos    
169 Si eso por un lado y ya precisamente lo que tú me dices de si los docentes    
170 del 1278 como yo te decía en lo del paro yo creo que eso fue una primera    
171 alerta para movilizarnos, porque si hay que empezar a conocer más la  Sujeto 
epistémico  
Voluntad  
(171-173) 
Empezar cambios 
172 Reglamentación, hay que participar más activamente yo creo que se 
pueden  
173 hacer cosas pero en la medida en que uno se involucre porque si uno  
174 aprende a trabajar a hacer sus cosas, conozco compañeros que son muy    
175 buenos pedagógicamente pero la verdad si nos limitamos, en esas 
practicas  
  
176 Nos limitamos porque la verdad yo creo que si hay miedo en perder el    
177 empleo o halla cabida a sanciones, se muestra uno muy temeroso, pero si    
178 Debemos empezar a gestar cosas pero desde la profundidad yo creo     
179 En términos generales después de lo que has hablado que opinión tienes de    
180 Los docentes que son regidos por  el decreto 1278  pues mira yo pienso    
181 que en todas las generaciones habido siempre buenos maestros y malos    
182 Maestros si he del decreto 1278 que puedo ver qué pues si obviamente hay    
183 un relevo generacional, entran nuevas personas, las personas que entran    
184 nuevas vienen cargadas de energía, la típica actitud que todo lo cuestionan   
185 Quieren aportar cosas eso me parece positivo y creo que no es tanto 
porque  
  
186 Pertenezcan o no a un decreto o al otro si, sino como es la persona en si    
187 No solamente la formación política sino por decirte la formación espiritual    
188 Porque eso también se ve reflejado en cómo se relaciona con los niños    
189 Como se relaciona con sus compañeros con las personas, entonces yo    
190 ¿Cómo serían los del decreto 1278? Pues estamos sometidos y nos tienen    
191 como marchando en ese sentido si creo que eso es y claro uno al saber que    
192 Le van a calificar pues obviamente creo que esa presión sirve para que 
halla 
  
193 un nivel mayor de compromiso no solo porque a uno le estén vigilando   
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sino 
194 Porque creo que las personas que finalmente si hay todo ese sometimiento    
195 Y en toda esa reglamentación pienso que si las personas permanecen no   
196 Es solo por las prebendas de la estabilidad económica, eso obviamente    
197 Importa pero también porque quieren la profesión, porque no es fácil y 
mas  
  
198 En el contexto escolar que estamos viviendo ahora   como involucra    
199 Sus características personales en el desempeño laboral.  pues yo pienso    
200 Que todos los maestros, mostramos lo que somos, siempre  en nuestras    
201 Practicas pedagógicas , he por ejemplo, particularmente soy muy alegre 
soy  
  
202 Espontanea incluso los mismos niños van tomando esas características     
203 Que uno tiene de aceptar o hacer un chiste en clase de estar relajado,    
204 También de exigir porque en medio de alegría o los chistes que uno haga    
205 También va la profundidad de lo que uno trata de enseñar o desarrollar con    
206 Ellos, también hay exigencia y creo que no solamente son las    
207 Características personales, sino la formación académica que tu tengas si    
208 Y también la parte espiritual que pues a veces los maestros somos muy    
209 Izquierdosos en muchos momentos pero yo si pienso que la formación de    
210 una persona de un sujeto en su parte espiritual no necesariamente religiosa    
211 Si incide en la manera en que te relacionas con los niños, con tus    
212 Compañeros y es la perspectiva ética que tú le das a las cosas según como    
213 Parte humana también incide  como evalúas tus practicas pedagógicas     
214  he yo trato de ser consecuente de ser exigente de preparar las    
215 actividades, de centrarme en el proceso particular de cada niño, siento que    
216 Son buenas en la medida que me fijo no solamente en lo que debo cumplir    
217 Sino las personas que hay o sea en las particularidades o singularidades de    
218 Los diferentes niños y niñas que tengo,  en nuestro colegio ya hace más o     
219 Menos tres o cuatro años tenemos un programa especial que es la de    
220 Necesidades educativas especiales o la inclusión escolar entonces eso nos    
221 ha implicado a todos los maestros de la institución hacer tener apertura    
222 Mental y también mayor nivel de exigencia para integrar a los niños y    
223 También para diversificar nuestro actuar en el aula porque tenemos que     
224 Responder al grupo que en si no es un grupo homogéneo porque es 
mentira  
  
225 que si le ponemos un rotulo a los niños de normales que es un rotulo no o    
226 De los niños que van normal o bien cierto dentro de ese grupo hay    
227 Particularidades están los niños que son excelentes o sobresalen los que    
228 Son buenos los que van quedaditos los que tienen problemas de disciplina    
229 Entonces hay ya hay una diversidad y le sumamos a eso los niños que    
230 vienen a inclusión que pueden que tengan un mismo diagnostico pero que    
231 Son mundos totalmente diferentes, entonces eso le implica a uno mucha    
232 Exigencia y mucha  entrega como profesor, en el colegio en particular   
 
 
 
Práctica de 
resistencia  
Subsuelo 
(232-242) 
 
 
Aula  
Decidir a que se da 
prioridad  
233 Entonces siento que hago bien mi trabajo, hay cosas en las que uno si no 
es  
234 negligente si no hay cosas en las que uno no le mete como tanta energía  
235 Digamos eso ligado a la pegunta anterior que tú me hiciste de cómo se  
236 Refleja la personalidad de uno, uno cumple el  currículo y todo pero  
237 También acorde a lo que uno considera más relevante a si mismo  lo forma  
238  En los niños digamos los valores, por decir con los pequeños la  
239 Construcción textual, el manejo de las interacciones con los compañeritos 
240 Que aprendan a conocerse a respetarse a aceptar la diferencia entonces a si  
241 Mismo uno le da mayor énfasis a esas cosas y por otro lado creo también  
242 uno empieza a ver en qué sistema está metido por decirte uno a veces  
243 Quisiera ser innovador en sus prácticas pedagógicas pero como finamente    
244 los que están en la casa son los papas y a veces vienen de la cultura de    
245 Llenar cuaderno entonces en ocasiones se están haciendo procesos muy    
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246 Interesantes creación colectiva, pero el papa no ve el cuaderno lleno    
247 Entonces empieza hay en ese colegio no están haciendo nada, porque el    
248 Cuaderno no está lleno, entonces por más que tu estés haciendo un 
esfuerzo 
  
249 Pedagógico bueno estés generando cosas innovadoras siempre va haber    
250 como esa contraposición en la casa de que no llenaron cuaderno entonces    
251 El niño no está haciendo nada entonces a veces es jugar como con todo 
este  
  
252 Ambiente que uno tiene que enfrentarse a él o ir también involucrando a 
los  
  
253 padres para que comprendan cuales son  las metodologías, entonces en    
254 General siento que hago mi labor bien además que me gusta me gusta    
255 Bastante el trabajo con los niños entonces le pongo todo el amor y la    
256 disciplina que requiere mi trabajo   
 
 
 
 
 
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja Pinilla 
M17-D6GRPA-E1  
 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
 
20 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica x  
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología 
de Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja 
Pinilla 
M17-
D6GRPA-E1  
 
Interacción 
con el sistema 
Formas de 
actuar 
Empezar 
cambios 
Afectaron  
Calidad 
Empoderar  
Cadena de 
presiones 
Política 
activa 
Unión 
Despertar a la 
realidad   
Expresar el 
pensamiento  
 
Negociar 
los 
intereses  
No se 
profundiza 
Aula  
Decidir a que 
se da 
prioridad 
Poner limites  
Acomodar la 
situación 
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Memorando M17-D6GRPA-E1  
La entrevista permite visibilizar en la entrevistada   en su discurso un sujeto epistémico 
con conciencia de su  realidad que tiene algo de voluntad por transformar su realidad, sin 
embargo, en el proceso de creación de estilos, de enfrentamiento a su cotidianidad el miedo se 
apodera de ella perdiendo esa potencia necesaria para realizar acciones que le permitan cambiar 
aquello que le genera malestar, pero busca la forma de desestabilizar lo instituido por medio de 
su micropolítica que ejerce en su aula con sus prácticas pedagógicas, modificándolas bajo cuerda 
para ejecutar sus pensamientos y experiencia con sus estudiantes dentro del aula  . 
La entrevistada se muestra adaptada al sistema, con conciencia de  estar siendo coaptada 
por el mismo, dicha conciencia le permite hacer intentos de acciones que molesten, perturben lo 
instituido, pero de manera muy sigilosa casi que ni notorio para los agentes que se encuentran 
fuera de su subsuelo.  
Para la entrevistada el aula es el eje central de la realización de su pensamiento 
transformador, donde puede hacer uso de todo su potencial en sintonía con el quehacer como 
sujeto que busca transformar lo instituido. 
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Anexo 21: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M18-D6GRPA-E2 
Nombre del colegio: GENERAL  GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Sede del colegio :A 
Código  del entrevistado 
 M18-D6GRPA-E2  
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Buenas tardes ¿ Sandra cómo es un día normal en tú Aula?   
002 Pues uno previamente ha organizado de acuerdo a sus temáticas, sus guías    
003 o si tiene  que ir a la biblioteca para organizar sus clases de manera normal   
004 Entonces en el colegio en que estoy en particular se empiezan clases a las    
005 12 y 30  se hace una hora de clase luego más o menos a la 1 y 20  los niños    
006 los debemos llevar al restaurante para comer ellos se demoran más o menos   
007 De una hora a una hora larguita entonces, aunque sabemos que eso es muy  Sujeto 
epistémico 
conciencia 
(007-008) 
Tiempo  
Académico  008 importante para los niños realmente le quita mucho tiempo del trabajo  
009 académico en sí, luego de venir va al baño seguimos en clase hasta el    
010 Descanso, la semana que se tiene acompañamiento uno se debe de ubicar    
011 en el sitio de acompañamiento, una semana si una semana no y luego se    
012 continúa con las  clases hasta las cinco y media y luego de cinco y media a    
013 seis y media hay diferentes reuniones y cuando no hay uno se dedica    
014 arreglar sus salones, prepara algunos materiales, reclamar fotocopias,    
015 Atender a padres de familia    
016 ¿ qué eventualidades hacen que ese día se modifiquen?   
017 Pues pueden ser cosas positivas o negativas, positivas como: actividades    
018 Culturales, izadas de bandera, salidas pedagógicas algo extra que llego una   
019 Obra de teatro que los niños de once algo así que sea gratificante, o algo    
020 Negativo como un accidente de un niño, una mala conversación con un    
021 padre de familia, en cuanto lo pedagógico podría ser que la pregunta de un  Sujeto 
Epistémico 
Potencia   
(021-025) 
Transformar lo 
planeado  022 niño sucia que entre otro tema, no quiere decir que yo no permita otras  
023 Preguntas, pues la escucho trato de adaptarla al tema que estamos viendo o  
024 hago un paréntesis se hace y se comparte la pregunta que el niño hizo y se  
025 sigue con el día normal. 
026 ¿Cómo haces cuando se presentan esas actividades se presentan , cómo    
027 Reacciones ante ellas?   
028 Pues yo pienso que aparte de ser maestro y más en el contexto actual uno  Sujeto 
Epistémico 
Voluntad   
(028-034) 
Flexible  
Capacidad  029 tiene la capacidad de ser flexible porque por decirte algo yo tenía planeado 
030 Ir a la sala de sistemas y de repente se fue la luz REDP le esta  
031 mantenimiento a los computadores pues hay que tener la posibilidad de ser  
032 flexibles y siempre tener una  actividad interna y generar otra actividad que  
033 Lleve al cumplimiento del objetivo de otra manera y lo importante es  
034 Interactuar con esas circunstancias que se presentan. 
035 ¿ cómo es una reunión generala a la que tú asistes?   
036 Bueno por lo general tenemos la posibilidad de conocer la agenda del    
037 Colegio allí se programan las reuniones, se tocan varios puntos que la    
038 Rectora ya ha hablado con los coordinadores o los diferentes comités,    
039 Perdón de consejo directivo o consejo académico la idea es que ellos nos    
040 Transmiten, o acorde como se  va desarrollando el calendario escolar en  Prácticas de 
resistencia  
 
Micropolitica 
(040-046)  
Participar  
Salón  041 esas reuniones se comunica, yo en ocasiones participo de acuerdo al  
042 conocimiento del tema o si considero que tengo algún aporte que puedo dar 
043 O alguna pregunta o alguna inquietud en esas reuniones uno decide si  
044 participa o no participo es su decisión igual que en el aula usted mira que  
045 Genera, que crea, que quita, que transforma porque es su salón y allí manda 
046 Uno, sin escarnio público. 
047 ¿cómo afectas la normalidad de la reunión?   
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048 Pues lo que yo te decía  ahorita participando hay personas que se abstienen  Ecología de 
saberes  
Acción con 
clinamen  
(048-057) 
Actitud 
participativa  049 de participar algunos llegamos tarde no porque queremos si no porque  
050 tenemos que organizar el material el salón organizados, que ese niño se lo  
051 llevo la ruta, que por este no han venido entonces son muchas cosas las que 
052 Le impiden llegar a tiempo a uno a la reunión, y uno siente malestar con  
053 Estas reuniones y para cambiar la actitud frente a estas es que realmente  
054 que los temas que se traten allí uno pueda tener con antelación los  
055 Documentos para uno tener una actitud más participativa ya que uno los  
056 puede estudiar o también tener una actitud más crítica frente los temas de la  
057 Reunión.  
058 ¿cómo te siente cuando hay una modificación de la normalidad en una    
059 reunión general?   
060 Me cambia mi sentir en la medida que me afecte a mí porque en ocasiones   
061 Hay información que es para bachillerato y me afecta más o uno se siente    
062 Mas involucrado cuando le ataña a uno personalmente.   
063 ¿ frecuentas la sala de profesores?   
064 No nunca me queda tiempo, creo que este año he entrado dos veces o en las   
065 Semanas de receso para realizar alguna actividad grupal o trabajo que nos   
066 Colocan a los docentes en esa semana, de resto nunca tengo tiempo, pues    
067 Yo además tengo mi salón para mi sola allí tengo mis casilleros y material  Prácticas de 
resistencia  
Subsuelo  
(067-069) 
Lugar de 
dominio 
personal  
068 de trabajo desde allí planeo y ejecuto todo, la sal de profesores es más que  
069 todo para los de bachillerato que no tienen un salón fijo. 
070 Muchas gracias Sandra , con gusto de nada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre 
del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D 
General 
Gustavo  
Roja 
Pinilla 
M18-D6GRPA-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
 
 
21 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica X  
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IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de 
Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micro
polític
as 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
Gene
ral 
Gusta
vo  
Roja 
Pinill
a 
M18-
D6GRPA-E2 
Flexible  
Capacidad 
Tiempo  
Académico 
Transformar lo 
planeado 
Actitud 
participativa 
Lugar de 
dominio 
personal 
Partici
par  
Salón 
 
 
Memorando M18-D6GRPA-E2 
El discurso descripto por la entrevistada durante la entrevista dos reafirma el sujeto 
epistémico consiente, evidente desde el primer encuentro entre el  entrevistado y entrevistador. 
En esta entrevista permite visualizar de forma más concreta como logra establecer prácticas de 
resistencia en su subsuelo el aula  y como son mimetizadas dentro de una supuesta adaptación al 
sistema. 
La entrevistada se siente dominada y por esto busca realizar acciones de fuga en su aula 
que le permiten tener un quehacer acorde a su pensamiento con voluntad de transformación, sin 
embargo el nivel de potencia que muestra no le deja entre ver acciones propias de cambio a su 
realidad. 
En su discurso hace conciencia de las formas de dominación y como se hace necesario 
desde su quehacer y pensar generar prácticas de rechazo a esto, lo cual lo remite netamente al 
aula  y en algunas ocasiones desde allí proyectarlo a lo colectivo.  
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Anexo 22: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M19-D1JMCU-E1 
Nombre del colegio: José María Carbonell I.E.D. 
Sede del colegio :Única 
Código  del entrevistado: M19-D1JMCU-E1 
Código  Transcripción Catego
ría / 
subcate
goría  
Categoría  
Emergente  
001 Buenas tardes compañera,    
002 ¿Hace cuánto se desempeña como docente del distrito?   
003 Hace ya 8 años   
004 Y ¿cómo se ha sentido?   
005 Nunca pensé que trabajar con muchachos del distrito fuera tan tenaz!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujeto 
epistémico 
Conciencia 
 
(005 – 
038) 
Pensé  
Piensan  
Cobertura, 
calidad 
Afectando  
Toca 
aguantarnos 
Lucha  
Desarrollar 
clase 
Modifica  
Directiva  
Modificar  
altere 
Preparado  
Consciente  
006 ¿Por qué piensa eso? 
007 Los estudiantes del distrito y no solamente ellos 
008 también los padres de familia son muy indisciplinados 
009  como saben que difícilmente van a perder el año porque el sistema 
010 prácticamente se los regala, 
011 Entonces piensan que pueden hacer lo que quieran. 
012 ¿Y lógicamente eso le incomoda? 
013 Claro profesor, no ve que ese tema de la cobertura por encima de la calidad 
014 Nos está afectando tanto disciplinaria como académicamente. 
015 Los estudiantes ya no estudian, no se interesan, no se preparan 
016 y para colmo de males nos toca aguantarnos su patanería 
017 Su grosería, sus vulgaridades y la de sus acudientes también. 
018 ¿Podría comentarme cómo es, entonces, un día en el aula de clase? 
019 Bueno, yo llego al salón y debo primero organizar a los estudiantes 
020 es una lucha para que se sienten, se callen y establezcan el ambiente 
021 Que se necesita para desarrollar la clase. Luego explico el tema que se trabajará, 
022 responden individual o grupalmente algunas preguntas,  
023 realizan trabajos de complementación, evalúo su desarrollo 
024 frente a los conocimientos adquiridos, frente a su trabajo 
025 Frente al trato con los demás, etc., etc. Lo que se supone debe hacerse en el 
aula. 
026 ¿En algún momento ha sucedido algo que modifique un día 
027 De desarrollo normal dentro del aula? De ser así, ¿podría contarlo? 
028 Siempre ocurre algo que modifica el desarrollo normal dentro del aula 
029 ya sea por parte de alguna situación con los estudiantes, 
030 bien sea por alguna directiva del grupo de gestión, por cualquier razón 
031 Hay semanas que pareciera que lo normal fuera que cualquier cosa 
032 Viniera a modificar lo que se ha programado, siempre pasa algo. 
033 Y a partir de eso que acontece, ¿Cómo modifica sus acciones en el aula? 
034 Pues, ante todo, da mucha rabia que cuando se prepara el desarrollo 
035 de la clase con y para los estudiantes, venga algo que altere 
036 lo que se ha preparado, entonces, generalmente 
037 y como soy consciente de que el aula es mi universo 
038 es decir, es mi espacio privado donde el resto de la comunidad escolar no  
039 puede ingresar,  trato de integrar aquello que ocurre Ecología 
de saberes 
Acción con 
clinamen  
 
(039 – 
043) 
Integrar  
Aprendizajes  
No 
trascendencia 
040 con los aprendizajes que deseo alcancen los estudiantes, 
041 esto si aquello que alteró la situación es algo relacionado con los estudiantes 
042 pero si es algo relacionado con alguna directriz del grupo de gestión 
043 trato de no darle mucha trascendencia, 
044 porque la mayoría de las veces esas son situaciones que veo no son    
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045 fundamentales para el desarrollo pedagógico o convivencial de los    
046 estudiantes esas son cuestiones de burocracia, cosas por cumplir, papeles y    
047 formatos para mostrar, pero que en realidad no pretenden mejorar   
048 La situación de la vida escolar.   
049 Entonces, mientras en las otras aulas la mayoría de docentes desarrollan  
 
 
Prácticas 
de 
resistencia 
Micropolíti
ca 
(049 – 
056) 
Rebelo  
Intento  
Despertar  
050 obedientemente lo que el sistema pretende alcanzar tanto de docentes  
051 como de estudiantes, yo, en cierta forma me rebelo 
052 no dando a conocer las cosas desde la mirada del sistema sino que intento 
053 desde los fundamentos del conocimiento de mi área específica, o de la 
054 dirección de curso,  despertar, a mis estudiantes,  del alienamiento  
055 en el que se encuentra inmersa tanto la sociedad escolar como  
056 La sociedad en general. 
057 ¿Y cómo hace eso?  
 
 
 
 
 
 
 
Ecología 
de saberes 
Acción con 
clinamen 
(057 – 
068) 
Inculcarles  
Sistema  
Tomar distancia  
Intereses  
Dominarlos  
Borregos 
obedientes  
058 Intentando inculcarles a los estudiantes valores críticos 
059 mostrándoles que aún las cosas que parecen buenas del sistema 
060 no son tan buenas, pretendiendo que ellos se acostumbren 
061 a tomar distancia de todo lo que el sistema, 
062 a través de la sociedad y sus intereses, les venden 
063 Mostrándoles a los estudiantes que hasta las diversiones 
064 que les llegan por los diferentes medios de comunicación 
065 tienen una intensión para pretender dominarlos 
066 seguir haciendo de los ciudadanos borregos obedientes al sistema, 
067 individuos que no piensen, que no sean críticos 
068 Que se dejen explotar fácilmente. 
069 Entonces, retomando, ¿Por qué alguna situación especial con los estudiantes   
070 O alguna directriz magisterial, modifica un día en el aula de clases?   
071 Porque me genera cierta incomodidad, cierto malestar, y aunque sé  
 
 
Sujeto 
epistémico 
Conciencia  
(071 – 
077) 
Incomodidad, 
malestar 
Saber leer 
Modificar  
Directrices  
072 que debo saber leer las situaciones que suceden con los estudiantes 
073 esto me lleva a modificar lo que se ha preparado, 
074 sin embargo, a veces estas situaciones que suceden a los estudiantes 
075 son enriquecedoras para el desarrollo de la clase, 
076 no sucede lo mismo con las directrices institucionales, 
077 que responden, la mayoría de las veces,  a situaciones ajenas a la realidad  
078 escolar, me producen cierta resistencia a aceptarlas e inclusive Prácticas 
de 
resistencia  
Micropolíti
ca  
(078 – 
079) 
Resistencia  
Modifico  
079 cuando puedo las modifico y las hago llegar a mis estudiantes 
080 de una forma que se den cuenta de lo que es el sistema y de cómo intenta    
081 Manejarlos y formarlos al acomodo de intereses sombríos.    
082 ¿Y los estudiantes cómo responden a lo que usted les da a conocer,    
083 A lo que usted pretende?   
084 Ellos, en su gran mayoría se dan cuenta entonces de las situaciones  
 
Sujeto 
epistémico  
Conciencia  
 
(084 – 
091) 
Analizan  
Decisiones 
acertadas  
Descubierto  
085 e intentan verlas con más claridad, las analizan e intentan tomar distancia 
086 de aquello que ahora ya no parece tan inocente, como por ejemplo una 
directiva  
087 institucional, una propaganda de radio o televisión, un partido de fútbol, etc., 
088 ellos desean construir sus vidas a través de las decisiones acertadas y 
personales 
089 que toman, no de las decisiones que toman otros por ellos 
090 de lo que otros pretenden encubiertamente, con intereses oscuros, 
091 que ellos realicen. Ellos han descubierto que sus vidas les pertenecen a ellos, 
no 
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092 A una entidad ajena a ellos, llámese colegio, sociedad, Estado, lo que sea.   
 
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
I.E.D José 
María 
Carbonell 
 
 
 
 
 
M19-D1JMCU-E1 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
x   
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Potencia    x 
Voluntad  x 
Conciencia histórica x  
Ecología de saberes  
 
x  
Acción con clinamen  
 
x  
Prácticas de resistencia  x  
Subsuelo  x 
Micropolítica x  
 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D. José 
María 
Carbonell 
M19-
D1JMCU-
E1 
 Pensé  
Altere  
Cobertura  
Calidad  
Afectando  
Toca 
aguantarnos 
Lucha  
Desarrollar 
clase  
Modifica  
Directiva  
preparado 
Consciente  
Incomodidad  
Malestar  
Saber leer 
Directrices  
Analizan  
Decisiones 
acertadas 
Descubierto  
 Integrar  
Aprendizaje  
No 
trascendencia 
Inculcarles  
Sistema  
Tomar 
distancia  
Intereses  
Dominarlos  
Borregos 
obedientes 
 Rebelo  
Intento  
Despertar  
Resistencia  
Modifico  
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Memorando M19-D1JMCU-E1 
La docente M19-D1JMCU-E1 inicia la entrevista indicando la dificultad de trabajar en el 
sector oficial, por cuanto estudiantes y padres de familia han tergiversado el sentido de la labor 
docente, todo ello gracias a las políticas gubernamentales que han dado primacía a la cobertura 
por encima de la calidad; su desánimo, sin embargo, no le deja perder la conciencia de su 
realidad e intenta desarrollar sus clases de una manera propia, desarrollando una ecología de 
saberes en el sentido en que utiliza cuanto acontece en provecho de la clase e incluso utilizando a 
su favor situaciones que alteran la normalidad del ejercicio pedagógico, ya sean situaciones 
propias de los estudiantes o situaciones que tienen que ver con normativas magisteriales o del 
grupo de gestión. Frente a éstas últimas, la docente, no les da la trascendencia que se espera y las 
aprovecha para despertar las conciencias de sus estudiantes, no siguiéndolas al pie de la letra 
sino, en cierta forma, falseándolas, reacomodándolas, para que el mensaje sea otro. Creando de 
esta forma micropolíticas que llevan a entender la realidad de otra manera, desde un punto de 
vista diferente, generando resistencia frente a lo instituido, frente a lo que el sistema desea 
imponer. 
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Anexo 23: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M20-D1JMCU-E2 
Nombre del colegio: José María Carbonell I.E.D. 
Sede del colegio :Única 
Código  del entrevistado: M20-D1JMCU-E2 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Buenas tardes profesora, gracias por su tiempo, continuando la entrevista,   
002 cuando está usted en reunión de profesores, ¿Cómo es la normalidad?   
003 ¿Cómo son las reuniones de profesores?   
004 En general son muy parecidas, nos encontramos conversando siempre  
 
Sujeto 
epistémico 
 
Conciencia 
(004 – 012) 
Conversando 
Escuchamos  
Opinión  
Puntos de vista  
Necesidades  
Lineamientos  
005 alrededor de algún tema; si es reunión general de profesores, 
006 siempre está el grupo de gestión o alguno de ellos quien dirige la reunión 
007 y los demás escuchamos lo que se plantea y de vez en cuando 
008 surge alguna opinión de algún profesor, 
009 si es reunión de área cada uno de los integrantes del área da su punto de vista 
010 con respecto al tema que se esté desarrollando 
011 para cumplir con lo establecido por las necesidades del área o 
012 por los lineamientos curriculares o los lineamientos de las directivas 
escolares. 
013 ¿Ha habido acontecimientos o eventualidades que modifiquen el desarrollo   
014 normal de las reuniones de profesores?   
015 Si los ha habido podría decirme ¿Cuáles han sido?   
016 Pues recuerdo una ocasión que en reunión general de docentes con la rectora   
017 un profesor se durmió y la rectora se indignó y comenzó   
018 a alzar la voz hasta que el profesor despertó y le hizo un llamado   
019 de atención frente a todo el grupo de docentes y el profesor   
020 en cuestión se sintió muy mal, entonces esperé un rato Ecología de 
saberes 
Acción 
clinamen 
(020-021) 
Esperé  
Cerrar ojos  
021 a que continuara la reunión y adrede cerré los ojos en señal de protesta 
022 por lo ocurrido, luego de un instante, quizás unos diez minutos, Prácticas de 
resistencia 
Micropolítica 
(022-025) 
Me di cuenta 
Mi acción 
Unirse, protesta 
023 escuché la voz exasperada de la rectora, al abrir los ojos me di cuenta 
024 que los compañeros más cercanos habían visto mi acción y también  
025 cerraron los ojos y trataron de unirse de esa manera a mi protesta. 
026 Hay ocasiones que descubro a compañeros haciendo dibujos Sujeto 
epistémico 
Poder político 
(026-031) 
Hacer dibujos 
Rayar un papel 
Señal  
027 o simplemente rayando un papel para que el grupo de gestión 
028 o la rectora crea que es que están tomando notas 
029 de lo que se está diciendo, inclusive yo misma lo he hecho, 
030 quizás como señal de que eso que dicen no es tan fundamental 
031 como pretenden hacerlo creer. 
032 ¿Y de esta manera modifica sus acciones en señal de protesta?   
033 Sí señor, como le venía diciendo, a través de las preguntas anteriores Sujeto 
epistémico 
Potencia  
(033-035) 
 
Protestar, 
sistema 
Sencillez, 
cotidianidad 
034 hay muchas maneras de protestar contra el sistema 
035 sin necesidad de irse a las calles con pancartas, en la sencillez de la 
cotidianidad 
036 encuentra uno maneras, quizás, más sensibles, menos ostentosas  
 
Prácticas de 
resistencia 
Micropolítica 
(035-041) 
Maneras  
Efectivas  
Inconformismo  
Labor  
Situaciones  
Dignidad  
037 pero no por ello menos efectivas. 
038 Cerrar los ojos o rayar una hoja manifiesta mi inconformismo contra el 
sistema, 
039 contra lo que no me parece que me deje desarrollar mi labor docente 
040 como debe ser o contra aquellas personas o situaciones 
041 que atenten contra mi dignidad. 
042 ¿Y comenta con sus compañeros, “secretamente”,  algo al respecto   
043 frente a estas situaciones?   
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044 Sí claro, comentamos, especialmente, en reunión de área Prácticas de 
resistencia 
Subsuelo 
(044) 
Reunión área 
045 porque allí nadie de arriba nos puede oír,  cómo ciertas situaciones Prácticas de 
resistencia 
Micropolítica 
(045-046) 
Oculto  
Doblegar  046 
o ciertas directivas nos intentan doblegar, nos quitan libertad 
047 nos llevan a obedecer ciegamente Sujeto 
epistémico 
Conciencia  
(047-049) 
Obedecer  
Temor  
Sistema  
048 y cómo la mayoría de docentes, quizás por temor a la evaluación, 
049 no reaccionan y siguen obedeciendo al sistema. 
050 Los de nuestra “rosca”, es decir los más allegados, tratamos de jugarle a todo  Sujeto 
epistémico 
Voluntad 
(050-053) 
Poder político 
(050-053) 
Jugarle  
Sigan creyendo  
Propias reglas 
051 esto, que los que tienen el poder sigan creyendo que lo dominan todo, 
052 cuando en verdad, aunque parezca que obedecemos, 
053 seguimos nuestras propias reglas. 
054 Bueno profesor, espero haya servido esta entrevista para su investigación   
055 nos encontraremos en otra oportunidad si lo requiere,   
056 esperemos haya tiempo.   
057 Muchas gracias profesora, es usted muy amable.   
 
 
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
 
 
 
I.E.D 
José 
María 
Carbonell 
 
 
 
 
M20-D1JMCU-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X   
 
 
 
 
 
23 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica X  
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IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
José 
María 
Carbonell 
M20-
D1JMCU-
E2 
Jugarle 
Sigan 
creyendo 
Propias 
reglas 
Conversando  
Escuchamos  
Opinión  
Puntos de vista 
Necesidades 
Lineamientos 
Temor  
Sistema  
Doblegar 
Obedecer 
Protestar 
Sistema  
Sencillez  
Cotidianidad 
Esperé 
Cerrar ojos 
Reunión 
de área 
Me di cuenta 
Mi acción 
Unirse 
Protesta 
Sencillez 
Cotidianidad 
Maneras  
Efectivas 
Inconformismo 
Labor 
Situaciones 
Dignidad 
Oculto 
 
Memorando M20-D1JMCU-E2 
En esta entrevista la docente M20-D1JMCU-E2, manifiesta cómo se desarrollan las 
reuniones de profesores en la institución, declarando la forma en que surge una cierta resistencia 
de forma clandestina, subsuelo diría Tapias (2008),especialmente,  en momentos en que se 
presenta algo que altere la reunión, por ejemplo, como lo indica la docente, algún profesor se 
quede dormido. Ella, la docente, al percatarse del sentimiento producido en quien tiene el mando, 
remeda la acción de su compañero, cerrando los ojos, solamente para sabotear la reunión, en 
señal de protesta, según sus propias palabras, o haciendo dibujos o simplemente rayando un 
papel, jugándole así, al dominio que impone el sistema, de esta manera, aunque, parezca que 
obedecen, tergiversan las normas para seguir sus propias reglas. Haciendo evidentes otras 
maneras de transformar la realidad que se vivencias. 
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Anexo 24: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M21-D1JGAA-E1 
Nombre del colegio: I.E.D. Julio Garavito Armero 
Sede del colegio: A 
Código del docente: M21-D1JGAA-E1 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre?   
002 Buena tardes mi nombre es Agatha Gutiérrez   
003 ¿Cuántos años de edad tienes y cuantos llevas ejerciendo?   
004 36 años y llevo en la SED 10 años.   
005 Dime ¿Qué estudiaste?   
006 Lingüística y Literatura.   
007 ¿Cuáles son las leyes que lo han afectado su vida como docente y    
008 sus prácticas pedagógicas?   
009 El decreto 1278 bajo el cual fui vinculada a la planta docente del  Sujeto 
epistémico/ 
político 
Conciencia 
histórica 
(009-027) 
 
Promesa 
salarial 
Incumplimi
ento 
Evaluación 
Ignorancia 
de 
resultados 
 
010 la Secretaria de Educación y que empezó con una promesa de  
011 nivelación salarial  y que se incumplió en el último año de este 
012 proceso,  es un decreto que hasta hace un año tenía como requisito  
013 de ascenso y/o reubicación salarial una serie de evaluaciones  
014 institucionales que al parecer no se tienen en cuenta para nada,  
015 además de una evaluación escrita en la cual la nota debe superar 80.  
016 Es complejo entender como personas que sacan en un año una nota  
017 perfecta de 100 al siguiente año puedan no superar el examen.  Son  
018 pocos los compañeros que han logrado superar esta barrera. 
019 Otro de los decretos que me han permeado es el decreto 1290 el que  
020 planteo otro modelo de evaluación dentro de las instituciones, el  
021 haber participado de su creación y compartir con compañeros,  
022 padres de familia, estudiantes y comunidad en general me  
023 enriqueció mucho. Para mí fue el resignificar el sentido de la  
024 educación. Pero es triste que se dé un sentido diferente para evaluar  
025 a los estudiantes al que  se le otorga al evaluar a los maestros  
026 quienes no podemos saber ni cual fueron nuestros resultados reales  
027 y tener la posibilidad real de superar nuestras falencias.    
028 ¿Cómo ha sido su experiencia pedagógica dentro del  decreto?   
029 Diría que este decreto se vive depende la institución a la que uno   
030 pertenezca. He sabido de algunas instituciones que imponen a los    
031 maestros de este decreto flexibilidad en los horarios ya que la    
032 palabra “excelencia” cobra una gran importancia y por ejemplo el    
033 manejo que se da en algunas a la evaluación institucional que deben    
034 presentar los maestros del decreto 1278 es compleja,  sugiriendo a    
035 los maestros las notas correspondientes a las que se deben someter,    
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036 no superando algunos rangos.     
037 ¿El decreto le ayuda a dar sentido a su vida laboral y personal?   
038 Trabajar en la SED me ha permitido vivir experiencias    
039 importantes, aprender y desarrollarme como profesional y este    
040 decreto  me ha presentado retos,  angustias y sueños.  El saber que    
041 soy maestra de planta me da la libertad de plantearme expectativas    
042 para el futuro a nivel personal, poder planear un futuro pero a la vez    
043 la dificultad de ascender en ocasiones me hacen pensar la manera    
044 más segura de seguir adelante.     
045 ¿Siente usted que la escisión de la labor docente en dos decretos   
045 ha afectado de alguna forma su ejercicio profesional?   
046 Todo depende donde uno desarrolle su labor docente. Trabajar  Sujeto 
epistémico/ 
político 
Conciencia 
histórica 
(046-055) 
 
Pares 
Olvido de 
reclamar sus 
derechos 
 
047 en instituciones donde se comparte con más compañeros del nuevo  
048 decreto hace que la gente olvide la importancia de reclamar sus  
049 derechos y da paso a una competitividad absurda. Por otro lado se  
050 ha creado una ruptura donde se da por hecho que los maestros del  
051 antiguo escalafón no están lo suficientemente preparados y por  
052 experiencia propia he comprobado la riqueza de compartir la labor  
053 con maestros del 2277 quienes desarrollan su ejercicio docente con  
054 vocación y tienen muchas cosas para enseñarnos a los docentes del  
055 decreto nuevo.   
056 ¿Cómo es su experiencia viviendo y trabajando como maestro?   
057 Ser docente es una experiencia bonita y que va cambiando con    
058 el tiempo de práctica, al comienzo el querer dar lo mejor,  el    
059 criticarlo todo, el pensar que uno se las sabe todas, luego parar a  Práctica de 
resistencia 
Subsuelo 
(059-063) 
 
Criticarlo 
Sabe todas 
Tener 
valentía 
060 observar como  lo hacen los demás, auto evaluarse, reevaluar  
061 algunas estrategias,  ver con tristeza como hay cosas que no  
062 cambian, sentirse maltratado en ocasiones y tener la valentía de  
063 levantarse de nuevo con ganas de volver a empezar, un maestro es  
064 capaz de volver a dibujar un amanecer tras de un día opaco.     
065 Sorprenderse día a día es algo maravilloso de ser docente.   
066 Vivir como docente en ocasiones es triste al verse en los espejos de    
067 aquellos que ya terminaron su tiempo de servicio. Es una profesión    
068 donde se da mucho de uno mismo e implica mucho a nivel de salud.    
069 Pero también tiene sus cosas positivas como el tener la tranquilidad    
070 de tener un trabajo donde uno puede hacer lo que más disfruta    
071 hacer. ¿Ha habido instantes en que ha querido resistirse a los    
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072 parámetros establecidos por el decreto 1278?   
073 Tras presentar el primer examen para reubicación salarial y ver   
074 los resultados de ese momento, donde muchos compañeros sacaron   
075 notas de 7, 9, 15, 25,  era decepcionante ver cómo iba a ser el    
076 proceso para tal fin.  Realmente es poco fiable que docentes que    
077 habían pasado hacia 5 años un examen de ingreso a la SED habían    
078 perdido sus cualidades hasta el punto de no lograr una puntuación     
079 10  sobre 100 en la evaluación. Esto hizo sentir la sensación de que    
080 la ley estaba más planteada desde la disponibilidad presupuestal que    
081 desde la capacidad de los docentes. Además, no tener la   
082 posibilidad de ver cuáles eran las pruebas exactas en donde   
083 uno tenía falencias para poder tenerlas en cuenta en futuras   
084 ocasiones y profundizar en ese aspecto no daba posibilidades.   
085 Eso que se estaba hablando en esa época en los colegios de la  Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Conciencia 
histórica 
(085-088) 
Reevaluar 
procesos 
Nuevas 
estrategias 
No hay 
coherencia  
086 importancia de la evaluación como oportunidad de reevaluar los  
087 procesos y plantearse nuevas estrategias acá no iba en coherencia en  
088 cuanto a las pruebas que se le aplicaban a los maestros. 
089 En ese momento fuimos muchos los maestros  vimos los parámetros    
090 establecidos por el decreto 1278 poco fiables.   
091 ¿Frente a la normatividad siente temor a resistirse?   
092 La normatividad es subjetiva a la interpretación. Cada    
093 institución es un mundo completamente diferente y sin embargo    
094 siguen la misma normatividad como guía. Creo que depende mucho    
095 del contexto.   
096 ¿Qué acciones desarrolla para liberarse de la normatividad?   
097 No hago nada para liberarme de la normatividad.   
098 ¿Usted como maestro hace todo lo que le manda a hacer?   
099  En algunas instituciones hay acciones que se otorgan más por    
100 capricho de un directivo, que por que la normatividad así lo    
101 demande.  Yo soy una persona que comparte el respeto por los  Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Voluntad 
(101-103) 
 
Respeto 
Opiniones 102 mayores en rango, dignidad y gobierno, aunque si no creo correcto  
 
 
 
103 un planteamiento expreso con respeto mis opiniones. 
104 ¿Qué hace como docente cuando no está de acuerdo  con las leyes   
105 que el gobierno expide?   
106 Ese tipo de cosas se comentan simplemente.   
107 ¿Qué se logra con el trabajo en equipo?   
108 Al hacer parte de un buen grupo, el trabajo en equipo es una    
109 gran oportunidad de aprender, desarrollar, emprender, y mejorar en    
110 todo sentido. Además los seres humanos somos seres sociales por   
111 naturaleza y el compartir con nuestros pares nos reta para avanzar    
112 en todo aspecto.   
113 ¿Qué hace usted cuando sus superiores le mandan a hacer algo?   
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114 Cumplo con las funciones y los requerimientos que me    
115 corresponden.   
116 ¿Cómo reacciona  frente a una directriz con la cual no está de   
117 acuerdo?   
118 Converso con mi superior, expreso mi punto de vista y acato los Sujeto 
epistémico/ 
político 
Potencia 
(118-119) 
Expreso 
punto de 
vista 
 
119 acuerdos a los que lleguemos. 
120 ¿Qué lo motiva a participar en las diferentes actividades   
121 institucionales?   
122 Siento compromiso y me gusta desarrollar mi actividad dando lo    
123 mejor de mí en beneficio de los niños y niñas.   
124 ¿Qué conceptos tiene de los docentes del nuevo decreto?   
125 Por mi experiencia personal pienso que en las instituciones    
126 donde hay mayoría de docentes nuevos se genera un ambiente    
127 competitivo y en ocasiones es tosco.     
128 ¿En el ejercicio de su profesión que conocimientos ha adquirido?   
129 He aprendido mucho en diferentes aspectos.   He tenido la Ecología de 
saberes 
(129-136) 
 
Vocación 
Glosa: 
Sentido de 
superación 
130 oportunidad de aprender los procesos de lectura - escritura y como  
131 se desarrollan en el aula. La magia de aprender a leer que se da de  
132 forma sorprenderte y que requiere vocación y mucha dedicación.   
133 He aprendido en diferentes capacitaciones a las que asistimos lo  
134 importante que es seguir buscando el perfeccionamiento pero no  
135 solo a nivel profesional sino a nivel personal porque redunda en  
136 nuestra calidad como docentes. 
137 ¿Usted tiene posibilidad de participar en las decisiones?    
138 En los colegios donde he estado siempre he tenido la  Sujeto 
epistémico/ 
político 
Potencia 
(138-140) 
Participar en 
procesos 139 oportunidad de proponer, desarrollar y participar en los procesos  
140 escolares.  
142 ¿Cómo cree que involucra sus características en su  labor?   
143 Soy una persona con características de liderazgo y compromiso,   
144 creo que estas dos  cualidades siempre las he involucrado en mi    
145 labor docente.  Las reuniones entre pares académicos ha sido un    
146 buen lugar de encuentro para aportar.   
147 ¿Cómo lee la realidad de los maestros 1278?    
148 Creo que muchos de los maestros del 1278 son indiferentes a las Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Conciencia 
histórica 
(148-153) 
Implicacion
es del 
decreto 
 
149 implicaciones del decreto al que pertenecemos. Por ejemplo a nivel 
150 de salud, las personas aún no comprenden la importancia que 
151 cobrará este aspecto cuando tengamos una edad mayor porque en 
152 este momento puede que no hagamos uso permanente de este 
153 servicio, pero al pasar de los años es algo inevitable. 
154 ¿Cuál  sería  el cambio en la situación actual de los maestros del   
155 decreto 1278?   
156 Un primer paso sería potenciarnos como gestores de cambio.   
157 Capacitarnos en cuanto al trabajo en equipo y la búsqueda de metas   
158 en común.  Permitir diversificar la opción de maestrías.  Estamos en   
159 camino de aprender de las experiencias positivas de aquellos   
160 maestros que nos antecedieron.    
161 ¿Qué aportes pueden realizar los maestros como sujetos de saber    
162 y conocimiento desde lo individual y colectivo?   
163 Los maestros en las aulas no solo aportan también aprenden  Ecología de 
saberes 
Prácticas de 
resistencia 
Vocación 
Pequeñas 
acciones 
implican 
165 mucho de las comunidades, del contexto, y eso lo hace implicarse,  
166 comprometerse y transformar sus prácticas docentes. Los maestros  
167 pueden aportar primero que todo,  la vocación como ejemplo que se  
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168 necesita en todas las prácticas profesionales que impliquen que la  Micropolítica 
(163-171) 
grandes 
cambios 169 gente ame lo que hacen como un aporte en pro de nuestro país. Tras  
170 esto la mirada de esperanza de que en las pequeñas acciones se  
171 forjan los grandes cambios.   
172 Muchas Gracias.   
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Potencia   X  
Voluntad X  
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Micropolítica x  
 
 
 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología 
de Saberes 
Prácticas de Resistencia 
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Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
Julio 
Garavito 
Armero 
M21-
D1JGAA-
E1 
Respeto, 
Opiniones 
Promesa 
salarial, 
Incumplimiento, 
Evaluación, 
Ignorancia de 
resultados 
Glosa: Pares, 
Olvido de 
reclamar sus 
derechos.. 
Reevaluar 
procesos, 
Nuevas 
estrategias 
No hay 
coherencia 
Implicaciones 
del decreto,  
Expreso 
punto de 
vista 
Participas 
en 
procesos 
Vocación 
 
Criticarlo, 
Sabe todas 
Tener 
valentía 
Pequeñas 
acciones 
implican 
grandes 
cambios 
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Memorando M21-D1JGAA-E1 
 Al realizar el análisis permiten hacer evidente en este maestro es consiente como Sujeto 
Epistémico/Político de los elementos que lo coaptan, sin darse cuenta  que el decreto 1278  la 
hace quedarse planta teniendo  un confort construido, sin ser consciente y por lo tanto de 
obnubilar su subjetividad  sistémica y política; donde no existe la  necesidad de ser Sujeto 
Epistémico/Político y político porque aquel que tiene confort no tiene que luchar  políticamente y  
tampoco tiene que ser en cierta medida sino consciente de que recibe beneficios con un tipo de 
conciencia constituido que se conforman  y no tiene ningún tipo de inconformidad porque ha 
creado una zona de confort.  
En este maestro se reconoce a un Sujeto Epistémico/Político con una conciencia histórica  
que eleva su crítica a los mismos docentes del 1278, porque considera que trabajan en equipo 
olvidan de reclamar sus derechos, porque parece ser que trabajo en equipo es sinónimo de 
protección y conformidad con lo establecido que no llevan a una voluntad y a una potencia es 
decir a una transformación o a expresar como bien lo cita el entrevistado una inconformidad 
El maestro presta información sobre las prácticas de dominio que tiene del decreto 1278 y 
las categorías emergentes son: promesa salarial, incumplimiento, evaluación docente e  
ignorancia de resultados de estas;  enunciados que permiten reconocer  una conciencia histórica  
con la capacidad de saber que cuenta con algunos dispositivos para poder al menos en el discurso 
que tiene un cierto poder para transformarse. 
El decreto 1278 a dividido al magisterio en dos bandos, dando cuenta que la normatividad 
no controla sino regula la intimidad de las redes que podrían generarse o  uniones de la 
comunidad del magisterio distrital. 
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Criticarlo y saberlo todo son prácticas de resistencia porque están haciendo evidentes que 
el decreto 1278  en principio cuando el maestro se inicia no está desgastado  y entra con su  
fuerza o ímpetu constituyente y eso es poderosos para el sujeto pero también es poderoso para el 
decreto porque entrar al decreto no manifiesta limitar las capacidades políticas del maestro nuevo 
sino que las acepta, otra cosa es con el pasar del tiempo las cosas es la fuerza que usa el decreto 
sus prácticas de dominio terminan acabando. 
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Anexo 25: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M22-D1JGAA-E2 
Nombre del colegio: I.E.D. Julio Garavito Armero 
Sede del colegio: A 
Código del docente: M22-D1JGAA-E2 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Buenos días profesora Ágata, hoy continuamos con la segunda    
002 Entrevista. ¿Cómo son tus encuentros en la sala de profesores?   
003 En esta institución es muy rico porque, primero que todo   
004 hay un compartir, que es el hecho del café que se va rotando entre   
005 todos los profesores y es la oportunidad de encontrarse diferentes   
006 momentos pedagógicos, entonces a veces se hace reunión    
007 para las directrices que mandan desde coordinación o rectoría, se    
008 programa y organiza actividades que implican a todos y cruzan por    
009 todas las áreas de conocimiento y hay otros momentos que son   
010 como más de tipo personales, pero es un buen momento para    
011 encontrarse, debatir, planear, diseñar y compartir.   
012 ¿Recuerdas alguna ocasión en la que en reunión pasara algo    
013 diferente, una eventualidad que modificará lo normal de estas?   
014 Pues como yo he trabajado en diferentes lugares, si existen    
015 lugares donde ocurren cosas que son difíciles de manejar, pero acá    
016 donde estoy no ha pasado algo así fuera de lo normal, de pronto    
017 que nosotros, los de nuestra generación no aprendimos a trabajar    
018 en equipo y es algo que apenas estamos como en una aprendizaje,    
019 y nos hace falta reforzar el valor de la escucha, por ejemplo, y    
020 también a veces valorar el aporte de los demás, pero del resto no,    
021 algo así notorio no.   
022 ¿Cuál es tu actitud en la reunión de áreas?   
023 Yo tengo muy claro que en las reuniones de área son momentos  Sujeto 
epistémico/polític
o 
Voluntad  
Potencia 
(023-027) 
Aportar 
Participar 
Proactiva 
024 específicos, donde  uno va a aportar lo mejor que tiene desde su  
025 conocimiento pues al trabajo general institucional, entonces pues  
026 siempre mi actitud es de participar, de aportar, en eso tiendo hacer  
027 muy proactiva. 
028 ¿Qué  cosas ocurren en el aula pueden interrumpir tu labor?   
029 Heeeee ahora con el cuento de la inclusión, hay situaciones bien    
030 complejas con los niños de necesidades educativas especiales y hay    
031 situaciones generales de grupo y de convivencia con los demás    
032 estudiantes que suelen interrumpir la clase que tenía planeada,    
033 entonces uno puede planear la clase de una manera y usar todas las    
034 estrategias y plantearse todas las didácticas posibles. Pero en    
035 realidad la convivencia es algo de lo que quita bastante tiempo en el    
036 desarrollo de las actividades en el aula.   
037 Otra cosa que interrumpe son las informaciones o los programas    
038 que vienen desde la secretaría, todos los proyectos que se inventan   
039 todos los días, entonces llegan a última hora a decir hoy venimos a    
040 capacitación, estamos haciendo tal programa, hoy nos llegaron tales    
041 equipos, a veces padres de familia que no cumplen con los horarios   
042 establecidos y vienen a pedir algún asesoría o a manifestar en horas    
043 que no son.   
044 ¿Cuál es tu reacción con esas interrupciones?   
045 cortar la clase para poder atender porque son cosas que se han    
046 vuelto….lo urgente la educación y en el aula sobrepasa lo  
047 importante eso siempre ha sucedido y uno ya empieza como a  
048 trabajar con esa dinámica. Muchas gracias. 
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Nombre del 
colegio 
Código del 
entrevistado 
Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D. Julio 
Garavito 
Armero 
M22-D1JGAA-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X  
 25 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia histórica  X 
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
 X 
Prácticas de resistencia   X 
Subsuelo  X 
   
Micropolítica  X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IED 
Código 
entrevistad
o 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de 
Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsu
elo 
Micropolít
icas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D. Julio 
Garavito 
Armero 
M22-
D1JGAA-
E2 
Aporta  Participar, 
Proactiva 
Replantear, Lo 
urgente en la 
educación 
sobrepasa lo 
importante, 
Glosa: 
Adaptación 
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Memorando M22-D1JGAA-E2 
Al describir el discurso del  docente, se comprende como un Sujeto Epistémico/Político 
líder, proactivo y respetado en su institución con voluntad, que cumple con sus obligaciones a 
cabalidad sin dejar de cuestionar  sus subjetividades frente a las diferentes políticas educativa 
que cambian con el gobierno y se adaptan con cuestionamientos dentro de la institución, pero 
que se deben acatar; manifiesta sentirse cómoda y a gusto en su trabajo, procura tener  buena 
relación con su comunidad educativa, siendo una persona autónoma que ha desarrollado acciones 
invisibles bajo su proceder de obediencia y poder cumplir con lo que  llama “lo urgente de la 
educación, que sobrepaso lo importante” para ella. 
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Anexo  26: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M23-D2JGAA-E1 
Nombre del colegio: I.E.D Julio Garavito Armero 
Sede del colegio: A 
Código del docente: M23-D2JGAA-E1 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 ¿Recuérdame tu nombre?  Nancy Viviana Rincón   
002 ¿Cuántos años de edad tiene y cuántos años lleva ejerciendo   
003 cómo docente? Tengo 37 años de edad y 13 años ejerciendo   
004 ¿Qué título de pregrado y postgrado tienes? Soy    
005 Licenciada en psicopedagogía y actualmente curso mi maestría     
006 de la Universidad Pedagógica.   
007  ¿En qué área se desempeña? Primaria ciclo 2, grado segundo   
008 ¿Cuáles crees que son las leyes, decretos que percibe han    
009 afectando su vida como docente y sus prácticas pedagógicas?    
010 El estatuto que me rige que es el 1278, además en estos Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Conciencia 
histórica 
(110-117) 
 
Este decreto 
afecta 
Marcan muchas 
diferencia 
011 momentos el 1290 que derogo el 230 y el que establece  
012 horarios y parámetros que en estos momentos no me acuerdo  
013 cuál es. Sí, claro este decreto afecta ya que pues  
014 económicamente no está uno bien remunerado, para ascender  
015 hay muchas trabas y emocionalmente en las instituciones  
016 marcan muchas diferencias entre las personas que están regidas  
017 por un decreto y las que estamos regidas por el otro decreto. 
018 ¿Cómo ha sido su experiencia pedagógica dentro del marco del    
019 decreto 1278?  Pues en general mi vida laboral siempre ha    
020 sido regida por este decreto y siento que en algunos momentos    
021 se desconoce toda la carga laboral que con lleva consigo el ser    
022 maestro. En el aula se maneja una incertidumbre, esto no es  Ecología de 
saberes 
(022-027) 
 
Incertidumbre 
Responder 023 solamente venir y cumplir un horario y dar un poco de  
024 conocimiento, esto aquí hay que venir hacer mucho más que  
025 eso, aquí tenemos que responder a la incertidumbre del aula, a  
026 las necesidades de los niños, de los directivos, de los padres de  
027 familia; todo eso es carga laboral ¿Se siente cómoda  
028 trabajando bajo los parámetros del decreto? Pues más que    
029 cómoda….acostumbrada y adaptada pero, la evaluación de    
030 desempeño anual sigue siendo muy incómoda para cualquier    
031 por la presión de mostrar siempre resultados, porque a que    
032 profesional lo evalúan tanto como a los docentes. Sin embargo    
033 en este colegio el rector es muy considerado en este aspecto y    
034 al momento de hacerla evaluación no pide evidencias porque    
035 claro está ya ha visto todo el proceso el año. ¿El decreto 1278    
036 le ayuda a dar sentido a su vida laboral ?Pues el decreto    
037 normativa de manera legal mi profesión pero no creo que le dé    
038 sentido a mi vida  personal, sin embargo puedo decir que    
039 establece ciertas condiciones a mi  desempeño laboral las    
040 cuáles debo cumplir. ¿Siente usted que la labor docente en dos    
041 decretos ha afectado de alguna forma su ejercicio profesional?    
042 Si claro, ya que esta diferenciación discrimina la profesión     
043 docente entre un estatuto y el otro,  afectándonos por no sentir     
044 que haya un trato y normas equitativas. Estas diferencias son la    
045 estabilidad laboral y el ascenso ¿Cómo es su experiencia    
045 viviendo y trabajando como maestra del 1278? Pues    
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046 actualmente me siente bien, ya que en la institución donde me    
047 encuentro existe un ambiente agradable que trata de no    
048 discriminar pero el sólo decreto por sí lo hace; y en otras    
049 instituciones donde yo he estado se siente bastante la    
050 discriminación por ser de un decreto u otro y dentro del mismo    
051 decreto a partir de ciertos años también perdieron algunos    
052 beneficios. Y la evaluación marca notoriamente la    
053 discriminación, mientras a final de año nosotros estamos    
054 corriendo con la evaluación los del 1278 están tranquilos y ese    
055 es un ejemplo mínimo ¿Ayuda el decreto 1278 a generar un    
056 pensamiento crítico y una conciencia histórica en su profesión    
057 docente? No el pensamiento crítico lo formo yo con mi  Sujeto 
epistémico 
Voluntad 
(057-059) 
Personalidad 
Formación 
académica 
058 personalidad y mi formación académica y mi  esencia en sí,  no  
059 porque me lo imponga un decreto. ¿Puede describir alguna  
060 experiencia en la que evidentemente señale “he ahí la forma    
061 como adquiere fuerza, se distribuye y toma forma” ese decreto    
062 que mencionó, en el colegio?  Relacionado con el 230,pues    
063 afecta significativamente el nivel académico ya que nos    
064 imponían un parámetro de perdida inferior a lo que realmente    
065 se hacía necesario y que terminaba uno promoviendo    
066 estudiantes que realmente no habían hecho méritos no    
067 alcanzado los logros mínimos para ser promovidos. ¿Ha    
068 habido instantes en que ha querido resistirse a los parámetros    
069 establecidos por el decreto 1278? Si,  pues no presentar la  Prácticas de 
resistencia 
Micropolítica(
069-071) 
No presentar la 
evaluación 
No presentar el 
examen 
070 evaluación de desempeño o el no tener que presentar un  
071 examen para un justo ascenso.  ¿Siente temor a resistirse? Si,   
072 por las represarías que pueden haber ya que pueden implicar la    
073 pérdida del trabajo Específicamente del decreto 1278  ¿Cómo    
074 le ha conducido en la labor docente, en sus prácticas    
075 pedagógicas, en la elaboración de currículos como proyectos    
076 pedagógicos, evaluación docente, ascenso y otros?, ¿le ha    
077 permitido redimensionar? Para nada siento que la planeación  Sujeto 
epistémico/pol
ítico 
Potencia 
(007-082) 
 
Trabajo en equipo 
Los nuevos hace 
más y mejores 
cosas 
078 académica en general este afectada por el decreto que me rige,  
079 en el colegio antiguos y nuevos trabajos en equipo si ningún  
080 tipo de diferencias; es más los nuevos hacemos más y mejores  
081 cosas que los antiguos ya que los antiguos sienten que no  
082 necesitan esforzarse tanto porque lo tienen todo asegurado. 
083 En cuanto a la evaluación y otros aspectos de mi decreto existe    
084 una ruta clara de la cual no se puede uno desviar y eso ha    
085 hecho que reconstruya lo que ya tenía dado como verdad    
086 adaptándome para no tener ningún problema en mi institución.   
087 ¿Qué elementos son fundamentales de este decreto     
088 de su labor docente?  Todos y los cumplo porque no hay más    
089 alternativas, de no hacerlo sería un obstáculo para mí misma y    
090 porque es la que a cabalidad nos mantiene en carrera docente si    
091 uno no lo sigue no lo acepta o no lo asume, pues queda    
092 excluido del sistema. ¿Ha sentido que el decreto 1278 lo  ha    
093 llevado a experimentar un cierto conformismo?  Si claro, uno    
094 sabe que está sujeto a la norma y que no hay garantía para    
095 poder sentar una firme resistencia. En el marco de su trabajo    
096 pedagógico, que acciones desarrolla para “liberarse” de los    
097 aspectos normativos con los que no está de acuerdo? Es difícil    
098 liberarse de esta normatividad así que generalmente se lleva a    
099  cabo. ¿Usted como maestro hace  todo lo que le manda hacer ?    
100 Casi siempre se cumple con lo establecido, aunque cuando hay  Prácticas de Convocatoria a 
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101 convocatoria a marcha si el gobierno establece que se debe  resistencia  
Micropolítica(
100-104) 
 
marcha 
Asumo 
consecuencias 
102 asistir a clase normalmente, pues no...yo en muchas ocasiones  
103 voy a la marcha y asumo he asumido que consecuencias. 
104 Pero cuando nos unimos todos los maestros es más fácil. 
105 ¿Qué hace  como docente cuando no está de acuerdo con las    
106 leyes que el gobierno expide para el sector educativo?    
107 Criticarlas, quejarse en el sindicato y exponerlo en reuniones  Prácticas de 
resistencia 
Micropolítica(
107-115) 
 
Criticarlas 
Sindicato 
Queja 
No somos 
escuchados 
Cambios mínimos 
 
108 de maestros pero realmente no sirve para nada porque no  
109 somos escuchados, o de pronto a servido pero mínimo la queja  
110 de todos los maestros por ejemplo que a mí, al nivel personal  
111 me ha marcado es lo del 230, fue una ruptura muy significativa  
112 en  sistema educativo nos quejamos, bueno si cambio pero  
113 igual seguimos por unos 10 años,  y de todas maneras trata  
114 de persistir, porque más que políticas educativas son es  
115 políticas económicas. ¿Siente usted que cuando se trabaja  de  
116 forma colectiva con otros colegas  en pro de la educación se    
117 logra más prebendas para está y se bloquea  las intenciones de    
118 la políticas del gobierno? Si claro lo difícil es ponernos todos    
119 de acuerdo porque en el gremio de los docentes cada uno cree    
120 tener la razón. ¿Cómo docente del distrito usted se ha opuesto    
121 hacer el nivel central y de qué forma? Si, con los proyectos que  Ecología de 
saberes  
Acción con 
clinamen 
(121-125) 
Evitarlos 
Haciéndolo a 
medias 
Replantearlos 
122 llegan a última hora, cómo pues negarse a llevarlos a cabo, eso  
123 sí se busca la forma de evitarlos como por ejemplo haciéndolos  
124 a medias, no terminarlos o replantearlos o adaptándolos con las  
125 necesidades del aula. ¿Qué hace usted cuando sus superiores 
126 le mandan hacer algo  con lo que usted no está de acuerdo?   
127 Depende lo que sea, si creo que puedo tener la razón y Sujeto 
epistémico/ 
político 
Voluntad 
(127-128) 
Me niego 
128 argumentos me niego hacerlo. ¿De qué manera se resiste  usted 
129 cuando sus jefes lo mandan hacer algo  que usted cree que no   
130 es conveniente para la educación? Buscando apoyo de los    
131 compañeros, tratando de dialogar ¿Qué piensa usted del    
132 sindicato del magisterio distrital? Que están mediado por los   
133 intereses políticos, en los últimos años ha estado recuperando   
134 credibilidad pero finalmente han sido muy pocas las ganancias   
135 que sentimos los maestros en general. ¿En su experiencia    
136 laboral en la SED, recuerda alguna ocasión  haber dicho no     
137 a una directriz? Si, primer concurso de ingreso del 1278, yo Práctica de 
resistencia 
Micropolítica 
(137-140) 
Asistiendo al 
sindicato 
Hacer resistencia 
138 estaba asistiendo al sindicato muy activa  y halla se planteaba 
139 hacer resistencia, efectivamente yo llegue al lugar donde me 
140 tocaba presentarme y los que estábamos….bueno eso se dio 
142 porqué yo estaba como provisional en ese momento y los que   
143 estábamos  como provisionales nos pusimos en la puerta a no    
144 dejar entrar a no sé qué y llego la policía  a darle a uno, a   
145 golpearlo y finalmente qué. La gente entro entonces al final   
146 toco entrar contestar a la carrera porque uno termina siendo   
147 el  excluido. ¿Dentro del desarrollo de sus funciones a sentido   
148 que no se le  permite reaccionar como usted quisiera? Si en   
149 algunos casos, como en reuniones en con los directivos de la Prácticas de 
resistencia 
Subsuelo 
(149-160) 
Mejor callar 
Empiezan a 
rotular 
Asumir 
Necesidad de 
opinar 
150 instituciones, ya que es mejor callar para que no me tomen 
151 entre ojos, porque empiezan a rotular como el problemático,   
152 inconforme y se la montan a uno. Por ejemplo lo que paso hoy  
153 el rector viene, esta bravo o se pone bravo, nos llama la  
154 atención en general sin motivos específicos y uno quisiera con 
155 testar pero uno como que asume mejor evitar cualquier pleito, 
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156 de igual como para que meter la cucharada si  uno no va  
157 cambiar nada pero si te vuelves en cansón, el de apuntar y el de  
158 señalar y es al que tienen que montársela literalmente y más  
159 que por mi aparte de ser callada eso mi limita un poco pero a  
160 veces siento la necesidad de opinar y lo hago. 
161 ¿Cómo reacciona usted frente a una directriz con la cual no    
162 está de acuerdo? Si veo la posibilidad de negarme lo hago,   
163 pero si la situación no se presta lo asumo y ya. Mira Javier que   
165 es mi esposo y él es de lo que pelea cuando no está de acuerdo,   
166 en el colegio se la tiene pues….. Por eso uno prefiere callarse   
167 y que no lo molesten. Una situación por ejemplo lo del Día E,    
168 no nos podemos negar pero finalmente uno termina accediendo   
169 a todo eso, uno cumple por cumplir pero no hay un   
170 compromiso de fondo; vuelvo otra vez a lo de la promoción   
171 eso sigue siendo muy manipulado por parámetros económicos   
172 y hay niños que no debiesen ser promovidos pera     
173 debemos promoverlos porque sí.   
174 ¿Qué te motiva a participar en las diferentes actividades    
175 institucionales? El compromiso con la institución y    
176 personal y laboral y fundamental el compromiso con los niños.   
177  ¿Cuándo hay que desarrollar una actividad institucional, usted    
178 cumple con todos los requisitos que la institución pide?  Yo    
179 procuro cumplir con todo hasta donde me sea posible y si no   
180 estoy de acuerdo expongo mis inquietudes pero trato de    
181 cumplir. ¿Qué conceptos tienes de los docentes del nuevo     
182 decreto? Somos profesores muy comprometidos con bastante   
183 experiencia a nivel laboral pero a veces son muy regalados por    
184 la necesidad de conservar el trabajo. ¿Dentro del tiempo que se    
185 ha desempeñado como docente, cómo evalúa sus prácticas    
186 pedagógicas? Yo creo que no soy mala maestra pero soy Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Conciencia 
histórica 
Prácticas de 
resistencia  
(186-191) 
Consciente 
debilidades 
No hago bien 
nada 
187 consciente mis debilidades y me critico en muchas  
188 ocasiones, pienso que podría dar más y ser mejor en el aula  
189 pero tenemos que hacer tantas cosas, tantas directrices 
190 que uno se ahoga y termina no haciendo bien nada, sino a 
191 medias todo. Y en relación al decreto1278 mi experiencia 
192 desde la evaluación de desempeño anual ha sido muy   
193 diferente según el colegio y los directivos docentes; en este    
194 colegio se me ha dado la oportunidad del diálogo y de analizar   
195 mí desempeño y desde ahí plantear estrategias de    
196 mejoramiento. ¿En el ejercicio de su profesión que    
197 conocimientos nuevos ha adquirido que no son propios   
198 de su disciplina?  Nooo vuelvo y repito dar respuesta a diario,   
199 uno a la incertidumbre y a las miles de cosas que pasan    
200 dentro de los colegios, aquí  hay que lidiar con muchas cosas y    
201 son cosas así de momento que se deben responder ya o ya. Eso    
202 aprende uno a ser versátil. ¿Usted tiene posibilidad de   
203 participar en las decisiones de su colegio, teniendo en cuenta    
204 sus saberes? En algunas si nos dan  la posibilidad ya que se   
205 ponen a consenso y unas que son impuestas ¿Cómo cree que   
206 involucra sus características personales en su desempeño   
207 laboral? Total la experiencia personal, mi experiencia   
208 de vida uno genera desde ahí los guiones y rutinas para el    
209 actuar dentro del colegio.   
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Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D Julio 
Garavito 
Armero 
M23-D2JGAA-E1 Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X  
 26 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo X  
Micropolítica X  
 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
Julio 
Garavito 
Armero 
M23-
D2JGAA-
E1 
 
Personalidad, 
Formación 
académica 
Me niego 
Consciente 
debilidades 
 
Trabajo 
en 
equipo, 
Los 
nuevos 
hace 
más y 
mejores 
cosas 
 
Incertidumbre 
Responder 
Evitarlos, 
Haciéndolo a 
medias, 
Replantearlos 
Mejor callar,  
Empiezan a 
rotular 
Asumir, 
Necesidad de 
opinar  
No hago bien 
nada 
No presentar 
la evaluación, 
No presentar 
el examen 
Convocatoria 
a marcha, 
Asumo 
consecuencias 
Criticarlas, 
Sindicato 
Queja, 
 No somos 
escuchados 
Cambios 
mínimos. 
Asistiendo al 
sindicato 
Hacer 
resistencia 
Pequeñas 
acciones 
implican 
grandes 
cambios 
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Memorando M23-D2JGAA-E1 
Se puede examinar como un sujeto  epistémico/político con conciencia histórica,  
voluntad y potencia, donde su desarrollo y desempeño  a nivel profesional; la baja remuneración 
económica afecta su vida; los dos estatutos  bajo los cuáles rigen a los docentes en su 
contratación marcan grandes diferencias a nivel salarial, de ascenso y estabilidad por el tipo de 
evaluación a la cual los docentes del decreto 1278 están obligados y con las cuáles ella se siente 
discriminada y con desventajas ante sus pares; la complejidad de  la docencia tiene demandas 
externas e internas de la comunidad educativa que la hacen sentir permanentemente en  
incertidumbre, con  presión y carga laboral, sin embargo a logrado adaptarse, y en el colegio 
donde laboral actualmente, , comprometida y a gusto por el apoyo de directivas y de todos sus 
compañeros, expresando que dicha situación no ha sido igual en otros colegio donde ha 
trabajado. 
 Su desempeño laboral está orientado por su formación académica, experiencia, 
adaptación y trabajo en equipo observando ecología de saberes en su desarrollo integral; 
manifestando su inconformidad ante algunas políticas educativas las cuáles consideran que han 
afectado la educación en Colombia; y siempre en reunión de profesores expresa oralmente su 
inconformidad y asistiendo a las marchas como forma de prácticas de resistencia con 
Micropolíticas  cuando se protesta por algo con lo que ella realmente este de acuerdo. Ante las 
diferentes demandas de la Secretará de Educación expresa que no siempre las cumple a 
cabalidad, mejor busca la manera de adaptarlas  en el aula o ignorarlas y no cumplirlas 
asumiendo consecuencias a nivel personal;  pero en general trata de cumplir con todas sus 
funciones por su ética profesional y profesional, siendo dominio de su profesión  y reconociendo 
aspectos que debe  mejorar, respondiendo con algunos modos de acciones con clinamen debido a 
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que busca  la manera de evitar, hacer a medias, replantear  o no hacer algo cuando no está de 
acuerdo y así evitar señalamientos o rotulaciones. 
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Anexo 27: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M24-D2JGAA-E2 
Nombre del colegio: I.E.D.  Julio Garavito Armero 
Sede del colegio: A 
Código del docente: M24-D2JGAA-E2 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Buenos días profe Viviana, vamos a continuar con la segunda    
002 Entrevista. ¿Cuéntame cómo es un día en el aula?   
003 Pues no hay un día igual, siempre, hay días que se trabaja…que    
004 fluye el trabajo, otros días que tienen muchos contratiempos,    
005 que porque se pegó, porque se dijo, que porque se perdió,    
006 entonces son diversos, no hay una continuidad que uno diga,    
007 siempre es lo mismo, siempre mi trabajo es igual no, hay una    
008 incertidumbre en el aula en el día a día que se va viviendo a    
009 medida que van llegando. ¿Qué otras cosas ocurren en el aula    
010 pueden interrumpir tu labor? Las izadas de banderas, de pronto    
011 reuniones extras, que ahora muy poco se dan, trabajos que hay    
012 que aplicar con los niños de última hora, entonces hay que    
013 cambiar lo que uno tiene planeado o presupuestado por lo que se    
014 debe hacer inmediato. ¿Qué tipos de trabajo?   
015 Por ejemplo guías del día del niño, por ejemplo este año de la    
016 cátedra de la paz o la afrocolombianidad. Etc.   
017 ¿Cuál es tu reacción con esas interrupciones? Se   
018 cumple en la medida de que toca hacerlo, algunas son buenas    
019 y sirven para el trabajo en grupo, que aportan, las hago con    
020 mucha entrega, pero hay otras que hacen por cumplir.   
021 ¿Cómo son tus encuentros en la sala de profesores?   
022 No, pues en general son agradables pero si hay compañeros que   
023 Son muy quisquillosos, por cualquier cosa ponen pereque  pero    
024 en general hay una buena convivencia.   
025 ¿Cómo son las reuniones generales de docentes y las de área?   
026 Yo pocas reuniones de área tengo pero las que he tenido se    
027 tratan cosas que tienen que ver directamente con el área, aunque    
028 creo que continuidad , se proponen y reorganizan todo   
029 tipo de trabajo del contexto educativo.   
030 ¿Recuerdas alguna ocasión en la que en reunión pasara algo    
031 diferente, una eventualidad que modificará lo normal de estas?   
032 Pues aquí no, pero si en otra institución que estuve había un    
033 malestar general institucional y la rectora nos citó de un    
034 momento a otro a reunión diciendo que ella era equitativa con    
035 todo el mundo y resulta que no, y todo el mundo entonces tenía    
036 los ánimos calientes y entonces todos opinaba haciendo    
037 ver que las cosas no eran como ella pensaba.   
038 ¿Qué cosas nuevas haces en el aula? En ocasiones,   
039  no siempre y si puede uno estar innovando, a veces propongo   
040 actividades  de trabajo en grupo donde ellos interactúan   
041 y trabajan en equipo, pero a mí me limita que hablan    
042 mucho, la disciplina es difícil de controlar con el trabajo en    
043 grupo. ¿Consideras que tú tienes poder en el colegio?   
044 En el aula si uno maneja el poder con los niños, a nivel    
045 institucional yo aporto lo necesario pero no soy tan líder.   
045 ¿Cómo te sientes en el trabajo?   
046 Yo me siento bien, a mí me gusta estar en este colegio, me    
047 siento valorada como persona, es un ambiente muy humano.   
048 ¿Qué te gustaría cambiar?   
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049  Las reuniones de área donde se aporte en pro del que hacer  Acción con 
clinamen 
(049-052) 
 
Aportes en 
pro del 
quehacer 
pedagógico 
Salir de la 
cotidianidad 
050 pedagógico  se debe mejorar un poco, la parte social a nivel  
051 de niños y maestros, me gustaría que hubiesen más  
052 actividades que lo sacaran a uno de la cotidianidad . 
053 ¿Cómo crees que son tus clases? Dura pregunta   
054 trato de que el tema que estoy tratando sea realmente    
055 entendido por los estudiantes y que sea muy cercano al    
056 lenguaje de ellos, a su cotidianidad; en general yo creo que    
057 son agradables pero podrían ser mejor.   
058 ¿Cómo planeas tus clases?   
059 Pues según la temática, nosotros tenemos un texto, pues ahí    
060 va mirando uno que temáticas, que talleres hay en texto y  se    
061 va complementado con otras estrategias.   
062 ¿Cuál es tu actitud en la reunión de profesores?    
063 Pues estar atenta y si yo veo que hay la necesidad de    
064 intervenir intervengo, pero sino no, yo escucho.   
065 ¿Cuál es tu imagen en el colegio?   
066 No sé, como de una persona muy callada. Prácticas de 
resistencia 
Subsuelo 
(066) 
Callada 
067 ¿Qué actividad pedagógica te gusta realizar?   
068 Las que salen de lo cotidiano me gusta como salidas    
069 pedagógicas, en la parte tecnológica siento que puedo aportar   
070 ¿Qué no te gustaría cambiar en el colegio? El horario,   
071  que iniciarán más temprano para salir más temprano.   
072 ¿Qué disfrutas del colegio? La cotidianidad, el diario vivir,   
073 a mí me parece que aquí la pasa uno bien.   
 
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D. 
 Julio 
Garavito 
Armero  
M24-D2JGAA-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
  
 27 
Potencia     
Voluntad   
Conciencia histórica   
Ecología de saberes  
 
  
Acción con clinamen  
 
x  
Prácticas de resistencia    
Subsuelo x  
Micropolítica   
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IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D. 
 Julio 
Garavito 
Armero 
M24-
D2JGAA-
E2 
   Aportes en pro 
del quehacer 
pedagógico 
Salir de la 
cotidianidad 
Callada  
 
Memorando M24-D2JGAA-E2 
Teniendo en cuenta las expresiones de la profesora  frente a su experiencia laboral, se 
puede observar  su manejo de aula como una potencia para construir saberes ecológicos en su 
desempeño cotidiano, empleando un manejo en el aula con acciones evidentes y ocultas para 
responder a factores externos cómo mandatos del estado o  del distrito; y factores internos cómo 
conductas de los niños o  actividades pedagógicas que se programan desde los diferentes 
proyectos o  ministerios. 
 En general siente que en este colegio existe un buen ambiente laboral,  
comunicación asertiva y trabaja en equipo; con lo cual se siente satisfecha y valorada.  
 Se considera una docente innovadora en sus clases y trata de que sus alumnos tengan un 
adecuado ambiente de aprendizaje. Sin embargo siente que las reuniones de área deberían ser 
más productivas, reconociendo su poca participación e intervención; hace ver resistencias de 
subsuela, donde estar callada evita señalamientos, rotulaciones  y pasa desapercibido sus 
acciones de resistencia. 
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Anexo 28: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M25-D3JGAA-E1 
Nombre del colegio: I.E.D. Julio Garavito Armero 
Sede del colegio: A 
Código del docente: M25-D3JGAA-E1 
Código  Transcripción Categoría/ 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre?   
002 Yolima Pérez Torres   
003 ¿Cuántos años de edad tienes y cuantos llevas ejerciendo?   
004 Tengo 43 y estoy ejerciendo hace 20 años, en el distrito  hace    
005 10. Dime ¿Qué estudiaste?   
006 Soy licenciada en educación especial.   
007 ¿Docente en qué área?   
008 Me desempeño en primaria. En el área de matemáticas. Este    
009 año enseño en grado tercero   
010 ¿Cuáles son las leyes que lo han afectado su    
011 vida como docente y sus prácticas pedagógicas? El decreto Sujeto  
epistémico/ 
político 
Conciencia 
histórica 
(011-033) 
 
Sistema que nos 
ataca 
Presionados por las 
evaluaciones 
Condiciones 
diferentes 
Prácticas 
pedagógicas 
afectadas 
Directivas 
ministeriales 
012 1278  por el cual hemos sido nombrados los docentes  
013 a partir del 2002 es, en sí,  un sistema que nos ataca tanto 
014 en lo personal  como en nuestras prácticas pedagógicas. En lo  
015 personal porque desde el mismo ingreso estamos siendo  
016 presionados por una serie de evaluaciones como son las de  
017 periodo de prueba, resolución  2015 de 2005; por una de  
018 evaluación desempeño, decreto 3782, que muchas veces es  
019 subjetiva y que depende de que tan bien uno le caiga al rector o  
020 coordinador y una evaluación de competencias, decreto 2715,  
021 que es restrictiva y no nos permite ascender por su carácter  
022 punitivo y por lo tanto no nos permite mejorar nuestra calidad  
023 de vida económicamente. También las condiciones para  
024 pensionarnos son diferentes y la forma como se nos liquidan   
025 las cesantías.  Desde las practicas pedagógicas éstas se ven  
026 afectadas por la cobertura que exige el gobierno, son  
027 demasiados niños en un aula de clase, no hay recursos ni  
028 modelo económicos ni didácticos para desarrollar las clases, no  
029 se cuenta con un pedagógico contextualizado sino que día a día  
030 van llegando exigencias y actividades que hay que realizar sin  
031 estar incluidas en el proyecto educativo institucional  o  
032 relacionadas. interdisciplinariamente a esto hay que agregarle   
033 las directivas ministeriales. ¿Cómo ha sido su experiencia  
034 pedagógica dentro del  decreto? Mi experiencia pedagógica no     
035 ha estado influenciada  tanto por el decreto sino por la    
036 institución en la que me encuentro laborando.  Las directivas    
037 nos tratan a todos por igual y existen las mismas exigencias    
038 para todos. No me siento presionada sino que cuento con    
039 autonomía para desarrollar mi quehacer pedagógico y    
040 considero que se reconoce el esfuerzo y dedicación que hay de    
041 mi parte. ¿Se siente cómodo trabajando bajo los parámetros del    
042 decreto? El ser docente requiere vocación y es lo que    
043 escogí…y en mi quehacer pedagógico disfruto lo que hago, en    
044  ese momento no hay  sino gusto. ¿El decreto le ayuda a dar    
045  sentido a su vida laboral y personal? No, en cuanto a que no  Sujeto 
epistémico/ 
político 
Conciencia 
histórica 
No tengo las mismas 
condiciones 
Descalificación 
social 
045 tengo las mismas condiciones del régimen especial del  
046 magisterio, no existe realmente una estabilidad laboral, ni un  
047 salario profesional, ni oportunidades reales de formación, pero  
048 sobre todo por la descalificación que socialmente se le ha  
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049 venido dando a la docencia. ¿Siente usted que la escisión de la  (045-049) 
 
050 labor docente en dos decretos ha afectado de alguna forma su    
051 ejercicio profesional? Esta división entre los docentes 1278 y  Sujeto 
epistémico/ 
político 
Conciencia 
Potencia 
(051-057) 
 
 
Afecta mi ejercicio 
Nuevas prácticas  
 
052 2279, sí ha afectado mi ejercicio profesional, ya que la mayoría  
053 de docentes, en mi institución son 2279 y  han estado  
054 trabajando por muchos años y les cuesta abrirse a nuevas 
055 prácticas y metodologías y ejercen cierta presión para no dejar  
056 hacer… o simplemente frente a exigencias de capacitaciones o  
057 cursos delegan a los “nuevos” para no asumirlas. ¿Cómo es su  
058 experiencia viviendo y trabajando como maestro ?Antes que    
059 todo tengo que decir que para mí ser docente es una  Sujeto 
epistémico/ 
político 
Conciencia 
(059-071) 
 
Experiencia 
gratificante 
Políticas educativas 
que culpabilizan 
060 experiencia gratificante, me gusta enseñar, me gusta que mis  
061 estudiantes tengan voz en este proceso, que se cuestionen y me  
062 motiva cada logro que veo en ellos y  a veces también me  
063 desilusiono …cuando veo que por más esfuerzos, cambios de  
064 estrategias no muestran avances por la falta de  
065 acompañamiento familiar y sus problemas de vida o de  
066 aprendizaje y más aún cuando las políticas educativas o  
067 culpabilizan siempre al docente de la fallas y no están ahí en el  
068 aula viendo todos los esfuerzos que hacemos por dar y hacer lo  
069 mejor. En general puedo decir que mi experiencia como  
070 docente 1278 no es la mejor desde la política educativa y en  
071 cuanto a remuneración económica y atención en salud,  pero en  
072 el aula me permite crecer como persona y como profesional.    
073 ¿Ayuda el decreto 1278 a generar un pensamiento crítico y una    
074 conciencia histórica en su profesión docente? Sí, claro. Porque    
075 al conocerlo me permite cuestionar y pensar en mi futuro    
076 como. ciudadana de este país, donde  cada vez más  se     
077 deteriora   la profesión docente y la  calidad de vida de los    
078 maestros es un decreto que ha hecho movilizar a los profesores    
079 y luchar por sus derechos. ¿Ha habido instantes en que ha    
080 querido resistirse a los parámetros establecidos por el decreto    
081 1278? La única forma hasta el momento de resistencia ha sido  Prácticas de 
resistencia 
Micropolítica(08
1-085) 
 
Apoyo al sindicato 
Movilizaciones 
 
082 del el apoyo al sindicato en las movilizaciones para el pliego  
083 de peticiones magisterio, entre las cuales, se encuentra la. 
084 evaluación de competencias como factor para reubicación o  
085 ascenso en el escalafón ¿Frente a la normatividad siente temor    
086 a resistirse? Siempre habrá temor por las consecuencias que    
087 esto pueda tener, sin embargo hay que arriesgarse para    
088 conseguir una mejor calidad de vida, una mejor preparación y    
089 un mejor futuro para la educación de los niños y niñas. ¿ Qué    
090 elementos son fundamentales de este decreto  docente? Para mí    
091 es importante cumplir con cada una de mis funciones como    
092 docente y entre ellas están las que se evalúan en la evaluación    
093 de desempeño anual como son el manejo de los contenidos,    
094 diseño curricular, implementación del plan de estudios, trabajo    
095 colaborativo relaciones con la comunidad, etc.  Cumplo con    
096 ellas y trato de mejorar cada vez más porque son la esencia de    
097 mi trabajo como docente y donde se refleja la calidad de la    
098 educación que se le brinda a los estudiantes. ¿Qué acciones    
099 desarrolla para liberarse de la normatividad ?En el marco    
100 pedagógico, no se trata de liberarse, no hay discusiones,    
101 porque este viene orientado desde los estándares y    
102 competencias; se trata más bien de articular y contextualizar un    
103 adecuado plan de estudios con los ejes del currículo    
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104 institucional y metodologías de enseñanza y aprendizaje.    
105 ¿Usted como maestro hace todo lo que le manda a hacer?    
106 Considero que sí, porque dentro de mis planeaciones  tengo en    
107 cuenta los estándares, las competencias, los desempeños, al    
108 igual que los proyectos transversales.  Son muchas las    
109 actividades que a diario nos llegan desde secretaria de    
110 educación, salud y ahora movilidad y hay que realizarlas    
111 porque de todo piden evidencias. ¿Qué hace como docente    
112 cuando no está de acuerdo  con las leyes que el gobierno    
113 expide? Realmente es poco lo que se puede hacer  frente   a las  Prácticas de 
resistencia 
Micropolítica(11
3-116) 
 
Apoyo ideas y 
movimientos que se 
generan por redes 
sociales. 114 leyes educativas, porque ya están aprobadas y se convierten  en  
115 algo obligatorio, sin embargo apoyo las ideas y movimientos  
116 que se generan por redes sociales como face, twitter, etc. ¿Qué  
117 se logra con el trabajo en equipo? Siempre el trabajo    
118 colaborativo va a permitir  la construcción común de metas,     
119 adecuadas relaciones, aprendizajes nuevos, retroalimentación,    
120 responsabilidad individual en bienestar del grupo y con todo    
121 esto se pueden  alcanzar prebendas como financiación de    
122 proyectos, reconocimiento institucional , entre otras. En el caso    
123 de que este trabajo se realice con el fin de bloquear las    
124 políticas del gobierno se requiere de un grupo líder, como el    
125 caso de los sindicatos, donde exista compromiso y     
126 confiabilidad para apoyarlo.  Pero la experiencia demuestra    
127 que si no hay unidad, es poco o nada lo que se puede hacer.    
128 ¿Qué hace usted cuando sus superiores le mandan a hacer?    
129 Sí es  algo que no compromete mi ética o dignidad como  Sujeto 
Epistémico/ 
Político 
Voluntad 
(129-132) 
 
Expongo mis ideas 
130 persona o de mis alumnos, la realizo. Pero si me veo afectada. 
131 simplemente expongo mis ideas al respecto y no lo  
132 Hago ¿Cómo reacciona  frente a una directriz con la cual no  
133 está de acuerdo? Expresando mi opinión y argumentando mis    
134 ideas al respecto.  Pero sí hay consenso y la mayoría está de    
135 acuerdo con esta directriz, la acepto.   
136 ¿Qué lo motiva a participar en las diferentes actividades    
137 institucionales?   
138 El gusto e interés por mi quehacer pedagógico; la satisfacción    
139 de los logros alcanzados con mis estudiantes; la motivación de    
140 los estudiantes; el compartir con mis compañeros experiencias    
142 pedagógicas; el continuo aprendizaje.   
143 ¿Qué conceptos tiene de los docentes del nuevo decreto?   
144 Son profesionales con un gran interés y pasión  por su trabajo;    
145 Personas con propuestas innovadoras; muchos con    
146 desmotivación por la dificultad para ascender y baja    
147 remuneración salarial. ¿En el ejercicio de su profesión que    
148 conocimientos ha adquirido? Uy, muchos. Yo soy licenciada    
149 en educación especial y mi fuerte por así decirlo es el    
150 desarrollo de habilidades sociales y básicas de aprendizaje    
151 como son la atención, concentración, memoria, entre otras  y    
152 en estrategias para superar  las dificultades de aprendizaje.  Por    
153 varios años me he  interesado por la enseñanza de las    
154 matemáticas de una manera lúdica y significativa, lo cual he    
155 logrado  a través de varios diplomados y por capacitaciones    
156 que tuve antes de ingresar  al distrito por parte de fe y alegría.    
157 También he participado en varios proyectos y capacitación en    
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158 el desarrollo de las habilidades comunicativas, permitiéndome    
159 desarrollar e innovar secuencias pedagógicas en beneficio de    
160 los niños y niñas del colegio. Igualmente me he capacitado en    
161 evaluación y uso de las tic. ¿Usted tiene posibilidad de    
162 participar en las decisiones? El colegio siempre tiene espacios  Sujeto 
epistémico/ 
político 
Voluntad 
Potencia 
(162-167) 
Espacios de diálogo 
Contribuir 
decisiones 
163 de diálogo y escucha las propuestas dadas por cada uno de sus  
165 docentes; he participado en  el consejo académico, jefatura de  
166 área, jefatura de ciclo, lo cual me ha permitido expresar mis  
167 ideas y contribuir en las decisiones colectivas de la  
168 institución. ¿Cómo cree que involucra sus características en su   
169 labor? Las involucro al 100%. El hecho de ser una persona    
170 súper sociable, risueña, cariñosa, me permite estar conectada    
171 con los niños y niñas y que ellos sientan que soy una persona    
172 en la que pueden confiar y los aprecia; pero también soy    
173 laboral y organizada, responsable, metódica y  comprometida,    
174 lo cual influye en mi desempeño en el cumplimento de mis    
175 funciones,  labores y exigencia en lo que hago. ¿Cómo lee la    
176 realidad de los maestros 1278?Considero que los docentes de    
177 hoy en día son profesionales interesados en su  formación,    
178 críticos, reflexivos, innovadores pero con pocas posibilidades    
179 de que su desempeño y capacitación sea incentivada y    
180 remunerada adecuadamente. Lo que conlleva a que muchos se    
181 conformen y no continúen estudiando; buscando otras    
182 opciones para mejorar sus ingresos y así llenándose de trabajos    
183 y rindiendo menos por la cantidad de responsabilidades y por    
184 ende siendo más accesible  a adquirir enfermedades producto    
185 del estrés. ¿Cuál  sería  el cambio de los maestros del 1278?   
186 El cambio de partida estaría en el cambio de la evaluación de   
187 competencias por la aceptación de otros requisitos para    
188 ascender como: estudios, experiencias, aportes, escritos, etc. Y    
189 en la nivelación salarial para incentivar a los docentes a dar y    
190 hacer más por la calidad de la educación. La unidad del    
191 magisterio en la lucha por unas mejores condiciones para    
192 todos, apoyados por el sindicato. Es importante también que la    
193 sociedad empiece a ver que realmente nosotros sí trabajamos y    
194 estamos apostándole a una educación de calidad.   
195 ¿Qué aportes pueden realizar los maestros como sujetos de    
196 saber y conocimiento desde lo individual y colectivo?   
197 El docente es quien genera el proceso de enseñanza-    
198 aprendizaje a través de la motivación y creación de ambientes    
199 propicios, es aquel que permite un diálogo continuo con sus    
200 educandos y compañeros de trabajo. En esta medida, día a día    
201 los maestros estamos aportando  a la construcción de    
202 conocimientos, a formar seres críticos y reflexivos  e    
203 igualmente podemos a portar a nuestros compañeros    
204 socializando y sistematizando nuestras experiencias. ¿Cuál es    
205 la influencia transformadora que tiene el maestro del decreto    
206 1278 en la educación? Considero que todos los docentes no  Ecología de 
saberes 
Influencia 
transformadora 
Aportar Saberes que 
contribuyan 
 
207 solamente los 1278 tenemos una influencia transformadora en  
208 la educación. Se hace necesario que cada uno de nosotros  
209 aporte desde sus saberes para que se contribuya a una  
210 educación de calidad que le permita a los estudiantes  
211 transformar su realidad y su vida. ¿Hay diferencias en la forma  
212 de trabajar de los profes antiguos y los nuevos?   
213 En muchos de los casos que conozco sí. Considero que les    
214 cuesta trabajo  abrirse a nuevas propuestas e implementar una    
215 metodología de acuerdo con la época en la que nos    
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216 encontramos.  Pero también tengo que decir que unos tantos    
217 docentes del 1278 tampoco cuentan con herramientas que les    
218 permitan  desarrollar sus áreas de una manera llamativa y    
219 lúdica para los niños y niñas, sobre todo aquellos que son    
220 profesionales en otras áreas y no son pedagogos. Muchas    
221 gracias por tu colaboración.   
 
Nombre 
del colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D 
Julio 
Garavito 
Armero 
M25-D3JGAA-E1 
 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
X  
28 
Potencia   X  
Voluntad X  
Conciencia histórica X  
Ecología de saberes  
 
X  
Acción con clinamen  
 
 X 
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo  X 
Micropolítica x  
 
 
 
IED Código 
entrevistad
o 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de Saberes Prácticas de 
Resistencia 
Volu
ntad 
Conciencia Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subs
uelo 
Micropolíticas 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
Julio 
Garavit
o 
Armer
o 
M25-
D3JGAA-
E1 
Expong
o mis 
ideas 
Espacio
s de 
diálogo 
 
Sistema que nos 
ataca 
Presionados por las 
evaluaciones 
Condiciones 
diferentes 
Prácticas 
pedagógicas 
afectadas 
Directivas 
ministeriales Afecta 
mi ejercicio 
No tengo las 
mismas condiciones 
Experiencia 
gratificante 
Políticas educativas 
que culpabilizan 
Descalificación 
social 
Experiencia 
gratificante 
Políticas educativas 
que culpabilizan 
Contribuir 
decisiones 
Nuevas 
prácticas  
 
Influencia 
transformadora 
Aportar Saberes 
que contribuyan 
 
 Apoyo al 
sindicato 
Movilizaciones 
 
Apoyo ideas y 
movimientos 
que se generan 
por redes 
sociales. 
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Memorando M25-D3JGAA-E1 
Evidencia un Sujeto Epistémico/Político con voluntad, potencia, conciencia y poder 
político, donde narra  que su experiencia profesional ha sido influenciada positivamente por las 
instituciones donde ha laborado, las directivas le han permitido autonomía en su quehacer y 
reconocen su dedicación. Considerando que es una docente  con vocación,  que disfruta su 
trabajo y le gusta ejercer prácticas innovadoras en pro de la educación; en algunos momentos 
siente que es limitada por la actitud negativa  de compañeros del antiguo decreto, por la falta de 
compromiso familiar y diferentes dificultades que presentan los niños. Con lo cual ha construido 
una ecología de saberes, considerándose  una profesional consiente del conocimiento que ha 
adquirido en el transcurso de los años con sus experiencias y formación académica. 
El señalamiento constante del cuál son sometidos hoy en día los docentes por las fallas 
del sistema educativo la motivas un tipo de rebeldía contra el sistema como única forma de 
resistirse y de luchar para conseguir mejores condiciones laborales es siendo miembro activo del 
sindicato; desde el aula tener la potencia para construir aprendizajes,  transformando procesos 
que considera  pertinentes de  manera autónoma, desarrolla algunas prácticas de micropolítica 
apoyan movimientos  que se generan por las redes social en beneficio de la educación y del 
magisterio. 
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Anexo 29: Aplicación de matrices codificadoras a la entrevista  M26-D3JGAA-E2 
Nombre del colegio: I.E.D. Julio Garavito Armero 
Sede del colegio: A 
Código del docente: M26-D3JGAA-E2 
Código  Transcripción Categoría / 
subcategoría  
Categoría  
Emergente  
001 Buenas tardes  Profe Yolima   
002 Buenas tardes   
003  Gracias por seguir colaborando con esta investigación   
004 No, de nada es con mucho gusto   
005 Bueno en el día de hoy traigo otras preguntas y necesito tu    
006  Apoyo. Claro que sí   
007 Recuérdame tu área   
008 Me desempeño en primaria. En el área de matemáticas.    
009 Grado tercero ¿Cómo es un día en el aula? Bueno   
010 normalmente pues, todos los días no son iguales, hay días   
011 satisfactorios en que uno disfruta lo que programa que por   
012 los diferentes conductas o comportamientos que hoy presentan   
013 los estudiantes se vuelve algo complicado, generalmente   
014 cuando hay un buen desarrollo de las actividades   
015 pues los niños trabajan, uno está explicando, estoy rotando por   
016 las mesas haciendo las didácticas pero también depende de    
017 que tanto ellos traigan sus materiales, con qué recursos    
018 contemos, pero realmente no hay algo que uno pueda decir   
019 todos los días son iguales no. También depende de las   
020 necesidades que ellos tengan, a veces he programado un tema    
021 y realmente no lo puedo dar, tengo que devolverme porque    
022 todos no lo han captado pero en general me siento bien y las    
023 cosas se van dando paso a paso.   
024 ¿Cómo son tus encuentros con los demás compañeros?    
025 Yo puedo decir que algo agradable de este colegio es la parte     
026 de convivencia, las relaciones con los demás, pienso que aquí    
027 las compañeras son muy solidarias, respetuosas en su gran    
028 mayoría, hay un ambiente de calidez, entonces en la mañana    
029 cuando llegamos pues siempre hay una sonrisa, un chiste y    
030 uno se siente cómodo en la institución. Ya estando en    
031 reuniones concretas se siente el respeto del uno hacia el otro    
032 frente a lo que se está proponiendo. ¿Qué acontecimientos o     
033 tu día en el aula? Por ejemplo ahí niños con necesidades    
034 educativas especiales que requieren de cierta atención, por    
035 ejemplo hoy un niño le dio una crisis, ya indispuso a todo el    
036 curso, la situación cambio,  se le fue el tiempo a uno    
037 aclarando el problema; o niños que llegan llorando por sus    
038 problemas familiares o temas que se tocan en clase hace que    
039 las cosas cambien y uno tiene que atender esa parte emocional    
040 del niño o de comportamiento y se deja de lado esa parte    
041  académica. ¿Qué acontecimientos modifican las reuniones de    
042 profesores? Se presentan diferentes visitas de Secretaría de    
043 Salud, de Movilidad y otros proyectos que interrumpen    
044 cualquier parte del día y se deben atender en el momento que    
045 llegan; si es corto el espacio de interrupción pues continúo y    
046 sino toca hasta la próxima clase retomar el tema. ¿Que    
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047  modifica  tu día en los diferentes contextos? De pronto la  Acción con 
clinamen 
(048-055) 
 
Disposición 
personal 
Reír  
Hablar 
Mirar 
revistas 
Celulares 
 
048 disposición de los que estamos presentes, en el, momento se  
049 está hablando de algo y uno no está poniendo cuidado, o el  
050 otro está mirando una revista o el celular es más por la  
051 disposición personal y no porque haya sucedido algo externo.  
052 La mayoría de las ves yo soy muy receptiva, pero algunas  
053 veces uno resulta riéndose o hablando con su compinche y se  
054 distrae, pero pienso que eso es normal sin llegar a faltar al  
055 respeto a nadie. ¿Usted a que parámetros del 1278  se resiste?  
056 Lo único que me afecto y que no estoy de acuerdo, no tanto    
057 que me resista es el proceso de ascenso, porque no es    
058 conveniente para nosotros,  que realmente no se valora los    
059 estudio, el tiempo, la experiencia, todo es tan coartado para no    
060 poder ascender, y no creo que decreto nos afecte el quehacer    
061 Pedagógico ¿Consideras que tienes poder en el colegio?    
062 Pienso en poder como autonomía, aquí las directivas respetan    
063 el que hacer y no hay una intromisión en el aula y uno    
064 realmente es muy autónomo, en las reuniones se tiene en    
065 cuenta lo que uno dice, los aportes son escuchados y se llegan     
066 acuerdos comunes. ¿Qué cambios te gustaría hacer en tu    
067 trabajo y porque? Todos deberíamos ir con una el metodología    
068 y mejorar trabajo en equipo, trabajando igual por proyectos,    
069 pero no se hace nada….en mi área si nos trazamos unos    
070 lineamentos que yo trato de cumplir. ¿Cómo es  tu relacionas    
071 con los niños?   Yo pienso que tengo carisma con ellos, les    
072 gusta la clase, son respetuosos, cariñosos, no falta  la apatía de    
073 alguno,  y lo veo reflejado que ya pasando a otro grado ellos    
074 viene y me saludan, me vistan y todavía queda ese recuero.    
075  ¿Cómo crees tú que son tus clases? Yo llevo un planeador, y    
076 el institucional  y voy flexibilizando las temáticas, hay clases    
077 lúdicas y otros que definitivamente ellos tienen que consignar    
078 el los cuadernos porque los papas definitivamente están en    
079 otro enfoque y si los niños no llevan nada a ellos les parece    
080 que no  hizo nada en clase, es combinar, prácticas y    
081 tradicional. ¿Qué no te gusta hacer en el colegio? Jornadas  Prácticas de 
resistencia 
Micropolítica 
(082-084) 
 
No tienen 
disposición 
Afán 
082 pedagógicas en las cuáles debemos trabajar por grupo todos  
083 los docentes, y todo el mundo no tiene disposición y queda  
084  uno siempre sólo trabajando porque todo el mundo tiene afán.  
085 Bueno por hoy vamos a dejar aquí y nuevamente muchísimas  
086 Gracias. Ok nos estamos hablando.   
  
Nombre del 
colegio 
Código del entrevistado Categoría/ Subcategoría Aporto a la entrevista Anexo 
Número SI NO 
I.E.D 
 Julio 
Garavito 
Armero 
M26-D3JGAA-E2 
Sujeto epistémico/ 
sujeto político 
 X 
29 
Potencia    X 
Voluntad  X 
Conciencia histórica  X 
Ecología de saberes  
 
 X 
Acción con clinamen  
 
X  
Prácticas de resistencia  X  
Subsuelo  X 
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Micropolítica X  
 
 
IED Código 
entrevistado 
Categorías y Subcategorías 
Sujeto Epistémico/Político Ecología de 
Saberes 
Prácticas de Resistencia 
Voluntad Concienci
a 
Potencia Acción con 
Clinamen 
 
Subsuelo Micropolític
as 
Códigos categoriales emergentes 
I.E.D 
Julio 
Garavito 
Armero 
M26-
D3JGAA-
E2 
   Disposición 
personal Reír,  
Hablar 
Mirar revistas, 
Celulares 
 No tienen 
disposición 
Afán 
 
Memorando M26-D3JGAA-E2 
Su mejor forma de relacionarse con todos es teniendo carisma, siendo respetuosa, 
cariñosa; podemos evidenciar algunas acciones con clinamen  donde su participación en 
reuniones de profesores se presenta cambios en su disposición personal, o comportamiento que 
se ven cómo normales, reír, hablar, mirar revistas o celulares, pero son  resistencias ocultas, o 
simplemente el afán que se vive por parte de los maestros que nunca se esperan a terminar 
trabajos o reuniones como una práctica de resistencia. 
A analizar la cotidianidad del entrevistado, es evidente que para ella todos los días son 
iguales, unos son más satisfactorios que otros por los logros y comportamientos que se presentan 
en el aula. Además, de la diferentes intervenciones de estamentos los cuáles se deben asumir  
siendo siempre receptiva; y cumplidora de su deber llevando un planeador,  flexibilizando 
temáticas, realizando clases lúdicas. 
En cuanto a las relaciones personales y laborales  con sus compañeros de trabajo son 
agradables y expresas que en este colegio el clima laboral es bueno por la solidaridad y el respeto 
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que se comparte.  Se considera una docente autónoma y  líder dentro de la institución que cumple 
con los lineamientos de su área.  
 
 
 
 
